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Lc oLbLLogrophLe specLaLLsoe en sctences humaLnes QU C.A.F.B. 
DLscLpLLnes LrcLfcees : 
par Le mSmoLre de FrongoLse Bourdon : 
SectLon I 
PnLLosophLe 
HLstoLre oes scLences et des tecnnLques 
PsychoLogLe 
SocLo LogLe 
PedagogLe 
SectLon II 
LLnguLstLque gon^roLe 
Longue frangaLse 
por Le present rneinoLre •: 
LLtterature generaLe et comparee 
LLtterature frongaLse 
SectLcn III 
HLstoLre unLverseLLe 
HLstoLre unLverseLLe por Spoques : 
AntLquLte 
iJoyen ace 
HLstoLre contemporaLne 
HLstoLre de France 
DLscLpLLnes non traLt^es : 
HLstoLre des reLLgLons 
HLstoLre oe L'art 
I N T R O D U C T I O  N  
ConsfcQbont Les duffLcuLtos que rsncontrent Les condLdots ou 
C.A.F.3.- BLbLLothsques specLoLLsees, optLon ScLences humoLnes devant 
fanpLeur du progromme quL Leur est propose, Le petLfc nornbre de vLLLes 
ou tous Les repertoLres sont rossanbLos efc L^LnegoLLte de L'encodre-
ment pedooogLque seLon Les cenfcres de preparotlon, FrangoLse Bourdon, 
dons L'LntroductLon de son momoLre reoLLse en 1982 (cf. BLbLLogrophLe, 
p. xin ), Q souLLgnS Lc. necessLte de Lo redoctLon d'un manueL pour oLoer 
Les condLdats, sans pour autont Les dLspenser de La monLpuLatLon des 
repertoLres, seuLe praparatLon effLcace. Faute de tetnps, eLLe n'o pu 
mener a oLen L'ensernbLe de cette enorme toche, rnoLs propose oeja 
L'anaLyse des tLtres oe toute La sectLon I ou programne (phLLosopnLe, 
hLstoLre des scLences, psychoLogLe, socLoLogLe, podogogLe) et d'une 
portLe de La sectLon II (LLnguLstLque generoLe, Longue frangaLse). 
IMOUS ovons essaye de repreridre LQ fLambeou pour Lo suLte du 
programme. uons un out d'effLcocLte pedagogLque,.Le present memoLre o 
5te reoLLse en cherchant a gorder un maxuxirn de contLnuLte ovec ceLuL 
de F. Bourdon, que nous renercLons de ses precLeux conseLLs. i-ious ovons 
donc reprLs L'exceLLente grLLLe d'anoLyse eLcboree por notre coLLegue, 
essoye de garder une unLfce de fcon efc une rneme echeLLe de voLeur. CecL 
nous o omenee a utLLLser Les memes methodes de travaLL : manLpuLatLon 
approfondLe des repertoLres et Lecture des prefoces, bLen evLdernment, 
rncLs aussL recherche d'cncLyses crLtLques par des professLonneLs confLr-
mes et de presentcfcLons por Les dLfferenfcs reperfcoLres bLbLLographLques 
o nofcre dLsposLtLon pour compenser notre obsence de protLque effectLve, 
seuL crLtere reeL pour deceLer Les atouts et Lacunes d'une bLoLLographLe. 
•ons Le soucL constont oe forrner un tout coherent avec Le 
memoLre quL nous a precede, tant LnteLLectueLLement que pour en focL-
LLter Lo consuLtotLon, nous ovons donc tenu a empLoyer strLctement La 
meme presentctLon, meme dans Les detoLLs (ex. : obrevLotLons communes, 
de pref«rence). 
IV 
BLen que concerriQnt des oLscLpLLnes dLfferentes, LQ reoLL-
sotLon de notre meinoLre s'est trouvSe roLentLe du foLt de dLffLcuLtes 
deja raicontrees par F. Bourdon : 
- defLnLtLon ou progromme LuL-meme : LQ mLse Q jour de LQ LLste 
offLcLeLLe de 1977 ne nous est parvenue qu'en mors, oLors qu'eLLe 
comportcLt de nouveoux tLtres parfoLs dLffLcLLe a LocaLLser, et 
que d'autres, deja anaLyses, se trouvaLent supprLmes ; 
- oLspersLon des ropertoLres entre pLusLeurs bLbLLotheques ; 
- dLffLcuLtes materLeLLes de reproductLon ( LG quaLLte des photo-
copLes s'en ressentant parfoLs, nous prLons Le Lecteur de bLen 
vouLoLr ne pcs nous en tenLr rLgueur) ; 
• - probLumes de comprehensLon oe certaLnes Longues (aLLemand, que 
nous avons cesse de protLquer depuLs queLques annees, et surtout 
LatLn) ; 
- presentatLon peu cLaLre ou merne absente des repertoLres par Leurs 
auteurs eux-memes. 
D'autre part, etant donne L'Lmportance de L'usoge retros-
pectLf quL en est faLt, LL nous a sembLe Lnteressant de precLser, pour 
Les bLbLLographLes courantes, Les modLfLcatLons Lntervenues dans Leur 
couverture ou Leur cLassement depuLs Leur fondatLon, reLatLvement oncLen-
ne, pour Lo pLupart. Cet objectLf nous a porfoLs conduLt Q examLner un 
grand nomore de voLumes, roLentLssant aLnsL notre progressLon. 
EnfLn, sL L'eLaborotLon d'une methode d'anaLyse se trouvaLt 
deja reoLLsee et d'une manLere partLcuLLerement sotLsfaLsante, notre 
travoLL, quL s'en est trouve focLLLte dons une certaLne mesure, en o 
et§ un peu freLne pendant La phase LndLspensabLe a L'assLmLLatLon toto-
Le d'une structure non eLoboree personneLLement. 
C'est pourquoL nous n'avons pu, a notre tour, mener La tacne 
6 son terme, Le depLorant beaucoup, pour L'utLLLsoteur quL ne dLsposero 
donc toujours pas d'un guLde compLet, comme pour nous-meme quL regrettons 
de ne pouvoLr poursuLvre nos onaLyses, pour L'hLstoLre des reLLgLons et 
L'hLstoLre de L'art, faute de temps. 
Nous esperons cependant avoLr atteLnt L'objectLf de compLe-
mentarLte avec La premLere partLe reaLLsee que nous nous stLons fLxe et 
avoLr apporte une contrLbutLon utLLe a L'ensembLe du trovaLL que constL-
tue L'ebauche d'un nocessoLre monueL de oLbLLographLe spScLaLLsee en 
scLences humaLnes, maLgro notre manque de pratLque quL a pu nous entraC 
ner parfoLs sur des voLes secondaLres par ropport a L'Lnter§t reeL du 
tLtre consLdore. 
SL Les anoLyses proposees peuvent sembLer trop detoLLLee dons 
certaLns cas, pour permettre une assLmLLatLon correcte por Les condLdats 
au C.A.F.B., LL convLent de roppeLer que, sL ce memoLre ne pretend et 
ne souhaLte pos oLspenser de La monLpuLatLon des ouvrages eux-memes, 
Les fLches d'anaLyse quL s'y trouvent en seront maLheureusement parfoLs 
Lo seuLe approche possLbLe pour un candLdat eLoLgne d'un grand centre. 
Ces fLcnes se veuLent avant tout une oLde a La preparatLon : eLLes ne 
sont donc qu'une premLore presentotLon, ne dLspensant pos L^otudLont 
d'otabLLr LuL-meme ses propres fLches d partLr des repertoLres eux-iTiemes, 
ou en sLmpLLfLont ceLLes que nous nous somrnes efforcees par ces tieux 
memoLres successLfs de LuL otabLLr, sous La forrne Lo pLus compLete 
possLbLe pour Le cas ou, justement, LL ne pourraCt Les consuLter LuL-meme. 
V 
KgppeL de Lo grLLLe d'o,noLyse 
(pour pLus de procLsLons, cf. LntroductLon du tuur.ioLre de F. Bourdon) 
- type du repertoLre : 
dons L'ordre LogLque de Lc recherche : LntroductLon bLbLLogrophLque, 
troLte de s^nthcse, encycLopedLe, dLctLonncLre, oLbLLogrophLe retros-
pectLve, bLoLLogrophLe couronte. 
Tous Les types ne sont pos toujours representes pour toutes Les 
oLscLpLLnes. L'ordre suLvL pour Les onoLyses est ceLuL du progamme 
offucLeL. 
- descrLptLon bLbLLogrophLque : 
Les normes I .S.b.D. n'ont pos toujours ete suLvLes scrupuLsuseuient, 
Por soucL oe sui.pLLfLcotLon et de cLarta. 
- onoLyse du contenu : 
couverture du repertoLre : types de documents recenses, LLmLtes 
chronoLogLques, noture du recensernent (LnternotLonoL, soLectLf, 
onoLytLque...). 
- cLossement : 
mLse en avLdence de L'economLe du rupertoLre et de Lo presence ou de 
L^obsence de oLbLLogrophLe, Lndex, LLstes d1GbrevLatLons... 
- notLces : 
onaLyse pLus procLse d'un chopLtre, d'un ortLcLe ou d'une notLce, 
seLon Le type du repertoLre. 
utLLLsotLon : 
tentatLve pour mettre en evLoence Les quoLLtes et Les defauts des 
repertoLre, Le LLeu de Leur utLLLsatLon optLmaLe (noture de LQ oLbLLo-
theque oO LLs seront Le pLus utLLe). 
voLr aussL : 
sLgnaLernent de tLtres, au programme ou non, quL compLetent dLrecte-
ou partLeLLement L'ouvrage anaLyse. 
mLse a jour : ' 
tout ce quL peut actuoLLser Le rypertoLre anaLyse : mLses a jour dLrectes 
cofiime puoLLcatLons de recensament postGrLeur maLs ouL ne sont pas 
forcement congues coimme des mLses c jour du rGpertoLre anoLyse. 
sources : 
prLncLpaLes crLtLques recensGes (voLr Les sLgLes dans La bLoLLographLe, 
p .xm).  
photocopLes : 
coordonnGes detoLLLees pour des correctLons eventueLLes ou L'obtentLon 
de precLsLons aosentes LcL. 
C.A . F. C.  
CptLon bLbLLoth3ques specLoLLsees 
ProgpQiTuTie ds bLbLLographLe 
mLse G jour : 1983 
Lo LLste reproouLte poges suLvantes est LLmLtee a Lq portLe du 
programne troLtee dons Le present memoLre. 
VII 
LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
SECTION II : LINGUISTIQUE ET LITTERATURE 
III. LITTERATURE GENERALE ET COMPAREE. 
BEUGNOT (Bernard), MOUREAUX (Jose-Michel). - ManueL bibliographique des 
etudes litteraires : Les bases de L'histoire Litteraire, Les voies nou-' 
veLLes de L'anaLyse critique. - Paris : Nathan, 1982. - (Nathan univer-
sit6 - information - formation). 
Dictionnaire des Litteratures / sous La dir. de PhiLippe Van Tieghem, 
avec La coLLab. de Pierre Josserand. - Paris : P.U.F., 1968. - 3 voL. 
KindLers Literatur Lexikon. - Zurich : KindLer, 1965-1972. - 7 voL. + 
1 voL. de suppLement en 1974. 
C.N.R.S. BuLLetin signaLetique. 523. Histoire et sciences de La Litt6-
rature. - Paris : C.N.R.S. TrimestrieL. 
BibLiographie internationaLe de L'humanisme et de La Renaissance. -
Geneve : Droz, 1966 (pour 1965 ). 
M.L.A. internationaL bibLiography of books and articLes on the modern 
Languages and articLes on the modern Languages and Literatures. 
Voir : I. Linguistique generale. 
BALDENSPERGER (F.), FRIEDERICH (U.). - BibLiography of comparative Li-
terature. - Chapel HiLL : University of Morth CaroLina Press, 1950. 
Reimpr. New York : RusseLL and RusseLL, 1960. - Yearbook of comparative 
and generaL Literature. - ChapeL HiLL : University of North CaroLina, 
1952 . AnnueL. 
IV. LITTERATURE FRANCAISE. 
Litterature franpaise / sous La dir. de CLaude Pichois. - Paris : Ar-
taudz 1968-1978. - 16 voL. 
Dictionnaire des Lettres franqaises / sous La dir. du CardinaL Georoes 
Grente. - Paris : Fayard, 1951 
BOSSUAT (Robert). - ManueL bibLiographique de La Litterautre frangaise 
du Moyen-Age. - MeLun : Ed. d'Argencesz 1951-1961. - 3 voL. 
CIORANESCU (ALexandre). - BibLiographie de La Litterature franqaise du 
XVIe siccLe. - Paris : KLincksieck, 1959. 
Reimpr. Geneve : SLatkine, 1977. 
CIORANESCU (ALexandre). - 3ibliographie de la Litterature frangaise du 
XVlIe siecLe. - Paris : C.N.R.S., 1965-1967. - 3 voL. 
i 
CIORANESCU (ALexandre). - BibLiographie de La Litterature franpaise du 
XVIIIe siecLe. - Paris : C.N.R.S., 1969-1970. - 3 voL. 
THIEME (Hugo-PauL). - BibLiographie de La LittSrature frangaise de 1800 
b 1930. - Paris : Droz, 1933. - 3 voL. 
R§impr. Geneve : SLatkinez 1971. - 2 voL. 
Continue par : 
DREHER (S.)/.ROLLI (M.). - BibLiographie de La Litterature franQaise, 
1930-1939. - Paris : DrbZ/ 1948. 
Reimpr. Geneve : SLatkine, 1976. 
DREVET (M.L.). - BibLiographie de La Litterature frangaise, 1940-1949. 
- Geneve : Droz, 1954. 
TALVART (Hector), PLACE (Joseph). - BibLiographie des auteurs modernes 
de Langue fran?aise (1801-1927). - Paris : Chronique des Lettres fran-
?aises, 1928 -> 
RANC0EUR (Rene). - BibLiographie de La Li tterature frangaise du Moyen-
Age a nds" jours. - Paris : A. CoLin, 1947 -> . AnnueL. 
KLAPP (Otto). - BibLiographie d'histoire Litteraire fran<;aise. - Frank-
furt am Main : KLostermann, 1960 •> (pour 1956-1958 -> ). AnnueL. 
French VII bibLiography. CriticaL and biographi ca L references for the 
study of. contemporary. French. Literature. - New York : Stechert - Hafner 
puis French Insti tute, 1949 •> . 
Devient en 1969 : 
French XX bib Liography. CriticaL and bib Liographi ca L references for the 
study of French Literature since 1835. 
A CriticaL bib Liography of French Li terature / ed. by D.C. Cabeen, 
then by R.A. Brooks. - Syracuse (N.Y.) : Syracuse university press, 
1964 -> 
IX 
SECTION III : HISTOIRE UNIVERSELLE - HISTOIRE DE FRANCE -
HISTOIRE DES RELIGIONS - HISTOIRE DE L'ART -
I - HISTOIRE UNIVERSELLE. 
L'Histoire et ses methodes/dir. par Charles SAMARAN. - Paris : 
GaUimard, 1961. - (EncycLopedie de La P.Leiade^ 11) 
* L'EvolutTon de L^Humaniti/cdLL. sous La dir. de Henri BERR. - Paris : 
Albin-MicheLz 1920 -> 
R6ed. en colL. de poche, avec bfbLiOghaphie mise joar. - Paris : 
ALbin MicheL, 1968 -> 
Clio : introduction aux etudes historiques. - Paris : P.U.F., 1934--
1952. - 14 voLumes. 
NouveLLe CLio : L'histoire et ses problemes/coLL. sous La dir. de 
Robert BOUTRUCHE, Jean DELUMEAU et PauL LEMERLE. - Paris : P.U.F., 
1963 -> 
Histoire efconomique et sociaLe du monde/sous La dir. de Pierre LEON. -
Paris : A.CoLin, 1977-1978. - 6 voLumes. 
BibLiographie internationaLe des sciences historiques .../sous La dir. 
de MicheL FRANCOIS et NicoLas TOLU... - Paris :A. CoLin, 1930 -> 
(pour 1926). 
Annuelle. Lacune pour les annees 1940-1946. 
Dernier volume paru :• VoL. 47-48 pour 1978-1979. - Paris : .K. G. Saxir 
1982. 
II - HISTOIRE UNIVERSELLE PAR EPOQUES. 
ANTIQUITE. 
PETIT (PauL). - Guide de L'etudiant en histoire ancienne (Antiquite 
cLassique). - 3° ed. - Paris : P.U.F., 1969. 
The Oxford cLassicaL dictionary/ed. by N.G.L. HAMMOND and H.H.SCULLARD. -
2° 6d. - Oxford : CLarendon Press, 1970. 
DAREMBERG (CharLes), SAGLIO (Edmond). - Dictionnaire des antiquites 
grecques et romaines... - Paris : Hachette, 1877-1919. - 11 voLumes. 
5 Tomes en 10 voLumes + TabLes. 
Der KLeine Pauly/Hrsg. von Konrat ZIEGLER und WaLter SONTHEIMER. -
Stuttgart : DruckenmuLLer, 1964-1975. - 5 voLumes. 
Forme abregee de : 
Pauly's ReaL - Encyclopadie der cLassischen ALtertumswissenschaft/ 
neue bearb.z begonnen von Georn WISS0UAz fortgef. von WiLheLm KROLL 
und KarL MITTELHAUS. - Stuttgart : DruckenmiLLer, 1893-1972. -
63 voLumes. 
SuppLeinent : 1903 . VoL. 16 paru en 1980. 
(facuLtati f). 
L1Annee phi LoLogique : bibLiographie cri tique et anaLytique de 
L'Antiquit6 greco-latine/dir. par JuLiette ERNST et G. KENNEDY. -
Paris : BeLLes Lettres, 1928 •;> (pour 1924-1926). 
AnnueLLe. 
HOYEN AGE. 
HALPHEN (Louis).'- Initiation aux £tudes d'hi's'toire du Moyen-Age. -
3° ed.. mise a-jour par Yves. REN0UAR.D,. - Par.is. ; P.U.F,, 1951. 
PACAUT (MarceL). - Guide de L'etudiant en histoire medievaLe. - 2° 6d 
Paris : P.U.F., 1973. 
CHEVALIER (Chanoine ULysse). - Repertoire des sources historiques 
du Hoyen Age. - Paris : Picard, 1894-1907. - 4 voLumes. 
1. : Bio-bibLiographie. - 2° ed. - 1905-1907. - Ordre des 
pr6noms. 
2. : Topo-bibLiographie. - 1894-1903. - Ordre des noms de 
lieux ou de sujets. 
BOYCE (Gray Cowan). - Literature of medievaL history : 1930-1975 : a 
suppLement to Louis John Paetow's<A Guide to the study of medievaL 
history. - MiLLwood : Kraus, 1981. - 5 voLumes. 
* Continue : PAET0W (Louis John). - A Guide to the study 
of medievaL»history.. - New York : Croftsz- 1931. (Ed. reprint et 
revisee : New York : Kraus, 1959). 
P0TTHAST (August). - BibLiotheca historica medii aevi. — Berlin : W. 
V/eberz 1896. - 2 vol. 
RenouveLe par : 
Repertorium fontium historiae medii aevi. - Roma : Instituto storico 
itaLiano per iL medio evoz 1962 -> 
1 : - series coLLectionum. - 1962. 
- Addimenta 1 : series coLLectionum continuata et aucta : 1962-
1972. - 1978. 
2 : - Fontes. - 1967 $ 
- A-B. - 1967. 
- C. - 1970. 
-  D-E-F-GEZ. - 1976. 
InternationaL medievaL bibLiography / under the patronage of the Medi 
vaL Academy of America. - Leeds, MinneapoLis : Univ. of Minnesota, 19 
-> . (ppur1967). AnnueLLe. 
HIST0IRE C0NTEMP0RAINE. 
BRUNET (ALain)z PLESSIS (Jean-PauL). - Introduction a L'histoire con-
temporaine. - Paris : A. CoLinz 1972. - (CoLLection U2Z 211 : serie 
Histoire contemporaine). 
BuLLetin anaLytique de documcntation poLitique, economique et sociaL 
contcmporaine. - Paris : Fondation nationaLe des sciences politiques 
1946 -p . MensueL. 
I I I  - HISTOIRE DE FRANCE. 
Histoire economique et sociaLe de La France / sous La dir. de Fernand 
Braudel et Ernest Labrousse. - Paris : P.U.F., 1970-1980. - 7 voLumes. 
4 tomes en 7 voLumes. 
*• NouveLLes histoire de La France contemporaine. - Paris : Seui L, 1973 
- . - (Points-Histoire). 
18 tomes prevus. 
• BIBLIOTHEQUE NATIONALE . Paris . Imprimes (Ddpartement> . - Catalogue 
ro£thodique de L'histdire de France. - Paris : Firm-in Dido.t, 1855-1865. 
- 9 voLumes. ... 
. SuppLement 8 voLumes. - 1870-1885. 
. TabLe des auteurs. - 1895. 
L'ensewble a £td imprime en 16 volumes• — Paris ; Biblioth&gue natio— 
nale, 1968-1969. 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE . Paris . Imprimes (Departement). - Catalogue de 
L'histoi re de France : series L32 (2e suppLement) : ouvrages generaux 
sur L1histoi re de France, 1870—1959 / par Jeannine BOGHEN et Marie— 
Renee MORIN. - Paris : BibLiotheque nationaLe, 1972. 
Les Sources de L'histoire de France / sous La dir. de Auguste MoLinier. 
- Paris : Picard, 1901-1935. - 18 voLumes. 
1. Des origines aux guerres d'ItaLie (1494) / par Auguste MoLinier. -
6 voLumes. 
2. Le XVIe siecLe (1494-1610). J par Henri Hauser.4 voLumes. 
3. Le XVIIe siecLe (1610-1715) / par EmiLe Boufgeois. 8 volumes. 
NouveL Le. idi.tion en cours : 
Les Sources de L'histoire de France des origines a La fin du XVe sie— 
cLe / sous La dir. de Robert FAUTIER. - Paris : Picard, 1971 -> 
2 voLumes seuLement de parus : 
DUVAL (PauL Marie). - La GauLe jusqu'au miLieu du Ve siecLe. 
- Paris : Picard, 1971. - 2 voLumes. 
SAFFR0Y (Gaston). - BibLiographie geneaLogique hSraLdique et nobi Liai re 
de la France, des origines a nos jours, imprimes et manuscrits. - Paris : 
G. Saffroy, 1968-1974-. - 3 voLumes. 
LASTEYRIE (Robert de), VIDIER (Alexandre). - BibLiographie generaLe 
des travaux historiques et archeologiques pubLies par Les societes 
savantes de La France depuis Les origines jusqu*h 1835. — Paris : Im— 
primerie nationaLe, 1883-1904. - 4 voLumes. 
. SuppLement pour 1886-1900. - 2 volumes. 
. SuppLement pour 1901-1910. - 3 voLumes. 
GANDILH0N (Rene). - BibLiographie des travaux historiques et archeoLo-
giques pubLies par Les societes savantes : periode 1910-1940 / sous La 
dir. de CharLes Samaran. - Paris : Imprimerie nationaLe, 1944-1961. -
5 voLumes. 
Bibliographie annueLLe de L'hi stoi re de France du Ve siecLe a 1939 
pui s 1945 a partir de 1964, puis 1953 a partir de 1975 / red. par 
CoLette ALbert~SamueL. - Paris : Ed. du^C.N.R.S., 1956 -(pour) 1955). 
La Recherche historique en France de 1940 a 1965. - Paris : Ed. du 
C.N.R-S., 1965. - (Comite frangais des sciences historiques). 
La Recherche historique en France depuis 1965. - Paris : Ed. du C.N.R.S., 
1980. 
Univers de La France et des pays francophones / coLL. dir. par Phi Lippe 
WOLFF. - TouLouse : Privat, 1967 
Comprend 2 series : Histoire des provinces dont certains voluiaes sont 
doubles par un volume "Documents" qui presente un choix de textes, et 
la serie Histoire des villes. Plus de 45 volumes parus. 
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+++++++++++++ 
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+++++++ 
+++++ 
+ 
Les bLfcres prdcedes d1 un osterLsque ne sont pos traLtas. 
B I S L I O G R A P H I E  
oB BEAUDIQUEZ (ivicrceLLe), 3ETHERY (AnnLe) .- Ouvraces de reference pour 
Les oLb LLochdques pubLLques : reperfcoLre oLbLLographLque / avec LQ 
coLLab. de MLcheL Bethery,..itouv. ed. refondue efc augm.- PcrLs : 
C e r c L e  d e  L o  L L b r a L r L e ,  1 9 7 8 . -  2 0 9  p . -  ( B L b L L o f c h c c u e s  ;  1 ) .  
Index.- ISBN 2-7654-0174-8. 
SBF BuLLefcLn des bLbLLofcheques de France / pubL. par La DLrecfcLon des 
bLbLLobhaques, des musees efc de L1LnfonnafcLon scLenfcLfLque efc fcecnnL-
que, iviunLsfcere de L'educatLon nafcLonaLe ; en coLLob. avec La DLrecfcLon 
du LLvre, MLnLstere de La cuLture.- Tome 1, n°1 (1956, janv.)- .- ParLs 
D.B.M.I.S.T. : BLbLLotheque nofcLonaLe, [puLs] VLLLeurbanne : EcoLe 
natLonaLe superLeure des oLbLLotheques, 1956- . 
i.lensueL.- ISSN 0006-2006. 
BCLF BuLLetLn crLtLque du LLvre frangaLs.- Tome 1, n°1 (1945, juLLLet)- . 
ParLs : AssocLotLon pour La dLffusLon oe La pensee frangaLse, 1945- . 
i.iensueL.- I S S N  0007-4209. 
F5 bOURDOM (FrangoLse).- La BLbLLographLe specLaLLsee en scLences humaLnes 
au C.A.F.S. : fLches 0'anaLyse. / sous La dLr. de i.i. BeaudLquez. 
- VLLLeurbanne : EcoLe natLonaLe superLeure des oLbLLothsques, 1982. 
-  X I V  f , -  1 9 1  p .  :  f a c - s L m .  
G U I  
ivemoLre : b.H.S.B. : BLbLLographLe : VLLLeurbanne : 1982 : 11.- Index. 
GuLde to reference books / compLLed fond edLtedJ by Eugene P. Sheehy.- 9th 
ed., [revLseo, exponoed and up-doted versLon of fche Sfch ed. / by 
C.i.i. V/LncheLLj.- ChLcogo : AnerLcan LLbrary AssocLafcLon, 1976-
[1] .- 1976.- XVI I I-1015 p. 
Iridex.- ISBM 0-8389-0205-7. 
[2]: SuppLernenfc.- 1980.- IX-305 p. 
Index.- ISBN 0-8389-0294-4. 
i.iA iviALCLES (LouLse-rioeLLe).- i.lanueL de bLbLLographLe.- 3e ed. rev. efc 
mLse a jour / par /\ndree LherLtLer,...-ParLs : Presses unLversLtaLres 
de France, 1976.- 398 p. 
Index. 
"IAS rviALCLES (LouLse—NoeLLe).- Les Sources du travaLL bLbLLoqraphLque. 
- Geneve : Droz ; PcrLs : .MLnard, 1950M953.- 3 t. en 4 voL. 
1 : BLoLLographLes genGraLes.- 1950.- XVl— 364 p. 
2 : BLbLLographLes specLaLLsees : scLences humoLnes.- 1952.- IX-954 p, 
3 : BLbLLographLes specLaLLsees : scLences exoctes et technLques. 
- 1958.- X-575 p. 
Index. 
XIV 
WgLfopcl' s ouLde fco reference maceruoL / ed. by A.J. V.aLford,... 
- London : LLbrary AssocLafcLon. 
1 : ScLence and fcechnoLogy.- 4fch ed.- 19B0.- X-697 p. 
I  n d e x I  S t i i N  0 - 0 5 3 6 5 — 6 1 1  — 6  
2 : SocLoL ond hLstorLcaL scLences, phLLosopny and reLLgLon. 
- 3rd ed.- 1975,- VII-647 p. 
Index.- IS3N 0-S5365--08S-8. 
3 : GeneraLLtLes, Languages, fcne arfc ano LLfcerafcure ; cumu Lafced 
subjecfc Lndex to fche 3rd ed., voL. 1-3.- 3rd ed.- 1977. 
- VI I- 710 p. 
Index.- ISBiN 0-85365-409-3 
Les roperfcoLres au progro.Tirna quL offrenfc eux-mernes des ancUjses de 
tLfcres 5fcudL5s dans Le presenfc memoLre sonfc desLgnes, dans Les sources, 
par Le nom de Leur aufceur, m mLnuscuLes. 
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1978 
1967 
1968 
1970 
1970 
1970 
1972 
1973 
1973 
1973 
RSH 
IDfiES, IDfiOLOGIES, MENTALITfiS 
LE OOFF Jaoquea, "Lea mentalitia: une hlatolre amblgue", In 25 
J. Le Goff et P. Nora, Falre de 1'hlatolre. Parla, Calllmard, 
III, 76/91. 
VOVELLE Mlohel, "Ioonographle et hlatolre dea Bentalltis. 25a 
Lea enaelgnementa d'un oolloque (Alx, Juin 1976)™, Ethnologle 
franoalae. VIII, 2-3, 173/190. 
III. LITTfiRATUHE ET IPfiOLOGIE 
Pour ce qul eat de 1'approohe marxlate de 1'oeuvre lltt6-
ralre - l'une dea formea prinoipalea de 1'etude ideologi-
que - on ae reportera k la aeotlon 0, "Soolologlea de la 
littSrature" (1. MSthodologles et theoriea) et 4 1'lndex 
rerum. 
GRANGER O.G., "Soience, philoaophie, ideologie", Tld.laohrlft 26 
voor Flloaofle, XXIX, 4, deo., 772/780. 
GABEL T., "IdSologle", in Enoyolopaedla univeraalla, Paris, 26a 
t.8, 718/721. 
"LlttSrature et idfiologies" (Colloque de Cluny), La Nouvelle 27 
Crltlque. 
Le numero oomporte un index des notions. One trentaine de 
communicationa traitent de problSmes thSoriquea et methodolo-
giquea ou proposent des analysea de oaa partiouliers. 
DASPRE Andre, «A propos de l'id6ologie et de la littirature", 27a 
La Penaee. 151, d6o., 81/83. 
DESNE Roland., "Sur la fonotion ideologique de la littSrature", 276 
Ibld. 75/80. 
B0UAZIS Ch., "L'lBg>lication du texte ld6ologlque°, Mosaio, , 28 
2, Jan., 125/138. ] 
DECOTTIGNIES Jean, "Propos thSorlques", RSH, 151, 185/192. 291 
Traduotion anglaise dans Sub-Stance, 15,' 1976. 
I 1 
GAILLARD Frangoiae, "Codea lltt^raires/et idSologie", LIT, 30' 
12, ("Codes littSraires et oodes soolaux"), d6o., 21/35. | 
I 
Traduction anglaise dans Sub-Stanoe. /15» 1976. 
4 
G0UHIER Henri, "L*id6ologie et les/idSologies. Eaquisse his-
torique", Arohlvlo dl flloaofla, 2(-3, 83/92. 
FLtne courant: : 
L,  INDEX RERUM 
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Revue dea aolenoes humaines 
• J 25-12 
1973 PREV0ST Claude, "Litterature et ideologie", in Litterature, 32 
polltlque, ldeologle. Paris, Editions Sooiales, 208/231« 
1971 DUBY Georges, "Histoire sooiale et idSologies des aooietda", 32a 
dana Faire de l'hlatolre. ed. J. LeGoff et P. Nora, Paris, 
Galllmard, I, 117/168. 
1971 • DUM0NT Fernand, Les ld6ologles, Parls, PUF. 33 
1974 RASTIER Frangols, "Du oonoept de 1'ideologie dans le disoours 33a 
des 6tudes litteraires", in Essals de a^mlotlque disourslve, 
Tours, Mame, 207/221. 
1976 MARINO Adrian, "Consolenoe Ideologique, oonsoience litt6- 31 
raire", Cahlers roumaina d'6tudes litt6ralrea. 2, 51/70. 
1976 * EAGLETON Terry, Crltlclsm and Ideology. A Study in Marxist 31a 
Llterary Theory, London, NLB. 
1978 • M0REUX Colette, La conviction ld6ologlque. Montreal, PUQ. 35 
1980 REB0UL Olivier, Langage et ld6ologle, Paris, PUF. 35a 
IV. QUELQUES ETUDES TYPES 
1935 HAZARD Paul, La crise de la conscienoe europeenne (1680-1715). 36 
Paris, Boivin. 
1916 " , La penaee europ6enne au XVIIIe slScle de Montes- 37 
quleu & Lesaing, Paris. 
1916-1975 DUFRENOY Marie-Louise, L'0rient romanesque en France. 1701-
1789. 3 vol. (Montr6al, Beauchemln, 1916 et 1917; Amserdam, 
1975). 
1951 RICHARD Jean-Pierre, Lltt6rature et sensatlon. Parls, Seuil. 
R0USSET Jean, La lltt6rature de l'a«e baroque en France. 
Ciro6 et le paon. Paria, J. Corti. 
MAUZI Robert, L'ld6e du bonheur au XVIIIe slScle. Parls, 
Colln. 
FOUCAULT Michel, Hlstoire de la folie & 1'fige clasaique. 
Paris, Galllmard. 
38 
39 
39a 
10 
11 
-i^  
FOLIEi 
D 190. 
J 11. <— 
N 27la, 271b, 298. 
F0LKL0REl 
D 179. 
0 211. 
F0NTENELLE: 
F 20a. 
F0RME (FORMALISME): 
F 8a. 
G 33, 19. 
K 9, 28, 31, 37, 11, 
55, 63. 
L 18b. 
F0RMES FIXES: 
K 86b. 
F0UCAULT, Mioheli 
F 20a. 
•"PBPP TXC* 
M. FoucouLt 
sujet 
outeur 
EHRARD Jean, L'ld6e de nature en France dans la premlftre mol- 12 
tl6 du XVIIIe slSole. Paris. ColinT 
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Nufiv'ros des notLces 
Roffirences 
, dotes 
ovec ostorLsque 133, 3^a , 35) 
IMDEX NOMIMUM 
•  u H l l t K ,  r e u .  
D 15. 
FOUCAUUT, Michel , 
Q 90. 
J 14,41.*-
L 29. 
O 369. 
FOULET, Lucien : 
A 136. 
FOULQUIE, Paul « 
A 103. 
FOURASTIE, Francoise 
et Jean : 
O 349. 
FOWLIE. Wallace : 
N 37i. 
LITTERATURE GEKERALE ET COMPAREE - Introduction bibliographique 
BEUGNOT (Bernard), MOUREAUX (Jose—liichel)Blanuel bjbliographique des 
etudes litteraires : les bases de 1'histoire litteraire, les voies 
nouvelles de 1'analyse critique,- fParisJ : F. Nathan, 1982.- 478 p. 
- (Nathan universite). 
CONTENU 
CLASSEMENT 
NOTICES 
UTILISATION 
S1adresse aux etudiants de maitrise et de doctorat et aux jexrnes 
chercheurs pour leur faire decouvrir toutes les ressources d'une 
bibliotheque quel que soit leur domaine et leur offrir "une orientation 
dans 11eventail de problematiques dont releve aujourd'hui le texte 
litteraire". Documentation tres selective (3400 references) choisie Han; 
un but pratique au cours d'un seminaire de methodologie de la recherche 
dirige par ces deux professeurs a 1'Universite de Montreal. Sauf pour 
des ouvrages anterieurs indispensables, les travaux recenses ont ete 
publies entre 1960 et 1980 : ouvrages, actes de congres, revues (m§me 
petites), numeros speciaux et nombreux "etats presents". 
- Trois parties subdivisees en domaines designes en continu par des 
lettres. Presentation puis sous-classement chronologique. 
1 les instruments de base de la recherche: classanent systemati— 
que des references par types d1 instruments (de A a E : ouvrages 
de references, bibliographies, periodiques...) 
2 Les grandes voies de la recherche : les differents domaines 
dans un ordre systematique (de F a 0 : histoire de la critique, 
histoire litteraire, themes et mentalites .genres, 1'imaginaire, 
sociologie et litterature...) 
3 Nouveaux objets litteraires : P, litteratures francaises hors 
de France et Q, "nouvelles frontieres" (litterature enfantine ; 
litterature populaire et paralitterature) 
- Deux index ( renvoient aux notices) : 
= index rerum (y compris les noms d'ecrivains) 
= index nominum (critiques seulement) 
- Table des matieres tres detaillee donnant le cadre systematique de 
de 1'ouvrage 
- Table des sigles et abreviations diverses dont celles des titres de 
revues (renvoi a la Bjbliographie de R. Rancoeur pour les adresses). 
Notices purement signaletiques. NumSrotation des references a 1'interieur 
de chaque lettre (une notice est donc designee dans les index par une 
lettre et un nombre). Un * en marge signale les outils bibliographiques 
dont 1'index rerum, a 11article "bibliographie", procure une liste 
methodique. 
Un guide clair a la documentation riche qui montre surtout 1'etat 
present de la recherche afin de susciter de nouvelles directions. Son 
originalite tioat a 1'actualite des publications qu'il recense. 
L'index rerum pallient les inevitables inconvenients d'un cadre 
systematique (surtout pour la deuxieme partie). 
Si l'on peut regretter 1'absence d'analyses, on peut cependant etre 
sfir de 1•interet des references citees vu la selectivite de ce manuel, 
d'ou sa place dans toute biblio.theque d'etudes et les grosses bibliothe-
ques municipales. 
P h .  :  p .  1 5 ,  2 7 ,  2 7 2 - 2 7 5 ,  4 5 3  Sources : Profcce (,R. Rcnco 
Av.- propos (Les 
Quteurs). 
sur) 
6 
SUDERMANN (Hermann), 1857-1928. — Auteur dramatiquc 
allemand, romancier, auteur de nouvelles. Originaire de Prusse 
irientale, journaliste bien assis, il compose d'abord des nouvelles. 
dans le styk de Maupassant*, qui demeurent ignoree jusqu'au 
uiomphe cn 1889 de VHonmcuT. Par cette pi6ce, Sudermann se posc 
en rival de Hauptmann*; il connait pendant de Iongues annees un 
immense succes : il sait en effet allier avec habilet6 une technique 
'jiidtrale « naturaliste* », un art du dialogue qui 1'apparente a 
E. Augier* et Dumas* fils, au vieux drame bourgeois herite d'Iffiand* 
et de Kotzebue*. II est surtout prtoccupe de l'effet, et si ses pieces 
s'attaquent aux travers et aux prejuges de la soci6t6 du temps, ainsi 
que le veut la mode litteraire, sa critique reste anodine {La Fin <k 
•Sadome, 1891; Terre nalale, 1893). Ses drames sont joues dans toutc 
1'Europe et mtime au Japon. Sudermann s'oriente ensuitc vers un 
thtitre plus symbolique et puise ses sujets dans l'histoire et la lcgende. 
'-a critique s'6tant detouraee de lui, il se consacre surtout au roman: 
nn cite principalement ses HisUmes lititamennts (1917), dont le cadrc 
«st la province de Memel, son pays natal : li se situait deja 1'action 
de son pranier roman : Frau Sarge (1888, tr. fr. ; La Femme en Gris). 
' BOL. —. I; 3; 3; 7;-Schoen (H.), H. S., poUt diamaltqua et rmatsur, P., 1905. 
Ctirtn». — VHaam : Fr. rtaL H. Pouctal; int. Gilb. Dalleu (lgiaj. — La 
Raurilh dte pepillms: Allcm. Dr. Eckttdn; inL Asta NieUen (1920). — Dtr 
Krtiimtet: 1» Allcm. (BcUilasj rtaL G. Lamprccht; inL J. Trtvor, Liary Amo 
('097)8 »° Allem. rtaL F. P. Buch; int. Brigitte Horney, Han. Stelzer (1937). — 
L* Voyagt & TUnu : i° Amtric. (Siariu — VAmare) rtaL F. W. Murnau; int. 
G. CBrien, Janet Gaynor, Margaret Lhingstone (1927); a° Allem. ntal. Veii 
bLtiLlographues : 
II LLttanatures tie Longue 
aLLemonde 
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4. Franz LBNNARTZ, Deutsche Dichter und Sckriftsteller tmserer %eit, 
Stuttgart, 8e 6d., 1959 (344 noms cit6s, dont ceux des auteurs 
les plus marquants de la litt<rature de languc allemande 
posterieure 4 1945). 
HISTOntBS DE LA UTTIRATUHE 
* 5. G. ZINK, M. GRAVIER, P. GRAPPDJ, H. PLARD, Gi. DAVID, 
Histoire de la litterature allemande, sous la direction de F. MOSSE. 
Paris, 1959 (indispensable ouvrage de reference, au courant 
des travaux trangais et #trangers jusqu'en 1959. Ne figurent 
pas au sommaire les auteurs dont les debuts se situent 
aprts 1945). 
6. G. BIANQUIS, Histoire de la litUrature aUemande, Paris, 1936. 
En atlemand 
7. Fr. MARTINI. Deutschc Literaturgeschichte. Stuttgart, 1961, 11® ed. 
(copieuse bibliographie, mais sans mention des travaux parus 
en France). 
8. H. de BOOR-R. NEWALD, Geschichte der Deutschen Literatur von 
den Anfangen bis zur Gegemvart, Munich, 1949 ss. Ont paru 
jusqu'ici: vol. 1 : 770-1170; vol. 2 :1170-1250; vol. 5 :1570-1750-. 
vol. 6/1 : Endt der Aufklarung und Vor-Bereitung der Klassik. 
Sur la littirature autricMcrme 
9. J. NADLBR, Literaturgeschichte Osterreichs, Salzbourg, 1951. 
Sur la littirature suisse de langue allemande 
10. J. NADLER, Literatmgeschichte der deutschen Schweiz, Leipzig, 1932. 
III. — LITTERATURES DE LANGUE ARABE 
1. BROCKELMANN, Geschichte der Arabischen Literatar, Leiden, 1943-
1949. 
2. BROCKELMANN, Geschkhte der Arabischen Literatur, dritter Supplc 
mentband, 1937-1942. 
3. Enrpclopidie de Vlslam. Dictiannaire gtographiqm, historique et biogr. 
phitpte des peuples trmsulmans, 4 vol. et 1 vol. de Suppl., Leyc4 
101» into 
Shigtfyoshi DOI, Professeur 4 l'Universite de Colombie britannique, 
Canada [litttrature japonaise]. 
Jean-Claudc DUPORT, Agregd de CUnivenite [littiratures allemmde et 
autricfaenne]. 
M. EYJOLFSSON, Lecteur 4 la Sorbonne [littiralure islandaise]. 
Ivan GAUSSEN, President des Amis dc la Langue d'Oc de Paris 
[littirature de langue <Toc\. 
Irannp flvnvco T/iHiMfciwL mrwl. 
ArtLcLes sur un auteur (tLtres o'oeuvr 
en frangaLs, sans tLtre orLgLnaL ; 
bLbLLographLe et fLLmogrophLe), une 
5coLe, une oeuvre cnonyme orLentaLe... 
RenvoLs aux oLbLLographLes, en fLn 
d'ouvrage. 
Auteurs objet d'un artLcLe (renvoL 
vLde pour HammerLLng). 
AUTRICHIENNE (6cole). — Terme designant moins un 
groiqw coherent qu'un ensemble d'ecrivains autrichiens de la pre-
mitoe moitii du xixe s., qui se sentent 6trangers aux giands mou-
vemaits du romantisme allemand et 4 la tradition grico-romaine dc 
la France et de 1'Italie; d'oii le pessimisme d&espere de leur inspi-
ration, cons&juence de leur isolement (Grillparzer*, Sealsfield* 
Nestroy*, Stifter*, Lenau*, Hammerling*). ' ^ 
AUTROCHE (daude de Lognes d'), 1744-1832. — Traducteur 
et adaptateur frangais, qui pretoidait ameliorer les ceuvres d'Hoiace* 
de Virgile*, de Milton* et du Tasse*, en operant des suppressions et 
en ajoutant des morceaux de son cru (1789-1808). 
AUVRAY (Guillaume d'), XVII* s. - Auteur dramatique franca. 
auquel semble devoir 6tre attribuee la tragi-comedie Vbmocet^ 
decomerte (1609), et 4 qui I'on doit deux autres tragi-comedies tiree 
de L'Astr&. 
AUZlfeRE (C16ment), 1845-1904. — Poite et chansonnier francais 
de langue d oc, majoral du F61ibrige*. CEuvres ;Fleur deSable (1888) 1 
Bose blanche (1889). II a collaboni 4 la Revue Filibriame. 4 1'Armana 
rmtaenfau, 4 La Cigalo d"or. 
(Dame), xne s. — Cette recluse, qui composa vers 1125 
une Vte de Jisus, est la premiire poetesse ai1wnanH>. 
Avad&nagataka (La Centainc d*actes exemplaires). — 
Rccueilde I<gendes bouddhiques, redigd ensanskrit et de date inde-
tenmnie, Certame de ces legendes sont proph&iques en ce qu'elles 
annoncent la destinfe de « bouddha » acquise par un personnage 
en recompense de ses bonnes ceuvres; d'autres retracent une existence 
anteneure du Bouddha lui-m&ne. 
Bbl. — Tr. fr. par Feer (L.). P., ,89.. 
CAVALIERS (Les Po6tes), xvii® s. — Nom donne aux poites 
kiiques anglais de la Cour de Charles Ier, membres du parti roya-
Les Poites Cavaliers ont a leur t6te R. Herrick*, qui n'est 
irtant pas courtisan. Les plus importants aprfa lui sont TTi. Carew*, 
J. Sucking*, R. Lovelace*. 
7 
LITTERATURE GENERALE ET COMPAREE — Dictionnaire interiaational des lettres 
Dictionnaire des litteratures / publie sous la dir. de Philippe Van 
Tieghem ; avec la collab. de Pierre Josserand,— Paris : Presses universi— 
taires de France, 1968.— 3 vol. 
1 : A-F 1968.- XX-1461 p. 
2 : G-JT »- 1968,- p. 1464-2896. 
3 : 0-Z ; bibliographie ; index - 1968.- p. 2898-4349. 
CONTENU Congu pour remplacer le Dictionnaire universel des litteratures ( 2e ed. 
1884). Articles rediges par une soixantaine de specialistes frangais 
et etrangers sur des ecrivains de tous les tenps et de tous les pays 
des oeuvres anonymes, des panoramas sur des litteratures particulieres, 
1'etat de la litterature contemporaines dans divers pays et des elements, 
notions et termes en rapport avec la litterature et son histoire. 
I<Iajorite d1 articles sur des ecrivains : 20000 personnes dont la moitie 
dicedees aprgs 1900 ou vivantes a la date de redaction (1961 mais 
echelonnee jusqu'a 1967 pour certains articles). Large ouverture aux 
litteratures extra-europ eennes et a des ecrivains peu connus mais 
limitation aux auteurs a 11oeuvre strictement litteraire. Exclut les 
philosophes, theologiens, historims. 
CLASSEI4ENT — Alphab etique dictionnaire. Auteurs traites individuellement ou dans 
des articles generaux sur leur litterature nationale ou leur mouvement. 
- Liste des collaborateurs (affiliation et specialite) 
- Bibliographies groupees par langue (ordre alphabetique, mmerotation 
dans chaque groupe). Conplement des bibliographies specialisees en fin 
d'articl6s, elles ne forment pas "la" bibliographie de ces langues. 
- Index alphabetique des auteurs traites dans un article general et 
non a leur nom et des psaxdonymes des ecrivains traites a leur vrai 
nom et inversement. 
Longueur tres variable. 
Notice autair : nom, prenom, pseudonyme, dates (naissance et mort), 
nationalite, langue utilisee eventuellement. Partie biographique tres 
reduite, analyse de 1'oeivre surtout, mais sans resumes. Traduction 
litterale en frangais des oeuvres citees, sans mention de titre 
orxginal. Mots et noms cites eux—memes objets d'une notice sont 
signales par un *. 
Quelques references bibliographiques qui se veulent recentes et/ou des 
renvois aux bibliographies par langue, en fin d'articles. Pour les 
auteurs : filmographie : titre du film et de 11 oeuvre-mere, pays,-
metteur en scene, acteurs principaux, date. 
Se borne au minimum pour litteratures et auteurs les plus connus 
mais mine d1informations sur ceux peu familiers des Frangais et surtout 
les litteratures dialectales et extra—europeennes. InterSt de la 
filmographie bien qu'incomplete, mais faiblesse de la bibliographie : 
peu de references, pas toujours a jour. Des erreurs, inevitables sur 
un tel ensemble (double entree pour un auteur, dates, renvois vides) 
La regle de traduction des titres etangers est gSnante, surtout pour 
les periodiques. Mais ce dictionnaire reste un usuel de base d'une 
grande richesse, indispensable dans tout bibliotheque de lecture 
publique. 
N0TICES 
UTILISATI0N 
?h. : t. 1, p. XVI||, 274, 771 
t. 3, p. 3757, 4272 
Sources : 83, ,ViA, SBF 58-2320, 
69-915 
iLtre aLLemcnd procacu 
(prScedS tie 0) 
•-<« rapporti eon il teatro aei . . 
Senezia e VOriestte fra tordo rncdiot. 
aseimento, Florenz 1966, S. 225-240). 
SILIJ TfiRKIN. Kniga pro bojca (russ.; 
I Wasstti} Tjorkin). Gedichtzyklus von Alek-
dr T. TVARDOVSKIJ (1910-1971), crachienen 1942 
1945. - Aus dem unmittelbaren Erleben der 
intereignisse entstanden und zuerst in den 
ippenzeitungen der Roten Armee verSffentlicht, 
Tvardovskijs »Buch von Soldaten« als 
5S der bedeutendsten Zeugnisse der sowjeti-
en Kriessliteratur. Die symboiische Titel-
talt ist nicht die alleinige Erflndung des 
;ois. Sie wurde noch wahrend des finnischer 
Jzugs (1939) von einer sowjetischen Schrifr 
lergruppe (darunter Tvardovskij und TicHONr 
:ha(Ten, die in einer Leningrader Milit? 
•ift die Tradition der fortlaufenden P' 
eben liefl. Mit dem Helden der a-' 
Unterhaltung abcesti»»'-
AUTORENREGISTER 
-^ma jesifin (Der siebte Herbst) vi.. 
J Yu (735-812) 
Tung-tie. -*Wen-hsien t'ung-k'ao (MA Tt.w 
UN) 
.TVARDOVSKU. Aleksandr T. (1910-1971) 
Strana Muravija ( Wunderland Murawia) VI ly. 
Terkin na tom svete (Terkin in der Unterwcl 
VI2505 
yasilij TeMa/fVassillj TJorkin) Q/II 326, 
TWAIN, Mark (d. i. Samuel Langhorne Clemer 
1835-1910) 
The Adventures of Huckleberry Finn (Huck. 
berry Fiaas Abenteaer) .1142. 
The Adventures of Tom Sawyer (Die Abenteu. 
des Tom Sawyer) .1149. 
The Celebrated Jumping Frog of Calaver 
County (Der berOhmte Springfrosch des Be:ir-
Calaoeras) 12290 
A Connecticut Yankee in King Arthur's Co.. 
(Ein Yankee aus ConnecticM an KSnig Artus' H * 
II169 
The Gilded Age (Das vergoldete Zeitalter) III • 
The Innocents Abroad (Die Arglosen imA<• 
'2548 
n the MississippifLs6en aufd-
•roo. oes tufcres orLoLncux 
en oLLsncnd. 
RenvoLs QUX tonies et pooes. 
.mg. 
usbek. 
ved. 
vietn. 
westfries. 
wruss. 
ungarisch 
usbekisch 
vedisch 
vietnamesisch 
westfriesisch 
weiBrussisch 
SLonatures des auteurs 
ou voL. 1. 
DIE VERFASSER DER ARHKELIN BAND I 
Die Biene Maja... 
BIELARUS LAPCIUZNAJA /wruss.: Die JVeiJi-
russen mit ihren Bastschuhen). Poem von MichaS 
CABOT (d„ i. Michail S. Kudzielka, 1896-1936), 
erschienen 1924. - Einer der bekanntesten, sonst 
nur BMarusam betitelten »Aufrufe an die WeiB-
russen«, cntstanden wahrend der Zeit des BOrger-
kriegs, in der der Ruf erscholl: »He! Ihr. Kerle in 
euren Bastschuhen! An die Fro-o-ont!<( WofOr der 
WciQrusse kampft, bildet den Inhalt der weiteren 
GesSnge: fQr den ZusammenschluB von Stadt und 
Land, von BQrgern und Bauern zurgroQcn Arbeiter-
und Bauernbewegung. Des Dichters alter Vater 
vergleicht das schdne proletarische Jetzt mit dem 
elenden »herrschaftlichen« Einst, wobei allerdings 
billige antireligiSse Propaganda miteinflieflt; der 
Sohn reflektiert Qber seinen Werdegang; die Mutter 
spricbt mit ihrem Kinde, und zuletzt nimmt wieder 
der Dichter das Wort, begeistert und voll Zu-
versicht erwarteter den Ausgang des Kampfes und 
das weitera Schicksal WeiBruBlands: »tapciuinaja 
... Tabie prardcu slauu.« (»Du in den Bastschuhen... 
dir prophezeie ich Jtuhm.a) - Dieses romantisch-
pathetische Revolutionslied in dreizehn ungleich-
maBigen mehrstrophigen GesOngen hatte, flhnlich 
wie viele Poeme von MAJAKOVSKU, eine ganz 
bestimmte politisch-propagandistische Aufgabe zu 
erfullen. Es ein Produkt der politischen Eintags-
lyrik zu nennen verbietet jedoch seine kQnstlerische 
QualitSt. Das Pathos der Sprache ist eindringlich 
und unmitteibar; die Form verzichtet auf den Reim, 
lockert den Rhythmus und wiU offenbar mit 
solcher LBsung aus alten Bindungen auch ihrer-
seits die Frdheit der »Kerle in den Bastschuhena 
demonstrieren. tE. Ko.. 
AUSOABEN: Minsk 1924 (in Savieckaja BielaruS). -
Minsk 1927.- Moskau 1949 (in Belorusskaja drama-
turgija, Hg. P. S. Kobzarevskij, 2 Bde.). - Minsk 
1958 (in Zbor tvoraS, Hg. N. S. Pierkin, Bd. 1). 
LITERATUR: E. F. Karskij, Belorusy, Petersburg 
1922, Bd. 3, S. 404-406. - V. lhnatouskij, Matyvy 
liryki bielaruskaha pieinjara M. C., Minsk 1922. -
A. Luckevii, Dle weifiruss. Lit. In Vergangenheit u. 
Gegenwart (in Jahrbucher f. Kultur u. Gesch. d. 
Slaven, N.F., 8, 1931, S. 365-390). - Belorusskaja 
literatura. Kratkij rekomendat. ukazater, Moskau 
1957. - L. I. Zalesskaja, Poizija sov. Belorusii. 
Lirika, po&ma, ballada, Moskau 1960. 
DIE BIENE MAJA UND IHRE ABENTEUER. 
Erzahlung von Waldemar BONSELS (1880-1952), 
erschienen 1912. - Dieses Werk schlug selbst unter 
den fast ausnahmslos erfolgreichen Werken des 
Autors aUe Rekorde mit eincr deutschen Auflage 
von mehr als einer Million und Obersetzungen in 
aUe literarisch bedeutenderen Sprachen. Die Hand-
lung besteht aus emer Reihe von Abenteuern, die 
eine hSchst individueU geratene Biene nach ihrer 
etwas leichtsinnigen Flucht aus der Gemeinschaft 
des Bienenstocks durchmacht: Begegnungen mit 
aUerhand freundlichen und fejndlichen Insekten und 
Spinnen, gipfelnd in dem erschreckenden Erlebnis 
der Gefangenschaft bei blutdQrstigen (aber ritter-
lichen) Hornissen. Ihre glQckliche Flucht ermSgUcht 
ihr, das eigene Volk vor einem geplanten OberfaU 
der Hornissen zu warnen, und nach einer verlust-, 
aber siegreichen Abwehrschlacht wird sie mit hohen 
Ehren wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. 
Bonsels schrieb nicht etwa eine »tierpsychoIogische 
Studie«. Die durchaus individualisierten Insekten 
(Personlichkeiten mit Namen wie Fritz, Kurt oder 
gar Hannibal) sind beileibe nicht als Insekten denk-
C-v.Y. Christian Graf Ysenburg 
D.A. Dietlind Amlong 
D.v.B. Dagmar von Beulwitz 
D.K. Dr. Dieter Kremers 
D.M. Prof. Daniele Mattalla 
D.Ma. Dr. Dietrich Mannsperger 
D.R. Dieter Reichardt 
D.V. Djavad Vahabzadeh 
EA. Prof. Ettore Allodoli 
E.B. Efika Bartolomaus 
E.B.T. Dr. Emma Brunner-Traut 
E.D.B. Eurialo de Michelis 
E.D.S. Prof. Elena di Carlo Seregni 
E.F. Egbert Faas 
E.Fe. Erwin Fenster 
E.He. Ernst Herhaus 
E.Ho. Eginhard Hora 
E.Hor. Erik Hornung 
E.K. Dr. Eugen Kende 
E.Ka. Eleni Kakulidi 
iE.Ko.. Prof. Dr. Erwin Koschmiede 
E.M.B. Dr. Eberhard MuIIer-Bochat 
E.M.D. Msgr. Enrico Magni Duffloc 
E.P.P. Edith Pimentel Pinto 
Prof. Emilia Rosenfeki 
- osmanisch-turkische Literatur 
Erich Kohler 
Dr. phil., Professor filr romanische Philologii 
der Universitat Heidelberg 
Die provenzalische Literatur 
Die franzosische Literatur 
Erwin Koschmieder 
Dr. phtl., Professor fiir slavische und baltii 
Philologic an der Universitat MQncben. Mitg 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 
Die weiBrussische Literatur <— 
"VilJy Krogmann 
nhil., Lektor fQr Friesisch an der TT 
• MitgUed der Frvst" *" 
NotLce sur une oeuvre 
dont L'outeur ecrLt 
sous un pseuoonune. 
CLtatLons en a LLemond. 
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LITTJSRATURE GM3RALE BT COMPARES — Dictionnaire d'oeuvres litteraires 
Kindlers Literatur Lexikon,- ZUrioh s Kindler, I965-I974.- 7 vol. et 
un vol. de supplement, XXVIII-I376 p. s ill. 
CONTiMJ Inventaire de 18000 oeuvres de toutes langues, oomplete par le vol. 
^ de supplement, et 130 etudes sur les differentes litteratures du 
monde. Notioes et etudes sont r^digees par des speoialistes. 
CLASSEMENT - Ordre alphahetique des titres des oeuvres dans la langue de la premiere 
edition imprimSe (ce n'est pas toujours la langue originale). Les 
titres translittlres sont intercal^s parmi les autres. Sous-olassement 
par noms d'auteurs quand plusieurs eeuvres ont le m@me titre. 
- 3 index dans chacun des 6 premiers vol., cumules dans le 7® : 
= auteurs 
= anonymes et articles de regroupement 
= titres : titres traduits en allemand, formes abregges, variantes... 
avec le nom de 1'auteur 
I index propre au vol. 7 pour les etudes litteraires quril contient. 
- Liste alphabetique des collaborateurs (avec titres et affiliations) 
Liste des initiales servant aux signatures. 
Regles de transcription et d'interoalation. 
NOTICES Notices signees des initiales d'un specialiste ou de la redaction du 
Dictionnaire (KLL). 
Plan de chaque notice : 
- titre, abreviation de la langue (identifiaTale par une table) 
- traduction litterale en allemand sauf en cas d*edition allemande 
protegee dont on donne alors le titre, precede de U 
- auteur (sous la m§me forme que le titre), nom veritable eventuelle— 
ment, dates (naissance et mort) 
- analyse de 1'oeuvre (bref historique et resxune de 1'intrigue) 
- bibliographie j 
= Ire Sdition imprim6e 
= traductions en allemand ( la Ire et les editiond ultgrieures 
importantes) ; pour les langues rares, traductions en anglais, 
frangais, italien ou russe 
= adaptations (cinema, musique, the§,tre) 
= ^tudes : choix de monographies et d'articles sur 1'oeuvre et 
exceptionnellement sur 1'auteur 
Dans le vol. 7> une bibliographie propre a chaque etude litteraire et 
une bibliographie sur la litterature universelle. 
Pour chaque vol.,.date d'ach&vement de la bibliographie et de la 
redaction (un an d*ecart environ). 
UTILISATION Ce dictionnaire fournit des syntheses interessantes sur un grand 
nombre de titres (information immediate sur le contenu, orientation 
bibliographique, interSt du recensement des adaptations sous differen-
tes formes d'une m@me oeuvre) et une tres bonne introduotion aux 
litt£ratures etrangeres. Des reproductions d'art agrementent encore 
une presentation agreable pour sensibiliser 1'utilisateur aux multiples 
relations entre la litterature et l'art illustre. Ce dictionnaire 
depasse de tres loin 11edition italienne et les adaptations etrangeres 
du Dizionario letterario Bompiani dont il s'inspire. Utile pour toute 
bibliotheque Stant donne sa aualite, on le trouvera plutdt en 
biblioth§que sp^cialisee du fait de son volume et surtout de la langue 
dans laquelle il est redigs. 
--h. : t. 1, p. VII, XXIII, XXX 
t. 7, p. 326, 902. 
Sources : MA, GUI, WA 
Section 523. - HISTOIRE ET SCIENCES DE LA LITTERATURE 
01 G6N6HALIT6S 
A. BlbUographles. ArchJves. Blblloth6quea. 
B. Inatltuta. Soci6t6a. Unlversltis. 
C. Colloques. 
D. Edltlons de texte. Manuscrtts. 
02 SCIENCES DB LA UTrtRATUBB 
A. G6n6rallt6s. M6thodologle. 
B. Thdorles de la lltUrature. Po6tlque. 
01. G6neralit6s. 
02. Theories de 1'OBuvre. 
A. Texte. 
B. Recit 
C. Narration. 
D. Composltlon. 
E. Personnage. 
03. Theories esthetiques. 
04. Th6ories du langage et de l'6criture. 
A. Rhetorique et stylistique. 
B. Metrique. Rythmique. Prosodle. 
03. Theories des genres. 
A Generalitea 
B. Litterature eplque. 
C. Poesie. 
D. Prose. 
E. Fiction. Roman. 
F Nouvelle. Conte. ReciL 
G. Theatre. 
H. Satire. 
I. Critique. 
J. Essai. 
K. Traduction. 
L Science-fictioa 
M. Divers. 
C. Etudes th6orlques de la Iltt6rature. 
01. Generalites. 
02. Litterature. philosophie. courants de pens6e et ideolo-
gies 
03. Litterature et histoire. 
04 Sociologie de la litterature. 
05. Litterature, sciences et technique. 
06. Litterature, psychologie et psychanalyse. 
07. Litterature, ethnologie et folklore. 
D. Litt6rature compar6e. 
01. Generalites. 
02. Methodologie. 
03. Themes. symboles et mythes litteraires. 
04. Relations litteraires. 
05. Influences 
06 Etudes comparatives des ceuvres. 
03 HISTOIFB DE LA LITTERATURE 
A. G6nerallt6s. 
B. Epoques culturelles. Courants et doctrlnes. 
C. Lltt6rature des clvlllsations classlques. 
01. Generalites. 
02. Proche-Orient 
03 Egypte. 
04. Grece 
05. Rome. 
06. Byzance 
D. Lltt6ratures occldentelee. 
01. G6n6raUt6s. 
02. Domaine roman. 
A. G6n6raUt6s. 
B. Litteratures neo-labnes. 
C France. 
D. Belgique. 
E. Canada 
F. Suisse. 
G. ItaUe. 
K Espagne. 
L Amerique latine. 
J. PortugaL 
K. Br6sil 
L Roumanie. 
03. Domaine celtique. 
04. Domaine anglo-saxon. 
A G6n6ralit6s. 
E Grande-Bretagne. Irlande. 
C. Afrique australe. 
D. Austraiie. 
E. Canada. 
F. Dlvers. 
G. fitats-Unis. 
R PhiUppines. 
05. Domaine germanique. 
A. GeneraUtes. 
B Allemagne. 
C. Autriche. 
D. Suisse alemanique. 
E. Litterature des minorit6s de langue allemande 4 
Vetranger. 
F. Litteratures en langue neerlandaise. 
G. Litterature yiddish. 
H. Litterature frisonne. 
06. Domaine scandlnave. 
A. Generalites. 
B. Danemark. 
C. Finlande. 
D. Islande. 
E. Norvege. 
F Suede. 
07. Domaine slave. 
A Generalites. 
B. Russie. 
C. Bielorussie. 
D Bulgarie. 
E Pologne. 
F. Ukraine. 
G Litterature slovaque. 
H Tchecoslovaquie. 
I. Litterature serbo-croate. Montenegro. 
J. Litterature slovene. 
K. Yougoslavie. 
08. Litteratures sovietiques non slaves. 
A. Armenie 
B. Azerbaidian. 
C. Georgie. 
D. Pays baltes 
E. Divers. 
09. Domaines divers. 
A Albanie. 
B. Grece 
C. Hongrie. 
D. Finlande. 
E. LlMratures afrlcalnes. 
F. Utt4ratures antUlalsra (AntUles anglalses et fransalsest 
LITTERATURE GEIiERALE ET CX)i-IPARE2 - Bibliographie in.ternationale courante 
Centre national tie la rscherohe scientifique. Bulletin sj.;naletique. 
523. liistoire et sciences tie la iitterature.- ?aris : C.^.' .R.S., 
1961-» 
TriiTiestriel. 
Autonatisation (fichier FRiUNCIS-ii) aepuis 1972. 
Interrogeable sur le serveur TELESYSTEI.IES-QUESTEL avec le logiciel 
l.HSTRAL. ?as de thesaurus. 
Au ler janvier 1982, les refersnces sont : 
a 96 % ties.articles tie periodiaues 
59 % analytiques 
43 % en an^lais 
26 % en frangais 
Pour une tiescription complete tiu Jdulletin si.~naletique. 
Voir : FB, p. 3 
Source : 
C.D.S.ii. 
oossusr du 
uU C . i <. h . b. 
I - HISTOIEE XXI 
1.3 - GEOGRAPHIE, VOYAGES, DECOUVERTES, OCCUPATION DES MONDES NOUVEAVX 
1.3/0 - Ouvrages et articles concernant simultanement plusieurs 
pays ou relatifs 3 un ensemble geographique 567-568 
ExtroLt du cadre SyStSmotLque : 
d L v L s L o n s  c a o o p a p h L q u e s  d ' u n e  
sous-sectLon. 
1.3/1 - Allemagne ; Autriche ; Pays Geroaniques du Saint Empire 
(y compris 1'Alsace) 
1.3/2 - Espagne 
1.3/3 - France 
1.3/4 - Crande-Bretagne ; Irlande 
1.3/5 - GrSce ; PSninsule Balkanique [Albanie ; Bulgarie ; 
Roumanie ; Serbie-Croatie] ; Turquie ; Empire Byzantin 
1.3/6 - Hongrie [et aussi partiellement Slovaquie et 
Transylvanie] 
1.3/7 - Italie 
1.3/8 - Pays-Bas ; Belgique 
1.3/9 - Pologne 
1.3/10- Portugal 
1.3/11- Russie ; Pays Baltes ; Finlande 
' . 3/13- Suisse 
1.3/14- Tchecoslovaquie [Boheme ; Moravie ; Slovaquie. 
I • 3/15 - AmSrique 
1.3/15.0- Am6rique en gfineral 
1.3/15.1- Amfirique Hispanique (y compris Mexique et Anti1lesj 574-575 
I . 3 / 1 5 . 2 -  B r e s i l  5 7 5 - 5 7 7  
1.3/15.3- Am6rique Septentrionale (sauf Mexique) 5 7 7  
t .3/16 - Pays d'Afrique ; d'Asie et d'0ceanie 5 7 7  
568 
568-569 
t569, •*-
569 
569-570 
5 7 0  
5 7 0 - 5 ' 1  
5 7 1  
5 7 2  
5 7 2  
5 7 2 - 5 7 3  
5 7 3  
5 7 3  
5 7 3 - 5 7 7  
" v 7 ' j - 5 7 4  
274 
MBNTZER (Thomas) 
Mto - MDR 
2672. BLOCH (Ernst), Thomaa Miinzer als Theologe dir • 
furt, Suhrkamp, 1977, 229p. (Bloch E., Gesamta. 
tion Suhrkamp, Werkausgabe). 
2673. BRXDER (Siegfried), ftOntzerfonahung von l$ei i 
lutherjahrbuch; XLIV (1977), p. 127-141. 
2674. DISMER (Rolf), Ceeakiahte, Glaube, Revolutior.: 
auslegung Thomaa fflntzers. (Hamburg Univ. Diss. 
[Hamburg, Dismer, c.1974]. 
2675. LEFEBVRE (Joil), Thiorie et pratique politiquea 
Th. MSntzer, in ThSorie et pratique politiques 
ae..., Paris, 1977, p.31-48. 
2676. SCHHARZ (Reinhard), Die apokalyptieohe Theologi 
und der Taboriten, Tubingen, Mohr, 1977, 142p. 
historischen Theologie 55). 
voir aussi: 5123, 6060. 
MtoZER (Hieronymus) 
[2677 j GASHADLT (Pierre), Le pSlerinage de JSrSme Munx 
de Toure et & Uarmoutier en 1495, in Bu.ll. trim 
ohdol. de Touraine, XXXVIII (1976), p.197-204, 
1.3/2 - GEOGRAPHIE.../ ESPAGNE 
voir aussi: 1986, 2042, 3386, 5272. 5838, 5848, 6180, 7493. 
5 6 9  
et aussi: BETHENCOURT (Jean de), BIVAS (Juan), CABOTO (Sebastiano), CHA-
VES (Alonso de), COLOMBO (Cristoforo), CORTES (Heman) , COSA 
(Juan de la), ELCANO (Juan Sebastian de), FERNANDEZ de ENCISO 
(Martin), SANABRIA (Diego de), SANABRIA (Juan de), Vio.jp. de 
Turquia. 
—=> I.3'3 - FRANCE 
I r e  p a r t L e  :  b L b L L o g r .  
des auteurs et anonyraes 
2e partLe : bLbLLocr. 
des matLdres (renvoLs 
o des notLces de Lo 
1re pcrtLe). 
5781. COLLIN (HuJbert), Essai d'une aarte du duche de Lorvaine & la fin 
du XVIe siiele, in Bu.ll. philol. et hist. ('utiqu'a 16101 du Co-
nrit4 des Trav. hist. et saient. (1972) f 1973], p. 153-170. J 
—> 
5782. DUVAL (Marguerite), La plandte des fleuva [La grande aventure 
des botnnistes-voyageurs fran;ais du XVIe au XlXe siecles, par 
-oute la terre], Paris, R.Laffont, 1977, 286p., pl. £xpLLcLtOtLon 03 tLfc 
5783 VANNEREAU (Marie-Antoinette) , Placcs et prcvin-jes disput&es. 
.atalogue de l 'Exposition dea cartes et: plans du XVe au XlXe 
hi^r-les, in Aates du lCle congrds di-.s soei£b£s saoan-
t<*b, uille, 20-V.5 mars 1976. Secticn de giographie. Etudes geti-
grapbiques sur Le Nord de la Franac, Paris, Bibliotheque natio-
naie, 1977. 
voir aussi: 1598, 2158, ,2677, 3351, 4567, 4574, 4745, 5046, 5294, 5314, 
5403. 5817. 
et aussi • BIENCOURT (Jean de), sieur de Poutrincourt, CARTIER (Jacques), 
CHAMPLAIN (Samuel de), COUSIN (Jean), THEVET (Andrg). 
:re. 
1.3/4 - GRANDE-BRETAGNE ; IRLANDE 
5784 DONKIN (R.A.), The Cisteraians: 5:. j; 
1 A 1 ^ 
: Cmography of rv 
LITTERATURE GEHERALE ET COIIPAREE - Bib liographie internatioiiale courante 
13 
Bjblio^raphie internationale de 1'Humanisae et de la Renaissance / 
Federation internationale aes societes et insti-tuts pour 1' otude ds 
la Renaissance. — Geneve : Di*oz, 1966-» (pour 1965->) 
Recensenent annuel. Parution annuelle jusqu'en 1968, puis tiScalage 
de plus en en plus important entre dates de recensement et de parution. 
Demier vol paru : t. XIII pour 1977 en 1982. 
t. I 1965 + suppl§ment 1958-64 : 841 references parues dans la revue 
"Bibliotheque d1 Humanisme et de Renaissance" (t. XICI-JQCVII). 
t. IV, V, VI : annee de recensement + complements pour annees anterieures. 
COIiTEIIU Liniitation temporelle : XVe-XVIe siecles (avec une certaine souplesse 
tenant compte des p arti culari sme s nationaux) nais 1'numanisme au sens 
large : toute 1'activite humaine, non seulement dans les domaines lit-
teraires, philosophiques, religieux et artistiques, mais aussi econo-
miques, juridiques, scientifiques et tecliniques. 
26 pays recensent leurs ouvrages et depouillent periodiques, volumes de 
melanges et actes de congres parus pendant une annee. Plus de 7000 re-
rerences par tome. 
CLASSE-IENT - T. I a VI, pour 1965-1970 (parution 1966-1973) : 
2 Parties (ordre alphabetique auteurs) : ouvrages ; articles. 
Index dictionnaire : personnages, lieux, matieres. 
Liste des revues (avec abreviations) et des ouvrages collectifs 
depouilles. 
- Depuis le t. VII, pour 1971 (parution 1974) : 
2 parties : 
= bibliographie des personnages et des oeuvres anonymes. 
Ordre alphabetique, sous-classement : editions de textes puis 
travaux critiques. 
= bibliographie des matieres. Cadre systematique, sous-classement : 
Pays ou groupe de pays. Cadre de classement detallle en tete du 
volume, avec renvois aux pages extr§mes de chaque rubrique matie-
re / pays. 
2 index (renvoient aux nuneros de notices) : 
= index historicus (seulement depuis le t. XI pour 1975, parution 
1980) : noms de personnages cites dans les titres mais qui ne 
sont Pas de la Renaissance 
= inaex des auteurs modernes des ouvrages cites 
Liste des revues depouillees : ortire alphabetique titre. Ville siege, 
mais pas d1abreviations des titres (une liste des abreviations, mais 
elle ne compte que 14 titres !) 
II0TICES Chaque reference est numerotee. ilotices signaletiques. 
Un ouvrage sur plusieurs personnages n'est cite qu'une fois, renvois 
pour les autres entz^oes. 
Dans la 2e partie, en fin de chaque subdivision matiere / pays : liste 
de renvois (numeros d1 auti*es notices et nons de personnages dont la 
bibliographie est dans la premiere partie). 
UTILISATIOII Limitee ii une epoque precise, cette bibliographie envisage une civilisa— 
tion sous tous ses aspects. Complete, tres claire , on ne peut lui repro-
cher que 1' absence d1 index matieres (mal.gro un cadre de classement et 
des renvois clairs et bien faits) et surtout son retard de parution. La 
nouvelle redaction generale annoncee pour le prociiain volume remediera 
peut-etre a ces deux inconvenients. 
P h .  :  t .  X I  I  I  ( 1 9 7 7 ) ,  p .  X X I ,  2 7 4 ,  5 6 9  S o u r c e s  :  G U I ,  i . i A ,  V , ' A  
b£F 72-650, 73-2217 
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LITTERATURE GENERALE ET COMPARBE - Bibliographie interaationale signaletique 
courante. 
M.L.A. international Mbliography of books and articles on the 
modern languages and literatures.— New Tork : University press. 
1921-* (pour I9I9—>) 
Annuelle.— Suppl. de : "P.M.L.A. Publications of the Modern 
language association of America" de 1921 a 1970. Paralt independam-
ment ensuite. 
Le titre a varie jusqu'en I963. 
I92I-I977 : reimpression, sous le titre actuel, en 30 vol., New York : 
Kraus. 
Pour une description complete, 
Voir : EB, p. 155 
1o 
84 LITERARY THEMES 
ASSISI: See Francis of Assisi below. 
Kern, H. Der antike ASTYAN AX-Mythus 
und seine spateren Auswiichse. Ph. 75. 
Mertz, R. Die deutschen Bruchstueke von 
ATHIS UND PROPHILIAS in ihrem 
Verhaltnis zum altfranzosischen Ro-
man. Leipzig, 1914. 
.ATLANTIS: See also Utopias, I. II. 4. 
AmendolaTTr. B. La tradizione d'Atlan-
tide. Nuova Parola, 1902. 
Bessmertny, A. Das Atlantisratseh Leip-
zig, 1932. 
Cheffaud, P. H. Une eonsultation sur le 
eas de 1'Atlantide (R. Haggard et P. 
Benolt). RLC, 1, 1921. 
Haekforth, R The Story of Atlantis, ita 
Purpose and its Moral. CR, 1944. 
Heidel, A. W. A Suggestion Concerning 
Plato's Atlantis. Proc. American Acad. 
o£ Arts & Sciences, 1933. 
Hirmenech, H. P. L'Atlantide et les At-
lantes. In: Les Celtes. Paris, 1906. 
Magden, H. L'Atlantide de Pierre Benoit. 
PQ, 1919. 
Meunier, M. L'Atiantide: le mythe et sa 
leson. NL, 15.IX.1934. 
Sander, F. Ueber die platonische Insel 
Atlantis. Progr. Bunzlau, 1893. 
Spenle, L. The History of Atlantis. Lon-
don, 1931. 
Stella, L. A. L'Atlantide di Platone e la 
preistoria egea. Rendiconti del R. Igti-
tuto lombardo di scienze e lettre, 65, 
1932« 
Dinsraore, C. A. ATONEMENT in Lit-
erature and Life. (Homer, Dante, 
Shakespeare, Milton, G. Eliot, Haw-
thorne.) Boston, 1906. 
Jacob, F. Die Fabel von ATREUS 
und Thyestes in den wichtigsten Tra-
godien. der englischen, franzfisischen 
und italienischen Literatur. Mflnchener 
Beitrage. Leipzig, 1906-07. 
Ancona, A. d'. La storia d'ATTILA "fla-
gellum Dei." RI, 1862. 
— La leggenda d'Attila flagellum Dei in 
Italia. In: Studi critici e atoria let-
teraria. Bologna, 1880. 
Boor, H. de. Das Attilabild in Geschichte, 
Legende und heroischer Dichtnng. 
Bern, 1932. 
Foss, R. Attila in der Geschichte und 
Sage. Gutersloh, 1910. 
Krappe, A. H. La legende de la naissance 
miraculeuse d'Attila, roi des Huns. 
Moyen Age, 41, 1931. 
Suchier, W. Zu AUCASSIN und Nico-
lette in Deutschland. Archiv, 36, 1916. 
Wagner, G. Aucassin et Nicolette comme 
imitation de Floire et Blanchefleur et 
comme modele de Treue um Treue. 
Progr. Arnstadt, 1883. 
HBINE, HOFFMANN, KANT 
Kemahan, C. Wilde and Heine. Dublin 
Mag., 1940. 
Brix, H. Heine and Chr. WINTHER. 
Analyser og Problemer, 2, 1936. 
Wells, W. Humbert WOLFEi A Modem 
English Heine. Sewanee Rev., 49,-1941. 
Engel, E. II canzoniere di Heine von B. 
ZENDRINI. Gegenwart, 1877. 
Bernardino Zendrini, der Heine-
Uebersetzer. MLIA, 1879. 
Martini, F. Heine e Zendrini. Milano, 1886. 
CHAPTER NINE 
Hoffmann 
1. General Influences. 
Drougard, E. Encore les Elixira du diable. 
RLC, 15, 1935. 
Mainland, W. F. The Legacy of Hoffmann. 
GLL, 1, 1937. 
Wells, A. L. E. T. A. Hoffmann: Notes on 
His Life, Work, and Influence. Manitoba 
Arts Review, 1,1940. 
Zylstra, H. E. T. A. Hoffmann in England 
and AMERICA. Diss. Harvard, 1940. 
Gudde, E. G. E.Th.A. Hoffmann's Re-
ception in ENGLAND. PMLA, 1926-27. 
Horn, W. Ueber das Komische im Schauer-
roman: E. T. A. Hoffmanns Elixiere des 
Teufels und ihre Beziehungen zur engli-
schen Literatur. Archiv, 146, 1923-24. 
Anon. Hoffman in Frankreich. (FRANCE.) 
Bliitter fiir literar. Unterhaltxmg, 8.III. 
1830. Cf. Der Freimflthige oder Berliner 
Conversationsblatt, 15.V.1830. 
— - Ein deutscher Romantiker in Frank-
reich. Eurnpa, 1874. 
Braak, S. Introduction & une 6tude sur 
1'influenee d'Hoffmann en France. NPh, 
23, 1938. 
Breuillac, M. Hoffmann en France. RHLF, 
13, 1906. 
Champfleury. De Vintroduction des Contes 
d'Hoffmann en France. Athenaeum fran-
vais, 19.XI.1853. 
HolTmnim, E. E. T. A. Hoffmann et la 
littvrnture franoaise. Jahresbericht der 
Armenschule Dresden, 1913. 
Pankalla, (1. E. T. A. Hoffmann und Frank-
reich. URM. 27, 1939. 
Pommier, J. (& Daldensperger, F.) Pour les 
diMiuts de llolimann en France. RLC, 13, 
1933. 
Schoenherr, K. Die Bedeutung E. T. A. 
Hoffmanns fiir die Entwicklung des musi-
kalischen Gefiihls in der franzosischen 
Romnntik. Diss. Mttnchen, 1931. 
Thurau, G. E. T. A. Hoffmanns Erziihlungen 
in Frankreieh. Festschrift Oscar Schade. 
Kiiiiigstierg, 1896. 
Wvise, K. O. Die Wlrkung einer Synasthesie 
Hoffmanns in Frankreich. Archiv, 1 
1936. 
Gorlin, M. Hoffmann en RUSSIE. RL 
15, 1935. 
Rodzevic, S. E. T. A. Hoffmann and Russi 
Romanticism. (In Russianj. Russkii Fi 
logicheskii Vestnik, 1917. 
Schneider, F. Hoffman en Espafia. (SPAIF 
Festschrift Bonilla y San Martin. Madr 
. 1927. 
Ljungdorff, V. E. T. A. Hoffmann i Sverii 
(SWEDEN.) Edda, 1920. 
2. Influences upon Individual Authors. 
Bayer, R. von. En causant avec BALZA 
RRh, 1928. 
Giraud, J. Charles BAUDELAIRE et Hc 
mann le fantastique. RHLF, 26, 1919, 
Pommier, J. Baudelaire et Hoffmann. M 
langes Vianey. Paris, 1935. 
Ludwig, A. Hoffmann und DUMAS; < 
Beitrag zu Hoffmanns Schicksalen 
Frankreich. Archiv, 1929. 
Guichard, L. Un emprunt de GAUTII 
& Hoffmann. RLC, 21, 1947. 
Payr, B. Gautier und Hoffmann. Dii 
Leipzig, 1927. Berlin, 1932. 
Gorlin, N. N. V. GOGOL und E. T. 
Hoffmann. Diss. Berlin. Leipzig, 1933. 
Smith, F. P. Un conte fantastique ch 
IRVING, Borel et Dumas Pfcre. rL 
18, 1938. 
Martin, M. Un aventurier intellectuel so 
la Restauration et la Monarchie de Juilli 
le Dr. KOREFF. Paris, 1925. 
Marsan, J. Nouvelles et fantaisies de G 
rard de NERVAL. Paris, 1928. 
Cobb, P. The Influence of E. T. A. Hoffma: 
in the Tales of E. A. POE. Chapel H 
(N. C.) 1908. 
Gruener, G. Notes on the Influence of E. T. 
Hoffmann upon E. A. Poe. PMLA, 1 
1904. 
Smith, G. P. Poe's Metzengerstein. ML 
1933 
Stein, S. PUSKIN i Hoffmann. Tartu, 19$ 
Anon. George SAND und E. T. A. Hoffmar 
MLLA, 6.III.1864. 
Drougard, E. Hoffmann et VILLIERS I 
L'ISLE-ADAM. RLC, 15, 1935. 
CHAPTER TEN 
Kant 
1. General Influences. 
Delbos, V. De Kant aux Postkantiens. Pai 
1940. 
Gorceix, S. Du nouveau sur un vieux pro; 
de paix perpdtuelle. MF, I.V.1934. 
Kabir, H. Z. A. Kant and the Modern Mii 
Calcutta Review, 72, 1939. 
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LITTERATURE GEHERALE ET COMPAREE - Bibliographie retrospective 
BALDEKSPERGER (Fernand), FRIEDERICH ('.Verner ? • ) . —  3jb liogjraphy of 
comparative literature,- Chapel Hill : University of licrth Carolina, 
1950.- XXIV—701 p. 
Reimpression : ilev/ York : Russell and Russell, 1960. 
COKTEIiU 
CLASSH-IEINT 
NOTICES 
33000 refSrences de livres et d1 articles (plus quelques theses ameri-
caines disponibles en photocopies) concernant la iitterature cocoaree. 
Recensement jusqu'a 1948. Pre dominance anglo-saxonne. 
- Classement systematique en quatre grandes parties : 
= generalites, thernes, genres litteraires 
= Orient, Antiquite (Grece, Rome), judaxsme, premiers temps du 
christianisme, islam 
= aspects de la culture occidentale : influences du chri stiani sme 
moderne, courants litteraires, relations litteraires internatio-
nales, influences collectives sur des nations ou des individus 
= le monde moderne : classement par zones geographiques. Dans chaque 
rubrique : influences sur d1 autres pajrs ; grands auteurs ; 
autres auteurs ; influences sur des auteurs etrangers indiviauels. 
2e et 4e parties : 11accent est mis sur 11"emetteur" et non le "recep-
teur" de 1'influence, influence 
d'un pays sur un autre ou un auteur etranger ( Grsce sur Rome ou Virgile), 
d'un auteur sur un pays etranger ou un auteur (Homere sur Rome QU Virgilel 
- Aucun index. 
- Liste des periodiques les plus cites (ordre alphabetique des sigles). 
References tres breves : auteur, initiale de prenom, titre, lieu de publi-
cation, aate. Pour un article : auteur initiale du prcnom, titre, sigle 
de la revue , numero, annee. 
UTILISATI0N La presentation compacte, le peu de precisions dans les descriptions 
bibliographiques et surtout 11absence d'index rendent cet ouvrage sans 
doute tres riche tres difficile a utiliser. de plus il a plus de trente 
ans. Bibliotheque a'etude uniquement. 
iHSE 4 J0UR Yearbpok of comparative and general literabure / publ. at Indiana 
University ; in collab. with the Conparative literature conmittee of the 
Kational council of teachers of English, the American comparative litera-
ture association, the conparative literaturc section of the Modern language 
association of Anerica ; ed. by Horst Frenz,- Chapel Hill, 1252-> (pour 1951->> 
Fonde et ed. par U. P. Friederich des n05 1 
1252-1960). Annuel. 
a 9 Pour 1951 a 1959 (parution 
- Presentation totalement differente : revue dotee d'une partie analyses 
bibliographiques. 
= analyses assez longues dans 1'ordre alphabetique ae leurs auteurs 
(nom a la signature et liste dans le sommaire) 
= signalenents ae quelques autres titres regus par la redaction 
= liste des traductions en anglais publiees aux Etats-Unis et parfois 
en Angleterre dans 1'annee (ordre alphabetique des langues. rle 
donne le titre original que s'il est tres different) 
= irregulierement, dans certains numeros (n° 29 de 1980, n° 26 de 
1977), liste des membres de 1'ICLA, International coxroarative 
literature association (ordre alphabetique des pays, sous-classe— 
ment alphabetique noms) avec leur adresse. 
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ExbroLb de Lo LLste cies crc.duccLons en anc.LcLs porues oux bbobs-UnLs 
ku-rk«-gaanl. S^rcu Aabvr. Twu agrs: thr agr uj rnnlutnm thr 
fnesftu agr: a UUtun rrxnew. K<L. aiidTr. H«»waixl V. HIHIK aml 
(• (Ina H. Htmg. Kriiucliin. N.J.: Priiurtcm Vntv. Ptvsv IU7H, 
Nitrlsrn. Forben. NintUrn rrtt rwa. Umilun: (Uilliii# lur itu* 
Crinu* 1'lub. 1*178. 
Situw in llai. an attihitlugv «•/ ttnnt»h utuih£. Ktl. 
Kutunl lUuriiluuri aiul l*hili|i Hmhum KuihrrUinl, N.J.: 
Kairkigh lh« kiiiBiui 1'iuv. 1'rr». IV78 
Dutcfa 
Belsrr, Rciiuimd Karcl Maria du. The dtpravcd sUrprn and (ioldrn 
Ophelia. Bttston: I waync Publishcre, 11)78. 
Brlscr. Reimond Karcl Maria de. The rnrrvaiian: a novrl. I r. 
Oavid Smiih. Umdon: (Jwcn. 1978. 
Ceuppens. Henri Paul Rcne. Buok aJpha and Orchu militam. I r. 
Adricnnc Dtium. Bostnn: Twaync Publishcra, 1979. 
Clhcrel, Albrrt. Duieh tinihoui taxL Tr. ti. N. VouribHia and I. dr 
Moor. C-hennevtcres S/Marnc, Frantc: A&simil, ! 979. 
Dejong, Dola. ThrjitUL l'r. A. v.A. van Duyn. Sagaponaik. 
N.Y.: Setond Clhance Preu. 1978. 
Five conumporoiy DuUh poets. (ximpikU by Hans van dr Waar-
senburg. Tr. Peier Nijmcijcr and Siiiii RoUins. Mrrruk. 
N.Y.: (Iross-CIultural Commuimations, 1979. 
Gccracris, Jef. Btark Utf&ui. Tr. Jon aod Mariannc Swan. Nrw 
York: Vilung Preu, 1978. 
Hcsscling, Dirk Christiaan. On tiu ongm and jormauoa uj ('.reulrs: 
a mutellanf o/artteles. Ed. and Tr. T. L Markcy atid Paul T. 
Roberge. Ann Arbor: .Karoma PubUshers. 1979. 
Hoeven, J. van der. Slanl-eytd angtt. Tr. Miekc Zwart. Gerards 
Cross. fcng.: C. Smythc, 1978. 
InsuUnde: seltrttd transJaitoni from Dutch umitrt of three centunrs on 
the Jndontstan Archiptiago. Ed. Cornelia Nicku» Moorc. Can-
berra: Ausiralian Nauonal Univ. Press, 1978. 
Uving spact: poems oj the Ihtlch "Ftftim." Ed. Pctcr tilassgold. 
New York: New Direttions, 1979. 
Modrrn prostfrom Ftandfri. Marc Andrin, et al. l'r. Foundation 
forTranslations. l640Sini»Geneeius-Rode(Lequimtrlaan Ift 
A>: Flemish P.E.N.-Cemrc, 1978. 
Ossterhuis. Huub. Tiflus of hft. praytn and pttems. I r. N. I). 
Smith. Ne« York: Pauiist Prcss, 1979. 
Vries. Jan dr. Htroie tong and htrau UgtiuL Tr. B. J. I iminrr. 
New York: Arno Press, 1978. 
Wetering, Janwiticm van de. Tumititwted. Bosion: G. K. Hall, 
1978, 
Egyptian 
Aqqad, 'Abbas Mabmud. Sam. '!>. Moustala Badawi. (.airo: 
Cencral Kgypiian Book Crganuatton. 1978. 
Ihspvieoj a man u•ithhisuruJ. Rebel m Uit soui- a vurrd Irxt of antirni 
Egfpt. "Ii. Bika Reed. Nrw York: Inner Tradiiiom Intrrna-
tional. 1978. 
Wicdemann. Alfred. Poputar Utrrature ia aneirnt tigfpt. I r. J. 
Huu hison. Norwnod. Pa.. Norwood flditmns. 1978 
English, Middle 
(.hauter. (ln#Hrry. (.anUrrburf laJrt. I r. Daviil Wnght. Kraiiklm 
(.entrr. Pa. Kranklin Uhrary, 1978. 
Perkrsvaus. Ihr high boak of Utt (irati: a tramJatwn uf the tfurteenih 
reniury romtante of Prtlesvaui. Nigrl Bryant. Ipswit h: Brrurr. 
lotowa. N | . Rowman and I.uttrlirld. 1978. 
Eslonian 
Vfallrtir. Knilrl. h.\tonian Itirraiurr m the earty WlUv. autiun\. 
btfoki, and trmds of drvetfpmrnt 11 (• Uiv I allinn; Ptil» 
HIHIW "O-ai Raamar", 1978, 
Raimti Alrksn (.antui/trmu%. Ir llrnry l.ymaii Nrw Rm hrllr, 
N Y Kli/alirth Prrw. 1978 
Surak. Krtia «1 H. Tammvutr» m h. Mt/nian lurrature. Ii ()|< g 
Mutt. failirxi. Prriorlika Cul>. HOUM-. I97H 
Finnish 
Kilpt. Krvrf ftftttrti 11 Plulip Binham Nrw Yt»ik. Ih-laioitr 
PirWS l-avtrriite, l'l7M 
1'iiit», Kuio \Vhttv>ni(i 11 Kt-ilh Boilry U»ri#lon Mrnard 
Pir%>. 1 'i7H 
French 
Ajar. Kmilr. Momo. l r. Ralph Manhrim. (lardrn (*ity, N.Y.: 
Dtmhlrday. 1978. 
Apultinaire, Ciuillaumr. //i «ntr mtlU vergrt: ur, thr amorous 
advrniurrs of Pntue Mon* Vtbe*u. I> Nina Rootcs. Ncw York: 
Taplingcr Pub. Co., 1979. 
Aquin. Hubrrt. Hamlrt's twin. t> Shvilu Ki« hman. Toronto: 
MtCIrlland and Strwart. 1979. 
Arsan. Eminanurllc. Sra. a young Emmanurtlr. I r. Celcstr 
Piaito. Undon; Nrw York: Mayllowrr. 1978. 
BaUat', Honorr dc. OraJJ Utmrs. I> | U-M IS May. Franklin 
Crntrr. Pa.: Frankhn Ubrary. 1U7H 
Barrault, Jean U»uis. Reflrttwns un the theatre. I r. Barbara Wall. 
Wcsiport. Conn. Hyprrion Prrss. 1979. 
Barthrs, Rolantl. A tavrr\ dtstuurse: frugmrnts 1 >. Rithard 
Howard. Nrw York: Hill and Wang. 1978. 
Baudelairr. Charlcs Pierrr. Baudrtatre. a self-partratt: setertrd 
Uttrrs Kd. and Tr. U>i» Boe Hyslop antl Kraiiti» B. liyslop. 
Jr. Westport, Cionn.: Greenwood Press. 1979. 
Baudelaire. Charles Picrrc. Jnttmatr p>urnah Ir (ih. Ishcr-
wooil. Wcstport. (ainn.: Hyprruin Prcss, 1978. 
Bazin, Andrc. Orson WeUts: a rriiuaJ inew. I>. Jouathan Roscn-
baum. Uindon: Klm I'rrr Btwiks, 197H. 
Braulicu. Vktor I-evy. l)on Qutxate nt ntghiiuum: a novej. Tr. 
Shrila Fisthman. Erin. Oiit.: Press Portrpiit ; Umdon: 
disiribuird in ihr U.K. Sc Kuropc by (.anadabooks Interna-
tionaJ. 1978 
Bcrkrtt. Samucl. .S'ur restdua. I r. .Samurl Brt krtl. Utndon: J. 
Calilcr; distributnl by (-aidri autl Boyars. 1978. 
Brtkrit. Samuel. Watitngfor (iodot. lowa City: I). Hruke. 1979. 
Brnzoni. Julicttr. Thr ttur of thr faUon. I r Anne Cartrr. Nrw 
York: Putnam. 1978. 
Bergcr, Yvrs. Othrtsum: an Amtruan tuvr \tury. Tr. Patritk 
(1'Brian. Nrw York: Putnani. 1978 
Beti. Mtmgo. Perprtua andthr habti uf unhapptnrss. I r.John Rced 
& Clivr Wakr. Unidoti: Hnnrmann Kdutational. 1978. 
Blais, Martr Clairc. Thr Jugittvr |>. David UAdell. Ottawa: 
Oberon Press, 1978. 
Blais, Marie Clairc. A Utrrary affatr I r. Slirila Fisthman. 
Toronto: MtClrlland antl Strwan. 1979. 
Blais. Martc Clairc. VigAti m thr undrrground: an rxpturaiton of 
tovr. 1 r. Ray KUcnwood. Ikm Mtlls, Ont.: Musson Book Co., 
1979 
Boissartl, Janine. A maitrr uf frrltng 1 r Klizabcth Walter. 
Bosttm: Uitlr. Brown. I5>79. 
Botmn arrerc, Paul. Thr lost vutory. I r. Ahigail Isracl. Hcnley-
on- I hamrs: A. Wlb, 1979. 
BouUr, Pirrre. Thrgood Lrtnatium. I r. Margarrt Ciovanelli. New 
Ynrk: Vanguartl Prrss. 1978. 
BtrtM hri. (ilaire. Naitonal Jjimpoan prrsrni\ C.Uuxr Breirrhrr. Ed. 
antl l> Valeric Marchant. Nrw York. Natiottal lampoon 
tnaga/iitr: distrilmtrd byTwoComiitentt Pub. (iroup. 1978. 
Btullri. Jran. Thr tnsurgrnis. I>. Rita Bamsr. Nrw York: Arno 
Prrss, 1979. 
(.amu». AIIKTI. Notrbuok\, 1942-IWt 11 |uMin (>'Brien. New 
York: Haitourt Btatr Jovanovit h. 1978. 
Camus, Alhen. Noteboaks, 1931-1942. I'i. Philip Thody. Nrw 
York: Hanoun Brate Jovanovn h. I97H. 
< arir, |ran Martr A srason tn hrU: thr Ufe of Arthur Htmbaud. I'r. 
Ilannah and Maithrw (osrphson. Nrw Ymk: AMS Prrss. 
1979 
(.artirr, Roth. Thr gardrn of drhght\ 1 r Shrila Kisthman. 
loronto: Atiansi, 1978. 
(-haigiir, Urnis. f*aulCtaudrt: titr manandthr oiv\iu 11 Pirrtr tlr 
l-oiilnouvellr. Wrsipon. (amn.: (irrriiwood Pirss, 1978. 
Chalon. Jrati. PnriraU of a srduitrr\\ ihr umrtd nf NntaJw Barnry. 
11 Caiol Baiko Nrw York: Ciown Pultlisltrrt, 1979. 
('.hanson dr Hotand. Thr wng af Hotand. 11 trrdrmk («oidin. 
Nrw Yoik. Norton. 197« 
(.han\tm dr HtHand. A translatum <>f Utr \ung »>/ Hutand (iuriartl 
Pillartl. San IHrgo: PuWishril loi thr (.aiii|iaiiilr Pirss, San 
Dtrgo State Univ. by Uriiv. Mkiolilim hiiritiaiional. 1978. 
tnmal. I97H. 
<-lidlraul»tiand. ^ram ois AiiguMr Rrtir vitornir ilr f h r  
NaUhrt an fntttnn taU Nrw Yoik II h iiig. I97H 
(.houisky, Noain lotnguagr and tr\ptmu/>du% lut\ril t>n tunvrtut 
tu>n\ wtth Mttvm Honat. 11. John Virtirl NI H Yoik: Puii 
ihron Boiiks. 1979 
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— Une parution reguliere et des articles interessants. Ilais si les 
analyses biliographiques sont longues, elles ne representent qu'un 
tres faible echantillon (surtout atiglo—sa;:on) de la production d'une 
annee : une vingtaine de pages par numeros annuels. 
La liste des traductions est interessante pour 1'etuda de la diffusion 
internationale des oeuvres litteraires et celle des menibres de 1'ICLA 
peut §tre tres utile a des chercheurs : dommage que sa Parution ne 
soit pas reguliere. 
Cette publication est a reserver a une bibliotheque d'etude. 
> J N .  :  P .  O H ,  .  
Yec.pbooic n° 29, 1980, p.60 
Sources : fviA 
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hxtr. du chapltre sur J.-J. Roussecu (otudLf; dons pLusLsurs voLunes, o'ou Lo. dote de 17oC), 
oe Lo oLLLovro.phLe quL LuL est ccnso.cr'e, en fLn de voLurae. 
JEAN-JACQ.UES ROUSSEAU APRES 1750  
Solitude et societe : l'homme et le citoyen 
La situation de Rousseau par rapport a son siecle, queiquefois aussi par 
rapport a lui-meme, est celle d'une solitude vecue sur divers modes. Solitude 
qui peut etre hautement revendiquee, se donner pour exemplaire : Vindividu 
Jean-Jacques temoigne pour 1'homme de la nature, dont son sentiment 
intime l'assure qu'il est Punique representant. Mais solitude menacee, solitude 
de 1'ecart irreductible, solitude conflictuelle du proscrit ou du prisonnier. 
Sur le mode intime, la solitude de Rousseau appelle la compensation des 
« chimeres », toujours ambivalentes car elles envoutent mieux que le monde 
reel et pourtant ne le remplacent pas. Seul le sentiment de 1'existence, soutenu 
par le support leger de la sensadon, peut liberer la solitude de la melancolie ou 
du tragique. Mais il ne se conquiert qu'apres bien des renoncements. 
La reverie et Vanatheme sont les deux manifestations extremes de la 
solitude de Rousseau. Contre la raison des Philosophes, contre les dogmes, 
contre les firuits de la tivilisation et de 1'art (le theitre, le roman, 1'harmonie 
musicale), Rousseau s'epuise en proces et en combats. A 1'origine de son 
action, une accusation majeure portee contre la societe : celle d'avoir ali6ne DLctLonnoLrs des 
outeurs : 
j a LE XVII I*  S IECLE.  1 7 5 0 - 1 7 7 8  
ucros, 1968. —Lettre d d'Alembert sur les spectacles, ed. FUCHS (M.), Gen6ve, 
roz, 1948. — La NouveUe Helolse, 6d. POMEAU (R.), P., Garnier freres, 1960. 
Les Reveries du promeneur solitaire, ed. RODDIER (H.), P., Garnier, 1960. — Cor-
spandance camplete dejean-jacques Rousseau, ed. LEIGH (R. A.), Geneve, Institut 
Musee Voltaire, publication en cours depuis 1965. 
Etudes : 
ICZKO (Bronislaw), Rousseau, solitude et comimmavte, P., La Haye et Mouton, 
>74. — BURGELIN (P.), La Philosopfue de 1'eodstence deJ.-J. Rottsseau, P., P.U.F., 
)52- — CROCKER (L. G.), J.-J. Rousseau, tome I, The Quest (1712-1758) et 
ime II, The Prophetie Voice (1758-1778), New York, The Macmillan Company 
>68 et 1973. — DERATHE (R.), Le Rationalisme de J.-J. Rousseau, P., P.U.F., 
>48. — GOLDSCHMIDT (V.), Anthropologie et poMque. Lesprincipes de Rousseau, 
, Vrin, 1974. — GROETHUYSEN (B.), Jean-Jacques Rousseau, P., Gallimard, 
>49. — GUEHENNO (J.), Jean-Jacqties. Histoire d'une consaence, 3 vol., P., Galli-
ard, 1969. — LAUNAY (M.), Jean-Jacques Rousseau, ecrivain politique, Cannes-
renoble, CEL/ACER 1971. -LECERCLE (J.-L.), Rousseau et 1'art du roman, 
, A. Colin, 1969. — MUNTEANO (B.), Solitude et contradictions deJ.-J. Rousseau, 
, Nizet, 1975. — PAYOT (R.), Essence et temporalite chezJ.-J. Rousseau, Lille, 
Tvice de reproduction des theses, 1973. — POLIN (R.), Politique de la solitude, 
vu surJ.-J. Rousseau, ?., Sirey, 1971. - RAYMOND (M.),Jean-Jacques Rousseau. 
1 quete de soi et la reverie, ?., J. Corti, 1968. — STAROBINSKI (J.), Jean-Jacques 
nisseau. La traruparence et 1'obstade, P., Plon, 1957 et Gallimard, 1971. 
On consultera aussi la collection des Armales de la Societe Jean-Jacques 
msseau (depuis 1905), et notamment les articles de G. Lanson, « L'Unite de 
an-Jacques Rousseau n (tome VIII, 1912) et H. Gouhier, « Nature et His-
ire dans la pensee de Jean-Jacques Rousseau » (tome XXXIII, 1953-1955). 
Sur l'influence de Rousseau : RODDIER (H.),J.-J. Rousseau en Angleterre au 
VUPsiecle, P., Didier-Boivin, 1950. - ROUSSEL (J.), J.J. RousseauenFranceapres 
Revotution, 1795-18J0, Colin, 1972. — TROUSSON (R.), Rousseau et sa for-
ne litteraire, Bordeaux, Ducros, 1971. - VOISINE (J.), J.-J. Rousseau en Angleterre 
1'epoque romantique. Les itcrits autobiographiques et la ligende, P., Didier, 1956. 
DUCIS (Jean-Francois) [Versailles, 
1733-Versailles, 1816] 
Fils d'un commercant aise, il fut 
secretaire du marechal de Belle-Isle, 
puis du comte de Provence, futur 
iouis XVIII. Ses adaptations de 
Shakespeare le rendirent celebre 
[Hamlet 1769, Romeo et Juliette 1772, 
Le Roi Lear 1783, Macbeth 1784, 
Othello 1792); il fit aussi deux tra-
gedies et succeda a Voltaire a 
1'Academie. Partisan modere, mais 
convaincu, des idees de 89, il fut 
horrifie par les violences revolution-
naires mais refusa toutes les faveurs-
de 1'Empire. II a ete le poete sans; 
emphase d'un bonheur bourgeois et 
des joies familiales. 
BIBL. : CEuvres, ed. Woillez. P.. 
1839. _ G. Larroumet, « Ducis », Re-
vue des cours et conferences. IX, 1 (1900-
1901). —J. Levitte, « Le Poete Ducis ». 
Revue Savoisienne, 1928-1934. — 
H. Menabrea, « J.-F. Ducis. Le Poete 
tragique et 1'epistolier», Revue de 
Savoie, 1" trim. 19.58. — Voir aussi le 
volume suivant. 
'P. 88. 90.) 
S 8 cfc L o n 
L I T T E R A T U  F R A N C A I S E 
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LITTERATURE FRAMCAISB - TraitS de synthese 
Littftrattire fraagajse / sous la dir. de Claude Piohois,...- Paris : 
Arthaud, 1968-1979«- 16 vol. : ill. 
Moyen Sge.* T. 1-2.- I970-I97I 
Renaissance.- T. 3-5•- 1972-1974 
Age olassique.- T. 6-8.- 1968-1971 
XVIIIe sieole.- T. 9-II.- 1974-1977 
Le Romantisme.- T. 12-14»- 1968-1979 
XXe siecle.- T. 15-16.- 1975-1978 
CONTHiNU Histoire de la littprature frangaise des origines a I96O. 
Six g-randes parties subdivis§es en tranches chronologiques correspon— 
dant, non a des ooupures politiques, mais h des dates de 1'evolution 
littSraire. Chaq.ue volume est 1'oeuvre d'un sp^cialiste de la periode 
consider^e universitaire frangais ou Stranger, qui y fait la synthS-
se des connaissanoes et propose les interpr^tations des dernieres 
recherches. 
CLASSEHENT La pr»sentation varie un peu d'un vol. 1'autre, mais on y trouve : 
- Ire partie : la vie politique, economique et sociale, les arts, les 
contacts avec 1'fStranger 
- 2e partie : le mouvement gen^ral des lettres 
- 3e parties: les grands auteurs 
- 4e partie : dictionnaire des auteurs 
- "bihliographie 
- tableau synoptique : annees, reperes biographiques, evenements histo— 
riques, sciences, litterature frangaise^ litteratures etrangeres, arts. 
Bans certalns vol. : index des oeuvres de 1'epoque citees (renvois aux p. 
NOTICES - Les deux premieres parties sont redactionnelles ainii que la partie 
- consacree aux grands auteurs qui inclut des citations. Un grand auteur 
a pu §tre etudie par plusieurs spicialistes s'il appartient a plus 
d'une tranche chronologique. II s'agit avant tout de 1'analyse de 
son oeuvre et de sa pensee. Certains vol. contiennent une anthologie 
de textes. 
- Le dictionnaire des auteurs (auteurs seoondaires et grands auteurs 
deja traites) : indications biographiques, courte bibliographie 
(editions et critiques), renvois aux p. du vol. ou il est cite. 
- Bibliographie : elle suit le decoupage en chapitres du vol. Des r6fe— 
rences recentes (par rapport a la date du vol.), surtout des ouvrages, 
mais aussi des numeros de revues et m§me parfois des theses daotylo-
graphiees ; mais aveo constamment des renvois aux autres vol. sur 
la m@me partie. 
UTILISATION Introduction a la litterature frangaise de lecture agr^ahle. Congue par 
C. Pichois comme une bibliotheque de base pour etudiants et enseignants, 
elle est utile a tout lecteur pour "contempler un vaste horizon, s'in— 
teresser k un auteur" mais elle semble moins commode pour "verifier un 
fait", "6tablir une Mbliographie". Bien que la bibliographie donne les 
refprences essentielles, ce ne peuvent §tre que des points de depart et 
qui se trouvent Solates, pour un m§me auteur sur plusieurs vol. On 
peut regretter 1'absence d'xin index des oeuvres citees dans la plupart 
des Volumes. 
P h .  :  c .  1 0 ,  p .  2 0 5 ,  2 3 S ,  2 7 2 .  S o u r c e s  :  S B  
Infcrod. (C. Plchols) 
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Fln de L1 c.rtucLe sur ADAI.i (Jeon) : non sLcnS 
Les tLtres cournnts ne tLennent 
conptent que cies entr^es ur.portantes. 
ADER AD USUM DELPHINI 
tants et les jansdnistes. A Sedan, 0C1 il travailla pres du 
mardchal de Fabert, il ramena nombre de protestants. 
(EUVRES. — Pas moins de dix-sept numdros dans C. Som-
mervogel. Les principales sont : Calvin Aeffait par soy-mesme 
et par les armes ie saint Augustm, P. 1650. — Heures catholiques 
en latin et en franfois, dediees au Roy, P. 1651. — Le Tombeaa 
da Janshasme, P. 1654. — La amduUe des FideHes, P. 1656. — 
Le triomphe de la trks sainte Eucharistie, Sedan, 1671; &L rema-
nide, Bordeaux, 1672. — Abrdgi de \a vie de saint Franpns de 
Bargia, canonise le 12 d'aoril 1671. Bordeaux, 1673. Octaoe de 
eontrooerse sur le tr&s-saint Saerement de l Autel, Bordeaux, 
1675. — Sermons pour an aoent, Bordeaux, 1685. 
A CONSULTER. —C. Sommervogel, Bibliolh. de la C'° de 
Jesus, I, 43-47; vm, 1569. 
ADAM (Maitre), voir : Billaud. 
Adamlte (V), pamphlet anonyme (Cologne, 1682, in-ia) 
cit6 par Delcro. 
Adelalde de Bourgogne nouvelle historique (Paris, 1680) 
cit<e par Delcro. — AtUltade de Champagne, voir : Vaumorifcre. 
ADER (Guilhem), mSdecin et po6te gascon. N6 
k Lombez ou k Gimont, il etudia la mddecine k Tou-
louse, s'installa, vers 1625, k Gimont, ou il exerqa 
son art, et oii il mourut le 23 juin 1638. II 6crivit, en 
latin et en franpais, de savants traites sur « les malades 
et les maladies de 1'fivangile », sur « la peste », sur « la 
methode de consulter les maladies chirurgicales ». 
Ader est plus connu par ses deux ouvrages en vers 
gascons. Lou Gentilome gascoun est le recit des « faits 
de guerre du grand et puissant Henri Gascon, roi 
de France et de Navarre » : on y trouve de belles des-
criptions guerrieres, gracieux tableaux de genre. Lou 
Catoimet Gascoun (Le petit Caton de Gascogne) est 
un recueil de cent quatrains en vers de dix syllabes, 
contenant la morale pour petites gens. 
(EUVRES. — Lou Gentilame gascoun, Tolose, Colomies, 
1610, petit in-8°. — Lou Catounet gascoun, Tolose, Boude, 
1611, petit in-8° (suivi de six aiitres editions). — Gmllelmi 
Ader medici Enarrationes de aegrotis et morbis in euangeliis, 
Tolosae, Colomies, 1620, in-8°. — De pestis cognitione et remediis, 
Tolosae, Colomies, 1628, in-12. — De la mdthode de consulter 
les .maladies chirurgicales, Paris. Besongne, 1628, in-12. 
Podsies de Guillaume Ader ([Lou Gentilome gascoun, Lou Catounet 
gascoun), publides avec notice, traduction et notes, par A. Vi-
gnaux et A. Jeanroy, Toulouse, 1904, in-8°. 
A CONSULTER. — P. Lelong, Bibliotheque historiqu3 
de la France, <5d. 1769, t. II, p. 382. — Noulet, Essai sur l'his-
taire littdraire des patois du Midi de la France aux XVIe et 
XVIIe «*•/«». P. 1859, pp. 49-53. — Uonce Couture, Les 
Ecrivaira de Gimont, in Reoue de Gascogne, XVIII, 1877, pp. 295 
et sq. — J. Michelet, Poetes gascons du Gers, Auch, 1904, 
pp. 102-148. — A Vignaux et A. Jeanroy, Poesies de Guillaume 
Ader, Toulouse, 1904, Introduction, pp. vil-XLvm. — Ad. van 
Bever, Les Poetes du terroir, P. 1920, t. II, pp. 238-240. Bull. 
Soc. gesoise d &udes locales, 1923, n° 5, 1932, n° 37. 
J. SALVAT. 
Adherbal, tragidie, 1694, voir : Lagrange-Chancel (xvtn" s.). 
Adleo : Adieu du trone (!'), tragidie, 1654, voir: Dii Bosc. — 
Adieux des offtciers (les), comddie, repres. 1693, id. 1700, voir : 
Dufresnoy. 
Admlrable : Adndrable Histoire du ckevalier du soleil (!'), voir : 
Franfois de Rosset. — Admirable Histoire du soleil (V), voir : 
Drouet. — Admirables Faits d'armes (TAlcestes seroant finfidile 
Lydie (les), voir : Des Escuteaux. 
Adolphe, tragi-comidie, 1650, voir : Le Bigre. 
Adonis, poime, voir: La Fontaine (notice spiciale sur Adords).f.. 
Adradan, auteur de la Bergerie de Mirtille (1602), traduite 
d'Isabelle Andreini. 
Adraste, trag&Ue, 1680, voir : Ferrier. 
Adrlen, tragedie, reprfa. 1690, &1. 1707. voir : Campistron. 
Adult&re Innoeent (!'), voir : Scarron. 
Ad usutn Delphini. — Cette collection celfebre de 
classiques latins fut entreprise sous 1'impulsion du 
duc de Montausier, gouverneur du Dauphin, en vue de 
procurer au jeune prince des textes corrects, etablis 
avec soin par de bons latinistes, parmi lesquels Dacier 
et de nombreux jdsuites tels que le P. Hardouin, le 
P. de La Rue, etc. L'impression fut confi6e k un 
imprimeur du roi, Frederic Leonard. Celui-ci ajou-
tait souvent k ses livres des prefaces de son cru, qui 
sont, au dire de 1'historien de 1'imprimerie Lepreux, 
en excellent fran$ais ou en non moins bon latin. Mais 
on observe avec surprise que des livres qui portent la 
formule : « de 1'imprimerie jie F. L6onard » furent 
composes sur les presses de Le Cointe : Venquete sur 
1'imprimerie efFectuee en 1676 trouva Le Cointc en 
train d'imprimer les editions de Tite-Live et de Lucrece 
ad usum Delphini. La collection comprend 64 volumes 
edites de 1670 k 1698. 
&DITIONS. — Apulee, Aulu-Gelle, Aurelius Victor, 
Ausone, Bo6ce, Cesar, Callimaque (grec et latin), Catulle-
Tibulle-Properce, Ciceron (7 vol.), Claudien, Comelius Nepos, 
Quinte-Curce, P. Danes (Dictionnarium antiqmtatum roma-
narum et graecarum), Dictis de Crete et Dares le Phrygien, 
Eutrope. Florus, Horace (2 vol.), Justin, Juvenal, Tite-Live 
(6 vol.), Lucrfcce, Martial, Manilius, Ovide (4 vol.), Panegyrid 
veteres (a Jac. de La Baune), Velleius Paterculus, Phidre, 
Plaute (2 vol.), Pline (5 vol.), Sext. Pompte et Marc. Valerins 
Flaccus, Prudence, Salluste, Stace (2 vol.), Suetone, Tacite 
(4 vol.), Terence, Valfere Maxime, Virgile. 
A CONSULTER. — Amedie Roux, Montausier, 1860. — 
Am. Floquet, Bossuet, precepteur du Dauphin, p. 139-41. 
Lettre de Leibniz relative a led. des classiques (Catal. E. Chara-
vay, 15 janv. 1886). 
Advenlures, voir : aventures. 
AdVOCat dupp6 (!'), comedie, 1637, voir : Che\Teau. 
AStlUS, tragddie, 1694, voir : Campistron. 
i-JotLce de recroupe 
r.ient. 
lotuce sur cies 
oeuvres partLcu-
LL-.rss oe ^rands 
cuteurs (renvoL 
L o  f L n  d e  L ' a r t .  
sur La FontaLne 
ou sont 2'tuoLees 
ses oeuvres) 
63 — 
ArcLcLes sL?n:'s pcr ues noms ou des LnLtLoLes : 
- LLste oes outeurs : SALVA7 (Joseph), professeur a L'InstLtut cothoLLque de TouLouse 
- pas de tabLe oes LnLtLa Les. 
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LITTERATURE FRANCAISE - Dictionnaire bio-bibliographique 
Dictionnaire aes lettres francaises / publie sous la direction du 
Cardinal Georges Grente,..Paris : Fayard, 1951-1972.- 5 t. en 7 vol. 
1 : Iioyen age.- 1964,- XX-765 p. 
2 : XVIe siecle.- 1951.- XXV-713 p. 
3 : XVIIe siecle.— 1954.- 1030 p. 
4 : XVIIIe siecle.- 1960.- 2 vol. ; XV-606 + 670 p. 
5 : XlXe siecle.- 1971-1972.- 2 vol. ; XLII-548 + 555 p. 
CONTEWU Tous les ecrivains, meme mineurs, ayant ecrit en frangais : Frangais ou 
de pays francophones, etrangers qui se formerent en France ou ecrivirent 
en frangais. Selection d'auteurs non litteraires : savants, artistes, 
voyageurs. Exclus : auteurs de manuels scolaires et petites brochures. 
Articles sur des oeuvres particulieres, des genres, des institutions a 
caractere litteraire (une etude par siecle de 11Academie frangaise et 
de 11Institut), quelques articles de litterature conparee et sur des 
themes. 
Redaction par des personnalites du monde de la recherche et surtout des 
academies et grandes ecoles dans le but de glorifier la langue et la 
culture frangaises. 
CLASSEI-IETJT Un tome par siecle : 
— "vue d'ensemble" du siecle redigee par un specialiste et suivie d'une 
importante bibliographie, conplement de la Bibliographie generale des 
lettres du t. 1. 
— classement alphabetique dictionnaire : noms, prenoms (auteurs du Itoyen 
age jusqu1au XlVe siecle), titres d'oeuvre, vedettes de regroupement 
(articles d'ensemble)... 
Noms occitans sous leur forme originale. 
Titres classes au premier mot significatif, sous 11orthographe moderne 
quand elle a varie (notices de regroupement quand il y a au plusieurs 
orthographes ou que le mot est au singulier ou au pluriel : renvoi a 
des notices auteurs quand ce ne sont pas des anonymes). 
— Liste alphabetique des auteurs des notices (fonction, ville d'origine) 
— Table alphabetique des termes retenus pour des articles d'ensemble 
(genres, institutions, influences), sans renvoi aux pages. 
NOTICES - Articles sur des auteurs (vedette en majuscules) : notice biographique 
(1'homme et son milieu) ; oeuvres de 11 auteur (liste selective des 
editions originales, des refiditions et des traductions etrangeres) ; 
etudes sur 11auteur ( references abregees des principaux livres 
et quelques articles a consulter, sans indication de contenu) 
Les chefs-d1 oeuvre d'un auteur trBs fecond faisant 1'objet d'une 
analyse propre sont signales par un *. 
— Autres articles : vedettes en minuscules. 
Tous les articles ne sont pas signes. Ils sont faits par des specialistes 
qui signent en clair pour les articles importants, par des initiales pour 
les autres. Pas de table des initiales. 
• • • J • • * 
:  X V I I l s f  p .  6 3  Sources : SB, GUI, V/A, b3F 62-1309 , 65-147 
"BLb LLothoque o1 l-lurr.onLSuie et 
RencLsscnce", v. 16, 1954, p.267-272» 
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UTILISATION Dictionnaire pour un large public du fait de la sinplicite de son 
maniement, malgre 1'absence de table generale des "articles d'ensenible" 
(dont le choix est assez arbitraire) et surtout d'une table generale des 
auteurs pour connaitre le siecle dans lequel un auteur est traite, 
table pourtant annoncee dans le premier tome paru. 
Le ton de nombraix articles reste souvent au niveaudes generalites ou 
de la simple introduction sur un ecrivain, quand on n*y trouve pas de 
gi?osses inxactitudes, notamment pour de "petits" auteurs (ceux-la 
m§me pour lesquel ce genre d'ouvrages se veut particulierement utile) 
et des renvois vides. La place accordee a la recherche alors recente 
n'est pas aussi large qu'annoncee. L'orientation bibliographique en 
fin d1article presente desommissions importantes, donne la preference 
a des ouvrages frangais, tres peu de references a des articles de 
periodique et aucune date de fin de recensement. 
Mais ce dictionnaire rend tout de meme de grands services et semble 
indispaasable parmi les usuels d'une bibliotheque publique. 
48£> II. — L*HISTOIRE AU XV« SlfeCLE 
A. — HISTORIENS D'ORIGINE FRANgAISE 
JEAN JOUVENEL DES URSINS (1388-1473) 
Fils de Jean Jouvenel, successivement 6v6que de Bcauvais, de Laon, 
et arohevfique de Bourges, conseiller au Ch&telet, puis pr6v6t des mar-
chands, enlin pr6sident du Parlement de Poitiers (1361-1431), auteur 
d'une chronique en frangais du r6gne de Charles VI, abr6g6 de la chro-
nique latine du Religieux de Saint-Denis. La premifere partie (1380-1402), 
fut incorpor6e aux Grandes Chroniques. 
£DITION : 
5124. GODEFHOY (D.), Histoire de Charles VI, Paris, 1653, pp. 1-398. 
Remaniement de l'6d. publ? par Th. Godefroy, en 1614. R6impr. dans 
la Coll. Michaud, II, et Buchon, Choix de chroniques, IV, pp. 333-469. 
Les manuscrits sont tres nombreux et 1'ouvrage justilierait une 6dition 
critique. Cf. Vallet 4e Viriville, Nout>. biogr. gin., t. XLVp*pp. 803-09. 
THAVXUX CBITIQUES : 
,5125^ PECHENAHD (abbd P. L.), de Jean Juvenal des Ursins, historien 
Charles VI, iv&que de Beauvais et de Laon, Paris, 1876. 
L'origine orsinienne de Jean Jouvenel des Ursins. 
5126.. DURRIEU (P.), dans Ann. bull. Soc. hist. de Fr., 1892, pp\ 193-221. 
Admet certains liens de parent6 cntre la famille de Jouvenel des Ursins 
et la branche italienne des Orsini. Cf. Louis BATIFFOL, dans, BECK 
t. LIV, 1893, pp. 693-717. R6futation de 1'article pr6c6dent. 
^5127.. BATIPFOL (Louis), Jean Jouvenel, Paris, 1894. 
5128. VALOIS (No6l), dans Mem. Soc. antiq. de Fr., t. LIX, 1899, pp. 77-88. I 
Convient que les pritentions nobiliaires des Jouvenel reposent sur dcs 
faux. Produit d'autre part un acte authentique de 1410, ou Jean Jou-
venel s'intitule « dc Ursinis ». 
5129. DELABOBDE (II. F.), Une pritendue supereherie de Jouvenel des Ursinst 
dans Moy. Age, 2® ser., t. XIII, 1909, pp. 1-6. 
Sur Ies emprunts de Jouvenel k un ouvrage ant6rieur. 
5130. BOAAHD (Alain do) et Ch. HIHSCHAUEB, Les Jouvend des Ursins et 
les Orsini, dans Mel. Ec. fr. de Rome, 1912, pp. 49-67. 
R6futation de la tliise de L. BatiiTol h. 1'aide de documents nouveaux. 
TABLE DES NOMS D^DITEURS ET DE CKITIQUES-SIODEBNES 
Cloede (O.), 1639. 
Glomeau (M.-A.), 5856. v 
• filuntz (H. H.), 95 bis. 
• Godefroy (D.). .5124.. 5145. 5198, 5228. 
•Goedicke (Wilhelm), 3045. 
' Goerlich (Ew.), 3035v 
REVUES ET PfiRIODIQUES •. 
Le r6sultat des travaux relatifs & la litterature m6di6Vale est 6gale-
inent consign6 dans un grand nombre de revues frangaises et 6trang6res 
soit consacr6es exclusivtment it l'6tude des langues et litt&ratures 
romanes, soit embrassant toutes les disciplines qui int6ressent le.moytia 
4ge, & quelque tjtre que ce soit. Elles comprennent g6n6ralement des 
articles de doctrine, des publications de textes et des comptes rendus 
•critiques. 
FRANCE 
Bibliothique de VEcole des chartes. Revue <Tdrudition publide par la SocidtS 
de VEcaile des chartes et consacrde spicialement a Vitude du moyen dge, Paris, 
. 1839 et ann6es suivantes [BEC]. 
Le tome CVII, 2® livraison, ann6es 1947-1948, est paru en 1949. 
Humanisme et Renaissance, Paris, 1934fl939 [HR]. 
Bien que consacr6 en principe au xvi® siicle, ce p6riodique a publi6 
j des articles concernant 1'humanisme k la fin du moyen flge. Depuis 1940, 
parait non periodiquement sous le titre de Biblioth&que dCtlumaniame 
et Renaissance \BHR\. / 
Inbroduct-.Lon 
I 
ca 
II. 
Second suppLement : 
— L'HISTOIRE AU XV® SlfiCLE 
A. •— HISTORIENS D'ORIGINE FRANQAISE (pp. 489-496). 
JEAN JOUVENEL DES URSINS .(p. 489)^ 
—S> 6978. BATIFFOL (Louis), Le nom de famitte de Juvenal des Ursins, dans {BEC. 
t. L, 1889, pp. 537-58. 
Q. n°%5125-5187.^ 
Auteur d'un pofcme frangais sur la 6979. 
TABLE to^S NOMS D*AUTEURS ET DES TITRES D OUVHAGES 
Journal de Jean de Roye, 5159, 5160. 
.V. Chronique scandaleuse. 
Journal de Nicolas de Baye, 5173. 
Journal de ta Paix d'Arras, 5179, 5180. 
Jouvencel (Le), .5602. 
—> Jouvenel des Ursins (Jean), i5124-5130.. 
Judas (LSgende de), 3077, 3078. 
Jygement d'Amour (Le), 2798-2800. 
Jugement dernier (Le), 3572. 
Juges (Livre des), 3034. 
Julius Valerius, 990-994. — 
Jehan CRETON, mort vers 1410. 
fin du rfegne et la mort de Richard II d'Angloterre et de ballades. 
fid. J. WE?B, dans Archaeologia Britannica, t. XX, 1819 et t. XXVIII, 
pp. 75 et suiv. j BUCHON, Coll. des Chroniques, t. XXIII, 1825. Cf. 
MOHNIBB, Sources, n° 3987 ; 6h. B6mont, dans Rev. hist., t. XL, 
p. 403; MoranvilI6, dans iBEC,,t, L, 1889, p. 13 ; L. Delisle, Cat. des 
mss. des fonds Libri et Barrois, Paris, 1888, pp. 258-60. _Ce po6me 
(Lfingfors, Incipit, p. 27) semble avoir et6 remani6 en prose sous le 
titre de Chronique de la trahison et mort de Richart II, roy d'Engleterre, 
6d. WILLIAMS, dans English History Soc,, 1846; BUCHON, Coll. des 
Chroniques, X. XXIV, 1826. Cf. Molinier, n° 3988. 
renvoLs en iros ou voL. de bosc 
TABLE DBS PRINCIPAUX SIGLES 
AH. Archiv ittr das Studium der neueren Sprachen und: Literaturen. 
Arch. rom. Archivum romanioum. 
BBSJA. • Bulletin bibliographique de la Soei6t6 internationale arthurienne, 
i BEC.J Bibliothique de 1'ficole des ehartes. 
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LITTERATURE FRAEfCAISE - Bibliographie s=lective retrospective 
BOSSUAT (Robert).- Manuel bibliographique de la litterature francaise 
du Moyen §.ge,- Melun ; Librairie d1 Argences, 1951.- XXXI¥-638p,-
(Biblioth&que elzSvirienne, Nouvelle s6rie. Etudes et documents). 
Suppl. 1949-1953 / avec la collab. de Jacques Monfrin.- 1955*- 150 p. 
Seoond suppl. 1954-1960.- I96I.- 132 p. 
CONTENU Choix de monographies et d'articles de tous les pays sur la littdrature 
frangaise du Moyen &ge, sauf en latin et en langues d'oc. Comprend des 
disciplines annexes comme 1'hiatoire ou la philologie. 
Recensement jusqu'en 1948 pour le vol. de base. 
CLASSEMEtTT - Introduction 3 orientation bibliographique pour d'autres refSrences 
de toute nature sur 1'ensemble des langues romanes. 
— Deuz grandes parties : ancien frangais (iX-XIIIe s.), moyen 
frangais (XIY-XVe s.). Classement systSmatique par genre litteraire, 
sous-classement : eStudes gen^rales et par auteurs, editions collectives 
et sppar^es des textes, traductions, adaptations, textes critiques. 
Sous chaque rubrique, olassement chronologique, de la reference la 
plus ancienne a la plus rScente. 
- Pour chaque vol., deux tables alphahetiques : 
= auteurs et titres d'anonymes 
= editeurs et critiques modemes 
Pas de renvois, pas de recherche par titre pour les oeuvres anciennes 
non anonymes et les etudes modernes. 
NOTICES Chaque notice porte un numero (numerotation continue pour le vol. de 
base et ses deux supplements. Ceux-ci suivent exactement la division 
en chapitres et rubriques, avec indication des pages, du vol. de base). 
Outre les elements d'identification indispensables, indioations de 
contenu ou relatives a 1'histoire bibliographique, comparaison aveo 
d'autres etudes et eventuel1ement des references de comptes-rendus. 
Dans les references d'articles, le nom du periodique est en abrege 
ou sous forme de sigle mais il n'y a de table (selective) de ces 
abreviations que dans les supplements (pour le vol. de base, on en 
trouve quelques-unes a la fin des notices des periodiques signales 
dans 1'introduction). 
Dans les supplements, les complements, comptes-rendus... de documents 
dpja signales sont suivis des numeros des notices de oes demiers 
en caracteres gras. 
UTILISATION C'est un complement au Manuel bibliographique de la litterature 
franpaise moderne de G. Lanson, qui regroupe la litt4rature jusqu'b. 
nos jours, mais seulement a partir du XVIe siecle. Excellent instru— 
ment de travail, il pernret a 1'4tudiant ou au chercheur d'amoroer 
sa recherche gri.ce h la richesse de ses rpf^rences, en particulier 
sur les =ditions critiques et les principaux travaux, leur organisation 
compospe et leur comparaison. On peut cependant regretter 1'absence 
de plan de classement d4taill£ (seules les grandes divisions par 
genres sont indiqu4es) et d'une liste des abreviations. 
?h. : p. XIX, 489, 597, 615. 
2d suppL., p. 9, 105. 
Sources : B3, -ViA, I.IAS, GUI, V.'A 
HoLphen, SBF 57-149. 
30 InLfcLoLes en LfcoLLques 
(eLLes sonfc dons Les 
fcLfcres orLgLnoux). 
LA TAHLE (Jacques de) 1542-1562 
SuLfce oes nofcLces 
LA TAILLE (Jecn) : 
l 
Remonatrance pour le Roy & toas aes aubjecta 
& fin de lea indiner k la paix. Reveue par 
. - 1'auteur et accommodeo pour lea premiers et 
, demiers troubles. P., 1571,. 8°, 8 ff. 12698 
Reeueil des inscriptions, anagrammatismes et 
autres ceuvres poetiques de J. de L. T. — Dans: 
' LA TAILLE (Jean de), Saul le Furieux, P., 1572, 
tol. 74-80. 12690 Saul le Furieux. Tragedie priae de la Bible. Faicte 
Alexandre, tragSdie de J. de L. T., du pays de selon l'art et k Ia mode des vieux Autheurs 
Beauce. P., 1573, 8°, 31 ff. 12691 
Daire, tragedie de feu J. de L. T. P., 1573, 8°, 35 ff. 
12692 
Tragiques. Plus une remonstranca faiete pour le 
Roy Charies IX & tous ses subjeets, afln de les 
endiner & la paix. Avee hymnes, cartels, epi-
taphes, anagrammatismes et autres euvres 
d*un mesme autheur. P., 1572, 8°, 80 ff. 12699 La.maniere de faire des vers en frangois eomme 
en greo et en latin, par feu J. de L. T. P., 1573, ..... 
. 8°, 22 ff. 12693 La_Famine, ou les Gabeonites. Tragedie pnse de la 
CEovrea poetiquea de Jean et Jaoques de L. T. 
P., 1598, 8°, 4 parties, 147 ff. 12694 
STUDES. 
Bible et suivant celle de Sattl. Ensemble plu-
sieurs autres eeuvres poetiques do J. de L. T., et 
de feii Jacques de L. T. son frere. P., 1573, 8°, 
174 ff. 12700 
Le blason des pierres precieuses, contenant leurs 
vertuz et proprietez.^ Par J. de L. T. P., 1574, 
4°, 18-rv n. 12701 
GAILLON (Vte de), Notiee biographique et litt6-
raire sur J. et J. de La Taille, poites irangais. — 
Bull. Bibliophile, 1857, p. 415-28. 12696 
BAGUESAULT DE PUCBESSB (G.), fitude bio- La Geomanee abreg^ de J. de L. T. Pour stavoir 
graphique et Iitt6raire sur deux po6tes du 
.xvi® siiele : Jean et Jaeques de La Taille. 
Orl6ans, 1889, 8°, 66 p. (Acad. Orl6ans, VI 
(1891), p. 299-360). 12696 
LA TAILLE (Jean de) 1533?-1608 
Remonstranee pour le roy & toua ses subjects 
qm ont pris les armes. Par I. de L. T. P., 1562, 
8°. 15 p. 12697 
Lassay (Armand-L. de Madaillan 
de Lesparre, marquis del 
14218. 
Lass6 de Repos : v. "Chaperon 
(J.). 
Lassus (Roland de) : 19735. 
Lassy (Sgr de) : v. 'Chaumeau 
(J.). 
•La Taille (Jean de) : .13251. «— 
latin (litlirature en) : 1888-1910, 
RenvoL 5 un 
oufcre orfcLcLe 
ou cefc oufceur 
esfc cLfccj. 
(sLgne •) 
LE JARS (Lotria) 
Lucelle, tragedie en prose disposee d'actes et de 
soenes suivant les Grecs et les Latins, par L. J. 
P., 1576, 8». 13249 
Lucelle, tragi-comedie en prose frantoise. Rouen, 
1596,12°, 83 p. 13260 
6TWDBS. 
SCBLENSOO (Hugo), Lucelle, tragicom6die en prose 
francaise von L. Le Jars (1576), und Lucelle, 
tragicom6die mise en vers von Jacq. Duhamel 
(1607), nebst einem Anhang von L'Art de la 
Trag6die von Jacq. de La Tsulle (Th6se). Greifs-
les choses pass6es, presentes et futures, Ensemble 
le blason des pierres precieuses. P., 1574, 4°, 
iv-50-11-18-11 ff. 12702 
Histoire abreg6e des singeries de la Jague., con-
tenant les folles propositions et frivoles actions 
usit6es en faveur de l'autorit6 d'icelle, en la ville 
de iParis.. depuis 1'an 1590 jusques au 22 du 
mois de mars 1594, jour de sa reduction. 
Le tout extraict des secretes observations de 
I. D. L., dict le eomte Olivier, tres. excellent 
peintre. S. 1., 1595, 8°, 36 p. .12703. 
CEuvres poetiques de Jean et Jacques de L. T. 
P„ 1598, 8®, 4 partiea, 147 ff. 12704 
Le oombat de fortune et de pauvret6, par le 
mesme autheur. Rouen, 1601, 12°, 10 p. (Im-
prim6 & la suite de: Safll le funeux). 12705 
Discours notable des duels, de leur origine en 
France et du malheur qui en arrive tous les 
jours. P., 1607,12», 176 p. 127" 
(Euvres de J. de L. T. publi6es d'apr6s des doeu-
ments in6dits par Ren6 de Maulde. P., 1878-82, 
16«, 4 vol. 12707 
CH£BBL (Albert), Un fragment in6dit de Jean de La 
Taille. — RSS, XII (1925), p. 166-68. 12708 
De l'art -de la tragedie. Edit6 par Fred. West. 
Manohester, 1939, 16°, 40 p. 12709 
wald, 1906. 8°, 56 p. 
GASCOGNE : 1459-90, 3441, 
14306, 14309, 14313 ; v. AQUI-
TAINE. — Auleurs : 6589, 
8179, 10539, 11724, 12277, 
15938, 16824, 17734. — Dia-
leete gascon : 14796, 14891, 
15840-1, 16704-5. 
Gasdou (A. de) : v. "Gadou (A. 
de). 
Gaspard (J.) : 21600. 
Gassion (Jean de) : 19796. 
GATINE et GATINAIS : ,12713, 
19564. 
Gattinara (Marco) : 8504. 
•Gauchet (Claude) : 2463. 
Gaudenzio (Paganino) : 6142. 
Gauff : v. eLe Mouln (Ch.). 
Gaulard (Sr.) : 20921-4. 
Gaulme (Marcus a) : 3953. 
gaulois (esprit) : 14529, 19896. 
.13261 
TBAVAUX D'ENSEMBLE. 
GAILLON (Vte de), Notice biographique et Iitt6-
raire sur Jean et J. de La Taille, po6tes fran-
cais. — Bull. Bibliophile, 1857, p. 415-28. 
12710 
BAOUBNAULT DB PUCBBSSB (G.), fitude biogra-
phique et litt6raire sur deux poites du xvi® siecle. 
Jean et J. de La Taille. Orl6ans, 1889, 8°, 
66 p. (Acad. OrI6ans, VI (1891), p. 299-360). 
12711 
DALBY (Tatham A.), Jean de La Taille (1533-
1608). fitude historique et litt6raire (ThSse). 
Paris, 1934, 8°, 259 p. I2712 
£TUDBS BIOOHAPBIQUES. 
BIMBBNBT (Eug.), Le fief de LBQndaroy.et le droit 
f6odal dans le ,GAtinais,.— Bull. soc. OrI6anais, 
III (1859-61), pT50r v1271^ 
Bonaventure (StV : 8862, 9487, 
21747. 
BONCOUHT (Collige de) : 1227. 
.Bondaroy (Sgr de) : v. *La Taille. 
.IJ- de[. 
BONE : 4373. 
Bonefonius (Io.) : v. "Bonhefons 
(J.). 
Bonfons (Pierre) : 8570; xvtie s. < 
LION V-EN-BAHROIS : 11! 
13863. 
Ligny (Comte de) : 13311,13 
-^Ligue t 11, 91-8, 113-20, 
325, 380, 479, 1143, 2 
2192, 2215, 2220-2, 346 
4166-7, 4401, 4745, 4910, 4 
7892, 7897, 8239, 9351, 9 
9472, 9917, 10279, 10 
10879-83, 10940, 11231, 12 
12578, .12703.. 13609. 13 
13978, 16784, 17764, 17 
18987, 20134, 20188, 20 
21868. — Histoire local 
447-8,453,1269-70,1301,1 
1308-9, 1312,1315, 1341,1 
1349, 1351, 1377, 1396, 1 
1413, 1441, 1449, 1484, 1 
1561, 1565, 6380-1, 1204 
13646, 14319, 14834, 16 
21537. 
L'ILE-BABBE : 19651. 
fareus (David) : 20489. 
-» PARIS : — Auteura : 187, 121 
1241-4,4068,6777, 9128,10 
10392, 10815, 11882, 12 
13520. — Chroniques p 
siennes : 44, 8113, 8239, 10 
11041. — Coutume : 890 
13008, 14359. — Demet 
tFSaivains : 14556, 18304 
18569, 19638-9, 19654. — J 
criptiona et histoire : 34 
6937-41, 6979-83, 8570-2, 8! 
9059, 11214, 16193, 17933. 
Entriea et fitea : 2020, 3i 
3779, 4103, 6516.2-3, 6i 
7233, 8022, 8027, 8072, 85 
8566,8651, 9442,10764,11' 
11119, 11866, 12852, lfr 
16485, 16493, 17916, 1» 
20333. — Histoire ecdis 
tique : 125, 3542, 3545, 3! 
3561, 3610, 3614, 4990, 6' 
6544,9190, 9519,9721-3,101 
10929, 11041, 11683-4, lll 
11807, 13217, 17600, 17912 
Imprimerie : 637-8, 640-4, I 
656, 666, 669, 672, 67 
688, 691, 1576. — iLiei 
117, 3576-7, 8239, 93737«! 
12496, .12703., 13618, 13' 
16211-2, 20134, 20263-4, 21i 
—• Parlement : 47, 167-8, • 
173, 410, 725, 1056.2, 2i 
2214, 3716-7, 3930, 4880, 5i 
6484, 6622, 7741, 8544, 8. 
8551-3, 8974, 9339, 9$ 
10690-2, 11402, 12894, 13: 
13763, 13800, 14357-8, 15' 
20, 15578, 17517-9. — Pot 
sur Paris : 1841, 2549, 10' 
10418, 11283, 11333, 11 
11749. — R&forme : 
1229, 1238-40, 3720, 5 
6221, 7148, 8277. — Spectai 
1209-10, 2089, 2104-8. — I 
versiti : 716-8, 998, 1215 
1579, 1654, 3315, 3507, 3 
3716, 6854, 7632, 7741, 7 
8277, 8561, 8916, 101 
12886-7, 12898, 12904, 12 
13160, 13751, 15091, 16 
16492.1, 18866-7, 18869 
18900, 19750, 20134, 215 
v. collige; Jisuites. — Vie f 
sienne : 18-21, 181, 187, 
1209-44, 3547-8, 5778.1, 6 
9048, 9842, 21368. 
Paris (Jean de) : 20266. 
Panne (Duo de) : v. Farnese 
•Parmentier (J.) -: 7165. 
Parmentier (R.aoul) : 7165,17 
20671. 
Aufceur trc.Lte dans un autre voLume 
Inoex : typographLes dLfferentes seLon 
La nature oes rnots. 
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LITTERATURE FRANCAISE - Bibliographie signaletique r6trospeotive. 
CIORAHESCD (Alexandre)Bilaliographie de la litterature franoaise 
du XVIe siSole / aveo la collab. de V.-L. Saulnier.- Paris : 
Klincksieck, 1959»- XIV-745 P* 
Riimpression : Geneve : Slatkine, 1977* 
CONTENU 22000 notices regroup^es par A. Cioranescu : articles et monographies 
de et sur la litt^rature frangaise du XVIe siecle, y compris en latin 
et en dialectes. Cette bibliographie selective englobe aussi la 
theologie, les sciences et de nomibreux aspects de oivilisation. 
Recensement jusqu'en 1950» 
CLASSEMENT Deux parties : 
- partie gen6rale de caractere historique et pour les riferences 
depassant un auteur ou une oeuvre partiouliere (75 P»)» 
Classement systematique (plan detailld dans la table de matierea) 
- auteurs du XVIe si6cle, m8me secondaires ou juges medioores, 
dans 1'ordre alphabdtique de leur nom (620 p.). 
Dn index dictionnaire : 
- auteurs non inclus dans 1'ordre alphabetique (auteurs juste citSs 
auteurs anciens et etrangers traduita et imites au XVIe si&cle, 
auteurs modernes influencps par des auteurs du XVIesiecle, persor 
nages historiques et personnalit£s cites dans les Generalites 
ou les titres) 
- auteurs inclus dans 1'ordre alphabetique qui apparaissent 
ailleurs que dans leurs notices propres (ils sont signales par •) 
- renvois des formes non retenues (pseudonymes, titres...) 
- auteurs du debut du XVIIe siecle non retenus 
- titres d'anonymes 
- toponymie (sites, villes, provinoes, pays) en majuscules 
- th&mes litteraires, principales donn6es de 1'histoire litteraire, 
politique, religieuse et sociale 
Pour oes deux derni&res categories, 1'index ne retient que les mots 
explicitement cites dans les titres des ouvrages et des artioles. 
Ne figurent pas : auteurs d'ouvrages et d'articles modernes. 
Liste des abreviations. 
NOTICES Chaque reference bibliographique est numerotee. 
Sous chaque nom, les oeuvres de 1'auteur et les etudes sur ses oeuvres 
selon un plan systematique : 
- "dditions : collectives, choisies, separees 
- etudes : bibliographie des oeuvres ; bibliographie des etudes ; 
autographes et ex-libris ; iconographie $ travaux d'ensemble ; 
etudes biographiques ; souroes ; idees ; formes ; etudes des 
oeuvres separ^es ; influence. 
Sous—classement chronologique pour ohaque rubrique, mais reeditions, 
oomptes-rendus et publications annexes sont cites en retrait, juste 
apr&s 1'ouvrage auXqueltf ils se rapportent. A l*interieur des notices, 
1'auteur est dpsign® par ses initiales en italiques (pour les 
distinguer de celles figurant dejS. dans le titre original) 
UTILISATION L'immense depouillement d'A. Gioranescu s'adresse a tous les lecteurs 
du fait de la simplicite de son classement comme de sa richesse, "bien 
qu'il ne soit congu que oomme une "base de depart a la recherche. II 
faut cependant remarquer la difficulte d'identification de certaines 
references (auteurs sans prenoms, pas de liste d'abreviations des 
titres de periodiques...), mais souligner 1'etendue de la couverture 
de 1'index dictionnaire. 
Utile dans toute bibliotheque, indispensable en bibliotheque specialisee. 
P h .  :  p .  4 0 7 ,  
720, 
426, 703, 714, 
721., 725 
Sources : BB, GUI, ;.:A, 
CtiF 59-1699 
I nciLcatLcn b Logrophuque 
£n retro.Lt, ouvroge en ropport ovec Le prSc.jdent 
(LLen de contLnuLtS dLrecte entre n° 36G73 et 36874 
i T i c r q u e j  p o r  L e  +  ) .  X 
1709 
Vigny. 
JLAESENEH (H.), La Mariehale d'Ancre d'A. de 
Vigny et ses sources frangaiaea. — R. belse 
PhHoL, XII (1933), p. 533-47. 87879 
Voltaira. 
SONIBVX (B.), Critique des trag6dies de Corneille 
et de Racine par Voltaire (Th6se, Lyon). Qer-
mont-Ferrand, 1866. 8°, 321 p. 67877 
SvBEirr (J.-D.), Une appr6ciation inddite de 
Racine- [1764]. — BulL Liaison racinienne, V 
(1957) ,.p. 102-11. 57878 
Allemagne. 
KHAUSS (R.), Esther im deutschen Drama und auf 
der deutschen BOhne. — Vossische Z., 21-28 
septembre 1902, p. 301-3, 306-8. 67879 
UEHLIN (Hans), Geschichte der Racine-Ueber-
setzungen in der vorklassischen deutschen 
Litteratur (Thise). Heidelberg 1903. 8°, 117 p. 
67880 
SCRBSOSR (Rud. A.), Racine und die deutsche 
Humanitat. Zurich, 1932.16°, 78 p. 57881 
DACH (Charlotte von), Racine in der deutschen 
Literatur des XVIII Jahrhunderts (Th&se). 
Bern, 1941. 8°, xvi-274 p. 57882 
Fridiric II. 
BALDBNSPBBGEB (F.). Fr6d6ric II, appr6ciateur 
de Racine. — Dans : fitudes d'histoire litt6raire, 
vo. IV, P., 1939, p. 95-115. (Rom. R„ XXVIII 
(1937), p. 217-22). 67883 
Gcethe. 
SUPBAN (Bernhard), Goethes ungedrflckte Ueber-
aetzung der Chdre von Racines Athalie. — 
G<Bthe-Jb_ XVI (1895), p. 35-43. 67884 
STBINWEC (Karl), Goethes Seelendramen und ihre 
fcanzSsischen Vorlagen. Ein Beitrag zur Erkla-
nmg der Iphigenie und des Tasso, sowie zur 
Gesehichte des franz6sischen Dramas (Thise). 
Halle, 1912. 8«, xi-258 p. 57885 
TITSWOHTH (Paul E.), The attitude of Gcethe and 
Schiller toward the French classic drama. — 
'• engL germ. Philol., XI (1912), p. 509-64. 
67886 
SBTBEL (Georgvon), Gcethe und Racine. — Eupho-
; i TOn, XXII (1915), p. 740. 67887 
G"«M"»EB (H.), Goethe et Racine. — R. hebd., 4 
(1932), p. 15-34. 57888 
(L.), Racine et Gcethe. — R. H. Philos., 
< ,1933, p. 58-73. 67889 
®«UJ^GBNA6T (Ernst). Racine und Gcethe. — 
"™e™v. CLX (1935), p. 197-234. 67890 
% ' r .. 
Lessing. 
Lessing et les classiques frangais 
. Toulouse), Montpellier, 1935, p. 66-93. 
fc • ; ... 67891 
"«• ' 
Schiller. 
®acines Phidre in den heiden Ueber-
i von Schiller und Viehoff. — Archiv, 
(1863), p. 299-326. 67892 
RACINE 
WINNBBBBOE» (O.) Schillora Stellung zum klas-
sischen Trauerspiel der Franzosen, speziell 
seine Ueberaetzung der Phddra von Racine 
(Programme). Francfort, 1892, p. 392-416. 
67898 
WABNATSCH (Otto), Anklange an Raoines Britan-
nieus in Schillers WaOenstein und Maria Stuart. 
— Studien vergL Lit., Erganzungsheft, 1905, 
p. 180-94. 67894 
GBAVBNHOHST (H.), Ueber Schillers Phddra. Eine 
literarisehe Studie. — Z. Deutschkunde, XXIII 
(1909), p. 668-78. 67896 
LUZZATO (A.), Schiller, traducteur de Racine. — 
R. Litt. comp., XIX (1939), p. 622-37. 
67896 
Angleterre. 
CANFXELD (Dorothea F.), Corneille and Racine in 
England. A study of the English translation» 
of the two Corneille and Racine, with special 
reference to their representation on the English 
stage. New York, 1904. 16°, xni-295 p. 67897 
CBABLANNE (L.), L'influence frangaiae en Angle-
terre au XVII® siicle, P., 1906, p. 120-58, 348-
86. 67898 
BAILEY (John C.), English taste and French 
drama. — Dans : The claims of French poetry, 
Londres, 1907, p. 21-43. 67899 
ECCLES (F. Y.), Racine in Engiand. Oxford, 1922. 
8°, 30 p. 67900 
VILLARO (L6onie), Btriniee en Angleterre. — R. 
Univ. Lyon, I (1928), p. 105-13. 57901 
BILLY (A.), Encore Racine et VAngleterre. — 
Figaro litt., 21 janvier 1939. 57902 
STEWAHT (WilL Mac Causland), Racine vu par 
les Anglais, de 1800 k nos jours. — R. Litt. 
comp., XIX (1939), p. 562-70. 57903 
VOESINE (Jacq.), Corneille et Racine en Angle-
terre au xvm® sifecle. — R. Synthfese. XXII 
(1948), p. 161-75. 57904 
WHEATLEY (Katherine E.), Racine and English 
classicism. Austin, 1956. 8°, xi-345 p. 57906 
Congreve. 
CHAWFORD (J. P. Wickersham), On the relation 
of Congreve's Mourning Bride to Racine'» 
Bajazet. — Mod. Lang. Notes, XIX (1904), 
p. 193-94. 67908 
Dryden. 
BVRROWS (Dorothy), The relation of Dryden'» 
serious plays and dramatic criticism to contem-
porary French literature. (Thfese). Urbana, 
1933. 8°, 19 p. 57907 
Fox. 
DECUAMPS (J.), Charles Fox et Racine. — Mod. 
Lang. R„ XXXVI (1941), p. 467-72. 67908 
Masefield. 
CLAVEL (M.), Eather and Berinice. Two plays by 
John Masefield. — Mod. Lang. Notea, XXXVIII 
(1923), p. 241-45. 57909 
JULLIANI (Blaise Ghristophe), 
dit Saint-Blaise 
Professeur de Umguea i Paris. 
Clef de la langue italienne, par le sieur Giul 
P„ 1657.16°. 31 
Les proverbes divertissans du sieur J. P., 1 
8°, vi-111 p. 31 
Nomenclature du sieur J., qui contient les l 
exacts et choisis pour apprendre les lan 
franQoise, italienne et espagnole. Ensembli 
dialogues familiers, ou sont expliquez les 
arts liberaax, du mesme autheur. P., 1659 
2 part. 31 
La nomenclature et les dialogues fami 
enseignants parfaitement les langues i 
goise, italienne et espagnole, par le sieu 
Premi&re partie. P., 1668. 12°. 31 
+Les proverbes divertissans et les heure 
recr6ation, par le sieur J. Seconde partie 
1668. 12». 31 
L'extraordinaire de la valeur des Fran;ois. 
1673. 12°, xvi-102-n p. (En vers; privi 
4 mai 1673). 31 
Suitte de V extraordinaire de la valeur des F 
{oia, contenant la relation des deux com 
donnez sur mer par les armes de Franc 
d'Angleterre contre les arm6es de Hollande 
1674.12», 67 p. 31 
La suitte de 1'extraordinaire de la valeur des F 
;ois, ou journal du si6ge et prise de la vill 
Mastrich par le Roy en personne, descrip 
vers herolques et demi-burlesques. P., 1674. 
xn-165 p. 3i 
InfLuence tie RocLne. 
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LITTERATUHS FRMCAISE - Bibliographie signaletique rdtrospeotive 
CIOHAHESGU (Alexstndre)Bibliographie de la litterature franqaise 
du XVIIe sieole.- Paris : Ed. du C.N.H.S., 1965-1966.- 3 vol., 
XIV-223I p. 
CONTEHU Plus de 67000 ref6renoes d'artioles et de monographies reoensees 
jusqu'en 1960 par A. Cioranescu dans.le m6me esprit que pour sa 
Bibliographie du XVIe siecle. Mais la notion de litterature devient 
plus stricte et exclut les ouvrages scientifiques, juridiques et 
m^dicaux. Th^ologie, histoire, gpographie et recits de voyage sont 
selectionnes plus rigoureusement. 
Sauf exception, pas d'4crits en latin. Limites chronologiques : 
I60I-I7I5 environ. 
CLASSEMMT Deux parties, tr6s proches de celles de la Bibliographie du XVIe : 
- generalites : devient une veritable bibliographie historique 
systematique du XVIIe siecle (sous-classement alphabetique 
auteurs) 
- auteurs du XVIIe sidcle (ordre alphabdtique) 
Quatre index distincts, groupes dans le vol. 3 : 
- auteurs, plus : editeurs, commentateurs, prefaciers, biographes, 
critiques. Les noms du XVIIe sont en majusoules. 
- illustrateurs : iconographie et musique (seulement 43 noms dont 
ceux des musiciens en majusoules) 
- cryptonymes 
- matieres ( les noms d'auteurs du XVIIe figurant dans la premiere 
partie sont en majuscules) 
Liste des abreviations. 
NOTICES Chaque reference est numerotee. 
M8me schema que pour le volume sur le XVIe. Nouveaut6 : une courte 
note biographique pour chaque auteur dont on sait quelque chose. 
Les titres en retrait se rattachent k la resference qui les precede 
(reimpressions, reponses, comptes-rendus). Pr6c6d6s du signe + , ces 
titres en sont la suite directe. 
Les reimpressions ne figurent que si elles s*accompagnent de 
modifioations. 
UTILISATION M§mes d£fauts et surtout m6mes qualites que pour la bibliographie 
consacr4e au XVIe siecle. Pr^sente dans toute bibliotheque, cette 
bibliographie est 1'indispensable point de depart pour toute etude 
de la litt^rature frangaise du et au XVIIe siecle. 
P h .  :  p .  1 0 9 2 ,  1 7 0 9 .  Sources : BB, GUI, iv,A, V/A, 
3BF 66-423. 
dO 
TORNE (Pierre-Anaataae) 
Tarbea 21 janvier 1727-Tarbea 12 jtuwier 
1797. Chdnoine dCOrUans, archevique consti-
tutionnel de Bourges. 
Lecons 616mentaires de calcul et de g6om6trie. 
P., 1754. 8°. 62034 
Setmons pr6ch6s devant le roi pendant le car6me 
de 1764 pap M. T. P., 1765.12", 3 vol. 62035 
Oraison funebre de Louis XV, roi de France, sur- ^— 
nomme Ie Bien-Aim6, prononcee a Tarbes, devant 
l'assemb!6e des fitats de Bigorre, le 20 dicembre <— 
1774, par M. I'abb6 T. Tarbes, 1775. 8°. 62036 
Lresprit des cahiera pr6sent6s aux Etats-Gene- <—• 
raux de l'an 1789, par.M. L. T....S. 1., 1789. 
8°, LX-496 p. (Attribu6 aussi a larget). 62037 
£TUDES. 
Sermons. — J. encycl., ler juillet 1765, p. 3-19; 
15 juillet, p. 25-40. 62038 
Oraison funebre. — J. encycl., 4 (1775), p. 266-84. 
TOIT (Qaire de) 
Pauline de Vergies, ou lettres de Mme de Staincis. 
P., an VII (1790). 12», 3 vol. 62040 
TOTT (Baron Frangoia de) 
La FerU-sous-Jouarre 17 juin 17S3-(Hon-
grie) 1793. Secrttaire de Vambassade 4 Cons-
tantinople, marechal de camp 1781. 
Lettre de M. le baron de T., ancien capitaine 
de cavalerie, au sujet du croissant qu'on 
regarde comme les armes de 1'empire ottoman. 
— J. encycl., 15 aolt 1764, p. 114-24. .62041. 
Memoires sur les Turcs et les Tartares. Ams-
terdam, 1784. 8°, 4 vol. L62042. 
Memoires. Deuxieme edition. P., 1785. 4°, 
BIGNICOURT (Simon) : 24216. 
BIONON (Jean-Paul) : 43861, 
43960. 
Bignon (Jerdme) : 49482. 
Bignon-Mirabeau (Loiret) : 45327, 
45424, 45439, 45673. 
»Bigorre : 11236, 20274.^62036.,, 
bijouterie : 3571. 4~ MATIfiRES 
Bihmovic : 51791. 
BILLARDON DE SAUVIGNY (E.-L.) : 
18685. 
z 
/  X  
v 62043, 2 vol. 
firUDES. 
MALLET DU PAM, Mtmoires. — Mercure, 
decembre 1784, p. 152-79. ~ 62044 
Mimoires. —J. encycl., 1 (1785), p. 240-50,428-40; 
2 (1785), p. 61-74. 62045 
PEYSSONNEL (Ch. de), Lettre contenant quelques 
observations relatives aux memoires qui ont 
paru sous le nom de M. le baron de Tott. 
Amsterdam, 1785. 8», 131 p. 62046 
LETILLOIS, 145. 620471 
DEH6RAIN (H.), La mission du baron de Tott 
et de Pierre Rufiln aupr6s du khan de Crimee 
de 1767 a 1769. P„ 1923. 8°, 32 p. 62048 
Target 
caf6 : 43475, 61516. — cafes : 
2486-90, 4134, 4163. 
Caffi6ri (Jean-Jaeques) : 7604, 
24275, 50445. 
Caffres : v. Cafres. 
Cafres : 35079, 40005, 40060. 
Cagliari : 41754. 
CAGLIOSTRO : 2965, 3023, 10630, 
15856, 42225, 45209, 52207. 
caepts : 2136. 
cahiers des fitats generaux : 
1664, 3794, 3803, 5426, 11023, 
11276, 14036, 14146, 15653, 
15659, 19212, 20461, 22441, 
26801, 42129-61414-16..63583. 
Cahors : 2989, 38632. — ensei-
gnement : 3916, 20650. 
CAHUSAC (Louis de) : 61279, 
67758. 
Index motLares et cryptonyfnes 
ne renvoLent qu'a une cles 
deux ottrLoutLons possLbLes. 
liUillCr UO uoiuaiiubo v«» uiauiMittwuo uu AIOKI" 
: fitat de la pr6vdt6 et vicomt6 de Paris hors les 
murs. P., 1789. 8», 154 p. 61414 
L'esprit des cahiers pr6sent6s aux fitats-G6n6raux 
de 1'an 1789, par.M. L. T....S. 1., 1789. 8°, LX-
496 p. (Attribu6 ausai k Torn6). .61415 • 
fitats g6n6raux. Proclamation du roi. Seance 
du flflmftHi 90 Jnin 17M. Sermpnt. rMiirA nnr 
CRYPTONYMES 
L.R. (M.) : Rive (Jean-Joseph), 
53421. 
L.R. (M. de) : Pluche (Noel-
Antoine), 50677. 
L.S. (M.) : Lesueur (J.-L.), 39900. 
, L.S** (M.) : La Serre (Jean-
Antoine de), 37281. 
Jli.T... (M.).: Target (Guy-Jean-
/ Uaptiste), ou Torne (Pierre-
Anastase), .61415.. 
L.V"* (la C.) : Vilde (M®e L.), 
63402. 
L... (comte de) : ?, 40635. 
L... (le C.) : Le Pitre (Jacques-
Frangois), 39354. 
L... (le prince de) : Ligne (Char-
les-Joseph de), 40367. 
AUTEURS 
TiffloB :.53,.12092.12658,13370 
15229, 15574, 21202, 
SSM4, 23078, 23131, 23570, 
>„«128, 28723, 29365, 30196, 
" 33625, 43427, 44381, 
51653, v62047H 62313. 
uer (Gaston) : 55551, 
'135955, 66541. 
GfiNfiRALITfiS, I 
LEBRETON (Th6odore), Biographie normande. 
RecueU de notices biographiques et bibliogra-
phiques sur les personnages ceUbrea nes en 
Normandie. Rouen, 1857-61. 8°, 3 vol. 50 
LE CERF DE LA VIEVILLE (Dom Jean-Ph.), Biblio-
th6que historique et critique des auteurs de 
la congregation de Saint-Maur. La Haye, 1724. 
12", x-492 p. 51 
LEDBU (A.-P.), Notices historiques sur la vie et 
les ouvrages de quelques hommes celfebres du 
Maine. Le Mans, 1821. 8°, 3 vol. 52 
LETILLOIS, Biographie g6n6rale des Champenois 
celibres morts ou vivants. P., 1836. 8°, 227 p. 
.53. 
geom6trie.: 3429-30, 7556, 7 
8816, 11003, 16168, 21! 
23777, 34201, 34203, 51734 
.62034., 
George Ier, roi d'Ang!eteri 
11849, 26990-91, 50712. 
Louis XV, roi de France : 
366, 399-462, 869-70, 879, 
923, 937, 956, 985, 992, 10C 
1017, 1032, 1057, 1135, 1 
1434, 1548, 1625, 1661, 
1768, 1795, 1832-33, 
2059, 2145, 2192, 2196, 
2320-21, 2376, 2387, 
2460, 2520, 2551, 2589, 
2680, 2683, 2688, 2701, 
2741, 2786, 2861, 2863, 
2921, 2933, 2940, 3378, 
4161, 5671, 7815, 8052, 8 
8403, 8903, 8987, 945£ 
9458, 11680, 13174, 13 
15974, 19405, 20067, 21 
22099, 22102, 22854, 25 
25949-54, 28163, 30011, 34 
34967, 35628, 37201, 37 
39505, 40243-44, 42239, 45 
46457, 47506-8, 50990. 
si&cle : 4027, 8229-30, 13 
15468, 23763, 32828, 32 
34755, 35339, 35629, 6446! 
66706. — style : 3497, 3 
3561-62. — th64tre : 4 
4710-11, 4720, 4788, 4978 
61oges : 9659, 14301, 3733' 
38415, 39468, 43656, 49 
96, 61349, 64683-87. — v 
sons funfebres.: 10888, 12 
19972, 28513, 31027, 33 
35711, 38770, 40291, 61 
61946,. 62036..62039.. 6279! 
6pithalames : 16223, 21 
23086, 23490, 37855, 45 
43446, 49191. — sacre : 1E 
32416, 37372, 42565-66, 4" 
63129. — minorit6 : v. R6g( 
— cour : v. ce mot. — stat 
25921, 27208, 61879, 6221 
63398. — maladie (172 
21875, 36550, 42478. —ma 
(1728) : 21878, 28671, 3' 
42568, 43448, 52110. 
maladie (1744) : 2186 
22097, 22335, 23346, 2! 
28075, 28228, 28565-66, 2! 
29767, 30368, 31352, 3! 
37862, 37864, 38354, 3! 
43834, 47871, 49624-25, 5< 
50387, 51064-65, 51098, 5: 
51957-58, 52567, 53459, 5' 
57691, 59476, 59482, 61 
69, 61448, 63414, 64002, 6' 
70, 67749. — attental 
Damiens (1757) : 32658, 3! 
32664-65, 40781, 51828, 
vers adress6s, 8225, 8906, 1 
11393, 11733, 12774-76, l: 
13596, 14279, 14300, 1' 
14323, 14341, 15437, 1 
15618-19, 15696, 15698, II 
27, 19958, 19971, 2154 
21645, 22360, 23493-94, 2: 
Turpin (comtesse de) : 2605 
turqueries : 2676. 
—> Turquie : 8068, 15640, 1, 
16120, 19190, 19200, 2 
31956, 32887, 33114, 3 
34811-13. 35472, 35483, 3 
24, 37020, 37482, 37762, 4 
44993, 48560-63, 49335, 4 
49658, 49984, t62041-43„ 6 
63834-37, 64048. — vo 
et descriptions : 15061, 2 
26574, 30199, 40965, 503(1 
Turcs : 17300, 301$ 
35561. 
— langue : 63767. —- li 
ture : 21367. — relatii 
1032-46, 12533, 12631, 1 
42, 26574. — influence 
gaise : 57441. 
Turretin (J.-A.) : 63217. 
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LITTERATURB ERANCAISE - BiTaliographie signalStique retrospeotive. 
CIORAEESCU (Aleaceindre)Bibliographie de la litt&rature franQaise 
du XVIIIe sieole,- Paris : Ed. du C.N.R.S., 1969.- 3 vol., X-2I37 P* 
CONTENU Pr6s de 68000 rpfprenees d'articles et de monographies toujours 
rpunies par A. Cioranescu, selon les m§mescriteres que pour sa 
Bihliographie du XVIIe si%ole. 
Dcpouillements jusq.u'en I96O. Limites chronologiques :I700-l8l5 environ. 
CLASSEMENT Deux parties de m§me prSsentation que pour la M"bliographie du XVIIe 
siecle : 
- £<SnSralites ; Mbliographie du XVIIIe siecle (systematigLue? 
sous-classement alphahitique) 
- auteurs du XVIIIe si^cle (ordre alphahetiaue) 
Quatre index regroupes dans le vol. 3 : 
- auteurs et editeurs, commentateursf prefaciers, Mographes, 
critiques (les auteurs du XVIIIe sont en majuscules) 
- illustrateurs : iconographie et masique (73 noms dont ceux des 
musioiens en italiques) 
- cryptonymes 
- mati^res (les noms d'auteurs du XVIIIe siecle etudies sont en 
majuscules) 
Liste des ahreviations. 
NOTICES 
UTILISATION 
Toutes les references sont numerotees. 
Notices sur le m6me schema que pour le XVIe et le XVIIe siecles. 
Une parution qui remonte deja a 1969, mais toujours la m6me richesse, 
Devant 1'ahondance d'informations sur certains auteurs (Rousseau, 
Voltaire...) on peut d'ailleurs regretter 1'ahsenoe d'un plan de 
classement en t8te des notices qui leur sont consacrees. 
P h .  :  ? .  4 ,  1 7 0 0 ,  1 7 1 9 ,  1 9 4 1 ,  1 9 9 9 ,  2 0 2 7  
2023, 2061, 2002,2126. 
Sources : BB, MA, GUI, WA 
LES LIVRES : BIBLIOMAN] 
2. Dea ttvm, reUure, etc. 
RfiFSRENCES 
U79. Mntoant, Et. — Lee ennemis des livreg par un 
liibliopfaile. LG. 
'88. Bouchot, H. — Le livre, 1'iUusfcration, la 
reliure, Q-
'87, Derome, L. — Canseries d'un ami des livres. 
* Les #ditions orig. des romantiqnes. Bio-
bibliographie romaat., 2 vol., Ro. 
'18. Bonohot, H. — Les reliures d'art & la BibL 
Xat., Ro. 
igg_ Foumier, Ed. — L'art de la rcliure en France 
oux demiers eidcles, D„ 266 p. 
•S6. Bouohot, H. — Lea Ex-libris et les marques 
de posaemion du Mvie, Ro. 
•gt Lossean, L. — Nos livres et leurs amis les 
bibliographes, Mons, Janssens. 
19t7« Boivin et Lec6ne. — Le livre illiistrtS mod., 
Cercle de?la Librairie. 
• 11. Calot, Michon et Angoutevent. — L'art du 
livre en Fr. des orig. & nos joras, Dl., 302 p. 
PfiRIODIQUES 
4ITJ. Houssaye, H. — Hist. du livre illustrd dep. 
les orig. & nos jours, RDM., 24, p. 946-66. 
'31. Les Collectioimeursd!aiiiches illuntrtes, LMotl., 
III, p. 193-206. Id., Lcs Contemixiraine : Jules 
fhiSret, p. 257-07. 
'3S. l'im, A. — La vente des livres, Rev. Enc., 
p. 268-60 ; 283-86. 
'36, Prideaux, S. — French binders of to-day, 
Serib., 19, p. 361-70. 
<1861- Le livre illustre au 19® s., Rev Enc., p. 609-31. 
"Wl. Cim, A. — Les victimes du Iivre, R Rev., 80, 
ji. 660-81. Les femnies et les livres, 86, p. 78-
H8. 
11. Uzanne, O. — Les marques de poss««sion du 
livre : Ex-Lihris fr„ MK„ 01, p- 756. 
'11. Harhette, L. — L'dv<>nir du lixru fr., RDM., 
39, p. 161-66. 
'17. Lecomte, G. — Les forcos de la Franre. XOH 
livree, Rev Heb„ IX, p. 6-29. 
20. Id. — La crise du livre, KDM, 66, p. 397-420. 
'30. Eych6ne, J. — Le goflt des livres, HB„ p. 28-
21. 
! ET BIBLIOPHILIE, ETC. 109 
•> 
1899. Rouveyro, Kd. — Ponnaissanees ndneretalres 
& un bihliophilo, 10 vol„ Roii. 
1908. Cim, A. — Bibliomanra et hihliophiles, R Rev„ 
69, p. 241-62. 
'in. Feigl, H. —Bililiojihilio, OM„ 23, p. 61-60. 
'23. Hanotanx, G. — Hier et deinain. Bibliiiphiles, 
RDM„ 16, p. 332-40. 
'24-'28. Cartelet, L. — Le trAior du bibliophile. 
Romantiques efc nioilt.mea, 1801-76, fiditions 
orig., 4 vol„ Ct. 
'27. Ricri, S. <le — Lrs nmateu-s de livres anciens 
en Francede l!)fMj-lU27, Dur. 
'29. Tuekmann, E. — Ubor deut. und fmnz. 
Bibliophilie, DFR„ II, p. 818-40. 
'31. VandSrem, F. — La bihliophilie nouvolle. I., 
Giraud-Batlin. 
4. Blbllographle. 
RftFfiRENCES 
1666. Paaquier. — Les Iteeherches de la Frnnne. 
'83. Du Verdier. — L» liiblioth^quo d'Antoine Du 
Verdier, Lyon, Honorst, 1233 p. 
1722. Baillet, A. — Jugemens des Savants sur les 
principanx ou\-ragcs des auteurn, Paris, 6 vol. 
•30. Anti-Baillet ou Critiquo du Livre de Mr. Bail-
let, par Mr. M#nage, 2 vol. 
'72-'73. Rigoley de Juvigny. — Les bibliothAques 
fr. de La Croix du Moine et dn Du Vnrdier. 
Revue, corripee efc augmentee d*un discours 
sur le prostrvs des lettrcs en Frsnce..., 6 vo 1 „ 
Lnmhert. 
'41-'56. Gouget, 1'ahbA. — Bibliothiqne fr. ou 
Hiat. do la Litt. fr„ 18 voL 
'57. Fornicv, J. — I.u Frnnee litt#r„ ou Dict. des 
auteurs fr. vivants, Hi-rlin. 
'67. H6brail, J. et Laporte. — La France litVr. : 
Les Arnd6niies... ; les auteurs vix-ants... ; les 
anteurs morts drpuis 1761 ; le eatsloguo alph. 
des ouvrages de tous ees auteurs, 2 vo 1. 
Supplum.. 1778 ; 2° suppl^m., 1778, 2 vol. 
'97. Ersch. J. — La Franre litter. rontennut les 
auteurs fr. de 177I-*96, Hambtirg, Huftniann, 
3 x-nl. Supplfan., 1802-'00, 2 vnl. 
'97-1810. Joumal typogropliiqiio et bibliogr., 13 vol. 
{l'rilrnrsf!ir de la Bibliogr. do la France). 
1800-'0:i. IVsi-spnrtM (Lemoyne). — Sitcles litt#r. 
I. I •>.' Itietnr. IIA tn*" 
DeuxLcrne pcrbLe : "CLvLLLsctLon" 
(pour Les nofcLces aufceurs de La 
premLSre pcrfcLe, voLr onaLyse 
suLvonfce ) 
V. — TABLE DES MATlERES D*OUVRAGES 
DE CHITIQUE LITTfiHAIHE. 
Une large partie de ees litrrs n'aiaru Ht ajouUt git'* 
la derniere heure, ne ee trouvent dans let auteun 
gue I-OUT Us lettres apres L. Grdce a VAdminis-
trnti<jn de la Bibliothiqae Nat. fai pu les consulter. 
About. — Le xix' s., OL„ 1892 : 
S'-Marc-Giiaidin, Miohelet, Tliieia et Gam-
betta, La France sous M. Thiers. 
Acker, P. — Humour et Humoristes, Empis, 236 p„ 
1899 : 
Courteline, J. Renaid, Allais, Anriol, Fr. Ber-
nard, P. Veber, Franc-Xohain, Wtily, Beau-
bourp, Aug. Germain, Lajeunesac, Toulet, 
Ar. Silvestre, Gavault. 
— Petites confessions, Fon., 2 vol„ 1603 : 
I. A. Sorel, Barr6s, Capus, C'"e de Koaiiles, 
P. Adam, Fr. Maeson, J. Renard, Mctchnikofi, 
Lemaitre, Briand, Montesquiou-Fozensac, Le 
P. OUivier. 
II. 1904. Faguet, Nolhac, Ch. Dupuy, H. Mar-
cel, V. dlndy, HeDeu, Hervieu, Sardou, Mil-
lerand, Boissier, Th. Ribot, Doumer, Bruuetiore, 
lea Margueritte, Herraant, Brieux. 
— Portraita de femmes, Dor„ 1912 : 
M»e Mme O. Feoillet, Mme Marie d» 
R6gnier, Mm* Marcelle Tinayre, Mm< Myriam 
Harry, C"" de NoaiUes. 
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THIEIiE (Hugo Paul)Bjbliographje de la litterature frangai se de 
1800 a 1930,- Paris : E. Droz, 1933 
1 A-K,- XXVII—1061 p. 
2 L—Z.— XXV—1041 p. 
3 La Civilisation.— 216 p. 
Reinpression ; Geneve : Slatkine, 1971.- 2 vol. 
C0NTENU - oeuvres de plus de 2300 auteurs frangais ayant paru de 1800 a 1930 : 
ouvrages, articles, prefaces, traductions, correspondances... et les 
ouvrages et articles qui en ont fait 1'etude pendant la mSne periode. 
Les quotidiens n'ont pas ete depouilles. 
— "Ouvrages et articles a consulter sur 1'histoire de la langue, de la 
litterature et de la civilisation frangaise". 
i 
CLASSEIffiWT Deux parties : 
= Auteurs : classement alphabetique, sous-classement par ordre 
chronologique croissant a 11int€rieur de quatre subdivisions : 
ouvrages puis "Articles" ecrits par 11auteur ; "References" puis 
"Periodiquet" : travaux critiques sur 1'auteur ou son oeuvre. 
Sous-classement alphabetique titres pour plusieurs oeuvres parues 
la m§me annee. 
= "Civilisation" : classement systematique par themes (cadre donng 
Par la table des matieres) : civilisation, genres litteraires, 
education, la France, femme et feminisme... 
Dans chaque volume, des listes alphabetiques : 
= auteurs traites dans le volume (pour les deux premiers seulement) 
= abreviations des noms d1editeurs (localisation pour la Province 
et 1'etranger) 
= abreviations des titres de periodiques depouilles (environ 500 
titres dont 200 frangais. Indication des numeros ou dates 
extr§mes de depouillement. S'il n'est pas conplet un * le signale). 
Pas de liste des pseudonymes. 
N0TICES Vedette tres apparente :nom , prenom, pseudonyme, dates et lieux de 
naissance et de mort. Dans les notices, 11 auteur est designe par ses 
initiales. 
R6ferences tres abregees : date, titre, abreviation du nom de 1'editeur. 
Pour les articles : date, titre, abreviation du nom du periodique, 
fascicule, pages sxtremes. 
UTILISATI0N ImPortante bibliographie de reference, tresclaire malgre les abreviations, 
et trBs pratique. La deuxieme partie manque cependant d'un index matieres. 
HISE A J0UR — DREHER (S.), R0LLI (M.).— Bjbliographje de la litterature frang^i se : 
complement a la Bibliographie de H. P. Thieme : 1930-1939. 
- DREVET (M. L.).- Bjbliographje de la litterature frangaise : complement 
a la Bibliographie de H. P. Thieme : 1940-1949. 
Pas de mise a jour pour la partie "Civilisation". 
P h .  :  v o L .  3 ,  p .  1 6 9 ,  1 8 7  Sounces : MA, iviAS,  G U I ,  WA 
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DORCHAIN (Angnste) 
1857, CAMBRAI — 1030, PARIS 
R&F&RENCES 
1031. Deval, E. — Le dernier po6te parnassien, A' D', 
Cambrai, Mas. 
1830. Walch, G. — Anthologie des poites fran^ais conlempo* 
rains, 1868-1929, Dl. 
P&RIODIQUE 
]035-'39. Monval, Jean. — Une amitie litt&airs de trente ans: 
Frangois Copple et Auguste Dorehain, avec des lettres 
inddltes, 1878-1908, ^ RdeFr., '35, t. 6 — '38, t. 1, 
DORGELilS (Roland Lecavele, dit) 
1886, AMIENS — 
1930. Chez les beautds aux dents Um6es, Jlr.. 
'31. Le cabaret de la belle femme. ,Mlch,; '33. 
"31. Sur la route mandarine, ld. 
'32. Le chiteau des brouillards, roman, ld. 
'32, Deux amateurs de pelnture, Cp. 
"32. Dle holzcrnen Kreuze, trad., Horw-Luzem, 
etc., Montann-Verl. 
'34. Galland, Paul. — La grande guerre par 1'lmage, 
prtf., DurasslS. 
"34. Plot, Andr6. — Chceur des jeunes hommes, 
po6mes, 1914-1934, Fl. 
•34. Si c'6tait vrai ? Slich. 
"35. Abgrnll. — CEuvres posthumes..., t. 2, pr6f., 
Carhaix, Armorica. 
'36. Quand J'6tais montmartrois, 3#lch. 
•37. Vlve la libert6 ! id. 
'37. Frontitres, id. 
'39. L'esprit montmnrtrois avant la guerre, Join-
ville-Ie-Pont, Laboratolres Carller. 
ARTICLBS 
1932. Autour des • Crolx de bois », Conf., t. 2, p. 495-
509. 
"34; Promenade chez Octave Mirbeau, RdeFr., 
t. 6. p. 703-728. ' 
"36. Un Parislen chez les sauvages : Les Mois, Conf., 
t. 2, p. 33-17. 
•37. Le beau Danube grls, R de Fr., t. 3, p. 427-438. 
*37. De 1'ateller sov!6tlque au Tribunal rouge, 
LRU.,.t. 69, p. 273-288. 
'38. L"Orlent tel que Je l'ai vu, Conf., t. 2, p. 463-
478. 
r£f£rences 
1030. Dubeuz, Albert. — R1 D', son oeuvre, NRC. 
'32. Bllly, A. — Intimitds littiraires... Fl. 
'32. Charensol, G. — Comment lls 6crlvent„. Aub. 
PSEUD0NT31ES 
LAUTR£AMONT (comte deX voir DUCASSB (Isidorel. 
LECAVEL* (Roland), voir DOHGELSS. 
r.ECT.ftnB (L6on), voir KLINGSOB (Tristan). 
LECOMTB, voir MOBOAN (Clande). 
LECONTE (Ch. M.), voir LBCONTB DE L'ISLB. 
LB F6VRE (Paul), voir GSBALDT (Paul). 
LEOBAND (Maurlce), voir FBANC-NOBAIN. 
LEPELLETIEB DB BOUH^LZBB, voir SXINT-GEOHGES 
DB BoUH6LIBB» 
LE QVEBBEC. voir MIHAXDK (Yves). 
ABREVIATIONS DES NOMS DES EDITEURS 
,IeI. — Meiott6e. 
M6r. — M6ricant. 
Mes. — Messein. 
Mey. — Meynial. 
Mf. — Mffliez. 
Mi. — Maillet. 
Mic. — Michaud. 
Mlch. — Mtchel. 
MI. — Marchal. 
Mn. — Magen. 
Mo. — Monnier. 
Mor. — Mornay. 
Mora. — Moranc6. 
Mot. — Motteroz. 
Mou. — Moutardier. 
Mq. — Marescq. 
-* Mr. — Martlnet. 
Mrl. — Marclllv. 
NEL. — NouveUes Editions 
Latines. 
NLF. — NouveUe Librairie 
Frantaise. 
NLN. — NouveUe Librairie 
Nhtionale. 
NLibr.P.— Nouvelle Librairie 
Populaire. 
XR. — Librairie de la Nou-
veUe Revue. 
NRC. — NouveUe Revue Criti-
que. 
NRF. — NouveUe Revue 
Franfoise. 
NS. — Neuchatel, Sandoz. 
NSE. — NouveUe Soci6t6 d'Edi-
XTXX7 
tion. 
p&riodique 
1934. Montherlant, Henry de, — En relisant les • Croix de 
bois., CS., p. 528-531. 
ABREVIATIONS DES TITRES DE PERIODIQUES 
• •• • v. — rtevue ae t rjiseignenieui uea juan-
gues vivantes, 1932-1939. 
R E PoL — Revue d'Economie Politique, 1931-
1939. 
RF. — Romanische Forschungeri (Voll-
mOUer), 1930-1939. 
R6v.Fr, — La R6voiution Franfaise. Revue 
hlstorique, 1931-1939. 
.—^ R de Fr. — Revue de Fronce, 1931-1939. 
R Ger. — Revue Germanique, 1930-1939. 
RH. — Revue Htotorique, 1931-1939. 
R Heb. — Revue Hebdomadaire, 1931-1939. 
R Hlsp. — Revue Hlspanique, 1933. 
">HB. — Revue Historique de Bordeaux et 
RQH. Revne des Questions Historiquv. 
1930-1938. 
RR. — Romanic Review, 1931-1939. 
RRev. — La Revue Mondiale, 1931-1936. 
R6fS. — La R6formo Sociaie, 1931-1939. 
RSH. — Revue de Synthise Historique, 
1931-1939. 
RSS. — Revue du Seiziime S16cle, 1931-
1933. 
RU. — La Revue UnlverseUe, 1932-1939. 
R Univ. — Revue Universitalre, 1932-1939. 
RUB. — Revue de l'Universit6 de BruxeUes, 
1931-1939. 
RUL. — Revue de I'Universit6 de Lyon 
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— DREHER (Silpelitt), ROLLI (Ivladeline)Bjbljographie de la litterature 
frangaise : complement a la bibliographie de H. P. Thieme : 1930-1939. 
- Geneve : Droz, 1948.- XVIII-438 p. 
Reimpression : Geneve : Slatkine, 1976. 
— DREVET (Marguerite L.).- Bjbliographje de la litterature frangaise : 
complement a la bibliographie de H. P.Thieme : 1940-1949.- Geneve : 
Droz, 1954.- XVI-644"p. 
CONTENU Suite de la premiere partie de la Bjbliographje de la litterature 
frangaise de H. P. Thieme selon les mSmes principes. Ajouts de quelques 
ecrivains contemporains importants (les auteurs oublies par H. P. Thieme 
ont souvent une bibliographie retrospective). Ne recense pas que des 
auteurs litteraires (l-Iillerand, Clemenceau, Napoleon Bonaparte...) et 
des auteurs frangais s'ils sont publies en France (ex. Panaxt Istrati). 
Signalement des traductions faites par les auteurs et de certaines 
traductions de leurs oeuvres, absent de 1'ouvrage de H. P. Thieme. 
Dans le deuxieme supplement, le nombre des publications etrangeres 
s1accroxt et les melanges et ouvrages generaux sont depouilles. 
Tentative pour citer les publications clandestines. 
CLASSEMENT 
NOTICES 
UTILISATION 
MISE A JOUR 
— I-lSme classement que pour 1'ouvrage de base : alphabetique auteurs, 
sous-classement chronologique 
- Listes alphabetiques : 
= abreviations des noms d1editeurs 
= abreviations des titres de periodiques frangais et etrangers 
depouilles (dates exti*Smes de depouillement) 
= pseudonymes : dans le premier supplement, la liste ne renvoie que 
de la forme non retenue a 1'entree choisie ; dans le deuxieme, 
les deux entrees sont croisees (devient "table des patronymes 
et pseudonymes") et la liste tient compte des pseudonymes de 
Resistance. 
Heme presentation que dans 1'ouvrage de H. P. Thieme. Certains pseudo-
nymes sont oublies (ex. Marguerite Yourcenar). 
Heureux cocp lements de la Bib liographi e de Thieme, avec en plus une 
liste des pseudonymes et une meillleure couverture. Dommmage qu'il 
n'y ait pas eu d'autres supplements par ti*anches chronologiques. 
Possible seulement par une bibliographie courante sans cumulation, 
la Bjbliographje de R. Rancoeir qui commence en 1949 comme partie 
bibliographique de la "Revue d'histoire litteraire de la France". 
P h .  D r e h e r ,  i x o L L L  :  p .  X I V ,  X V I  l  | ,  1 2 4 ,  4 3 7  Sources : GUI,WA 
42 MIMLE (Plerre) 
PIERRE MILLE, d'origine lilloise, est ni <t Choisy-le-Roi, le 27 novembre 1864, dCun 
pire, remarquable ingSnieur et d'une m&re & Vesprit vif et prompt. Dis son enfance 
il prisente itn caractire plein de fantaisie, fonde un journal en sixiime au Collige 
RoUin, fait ses itudes de droit, mais passe ses soiries au « Chat Noir » ou iljoue 
du triangle dans Vorchestre du Thidtre d'ombres chinoises. Entri comme clerc 
chez un avoui, il collabore bientSt & la REVUE INDEPENDANTE, au CHAT NOIR 
ethla revue ART ET CRITIQUE. Sa famille s'inquiite et Voblige & suivre les cours 
de V&cole des Sciences Politiques. Licendi en droit en 1888, dipl&mi de V&cole 
VannSe suivante, il devient secritaire du directeur, M. Boutemy qui le recommande 
a Adrien Hibrard, directeur du TEMPS. Dbs lors et sauf une interruption de 
qttelques annies, il restera un fidMe collaborateur du TBMPS jusqu'i la veille de 
sa mort. En 1894, il enlre aux DSBATS sans grand succis et part 1'annie suivante, 
& Madagascar, en qualiti de secritaire de M. Bourde. II y arrive en pleine insur-
reclion. De retour & Paris en 1897, il suit en Thessalie la guerre grico-turque 
(avril-mai). En 1898, de retour au TEMPS, il est successivement correspondant 
dans les pays les plus variis d'Europe, d'Afrique et d'Asie ; il accepte notamment 
une mission au Congo, visite le SSnigal, le Soudan, le Congo Belge. Puis & la suite 
de Vempereur d'Allemagne, il part pc^^ [Bruxelles]: U Fran(ais da£gypte' 
PLERRE MILLE suit la guerre du T-U monde, XLI, n» 5,1« mai 1939 (p. 131-'» ru-
brique «En passant» oii il pourra dc x38'* \saire 
de la Cdte d'Ivoire a VExposition CAHIERS DB FRXNCE : Un inidit de Pierre *902 
pour VExtrime-Orient, parcourt VI1 'Vund-ertrenous », janv. 1942, IX, U ac-
compagne le gouverneur Roume au bouc• 
tou et Kouroussa, gagne Timbo et r ^ ^ aUX 
nie. PIERRE MILLE est nommi & pa lonies 
du TEMPS et se fixe £ Paris. En mi Le TEMPS. « 
revues de toutes tendances, d'innom. LS TEMPS, de janvier 1890 au 31 d6c. :rids 
probl&mes coloniaux, questions itrai 1893, P. Mille a donn6 des art. non sign6s <e des 
contes et des nouvelles. II publie ig %*?***?? g6nt6raide: CourtUr deLond***-, cueils r o de jmllet a septembre 1898, des reportages 
de wmvelles, ainsi que les souvenin sur le Congo ; de 1899 4 1901, divers articles Pouse 
le sculpteur Yvonne Serruys. Espr, 1'Angieterre, la Belgique et la partici- dlLLE 
, ,, , , . pation des colonies 4 1'Exposition Univer- 1-a abord£ tous les S<>"res. II s est pen ^ de lgoo- P. Ue^la . •'* we-
les ligendes et les caractires profont En passant, sous laquelle il publie notam- espect 
ment : Les Persicutis, 1" avr. 1902 ; de 
mai 4 juiliet 1902, Reportage sur la Russie; J- d6c. 1902 4 juin 1903, reportage sur 1'Indochine: En Eztrtme-Orieni, 3 et 9 janv. 
„. —, - 1903 ; VExposiiion d'Hanoi, 14 janv. 1903; 
En Indochine; Sur les /roniiires chinoises, 
22 et 29 janv. 1903 ; de nov. 1903 4 avril 
1904, reportage sur 1'Afrique occidentale 
Apf-[ p LfiS cj@ francjaise, sous le titre : De Paris & Tom-
j • I ll Z bouctoa- DakaT- 9. 13 et 26 d6c. 1903 ; Id., 
, . ,..ULUe —> Sur te SitUgal, 6 janv. 1904 ; Id., Kayes 
et 1'entrie du Soudan, 25 et 29 f6vr. 1904, 
i", 8, 12, 16, 23, 30 mars et 6 avril 1904 ; 
En passant. Le Mlnage Chimine-Rodrigue, 
4 avr. 1904 \Id.,La Dent de Bouddha, 27 oct. 
1904 ; Esquisses d'apris nature, Phiiippe de 
Lyon, 23 nov. 1904 ; En passant. Quelques 
mats du Docteur Pangloss, 5 janv. 1905; 
*•« Langage de la nature, 7 sept. 1905 • 
*" «AltiM Dia«a« TfmexJs***L•' 
OUVRAGES A CONSULTER 
Marcel Azals. Le Chemin des Gardies, essais critiques. Pr6face de Lucien Du-
bech (Pierre Mille, p. 41, 42, et 46). Nouvelle Librairie Nationale, 1926. — 
Maurice Barres, Mes Cahiers, tome XIV (p. 171). Plon, 1957- — Pierre de Bar-
neville, Au seuil du siicle. Libr. Acad6mique Perrin, 1902. — Andr6 Beaunier, 
Critiqites et Romanciers (« Les Contes de M. Pierre Mille », p. 223 241). Georges 
Cr6s, 1924. — Andr6 Billy, La Littirature frangaise contemporaine. A. Colin, 1926. 
—Pierre de Boisdeffre, Une Histoire vivante de la littirature d'aujourd'hui (P. Mille, 
p. 404). Le Livre contemporain, 1960. — Hans Brendel, Pierre Mille und die 
Koloniale Frage in Frankreich. I6na, Philosophische Fakultat der Thtiringischen 
Landesuniversitat Iena, 1935. 
Georges Charensol, Comment ils icrivent (Pierre Mille, p. 149 i. 151). Fernand 
Anbier, 1932. — Charly Clerc, Le Ginie du paganisme (P. Mille, p. 121 k 129). 
Libr. Payot. — Henri Clouard, Histoire de la littiraiure franfaise. Dtt Symbolisme 
inosjours. * De 1S85 <i 1914 (P. Mille, p. 617). Albin Michel, 1959, 655 pp. 
W. J. Everts, The Life and uorks of Pierre Mille. Columbia University, 1938. 
~ Andr6 Fage, Anthologie des conteurs d'aujourd'hui (P. Mille; « Le Condamnd 
Cardivoque », extrait de « L'Ange du bizarre =, p. 330 6. 337). Libr. Delagrave, 
1924. — Gabriel Faure, Mes Alyscamps. Maitres et amis disparus (Pierre Mille, 
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TALVART (Hector), PLACE (Joseph).- Bjbliographje des auteurs modernes 
de langue fransaise : 1801- Paris : Ed. de la Chronique des lettres 
frangaises, 1928-» 
Continue par Georges Place a partir du t. 15. 
CONTENU Bibliographie a orientation bibliophilique. Englobe "les noms 
oeuvres des ecrivains celebres ou reputes de 1801 a nos jours 
que les indications des divers travaux et etudes auxquels ces 
ont donne lieu de leur origine a 1'epoque actuelle". 
Chaque volume a jour a sa date de publication. 
Des tires a part pour certains auteurs. 
Ordre alphabetique des noms d'auteurs. 
Dans le chapitre consacre a chaque auteur : 
= notice biographique et critique 
= liste numerotee de ces oeuvres dans 1'ordre chronologique 
= liste de ses prefaces et collaborations diverses 
= liste de ses articles par titres de periodiques puis par ordre 
chronologique 
= ouvrages et articles a consulter sur 1'auteur. Ajouts non integres 
a 1'ordre alphabetique, en fin de liste, precedes d'un filet. 
A partir du t. 19, pour les auteurs ayant beaucoup ecrit, table 
alphabetique des titres a la fin de leur chapitre avec renvoi aux 
numeros dans la suite de leurs oeuvres. 
des index : 
= t. 16 et 17 : index des titres et index des auteurs et collabora-
teurs des ouvrages decrits et leurs pseudonymes (mais pas les au-
teurs d'etudes) pour les t. 1 a 15 
= inclus dans le t. 22 : index des illustrteurs des t. 1 a 22 
pas de table des abreviations. 
NOTICES - Biographie : texte suivi en pleine page. A partir du t. 15, le 
continuateur, G. Place, lui fait depasser le cadre purement biographi-
poyr tendre a une etude plus critique de 1'oeuvre. 
- Presentation en deux colonnes des oeuvres de 11 auteur. Les differentes 
editions d'un m8me titre portent le raeme numero suivi d'une lettre. 
Pour la plupart, notices avec indications relatives au contenu de 
1'edition originale, aux editions de luxe et illustrees, au papier 
et au chiffre de tirage, au prix de vente. 
Les autres ecrits (prefaces, articles...) de 1'auteur sont juste cites 
— Ouvrages et articles a consulter sont a nouveau en pleine page. 
II y a de petites revues mais les periodiques retenus sont surtout 
frangais et les revues sp§cialisees etrangeres absentes. II est assez 
peu tenu compte des traductions et etudes critiques non en frangais. 
UTILISATION Tres selective et non toumee vers 1'histoire litteraire, cette bibliogra-
phie tient compte des auteurs vivants et apporte de nombreux details 
sur la vie litteraire et de nombreuses references d'articles ecrits 
sous differents pseudonymes par un m§me auteur. Son interet demeure son 
orientation bibliophilique mais son gros defaut est de ne pas accelerer 
son rythme de parution alors qu1aucune date de fin de recensement n'est 
fixee : le fosse se creuse entre 1' actualite du preinier et des derniers 
tomes. Plutot pour fonds d'etude. 
et les 
ainsi 
oeuvres 
CLASSEE.IENT 
I 
Ph. : t. 15, p. 128, 135, 146, 147 
t. 17, p. 33 
t. 22, p. 304. 
Sources : BB, GUI, ivlA, MAS,VA7A 
BBF 64-2052. 
246 ^— INDEX DES ECRIVAINS 
3574 
3575 
3576 
3577 
3578 
3579 
3580 
,3581. 
,3582. 
3583 
Barbey d'Aurevil!y (J„). 
* B. d*A. - Lettres a Madame de Bouglon, presentees par Jacques 
Petit. annotees par Andree Hirschi (Centre de recherches de litterature 
fran<;aise. xixr et xx* siecles. Vol. 22. - Annales litteraires de 
l'Universite de Besangon. 209). - Les Beiles Lettres. [Voir C.R. par 
Jean Daverdin. La Legitimite, n° 16. octobre-novembre. 18-20.| 
* BKRTHIKR (Philippe). - B. d'A. et 1'imagination (« Publications 
romanes et fran<;aises ». CXLVI). - Geneve, Librairie Droz. [Voir 
C.R. par V.-H. Debidour, « Du cdte de chez B. ». Le Bulleiin des 
lettres, 15 mai. 161-166.] 
E CHAK RIHR (Armand B.). - B. d'A. (« Twayne's world authors series » 
N" 468). - Boston (G.K. Hall). 1977. 
ABHI-L (Erica). - C.R. de : H. Schwartz, Ideologie et art romanesque 
chez J.B. d'A. (Munchen, 1971). - RR, November 1977. 308-309. 
BKRKTTA ANOUISSOLA (Alberto). - La ridondanza e il nulla. Sulle 
poetiche di B. d'A. - Paragone, aprile. 79-94. 
BI RTIIII K (Ph.). - B. d A. et le pantheisme guerinien. - L'Amitie 
guerinienne, nu I. printemps, 25-38. 
Bi Rrmi R (Ph.). - L'inquisiteur et la depravatrice : B. d'A. et G. Sand 
(1: 1833 1850). - RHLF, septembre-octobre. 736-758. 
DKTALLF (Anny). - La paternite a travers trois romans de B. d'A. Un 
pretre marie, UEnsorcelee, Une histoire sans nom. - RHLF, mars-
avril, 202-215. 
POLII I IARI (Raymond). - C.R. de : H. Hofer, B. d'A. romancier (Berne. 
r 1974). LR, n" 2-3, 267-268. [Voir aussi C.R. par Heinz Thoma, 
(Sermanisch Romanische Monatsschrift, H. 3. 369-371.| 
Ti MX) (Luigi). Dante et B. d*A. Cuhure franqaise (Bari), 
marzo-aprile. 63 71. 
Voir*LS7,<.U/V 
•invillc (J.) : 343. 
Jallanche (P.-S.) : 240,-
Balzac (H. de) : 240-246. 
Banville (Th. de) : 246. 
Barante (Bon P. de) : 246. 
1 Barbey d'AurevilIy (J.) : ,246., 
Barbusse (H.) : 343. 
Barlaam et Josaphat 
Barres (M.) : 343. 
343-344. 
344. 
136. 
344. 
247. 
53. 
Barsacq (A.) 
Barthes (R.) 
Basnage (H.) 
Bataille (G.) 
Bataille (H.) 
PortLe Auteurs 
(des renvoLs 
notLces) 
J 
Bataille Loquiler : 53. 
INDEX DES MATI6RES ET DES THEMES 
Paris : 1789, 2521, 2827, 3194, 3274, 
3549, 3982, 4015, 4319, 6876. 
Parnasse : 3374, 6414. 
Parodie : 2263, 2264, 3475, 6046. 
Paroie/SUence : 3835. 
Passage perilleux (motif) : 829. 
Pastiche : 4076. 
Pastorale : 1106. 1315, 2302, 2305. 
Pastourelle : 574, 575. 
Paternite : .3581,. 
Paysage : 4527, 5955, 6169, 6218. 
Paysan (th6me) : 3478, 3504, 3505, 
4386. 
Pedagogie : 6445, 6448. 
*dagogie politique : 3055. 
'*°nce : 448 bis, 823, 1420 
en fLn tie 
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AHHKVIATIONS 
..cvue de litterature ciimparee : RLC. 
Revue des Deux Mondes : RDM. 
Revue des langues vivantes : RLV. 
Revue (La) des lettres modemes : RLM. 
Revue des sciences htnnaines : RSff. 
Rivista di letterature miKlerne e comparate : RLMC. 
Romanic (The) Review : RR. 
Stendhal Cluh : SC. 
Shtdi trancesi : SF. 
Stmlies in philolony : SP. 
Svmpositim : S. 
Times (The) Literary supplement : TLS. 
Yale French studies : YFS. 
Zeitschrift fiir franziisische Sprache und Literatur : ZFSL 
Litteratures regionales. 
* LE QUINTREC (Charles). - Les Grandes heures litteraires de la 
Bretagne. - Rennes, Ouest-France. 
LANGE (Alain). - La litterature cogna?aise [suivi d'une anthologie]. -
La Tour de Feu, cahier 138, j'uin, 102-118 ; 119-156. 
SAINT-PIERRE (Michel 1e). - Hommage aux maitres normands [Barbev 
vd'Aurevilly, Lucie Delarue-Mardrus, J. de La Varende]. - Precis 
analytique des travaux de l'Academie des sciences, belles-lettres et arts 
de Rouen, 1976, 23-35. 
SEGALEN (A.-P.). - Vers un atias litteraire de la Bretagne. De Saint-Pol-
de-Leon a Brignogan. - Les Cahiers de Vlroise, avril-juin, 55-58. 
Litterature et television. 
258bis SAVOIE (Norman R.). - Comments on French television and literature. 
- Nineteenth-centurv French studies, Fall-Winter 1978-1979, 
115-123. 
Liore de poche. 
259 * JOHANNQT(Yvonne). - Quand le Iivre devient poche. Une semiologie 
du livre au format de poche (Actualites-Recherches-Socio-
logie). - Presses Universitaires de Grenoble. [Voir aussi Bulletin des 
bibliotheques de France, avril, 251-254.] 
Barbey d'Aurevilly (J.). 
3251 * HOFER (Hermann). — B. d'A. romancier. — Bern, Francke Ver 
3252 * MARCUEMTTE (Karin). — Heinrich von Kleist, La Marquise <T 
J.B. d'A., Une histoire sans nom. — These 3" cycle, allemand, U 
Caen, 1973, dactyl. 
3253 * PETIT (Jacques). — Essai de lecture des Diaboliques de B. < 
(« Situation ». N° 31). — Minard, Lettres modemes. 
• B. d'A. 9. LTiistoire des Diaboliques, textes reunis par Jacques " 
Romania, Diron et redon: M. Jacques Monfrin, 19, rue de la Sorbonne, 
75005-P. : tresorier-secretaire: M. Pierre Cezard, 3, rue Ste-Croix-de-la-
Bretonnerie. 75004-P. 
—> Romanic (The) Review, Prof. Michael Riffaterre, 518 Philosophy Hall, 
Columbia University. New York, N.Y. 10027 : Columbia University Press, 
562 West 113-hStreet, New York, N.Y. 10025. 
Romanica Wratislaviensia, ul. Karola, Szajnochy 10, Wroclaw. 
Romanische Forschungen, V. Klostermann. 6, Frankfurt a/Main 90. Post-
fach 90 06 01. 
Atiressss des porLcdLques JJ 
t 
n° 3251 : ouvroge poru en 1974 
oont Le coifipte-rentiu est sous Le 
n° 3532 cL-dessus (197S) 
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RAIiCOEUR (Renc)Bibliograjhis de la li bterature frangaise du "lo.yen a,"e 
a noa jours.- Paius : A. Colin, 1350-* (pour 1949-* ). 
Annuelle. 
Variations de forme, de titre, de contenu : 
1949—1952 (parution 1950—53) : partie bibliographique de la "Revue 
d*histoire litteraire de la France" (nee en 1394). 
Pas d'index. 
1953-1961 (parution 1954-52) : reprise des 4 fascicules bibliogra-
phiques triiuestriels de la R.II.L.F. en un vol annuel, 
sous le titre : Biblionranhie litteraire. Couvre 
XVIe-JCCe s. sauf les auteurs viv.ants. 
1962-1965 (parution 1963-66) : refonte des 4 fascicules en un vol. 
annuel, sous le titre : Bjbliographje de la litterature 
frangaise moderne. Couvre XVIe-ICie s. y compris les 
auteurs vivants. 
1S66-1SS0 (parution 1967-81) : extension aux auteurs du Iloyen age 
et nouveau titre (titre actuel) : £jb liograplii e de la 
litterature frangaise du Iloyen a.<~e L nos .jours. 
1330 (parution 1931) : derniere annce de la publication sous 
la forme d'un vol. annuel ; la partie bibliographique 
de la R.I-i.L.F. subsiste et sera developpc-e. Projet de 
collaboration avec le C.D.3.H. du C.II.R.S. en vue d'une 
infornatisation. 
Reimpression des 10 vol. 1353-1963 sn 1966. 
Index existants : 1953-1955 en 1955 
1956-1958 en 1253 
1259-1961 en 1961 
COilTEIIU Bilan de la production de monographies et a1 articles (extraits de perio— 
ques, recueils, melanges) de 1'annee ecoulee (D. partir de 1979, le volume 
paraft en octobre, le recensement s1arrete au ler nars preceaent, mais 
ce principe a varie). 
Sources : ouvrages et periodiques regus par la BibliothSque nationale, 
le secretariat de la R.ii.L.F., le "Bulletin critique du livre frangais", 
les envois des auteurs eux-memes concernant la litterature frangaise et 
exceptionnellernent la littera.ture conparee. 
CLASSEiiZiIT — Une partie gsiiSrale, puis une division par tranches chronologiques 
(siecles, en gSneral). Pour chaque tranche : 
= generalites : ordre s;-stimatique 
= auteurs (ordre alphabetique) : leurs oeuvres, puis les etudes sur 
leurs oeuvres (ordre alphabetique auteurs). 
- Index : 
= jusqu'a 1267, un inaex ecrivains et matieres ("matieres" signifie 
auteurs ayant fait 1'objet d'etudes - noms en caracteres gras - et 
rnots matieres figurant dans la partie Generalites - mots en 
caracteres maigres -). 
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= a partir de 1967, deux index : 
+ veritable index oatieres : recense les principaux tliSnes 
traites dans les ouvrages et articles recenses et dans 1E. 
partie Gi5neralites. Zn consecuence, toutes les references 
sont nunerotaes (renvois a ces nurnoros) 
+ index des auteurs etudies seuleuent (renvois au:-; pages). 
- Liste des periodiques frangais et etrangers depouilles : liste des 
auresses, liste des abreviations. 577 titres dont 454 frangais en 1930. 
i-OTICES Hotices iiunerotees a partir de 1967. References trss precises. 
Les references des livres sont si^nales par un * . 
Le lieu et la date d'edition ne sont pas precises lorsqu'il s'agit, 
respectivenent, de Paris et de la date de couverture du volurne. 
Pour les volur-ies de melanges, les recueils, chaque nouvelle reference 
d'article n'est suivie que d'un titre abrege et du numero de la notice 
ou figure le titre complet. Pour les comptes-rendus, le renvoi peut 
iner.;e reporter a un volume precedent de la Biblio.qraphie. 
UTILISATIOK Une sorne de renseignements souvent non recenses dans les autres bilio-
graphies de litterature frangaises : revues locales, suppleaents aes 
quotiuiens... puiscs dans une selection dcnt 1'ampleur ne cesse de 
croitre. L'econoniie jenerale de cette bibliosraphie reguliere et relati-
vesient rapide dans sa publication s'est considerablenent amelioree au 
fil ues annees, rendajit sa consultation particulie-rement aisee et precise, 
fructueuse notamment en ce qui concerne les recherches sur des thdmes 
litteraires. On ne peut que deplorer la suspension (cessation) actuelle 
de parution. 
VOIR AU5S1 ICLAPP (otto).— Bjbliographjs der franzosjschen Literaturv/issenschaft = 
Biblio.graphje d'histoire littera.ire frangaise. 
( cf. analyse suivante). 
Ph. : 1975, p. 24, 246, 472 Sources : BB, GUI, MA, WA, 
477 , 479 , 499 tibF 5S-1118, 64-1088, 65-1436, 
1974, p. 213. . 66-2C99, 63-579, 7C>-2129 
71-471, 72-1198 , 73-1573, 
74-609,75-439, 77-638, 78-924, 
79-1208, 50-932, 32-492. 
fe 
Saint-Exupiry, Antoine Marie Roger de (1900-1944) 
Lemarxisme anti-marxiste. Ds: Cah. S' II ('81) 11-21. [7654 
La morale de la pente. Ds: Cah. S' II ('81) 22-36. [7655 
Riviere, Louis-Yves: Bibliographie complementaire. Ds: Cah. S' II ('81) 
153-184. [7656 
Bollnow, Otto-Friedrich: L'homme batisseur de cites. Sur la philosophie 
de S'. [trad. de Vallemand p. .Jean-Pierre Simonl., Ds: Cah. S' II ('81) 
41-57. J2657, 
Conty, Jean-Marie: «Ou sont les hommes?» [«Terre des hommes»]. Ds: 
Cah. S' II ('81) 98-128. [7658 
Davis, Allan Winfred: Contradiction and paradox as a mode of thought 
and stylistic device in S'. Ds: Diss. Abstr. XLII ('81/82) 726A-727A 
[These Univ. of Missouri-Columbia '80. 214 p.]. [7659 
Ggsowski, Dariusz:, Angoisse,, force motrice des images ascendantes dans 
Voeuvre de S'. Ds: Prace historycznoliterackie 16 ('80) 126-142, avec 
des resumes en polonais et en russe, p. 143-144. [J660, 
Gjsowski, Dariusz: Lumiere, moyen de navigation et son role createur 
rfans Timagerie de S'. Ds: Prace historycznoliterackie 16 ('80) 145-159, 
avec des resumes en polonais et en russe, p. 160. [7661 
Knapp-Tepperberg, Eva-Maria: Heroisches Handeln und Melancholie. Zu 
S's «Vol de nuit» und «Le Petit Prince». Ds: J69,,p. 141-159 fdeji 
publ. en '75, cf. XIV, 69311 [7662 
Lhermitte, Pierre: L'informatique et la pensee de S'. Ds: Cah. S' II ('81) 
86-97. 17663 
Moch, Raymond: S' et le monde actuel. Ds: Cah. S' II ('81) 133-139. 
[7664 
More, Marcel: Comment j'ai sauve S'. Ds: Cah. S' II ('81) 129-132. [7665 
Moreau, Gerald: L'homme. Comment le definir? selon S'. Ds: EFM III, 
5(mai'81) 11-14. [7666 
Quesnel, Michel: A propos de «Lettre a un otage». Ds: Cah. S' II ('81) 
58-85. [7667 
Riviere, Louis-Yves: «Le Petit Prince» et ses differentes adaptions. Ds: 
Cah.S'11 ('81) 140-151. [7668 
Rupolo, Wanda: La ricerca di un senso della vita nelVopcra di S'. Ds: 
135, p. 57-65 [deja ds: Humanitas (maggio '62) 457-463]. [7669 
Saint-Georges de Bouhelier (pseud. de Stephane-Georges Lepelletier 
de Bouhelier, 1876-1947) 
Marfee, Aurelien: La yip f"y<jii^in- df R'. Psr A Rebours 17 (automne 
'81)~45~63.~ [7670 
Saint-John Perse (pseud. de Marie Auguste Rene Alexis Saint-Uger 
Uger, 1887-1975) 
Amitie du Prince. fedit. p. Albert Henry. Ps '79.«Cf. XVII. 7610ACK: 
FSt XXXV ('81)474-475 (Roger Little);,StF,XXV ('81)1186 (Emanuele 
KancefQ; Rhl LXXXI ('81) 333 (Monique Parent)]. / [7672 
RenvoL u un voL. procodent 
INDEX NOMINUM 
Simenon, Georges Joseph Christian 138, 
9779-9783, 9785, 9789, 9790, 9792, 
9802 
Simeon, Jean-Pierre 2311 
Simmons, Sarah 3546 
Simon, Alfred 7945, 8052 
Simon, Claude 446, 9821 
Simon, Jean-Paul 888 
—» Simon, Jean-Pierre 7657 
Simon, Roger 2765 
Simon, Roland H. 9344 
Simon, Yves 5354 
Simonin, Michel 1093, 1535, 2221, 2264, 
2265, 2273, 2281, 2351, 2633 
Simonis, Ferdinand 570, 6894 
iNUIiX RliRUM 
Anciens et Modernes, Querclle des 2644, 
2649, 2655, 3375, 7238 | Kr. Mauriac] 
Andre, Philippe d' 7983 7986 
Andre, Robert 7987 
Andrien, Jean-Jacques 902 a 
Aneau, Barthelemy 2327 
Angellier, Auguste 6297 
Angevins 80, 1158, 1161 
Angleterre (Grande Bretagne) 244, 245 
[recherehes fran^aises], 1490 [influen-
ces, moyen-Sge], 4321, 4323, 4324, 
4350 [Voltaire] 6148 |Zola| 
1 Angoisse |theme| 7660 |Saint-Hxupery| 
Animaux (theme| 2197, 2200, 2221 a 
[XVI« siecle], 4394 |XIXC siecle], 5028 
fFlaubert) 
Annunzio, Gabriele D' 4161 [nature], 
6188-6191 
Anouilh, Jean 7936, 7989-8001 
Artaud, Antonin 1066 [folie], 6351-6369, 
7937 
Arthuriana 1543 1578 a 
Artois 6423 | Bernanos[ 
Aryanismc 4415 
Atre pcrilleux 1657 
Aubctjonois, Rene 7565 [RamuzJ 
Aubert de Gaspc(-pcre), Philippe 4522-
4524 
Aubert de Gaspc(-fils), Philippe 4525 
Aubigne, Theodore-Agrippa d' 2246-
2257 
Aucassin et Nicolette 1658, 1659 
Audet, Noel 8048 8050 
Audiberti, Jacques Seraphin 6370, 6371 
AudilTret, Hercule, Pere 2769 a 
Audisio, Gabriel 6372 
Audoux, Marguerite 6373 
Audureau, Jean 8051, 8052 
schen Imagologie. Bonn: Bouvicr '81. 254 p. (Aachener Beitrage zt 
Komparatistik, 6). [ ifig 
Knapp-Tepperberg, Eva-Maria: Literatur und UnbewuBtes. Interpretatio-
nen zu Literatursoziologie und -psychoanalyse am Beispiel franzosischer 
Texte des 17. bis 20. Jahrhunderts. Munchen: Fink '81. 178 p. (Freibur-
ger Schriftcn zur Romanischen Philologie, 39). J169, 
Lintfelt, Jaap: Essai de typologie narrative. Le «point de vue». Theorie 
et analyse. Ps: Corti '81. 315 p. [17C 
• -1« /, l * Art Ar rnnftrcr» H» Mzxnioi,,,,» TkA™«. V: •-
SlOLES BT ABRfeviATlONS 
Soc. Societ6, Societa, Society 
SpMo Spiciiegio Moderno. Pisa 
SR The Sewanee Review. Sewanee (Tennessee) 
SRLF Saggi e ricerche di letteratura francese. Roma 
StCl Stendhal Club. Lausanne 
kStFj Studi francesi. Torino 
StN Studia Neophilologica. Uppsala 
StPh Studies in Philology. Chapel Hill 
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LITTSEATURE FRAMCAISE - Bibliographle internationale courante 
KL;-,iPP (Otto).— Bjbljo~ra~3hie der franzpsjschen Liters.turv/issonsch.aft: 
= BjbljoHraphie o.'histoirg ljttoraire froncaise,- Frankfurt-am-Ikin : 
ICLosternann, 1360-> (uour 1956-> ). 
Paraat tous les deux ans, puis devient ejinuelle en 1370, pour 1S69. 
COMTEIiU Tout ce qui a paru dans 1'annSe sur la litterature et les ecrivains de 
langue frangaise des origines au XlCe sidcle, aais, reflet de la Produc-
tion, la moitie ues references concerne XlXe et ICCe siscles (pour ce 
dernier : auteurs disparus et vivants, avec mer.ie des references sur ls 
cinena et la television) : editions, aonographies, articles de perioui-
ques et d'ouvrages collectifs, conptes-rendus, thsses. Ne sont pas 
recensees : editions scolaires et pedagogiques, rseditions. 
Pour 1956 a 1968, che.que volume recense deujc annees de production. 
A partir du vol. 13 (pour 1975), indication ae la date limite de 
redaction : la fin de janvier suivant 1'annee de recensement (ex. : 
janvier 1982 pour 1981). 
CLASSELIEiiT Dans cnaque volume : 
- 9 sections : generalitSs, vloyen age, une section par siScle, deux pour 
le IDCe (?. partir du vol. 1967/68), une pour la litterature frangaJ.se 
hors de France (generalites seulement : les acrivains frangais d'origi-
ne otrangdre et ceux dont 1'oeuvre est en frangais mais qui n'habitent 
pas en France sont a leur place, dans leur epoque). 
Variation au nombre et de la denomination des rubriques en fonction de 
la production mais, pour chaque siecle : generalites puis auteurs, par 
ordre alpnabetique (premiers volumes recensant la proauction ae deux 
annoes : gsneralites ; grands auteurs du siacle ; autres auteurs). 
- 2 index alphabetiques (renvoient aux numeros de notices) : 
= index nominum : noms et pseudonyaes d'auteurs d'ouvrages, d'arti-
cles, de theses, mais pas de comptes—rendus 
= inaex rerum : auteurs-sujets, genres, titres a'anonymes et de 
periodiques (ces aerniers sont en italiaues asns les index des 
vol. 2 .a 7). 
Cuiaul de chacun de ces aeux index pour 1956-1968 dans un volume de 
supplement paru en 1970, Supplement zu den Banaen 1-6 : Sachregjster. 
- Listes : 
= periodiques dspouilles rogulierement avec dates de dc-pouillement 
(672 titres dont 198 frangais, pour lSSl) 
= ouvrages collectifs et melanges depouillos 
= abrfjviations (liste unique) 
IIOTICES - I.umerotation aes titres depuis le vol. 7 (pour 1969) : facilite les 
renvois (paj? ex. a la notice complote du texte de base pour son 
compte-rendu paru une autre annee) 
- Clc.ssement methoclique pour les rubriques longues, oais le plus 
souvent alphabctique auteurs. 
- Beaucoup d1abreviations : nom ae 1'autcur etudie (initiale du nom), 
titres de periodiques, lieux d'edition, dates de publication.( deux der— 
niers chiffres, si ce n'est pas 1'axmce ae recensement)... 
- Pour chaque titre : toutes les roferences e:d.stantes (ex. : tous les 
poriodiques ayant publie un raSiae article). 
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UTILISATIOil Recension recarquable par sa rapiditS et sa ponctualit§. L'histoir5 
littSraire frangaise y est coiaprise au sens lar^e, ce qui ajoute sncore 
a la .grande riciiesse de cette bibliographie. On peut evoquer, entre 
autres, 1'intjrSt des rubriques "thsues et r.iotifs" aexis les Generalites 
ou la coinaiodite des index. 
Depuis la creation, la presentation s'est clarifiee materiellement et 
intellectuellenent. Utile l 1'etudiant, k 1'historien de la littsrature 
co:.n:ie au simple lecteur ou au bibliothecaire, c'est un usuel pour toutes 
les bibliotheques. 
VOIE AU5SI RAIiCOEUH (Rene).- Bjbliographie da la litterature frgngaise du I"oyen a:,e 
c. nos jours. 
(cf. /malyse precedente). 
Ph. : voU. 19 (1981), p. 41, 56, 
521, 718 , 730. 
Sources : MA, GUI, V/A,,BBF 60-604, 
62-318, 71- 979 sb 2597, 
72-2614,77-2235, 79-^564. 
RADltiUET, Reymond. See also p. 8268, EI758. 
• ES426. Benoletti, Maria Cecilia: Le diable au corps de Raymond 
Structures narratives spatio-temporelles. [Firenze]: La Nuova lialia, |!981].aJ.i. 
|91-I52 p., 1 I. (bib. p. 147-152). Pubblicazioni della Facolta di lettere 
Pavia, 25. [V'a] 
e ES426a. Radiguet, Raymond: CEuvres completes. Geneve: Slatkine. 19#1.342 
p. Coll. Ressources. [LHJ Another ed. o/8365. 
E5427. Collenette, John: "Cheeks on fire," Oxford Literary Remu, ref i 
no. 2 (1977), 34-35. /flod/ 
E5428. Curry, Neil: "Cheeks on Fire: CoUected Poems. Raymond kad.yet" 
Ambit. no. 76 (1978), 63. [BodJ 
R.4MUZ. Charles-Ferdlnand. See also D6285 10 D6349, E287a. * N 
• E5429. Bulletin. Les Amis de C.-F. Ramuz. No. I (1981). Tours: Assotiahbn 
des Amis de C.-F. Ramuz, 1981. [BFJ 
e E5429a. Butletin. Fondation C.-F. Ramuz. Lausanne: Fondation C.-F. Ranwi, 
1981. 40 P ifSBJ j 
• E54307 Tagin, Vera: Histoire et histoires de VHistoire du soldai de Ranvieh 
Strawinsky. Geschichte und Geschichten der Geschichle vom Soldaten von Raowi und 
Strawinskv. (Trad. en francais par Francois Vaudouj. Nyon: PublicationsG.\'.Ser#4e 
|cl980). 50 p. [SBJ 
• E5431. Ramuz, C[harlesl-Flerdinand): Aline. A cura di R. Romeo Ketz.&j-
gio Calabria: Editori Meridionale Riuniti, 1975.170 p. Collana di classici siranieri.litH 
e studi, 2. [LCJ 
• E5432. Ramuz, Charles-Ferdinand: Le rfcgne de 1'espril malin. Introd. el- JoS-
sier critique de Francis Olivier. [Grenoble]: Presses Universitaires de Grenoblc, [t 43t4j. 
2 p.l., 5-223 p. Bibliotheque de 1'imaginaire, serie Romanesque. [VaJ 
e E5433. Ramuz, Charles-Ferdinand: Le tout-vieux et autres nouvellts 
Pref. et dossier critique de Francis Olivier. [Grenoble]: Presses Universitaires de 6re-
noble, 1981. 2 p.l., 7-214 p„ 1 IJVaJ, 
• E5434. Schmid, Markus: C.-r. Ramuz: Kritik macht man mit dem AnhkfiK-
schen. [s.l.j: 1981. 250 p. Diss. phil. 1 Ziirich. [SBJ 
E5435. Carrard, Philippe: "C.-F. Ramuz: Conscience regionale ei ropeiua-
bilite des formes," Stanford French Review, IV, no. 3, (Winter 1980), 365-377. [LSuJ 
E5436. Cornuz, Jeanlouis: "Par dela Ramuz." In E234a, p. 123-134 
E5437. Waridel, Brigitte: "Exposition C.-F. Ramuz, peintre du langav, 
letin de la Bibliotheque Nationale, 4e annee, no. 1 (mars 1979), 38-39. [BodJ 
RANAIVO, Flavien. See also 63900. 
e E5438. Ranaivo, Flavien: Mes chansons de toujours. Pr6f. de Leopolu Stdat 
Senghor. Le retour au bercail. Pref. de Robert Mallet. L'ombre et le vent. Prcf. At o, 
Mannoni. Neudeln: Kraus Reprint, 1970. 30, 36, 28 p.JUCJ, 
e E5439. Ranaivo, Flavien: L'ombre et le vent. Pref. de O. Mannoni. Iliai.rfe 
Adriamampianina. [2 ed.]. [Tananarive: Impr. Nationale, 1966]. 28 p. /UCJ 
e E5440. Ranaivo, Flavien: Le retour au bercail. [Pref. de Robert MalleiJ. [Ta-
nanarive: lmpr. Nationale, 1962]. 36 p. [LCJ 
RASPAIL, Jean. See also D6351, E298. 
E5441. Burguet, Frantz-Andri: "Jean Raspail: Moi, Antoine de Tounet&fot 
de Patagonie," Magazine Litteraire, no. 174 (juin 1981), 63. [FIAFJ 
E5442. "Jean Raspail, Grand Prix du roman de 1'Academie francaise: L*P|*< 
de 1'aventure," Monde, no. 11438 (7 nov. 1981), 35.tfTaJt 
E5443. Piatier, Jacqueline: "Un roi de Patagonie," Monde [des Livrefy 
11305 (5 juin 1981), 15. /TaJ [Moi, Antoine de Tounens, roi de PatagonieJ 
E5444. Plunkett, Patrice de: "Visite & M. Raspail, consul de Patagonie," Rfo 
Magazine, no. 120 (23-29 mai 1981), 116-118. [BaJ \Moi, Antoine de Tounens, rofde 
, no-
'RenvoLs 
chese 
artucLes 
renvoL A LQ 
nofcLce compLGfce 
Libraries and Periodicals OL ro 
l. 
PSU Pennsylvania State University Library 
RHL Revue d'Histoire Litteraire de la France 
—s> SB Schweizer Buch 
SF Studi Francesi 
SH Sam Houston State University Library 
Sor Bibliotheque de la Sorbonne 
St Library of the University of Stirling, Scoiland 
Sur University of Surrey (England) Library 
-> Ta The Taylor Institute, Oxford 
Tor University of Toronto Library 
—» UC National Union Catalogue 
—> Va University of Virginia Library 
Van Vanderbilt University Library 
Wes Wesleyan University Library 
Wyo University of Wyoming 
PortLe cLnGmo • 
t 
(vorLote des nouis et des rofurences i 
recensos) j 
\ 
GIONO, Jean. JSee also AUTHORjUBJECTS and D8328., 
e E7174. [D8328]. Giono, Jean: CEuvres cinematographiques. I: 1938-1959. 
Textes r6unis et pr6sent6s par Jacques Meny. P.: Gallimard, |cl9K()|. 3 p.l., I plaic, | 
9-314 p., 2 I. (chronologie cinematographique de Jean Giono p. 301-306; bib. p. 
307-309). Cahiers du cinema. [FIAFJ Completion for D8328. 
-9» GIRAULT, Jean. See also p. 6086, E700I. 
E7I75. Siclier, Jacques: La Soupe aux choux, de Jean (iirault,",Wo/ir/pvrio. 
11462(5 d6c. 1981), 23. [TaJ | 
—> GODARD, Jean-Luc. See also D8330 to D8364, E534, [-.3248, F.6K91b, E6931, 
E6944, E6951, E6958, E6980, E7010, E7128, E7254, E73I6. i 
e E7176. [D8331]. Guzzetti, Alfred: Two or three things I I miv. ahout hcr: 1 
analysis of a film by Godard. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Prcss, I9KI x, 366 p 
Harvard film studies. [LCJ Completion for D833I. 
e E7177. MacCabe, Colin: Godard: images, sounds, politivs lo.is, (olin 
MacCabe, with Mick Eaton and Laura Mulvey. Iniervicws, .lean-l IK (.odard. 
Photography, Eric Sargeni. Bloomington: Indiana Univ. Press, |cl9K0| 175 p. (bih. p. 
174-175). British Film Institute cinema series. [LCJ Another ed. o/ IJK334? 
e E7178. Sauve qui peut (la vie): Jean-Luc Godard. Munchcn: Hlmkritikcr-
Kooperative, 1981. 148-193 p. Filmkritik, Jg. 25, H. 4; Ciesamtlolgc, H. 292. [DBJ 
E7179. Auty, Martyn: "Godard 1980,"Monthly Film Bullctin. vol. 48, no. 56K I 
(May 1981), 102. [BodJ I 
E7180. Baumbach, Jonathan: "Godard, Godard, Ciodard and De Palma," 
Partisan Review, XLVlll, no. 4 (1981), 603-607. /CalD/ 
E7181. Beard, William: "Bruce F. Kawin: Mindscreen: Bergman, (Jodard, and 
First-Person Film," Canadian Review of Comparative Literature, VIII, no. 1 (VVinter 
1981), 164-168. [VaJ [On B5446] 
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LITTERATURE FRANCAISE - Bibliographie internationale courante 
French XX bjb lio.grar-ihy : critical anti biographical references for 
the study of French literature since 1885 / ed. by Douglas iV. Aldsn,... 
[et al.JNev/ York : Stechert-Hafner puisj French Institute — Allian-
ce frangaise, 1949^ . 
Annuelle. 
Variations de forme et de titre : 
vol. I — Bjbliography pf critical and biographjcal references for 
the study of contemporary French literature : books and 
ar-bicles published from 1940 to 1948...- (French VII, 
liodern language association of America, Publication n°l) 
paiution : 1949 
- Suppl6nents annuels pour 1949-1952 (Publications n05 2 a 5) 
parution 1950-1953 
vol. II-IV - Publication de la section de litterature frangaise du XXe 
siecle de la M.L.A.A. appelee French VII, la bibliographie 
prend le titre : French VII bjbljography :critical and 
biographical references for the study of contemporary 
French literature...- Publications, puis fascicules nos6 a 20 
parution 1954-1968 (pour 1953-1967) 
Intervention du French institut de Hew York conme co-ed. 
intellectuel et ed. comciercial a partir du vol. III. 
vol. V-» - French XX bjbliography : critical and biographical refe-
rences for French literature since 1885...- Fasc. 21-> . A 
partir au n° 29, c'est ce numero qui apparaxt en gros sur 
couverture et page de titre. 
parution 1969-» (pour 1968->) 
Rupture des liens avec la Ii.L.A.A. d'ou le changement de 
titre. Intervention de la Fondation Camargo (Cassis, 
France) pour le vol. VI. 
Parution d'un Provencal supplement n° 1 (1976). 
I 
CONTEHU - Bibliographie de litterature contenporaine au sens large : auteurs et 
mouvements litteraires francophones depuis 1855. Inclut donc des auteurs 
du XlXe siocle comme Verlaine, Corbiere... Inclut aussi des philosophes, 
des producteurs de theatre et, separes a partir du fascicule n° 20, le 
cinema et les cineastes (netteurs en scene et acteurs) 
— Bibliograpnie signaletique de references critiques et biographiaues : 
recense ouvrages (editions critiques et autobiographies seulement), 
articles (de plus de 1000 nots), nuneros speciaux de periodiques, theses, 
correspondances... depuis 1940. 
CLASSEi.iElIT — Trois parties : 
= sujets geneiravu: : classement systematique (grandes divisions don— 
nees dans le sommaire : bibliographies, genres litteraires, thenes, 
philosophie et religion, surrealisme, synbolisme, theatre...) 
= auteurs-sujets : ordre alphabetique des noms d'auteurs, ouvrages 
puis articles (oeuvres et etudes) 
= cinSma en aeux sections : 
+ generalites (classement systenatique) 
+ metteurs en scene, auteurs et acteurs particuliers par ordre 
alphabetique (references sur plus de deux personnes : partie 
generalites) 
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Renvous encore non 
numerotes 
(numero ranpLoce 
Por 5 poLnbs) 
• A3I984. Vian, Boris: Cantilfenes en gelee [precede de] Barnum's AT^ 
de] Vingt poemes inedits; Je voudrais pas crever, Lettres au College de Patar-
Textes sur la litterature. Prefaces et notices par Noel Arnaud. P.: C. Bourgoiv : 
p. 
• A31985. : Petits spectacles: choix. pref. et notices par Noel Arna^ P ' £ 
Bourgois. 1977. 343 p. [Z.C] ' 
^ A.. N.: [Note sur Semamique generale]. In A3I982. p. 15' 
^ Aboucaya. Jacques: "A propos de 1'Herbe rouge." /n A319S2 p .  
139—140. 
Arnaud. No61: ~L'Automne a Pekin." In A3I982. p. 5-7. ; 
"Boris Vian. Adolphe et la modernite." !n A31982. p U3--ju 1 | 
"Boris Vian de A a Z." /n A3I982. p. 1-2. | 
"Ca. e'esi un monde." In A3I982. p. 244. 
"Note sur Conte de fees a 1'usage des moyennes personnes '' -V 
A3I982. p. 86—89. 
Arnaud. Noei. and Jacques Bens: "L'Arraihe-coeur a la sccr 
A31982. p. 16-18. 
INDEX TO AUTHORS OF BOOKS AND ARTICLES 
Abbrevicuions 
—> f.: used with bracketed number (repeated entr>' not in 
numerical sequence) or cross-reference entry (unnum-
bered entry cross-referenced to a book) to indicate that 
entry/o//ou's sequential number indicated. 
PSl: entry is in Provengal Supplement No. I. 
(00): indicates fascicles of this bibliography. 
-%» 0000: italicized numbers indicating a book. 
[A2687] (f.A8649) 
ABLEMAN, PAUL (30) A31012 
ABOSCH, HEINZ (26) A5640, (27) A11601 
—> ABOUCAYA, JACQUES (30) L431985 «T— 
ABOUL-HUSSEIN, HIAM (26) A3791 
ABOUT, PIBRRE-JOSE (28) A12846 
ABRAHAM, MARCEL (29) A22209, (30) 
A29712 ' 
ABRAHAM, PIERRE (26) f.A2744. (27) 
f.A6757, (29) A21086 
ABRAMI, VITTORIO(29) A23682, A25367 
ABRAMOWITZ, MOLLY (28) A18098 
ABRASH, BARBARA (27) A6357 
ABRIL CASTELLO, VIDAL (26) A3147 
A3796, A5317 
ACCAD, EVELYNE (30) A27700 
ACCAME, VINCENZO (27) A9321, (29) 
[A932I] (f.A22951) 
ACHARD, MARCEL (27) A10277, (29) 
A22388 ' 
ACHARD, MAURICE (26) A4462, (28) 
A15216, (29) A26737, (30) A29004 
Ph. : fosc. 34 : p. V, S6o4, 8753 
(poge procStiente) 
fcsc. 30, p. 7200 ; Lnclex, p. 
Sources : .\iA, uU I, \!A, E3F 59-1703 
60-146, 09-2735, 73-1.335 
76-2750, 77-636. 
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- Table des abreviations : ortire alphabetique des sigles de periodiques 
et de bibliotheques. 
- Fasc. 27 a 29 : liste des pcriodiques depouilles (un * signale les 
titres exhaustivement depouilles). 
- Index regroupes par voluines : il n'y en a donc pas dazis chaque fascicule. 
vol. I-II fasc. 1-10 (1958) 
vol. III-IV fasc. 11-20 (1969) 
vol. v fasc. 21-15 (1974) 
Un fascicule non numerote (1981) contient : 
= index des auteurs-suj ets des vol. I-Vl, fasc. 1-30 : renvoie 
seulement au numero du fascicule 
= index des auteurs des livres et articles du vol. VI, fasc. 25-30 : 
renvoie aux numeros des notices dont le lettrage indique le numero 
de fascicule. 
Pas encore d1index pour le vol. VII. 
KOTICES - Numerotation des notices depuis 1'origine : 
= numerotation continue des vol. II V, fasc. 1-25 : 102455 references 
= numerotation de Al a A32858 pour le vol. VI, fasc. 26—30 
= a partir du vol. VII, fasc. 31, numerotation propre a chaque fasc. : 
commence chaque fois par une nouvelle lettre (ex. : fasc. 31 : 
B1 a B5602 ; fasc. 32 : C1 a C7413...) 
Les notices renvois ne sont numerotees que depuis le fasc. n° 32 (en 
vue d'une automatisation). Auparavant, numero remplace par cinq points. 
De meme, les entrees renouvellees (reeditions...) ont un nouveau nucie-
ro, 11 ancien etant precise entre crochets. 
- Notices des ouvrages : numero en gras et precede d'un • 
Pagination tres complete, mention debibliographie (avec pages) et d'in-
dex. Les numeros speciaux de periodiques sont traites comme des livres. 
Ilotices des articles : titre de 1'article entre guillemets, nom du 
periodique en italiques, numero du fascicule (abreviation au mois dans 
la langue au perioaique), pages extrSmes. 
- Origine et localisation de toutes les references donnees par un sigle 
de bibliotheque. Revision de toutes les notices par la redaction : si 
la verification n'a pas ete possible, la reference est signalee par IR 
(indirect reference). 
- Rsference concernant deux auteurs : classement au premier, renvoi pour 
le deuxieme. 1 
UTILISATION Bibliographie a'une extraorainaire richesse : 7384 references dans le 
dernier fascicule, le moindre des auteurs y figure, meme les quotidiens 
sont depouilles, la partie cinema est tres riclie et sans equivaleht... 
A noter : le nombre de renvois et surtout la regularite et la rapiaite 
de la parution. Ilais le gros defaut est cependant 1'absence d'index 
reguliers et bien congus (1'index des vol. I-VT n'apporte strictement 
rien pour les auteurs-suj ets un tant soit peu importants puisqu'on y 
est renvoye a tous les fascicules !). 
Fondamentale pour toute bibliothdque d'etude, French XX aurait cependant 
sa place dans les grandes bibliotheques municipales etant donne la varie-
te des sujets qu1elle touche. 
AIINEXS Provengal supplement n° 1 (1276) 
-ecrivains et mouvoments provengaux et/ou de langue occitane a partir de 1850. 
- trois parties : 
= generalites : systenatique (avec une section "Felibrige") 
= auteurs-sujets en deux sections : Midi provengal (1642 notices) ; 
Ilidi comprenant 1'Auvergne, la Catalogne, ia Gascogne, le Langue-
doc, le Limousin... (326 notices seuleiaent). 
= 1'occitanisme : aes tiieories plus politiques aue scientifiques. 
oo 
/> MORTIMER GVINEY 
University of Connecticut 
MARY E. GUTF.KMUTH 
Sam Houston State Uniiersity 
JE.*NNINE HAMMONU 
Coe College 
INDEX 
Follain, Jean, section on: 10196-10235 
(special numbers: 10196-10198; biog-
raphy: 10199-10205; general studies: 
10906-10321; individual works: 10222-
10225). Other refs.: Albert-Birot: 
10199; Guillevic: 10203, 10204; 
Jacob: 10215; Ponge: 10207. Rei'- by: 
930. ,73o6„ toi t6 
Follet, Lioncl, "7935, 8006 
Fonda, Carlo, 14867, 14939, iS33.ri• >5394 
ExtraLts des notLces consacrees 
6 Jeon FoLLaLn (Les dLffSrentes 
sectLons sont representues). 
'^otLce ou Jean FoLLaLn 
est outeur : 
Ma* Jacob magicien et martyr. Mondc 
March 23, 1969. 7206 
Contents: Jean-Marie Dunoyer, 
Etude; Jcan Cassou, Un poite habitS 
par la grdce; Louis Guilloux, Timoi-
gnage; Jean Grenier, Cet homme itait 
Protie; Gabriel Bounoure, Une com-
plainte mystique; Jean Follain..Entre le 
badtnage comiqve et la gravite dou-
loureuse. [SLJ 
t 
, SLgnoture de L'ou-
teur de Lo notLce. 
Jean Follain 
—> (Nos. 10196-10225) 
MORTIMER GUINEY 
Spccial Numhcrs 
Hiwiimage a Jean Follain. NRF 222:1-128, 
•971. 10196 
Spccial number. Iinportant artirlvs 
analyzed separatcly. 
Je»n Follain. Contr 3:1-38, 1972. 10197 
Sperial number. Iinport.inl articlcs 
•malyzed separatcly. 
Voagts dc Jean Follain. Iurdits dr Jcan 
Fellain. Bibliographie-iconographie. Textcs 
rwinis ct prescntcs par Max Jacob. Barb 
11-12:7-70, 1971. 10190 
Special nuinber. Iniportant articlcs 
analvztii separatcly. 
Biographv 
AI6<r|.Birol, Arlelte. Sous le sitno dc 
Crabinonlor. In: Visaccs dc (eati Follain. 
10198. p. 35 38. 10199 
1150 A CRITICAL BIBLIOGRAPHY OF FRENCH LITERATURE 
General Studies 
Borel, Jacques. Jean Follain. In: Hommage 
k Jean Follain. See 10196. p. 43-57. 
10206 
Emphasizes the fact that F.'s poems 
are almost always written in the present 
in spite of his supposed attraction for 
the past. Notices the progressive de-
personalization of his poetry. 
Bosquct, Alain. Jean Follain ou le dtiire du 
comldien. NRF 91:308-12, 1960. 10207 
Compares F. to Pongc. Sees a major 
change in the poetry beginning with 
Exister in 1947. Implies that F.'s 
evolution led him from phenomenology 
to idealism. 
Decaunes, Luc. Jean Follain ou la posses-
sion du temps. Marg 77:6-13, 1961. 
10208 
Like Decaunes, those who write best 
about F. are poets themselves. Em-
phasizes time in F.'s poems and com-
pares them to the snapshot of the 
discussion with the author on p 
and poetry. 
Emmanuel, Pierre. Jean Follain. tManc 
Nov. 7, 1971. ifl 
Discusses the role of memory ir 
and its relationship to the creatioi 
a new space in the poem. Also rej 
the notion that F.'s poetry is 
personal and objective and calla 
one of the most personal in 
literature." 
Gros, Lcon-GabrieL Jean Follain ou le 
tige du microcosme. In his; Poites 1 
temporains, deuxiime s6rie. Cahiers 
sud, 1951. p. 165-83. 10 
Emphasizes FVs revolutionary bi 
with the traditions in French po 
since surrealism. Sees the poems as 
attempt to overcome solitude in t 
poet and reader. A perceptive e 
view of F. 
Jaccottet, Philippe. Une perspective h 
leuse. In his: L'entretien des muses. I 
limard, 1968. p. 131-38. 10 
Cnmments alwnit ihc fnYndship bc-
Iwccn F. and Picrri- Alhfit-Hirot. Alsri 
cnniparcs vrry iritcrfstingly thr: paintirig 
of F.'s wifc, Madclcini' Uines, and his 
poctry. 
Bcalu, Marcel. I.c palais soutcrrain. In: 
Ilommagf a Jean Follain. Jlee loiofi,. n. 
ifi 18. 10200 
A fcw intcrcstinn rcineinbranccs <)f F. 
hy anothcr poet. 
Dujardin, Raoul. Jcan Follain. .MancheLi 
Ucc. 17, 1961. 10201 
Shows a hit of what thc pcople in 
F.'s homc town thought of him and of 
his poetry. Interesting primarily be-
causc of thc importance of this region 
in F.'s writing. 
AbrSvLotLons des tLtres ue perLodLques 
Mail Mail (Frcnch periodical) 
Main Mainstrcam (Ncw York) 
Maint Maintcnant: cahicrs d'art et de Httcrature (Paris) 
MalR • Malaliat rcvicw (Univ. Victoria. V'ictoria, B.C.) 
vManchcL. Manchc librc (daily) 
Mant Mantcla ^Marscille) 
M&L Music and lctters (London) 
Individual Works 
Dhotel, Andre. Jean Follain D'apr6s tout 
Et 139-41, Jan. 1968. 10222 
• A long review, by one of F.'a most 
perceptive critics, of his volume 
D'apris tout. Discusses the poet's at-
titude towards time, his. brutality, his 
unrelenting hope for , mankind and, 
finally, the fact that, occasionally, a 
poem seems to succeed and create a 
new reality outside of the contingencies 
of time as duzation. Sees more pes-
siminm and discouragement in the later 
poems. 
— -. Po&ie m6diatrice. NRF 116:386-
90, 1962. , 10223 
An important review of Poimes et 
proses choisis. Develops ideas of poetry 
as a mystical mediation leading from 
man's world to God. Debatable but 
very interesting. 
Mambrino, Jean. Un cahier de poesie. Et 
719-36, May 1971. 10224 
A sensitive, intelligent review of 
Espaces d'instants by a Jesuit Sees an 
evolution in F.'s poetry toward greater 
compassion and awareness of suffering. 
Wolken, Karl Alfrcd. Jean Follain: Ge-
dichte. NDH 121-32, Sept.-Oct 1963. 
10225 
A review of translation of some of 
F.'s poems into German. An interest-
ing, slightly different perspective from 
the French. Sees F. as a poetic 
rationalist. 
LITTERATURE FRATICAISE — Bibliographie retrospective analytique 
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A Critical bjbliography of Freach literature / ed. by David Clark Cabeen. 
- Syracuse (H. Y.) : Syracuse University Press, 1947» 
1 : The l-ledieval period...- 2e ed.- 1952.- XXVI-292 p. (+ de 2500 n™ ) 
2 : The XYIth Century...-1956.- XXXII-365 p. (2897 n°» ) 
3 : The XVIIth Century...-1961.- XLll-633 p. (4750 n°*) 
4 : The XVlIIth Century...- 1951.- XiCX-411 p. 
Suppl.- 1968.- XvClV- 283 p. (5962 n04 en tout) 
6 : The :CXth Century : in three parts.- 1930.- LV1I+.VH+.VII-2073 p. 
(17939 n04 ) 
1 : General subjects and principally the novel before 1940. 
2 : Principally poetry, theater and criticism before 1940 and essay. 
3 : All genres since 1940 ; index. 
COIITEMJ Bibliographie de la litteratuz*e et de 1'histoire littaraire frangaises 
au i^oyen age a nos jours doublement critique : selective par elimina-
tion des travaux depasses et analytique sans complaisance. 
Chaque auteur est traite par un specialiste ( universitaires americains 
pour la plupart, 325 personnes pour le XXe siecle). 
Variation de la date de fin ae recensement pour chaque tome et pour le 
KCe siecle, selon les sections, de 1973 a 1S77 (sans precisions). 
Recense : ouvrages, theses, articles de periodiques... 
CLASSEIIEI»T Toraaison par siecle. Pour chaque tome : 
- generalites (bibliographies, principaux periodiques sur la periode, 
histoires litteraires, themes...) puis cadre systematique (sections 
sur des genres, des ecoles, des auteurs peirticuliers). 
Pour le >IXe siecle, separation en deux parties chronologiques (avant 
et apres 1940) avant le classement systematique. 
A 1'interieur des sections, classement des references selon leur impor-
tance : references spScialisees, oeuvres les plus representatives (edi-
tions et litterature secondaire), autres references et melanges. Sous-
classement alphabetique auteurs dans chaque categorie. 
Sections sur un auteur : numeros speciaux, references biographiques, 
i correspondances, etudes generales, oeuvres individuelles... 
- listes : 
= abreviations : selon les tomes, liste alphabctique dictionnaire 
ou listes separees pour abreviations generales, titres ae perio— 
diques (ville de localisation), et ae collections 
= collaborateurs du volume (ordre des noms, affiliations). 
- inaex dictionnaire : auteurs, titres d1 anon>rnes, editeurs, sujets... 
Renvoie aux numeros de notices : en italiques, les references des ouvra— 
ges et articles ecrits ou traduitspar la vedette ; autres chiffres, 
etudes sur la vedette. 
Auteur objet .d'une section : structuratuon des numeros en 3 parties 
= section : numeros extrSmes, puis numeros extremes de chaque rubri-
que de la section 
= "other refs." : ordre alphabetique des noas de ceux qui ont ecrit 
sur cet auteur et numeros correpondants a des notices qui sont ou 
non dans la section 
= "refs. by" : ordre croissant des numeros des ecrits de cet auteur 
qui ne sont pas dans sa section. 
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De maniere -onerale, indications tie contenu, des qu'il y a renvoi a 
plus de cinq nuneros de notices. Pour les auteurs tr5s iSconds, nuinSros 
par ordre systeaatique, puis relatifs a leurs oeuvres particulieres 
(ordre alphabetique des titres). 
En fin des nuraeros de notice, renvois a G'autres entrees. Ex. : relations 
entre deux auteurs : s'il n'y a que deux occurences, le numero de 
chacune est donne (entraes croisees) ; a partir de trois, renvoi direc— 
teinent au noa de 1'autre auteur : "Spinoza see also Descartes". 
KOTICES — llumerotation des notices pour chaque siecle, mais plusieurs raferen— 
ces tras proches (ex. : reedition, cf n° 10209) sont donnees sous le 
m§me nunero de notice et reliees par "Also". 
- Vedette avec les numeros extremes de ses notices et le nom complet 
du specialiste responsable. Si un autre specialiste intervient dans 
la section pour une notice particuliere, elle est signee ae ses 
initiales (pas de table des initiales). 
- Indications ae contenu precises et jugement de vale.ur pour la plupart 
des references. 
- references d1ouvrages et de numeros speciaux de periodiques : auteur, 
titre, editeur (pas de localisation pour Paris), date, collection. 
Articles de periodiques : auteur, titre, sigle du periodique, numero, 
pages extrerr.es, date. 
/urticles d'ouvrages collectifs : auteur, titre, "In" suivi du titre 
de 1'ouvrage et renvoi au numero de sa notice. 
UTILISATION Remarquable bibliographie qui tend a se rapprocher d'un etat present de 
la bibliographie sur la litterature et 1'histoire litteraire frangaises : 
seul 1'essentiel est intiique avec justifisation de ce qui fait son 
inportance quelle que soit sa aate. Si pour le XXe siecle les references 
vont de 1973 5. 1977, elles necessitent une mise a jour pour les autres 
siecles (le t. 1 a deja trente ans). Le t. XlXe siScle est cense conte-
nir les references manquantes que l'on aurait pu penser trouver dans le 
t. XXe siecle (probleme de la definition du XXe siecle non resolu). 
Presentation tres soignee pour cette bibliographie qui a plutot sa place 
en section etude du fait de sa presentation, de son contenu ae niveau 
universitaire et de la minutie d'un index qui permet d'en exploiter au 
mieux toutes les richesses. 
Ph. : XXe s., voL. 1, p. LlII, XXXII 
voL. 2, p. 811, 1149-1151, 19S5. 
Sources : V U I ,  W A ,  D B F  6 2 - 3 2 0 ,  
SO-1425. 
S  e  c  t  t  o  n  I I I  
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H46 TABLEAU 
L'HISTOIRE SANS TEXTES M7 
domaines de l'adtivit6 ethnique, les caradteres k dvolution 
lente ayant l'aspe£t le plus diffus. 
Que 1'ethnologie, sous ses deux aspefts du passd et du 
prdsent, de la prehiStoire et de l'ethnologie des hommes 
aftuels, soit pour une large part une science hiStorique 
n'e5t gudre aouteux. La nature de ses documents, si 
dloignis de ceux qu'on tire normalement des annales, a 
fait que dans la premifere pdriode de son ddveloppement, 
durant le xix® sifccle, la diStance dtait grande entre elle 
et 1'hiStoire des hiStoriens traditionnels. Peu k peu le 
foss^ s'e5t combld des deux cot6s a la fois, k mesure que 
l'ethnologue, accumulant des mat£riaux, commengait k 
s'orienter vers la synthdse, i mesure aussi que l'hi5torien 
orientait son attention vers les explications socio-dcono-
miques de 1'dquilibre des peuples. II apparait a&uellement 
de plus en plus clairement que ce qui n'a pas £t£ dit dans 
les textes peut encore se trouver dans la terre ou dans 
1'esprit et le comportement des hommes vivants. Insd-
parables 1'une de 1'autre lorsqu'il s'agit de comprendre 
Ia vie des societds, prdhiStoire et ethnologie ne peuvent 
tendre qu'a se lier de plus en plus dtroitement 11'hiStoire. 
Andr6 LEROI-GOURHAN. 
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EMPIRE D'OCClDENT 
2016/2015 £re d'Abraham; au 
timoignage d'Eus£be de C6sa-
r£e, saint Jirdme et Idace. 
fiGYPTE ANCIENNE 
GRfiCE ANCIENNE 
1876/1872 Ddbut du premier cy-
cle sothiaque - selon les histo-
riena annde de Sfoustris III 
de la XII*' dynastie). 
1722 D4but de l'ere de Mubti -
d'apr£s le roi Set-Nubti de la 
dynastie des Hyksos(?). 
1525 D£but de la liste des st£pha* 
nophores de MUet. 
4), fils d'H£rode Ier, t 34 : 17. 
PHILIPPE IER d'Alsace, comte de 
Flandre (1168), comte d'Amiens et 
de Vermandois (1157), 1143? 
t 1191 : 136, 402. 
PHILIPPE II de Habsbourg, roi d'Es-
pagne et de Sicile (1550), du Por-
tugal (1580) et des Pays-Bas 
(I555-I58i), 1527 t 1598: 73. 
349» 588, 862, 1128, 1450. 
PHILIPPB V de Bourbon, roi d'Es-
ne (1700), pStit-fils de Louis 
f et duc d'Anjou, 1683 t 1746 : 
_ 377. 73?. 
PHILIPPE IE,T roi de France (1060), de 
la dynastte des Capdtiens, 1052 
t 1108: 300, 411, 556, 650, 653, 
1227. 
PHILIPPB AUGUSTE ou PHILIPPE II dit 
AUGUSTE, roi de France (1180), de 
la dynastie des Cap&iens, 1165 
t 1223 : 136, 279, 347, 372, 402, 
407, 431» 651-653, 959, 1126, 
_ 1307, 1317, 1375. 
PHIUPPB III le Hardi, roi de France 
(1270), de la dynastie des Cap£-
tiens. * »•»«' • 11 «»» 
DBS fiRES »547 
ORIENT ANCZEN EXTREME-ORIENT 
l6lO TABLEAU SYNCHRONIQUE 
DF.COUVICIVIK ET 
CRITIQL E DES ^ 
TfiMOlGNACiliS FlUUItfcS 
1789 Le nomhre des ateliers 
monetaires fran^ais est r&Iuit 
de trente a dix-sept, 
17«» Abolition des armoiries en 
France. 
1791 1>e louis de 24 livres et 
Vdcu de aix livres. 
1792 Doctrina nummoruni vete-
rum, d'Eckhel. 
1792 Ctichet postal de port pay6 
avec nom uc ville et numlro 
de departemcnt (fran^ais). 
1793 Ddhut de la frappe des 
monnaics au nom de la Repu-
bliqutr francaise. 
1793 Sencfelder invente la litho-
graphie. 
DftCOUVEItTR ET 
CRITIQUE DES 
TftMOIGNAGES fiCRlTS 
1791 Ur£quigny publie un Cor-
pus des documents diplomati-
ques de 1'iSpoquc mdrovbl. 
gienne. 
1793-1855 Publication de la pre-
mifere s^rie des papyrus d*Her-
culanum. 
2000 Ddbut du comput par an-
nties de r6gne & Babylone (Liste 
royale A). 
i7$o(?) D6but du comput par 
ann&s de rtgne en Assyrie 
(av6nement des Cossdens). 
PHRYNfi ou MNESARfiTE. courtisane 
grecque du ~ IV® si&cle, qui ftit le 
mod61e de Praxitfele (jusque vers 
~ 5,47) : VII. 
PlAF (Edith GASSION, dite), chanteuse 
franpaise, n£e en 1915 : 1185. 
PIAGET (Jean), psychologue et p4da-
gogue suisse, n6 en 1896 : 958. 
PIAGGIO (Antonio), inventeur italien 
d'une machine & d£rouler les pa-
pyrus(d'Herculanum), 171311798: 
498. 
PICASSO (Pablo Ruiz), peintre es-
pagnol, n6 en 1881 : 1386, 1480. 
PICCOLOMINI (Eneaa Silvio), voir 
PLB II. 
PICIIBGRU (Charles), g£n£ral franpais, 
1761, t 1804 : 628. 
PICK (Behrendt), numismate alle-
mand. 1862 t 1940 : 378. 
PLB II (Eneas Silvio PICCOLOMINI), 
pape (1458) et humaniste italien, 
1405 t 1464 : 22. 
PIE V (saint) (Michele GHISLIERI), 
pape (1566), r^fojmateur de l'figb-
1129. N«K4 FUTARTUNN. 
Entre 2200 et l7oo(?) Dibut du 
comput par ann&s civile flu-
naite) et astronomique (solaire) 
en Chine. 
O-ro 
INDEX DES NOMS 
Gronde dLversLbo 
des norns pecens': 
TABLEAU SYNCHRONIQUE 1611 
FA1TS DE CIVILISATION 
hT TECHNIQUES 
SCIENTIKIQUES 
178» Ddbut de la Mdvolution 
fransaise. Diclaration des 
droits de rhomme. 
1789 Election de George Was-
nington a la prdsidence des 
Etats-Unia d'Am^rique. 
1789-17.90 Recensement g6n6ral 
aux Etato-Unis. 
1791 Ambroise-Marie Arnould 
publie De la balance du cotn-
merce et des relations commer-
ctaJes exterieures de ia Franee.,.. 
1792 I*fl Rdpublique fran^aise. 
CONSERVATION ET 
PRgSENTATlON DES 
TfiMOI GNAGES 
1789 Saisle dca biblioth6ques 
eccldsiastiques en France; 
regime des «dlpdts littdrairesi. 
1789 Camus est trlu archiviste de 
1 Assemblde Constituante. 
i7»o Oraanisation des Archivea 
de VAssemblde en f«nt 
qu' « Archives nationales ». 
i79p Crdation & Paris de la 
Commission temporaire des 
Arts. 
*79i D6cret ordonnant le dlpdt 
au Louvre des * monuments 
des sciences et des arts ». 
17V2 La Society of Antiquaries 
commence la publication dea 
monographies des cathidralea 
d Angleterre. 
1793 Suppression des acad4mies 
en France. 
'793 Ouverture de la Grande 
Galerie du Louvre. 
•793 CnSation.du Museum cen-
ttal des Arts (ou Museum 
frangais du Louvre). 
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HISTOIRE UNIVERSELLE - Traite de synthese 
L'Histoire et ses methodes / publie sous la dir. de Charles Samaran,... 
- Paris : Gallimard, 1961.- XIII-1771 p. : ill.- (Encyclopedie de la 
Pleiade ; 11). 
CONTENU Etude de la methode historique, des sciences auxiliaires de 1'histoire 
par trente—cina historiens erudits et crftiques frangais : objet et 
methode de 1'histoire, principaux domaines de la recherche et le metier 
d'historien. 
CLASSEI4ENT — Corps de 1'ouvrage : 
= chapitre preliminaire : definition de 1'histoire et histoire de 
11histoire ; les notions de temps et de lieu ; les procedes d'in-
formation et les grandes decouvertes 
= la recherche methodique des temoignages : les sciences auxiliai-
res de 1'histoire. E;cpositicn des methodes applicables aux 
differents documents : figures, ecrits, enregistres. Les orien-
tations nouvelles : linguistique, etudes demographiques et sta-
tistiques des societes, histoire des mentalites. 
= la conservation et la presentation des documents : fouilles et 
sites archeologiques, musees, bibliotheques, archives, cinema-
theques et phototheques, discothgques. 
= la critique des temoignages sous toutes leurs formes 
= les outils de la recherche historique : la bibliographie 
= en conclusion : comment conprendre le metier d'historieh. 
- Cinq tableaux : 
= tableau synoptique des eres : par grandes regions (Rome et 
11Empire d'Occident, 11Egypte et la Grece anciennes, 1'Orient 
ancien, 11Extreme-Orient) de 6000 av. J. C. a 1923 
= tableau des dates du debut de 1'annee : annee civile, legale, 
religieuse et de debut des ires en trois parties successives 
(Antiquite, I-Ioyen age, temps modernes) 
=tableau de 11 adoption du calendrier gregorien dans les divers pays 
=tableau de concordance des calendriers republicain et gregorien 
= tableau synchronique : du Xe millenaire av. J. C. a 1960 sont mis 
en parallele decouverte et critique des temoignages figures, puis 
ecrits, faits de civilisation et techniques scientifiques, conser— 
vation et presentation des temoignages. 
- Index des noms cites dans le volume : personnages historiques et 
mythologiques, historiens, scientifiques, peuples, dynasties... de 
tous les temps et de tous les pays avec dates, identi.fication (fonction, 
nationalite...) . Renvoie aux numeros des pages. 
MOTICES Suite de chapitres ecrits par des specialistes et termines par des 
references bibliographiques signaletiques. 
UTILISATION Ouvrage de lecture suivie aux chapitres cependant assez independants 
les uns des autrei II peut, comme tous les volumes de 11Encyclopedie 
de la Pleiade, servir d1 instrument de reference grace a son index, 
ses tableaux et ses bibliographies specialisees. S'adresse a un public 
large mais motive. 
.^H. : P. 247, 1546 '1 o47, Sources : BB, PGCGUC 
1610-1611, 1701. 
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Les personnalites 333 Bibliographie 
il etait maitre de son ame dans les diverses vicissitudes de la 
fortune, k table, il ne 1'dtait pas de son estomac.» Peut-etre cette 
boulimie etait-elle maladive. L'Empereur ne jouissait pas d'une 
sante solide. La goutte le tenaillait, vraisemblabiement aussi 
Ie diabfcte. Tout cela ne fiit sans doute pas sans rapport avec une 
melancolie qui s'aggrava avec 1'a.ge. On a pu reprocher a Charles 
Quint un certain manque de gendrositd, notamment dans son 
attitude a l'egard de Frangois Icr, quand il fut son prisonnier. 
Mais la, nous touchons a la politique, et c'est elle dans son ensemble 
qu'il faut maintenant chercher £ comprendre. 
Une pol6mique s'est ouverte, il y a quelques annees, au sujet 
de 1'idee imperiale de Charles Quint. Les savants allemands 
Rassow et Brandi dtaient d'accord pour considerer Gattinara, 
juriste d'origine piemontaise, nomm6 « grand chancelier de tous 
les royaumes et terres du roi» en 1518, comme 1'inspirateur de 
sa politique (1). Ils s'appuyaient notamment sur le texte trfes 
explicite d'un mdmoire redigd apres l'£lection imperiale :« Sire, 
maintenant que Dieu vous a fait la prodigieuse grace de vous 
elever au-dessus de tous les Rois et de tous les Princes de la Chre-
tiente, a un tel degre de puissance que, seul jusqu'ici, avait connu 
votre prddecesseur Charlemagne, vous 6tes sur le chemin de 
la Monarchie Universelle, sur le point d'assembler la Chretiente -> [38»] 
sous un seul berger » (2). II s'agit li du vieux reve formule dans 
la Monarchie de Dante, repris par un humaniste contemporain 
d'£rasme. Federico Chabod .se rallia k cette vue, tout en faisant 
observer que Ia politique de Charles Quint ne se definissait pas 
seulement par un ideal, qu'il s'y melait aussi de puissants inte-
rfits (3). Mais c'est le grand drudit espagnol Don Ram6n Menendez 
Pidal qui ddclencha la bagarre dans une conference donnee 
en 1937. II s'efforga de prouver que les idees de Charles Quint 
etaient tres differentes de celles de son chancelier et que l'on devait 
en rechercher l'origine du cdtd de l'Espagne. Selon lui, c'est le 
discours prononc6 au nom de 1'Empereur aux .Cortfes de La 
Corogne, de 1520 par D. Pedro Ruiz de La Mota, eveque de 
42 
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[376] 
[377] 
[378J 
[379] 
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[381J 
[383] 
[384] 
[385] 
[386] 
[387] 
[388J 
Les monarckies europeennes du XVI' sih 
[389J 
(1) RASSOW, Die Kaiser Idee [382J. 
(2) BRANDI, Ckarles Qjtittt [372], p. 110. 
(3) CIIABOD, .La Stato di Milano [606]. 
d) Charles Qjdnt 
ARMSTRONG (R), Ths Emperor Charles V, Londres, 1902. 
BABELON (J.), Chartes Quint, Paris, 1947. 
BAUMOARTBN (H.), Geschichte Karls V, Stuttgart, 1885-1892, 4 vol. 
BRANDI (K.), Kaiser Karl V Werden md Schidtsal einer Persdnlichkeit und eii 
Wtllreiches, 20 &L, Munich, 1941, 2 vol.; trad. fran$aise, 1939; espagno 
1941. 
Outrles Qjant et son temps (Golloques internationaux du G.N.R.S.), Par 
»959. 
DE BOOM (G.), Les voyages de Charles Qyint, Bruxelles, 1957. 
FORONDA Y AGUILBRA (M. de), Estancias y viajes de Carlos V..., Madri 
1914. 
KALKOFF (P.), Die Katserwahl Friedrichs IV und Karls V, Weimar, iga 
KAHL V, Der Kaiser und seine £eit (KOlner Colloquium, 26-29 Nover 
ber 1958), dd. par P. RASSOW et F. SCHALK, Cologne-Gratz, 1960. 
LUGAS-DUBRETON (J.), Charles Quint, Paris, 1958. 
MENENDBZ PIDAL (R.), Idea imperial de Carlos V, Madrid, 1941. 
MIONET (F.), Charles Quint; son abdication, sa retraite, son sijour et sa mort 
monastire de Tuste, 2® dd., Paris, 1854. 
MIONET (F.), Rioaliti de Charles Quint et de Frangois /er, Paris, 1875, 2 vt 
RASSOW (P.), Die Kmser-Idee Karls V dargestellt an der Politik der Jah 
1528-1540, Berlin, 1932. 
RASSOW (P.), Die politische Welt Karts V, Munich, 1941. 
RASSOW (P.), Karl V, Der letzte Kaiser des MitteUdters, GOttingen, 1957. 
TYLER (R.), The Emperor Charles V, Londres, 1956; trad. fran;., Paris, 196 
WESTPHALEN (C. M.), Carlos-Qjtinto, 1500-1558, seu imp4rio unitierst 
Curitiba (Brdsil), 1955. 
e) VAllemagne apris la Paix (PAugsbourg 
BBL (V.), Maximilian II, der r&tselhaft Kaiser, Hellerau bei Dresden, 192 
CONZBMIUS (V.), Jakob III non Eltz, Ersbischof oon Trier, 1567-158 
Wiesbaden, 1956. 
KLRH» (Th.), Die Kampf um die zweite Reformation in Kursaehsen, 1586-159 
Cologne, 1962. 
Les sources manuscrites 
Index geniral 
CHARLES LE TEMERAIRE, tio. 
OIIARLES QUINT, 58, 84, 88-94, 97, 
101, 104, 112, 113, 115, 117, 122, 
126, 130 d 147, 149,150, 153, 158, 
i83. '85, 187, 199-201, 224, 232, 
241, 244, 247, 249, 258, 274, 275, 
27O, 280, 291, 299, 300, 302-304, 
306, 307, 312, 315, 320, 324, 330, 
>33'-336»,338, 340, 347; chancc-
lKT de —, 333, 336; Conseil 
d'Etat dc —, 336; empire d<: —, 
333, 336. 
CKAROLAIS, 60, 97, 280. 
CLIARTRES, 177, 181. 
CIIATILLON (Odetde), cardinal, 169. 
Chaunu (P.), 211 n. 3. 
ChauairS (R.), 345 et n. 3, 346 et 
n. 3 et 5. 
Qhevaliers, 80, 98, 99, 102, 103, 
-=> COROONE (LA), 15, ga, 209; Cort4s 
de —• 93, 247, 133, 334. 
CORON, 128. 
CORSE, 18, I43, 147, 220. 
CORTEZ (Femand), 315. 
CORVIN (Mathias), roi de Hongrie, 
97, 3ao. 
Cosmopolitisme, 317. 
Cemanl&s (M. de), 220. 
CliADLAIS, 112. 
—& Chabod (F.), 113 n. 1, 267 n. 2, 
272 n. 3, 291 et n. 2, 313 et n. 3, 
316 et n. 2„333 et n. 3., 
CHALONS (Rcne de), prince d'0-
range, 187. 
CHAMB6RY, III, 112, 151. 
CHAMBORD (traite de), 139, 249. 
CHAMPAONE, 63, 66, 137. 
Chancelleries, chanceliers, 275, 310. 
LES ARCHIVES AUTRICHIENNES 
On consultera un article indtuld Archive dans le Jahrbuch der Osterreischisch 
Wissenschaft, 1953-1954, p. 129-274, qui constitue un guidc gendral des archiv 
publiques et priv&s, ainsi que 1'apergu de A. HOFFMANN, Das Qsterreischiscl 
Archivwesen und seine Entwicklung seit 1945 (Archivar, 1953, c. 19-25). 
Les archives de Vienne presentent un intdr6t capital pour 1'histoire d 
Habsbourg et de l'Europe en general. En 1945, plusieurs depdts ont ete regroup 
pour former le Osterreischische Staatsarchiv. Ce sont le Haus-, Hof- und Staai 
archiv (Archives de la Maison, de la Cour et de l'£tat), les plus importantt 
qui renferment les documents diplomatiques, le Hofkammerarchiv (Archives < 
la Chambre imperiale), le Kriegsarchiv (.Xrchives de la Guerre), etc. 
A consulter : les publications de 1' Osterreischischen Staatarchiv, notamment 1 
inventaires des Archives de la Chambre impcriale (1951) et des Archives de 
Guerre (1953), 2 vol., ainsi que pourla BelgiqueJ. ROWBT, Les archives de Viem 
et 1'histoire de notre pays (TB.C RM..,IQW. p. xuu-cxx), P. VOLTES, Doamenl 
de tema espaAol existenies en el Archiao de Estado de Viena, 1.1, Barcelone, 1964. 
A Innsbruck sont conservces les archives des fitats hertiitaires des Habsboiu 
ABREVIATIONS 
A.E.S.G, ... 
A.H.E.S.... 
A.H. R 
—> B.C.R.H. .. 
B.H . 
C.D. I 
C.H.F.MA. 
CJ.S.H..... 
Arutales. Economies. SociiUs. Civilisations. 
Armales d'Histoire economique et sociale. 
American Historical Review. 
BuUetin de la Commission Royale d'Histoire. 
Bulletin hispaniqite. 
Collection des Documents inedits sur l'Histo 
de France. 
Classiques de 1'Histoire de France au Moyen A| 
Congris internattonal des Sciences historiques. 
6o 
HISTOIRE UMIVERSELLE - Collectioii de synthese historique 
- Clio : introduction aux etuaes historiques,- Paris : Presses universi-
taires de France, 1934—1952.— 14 vol. 
- Nouvelle Clio : l'histoire et ses problacies / collection dir. par 
Robert Boutruche, Jean Delumeau, Paul Lenerle.- Paris : P.U.F., lgss-». 
CONTEIIU ' - Clio : 
volumes de synthese a grande hauteur dont un atlas historique (peu 
attrayant et sehematique), une chronologie generale, un recueil de 
textes, une histoire de l'art... 
Autres volumes : apres une introductiongenerale (sources et instru-
ments ae travail), deux parties dans chaque chapitre : un expose 
d'ensemble et un gros appareil critique en typographie plus serree 
(notes bibliographiques en trois rubriques : sources, travaux, etats 
des questions). 
Cette collection remarquable ayant cesse de paraitre (et ses volumes 
etant pour la plupart epuises), 1'analyse portera plutot sur Nouvelle 
Clio. plus recente et congue dans un autre esprit. 
- Nouvelle Clio : 
Volonte de donner le sentiment du dynamisme de 1'histoire par la 
presentation de ses conqu§tes, de sa complexite et de ses doutes. 
De la prehistoire a 1'histoire contenporaine, chaque volume est confie 
a un specialiste qui dresse le bilan des connaissances sur une periode 
ou une question historiques. 
CLASSEIIENT — Trois parties dans chaque volume : 
= les moyens de la recherche : instruments de travail, sources 
fondamentales, bibliographie systematique (references numerotees 
aes travaux les plus importants et les plus recents ae toute 
nature, frangais et etrangers. References critiques dans certains 
volumes), chronologie (absente dans certains volumes). 
= "nos connaissances" : 1'etat de la question a la date de redaction. 
= "debats et combats ; directions de recherche" : partie consideree 
comme la plus importante.•Large place am: hypotheses et discussions 
en presence. 
Dans les deux dernieres parties : notes en bas de page pour renvoyer 
aux numeros des travaux cites dans la premiere partie (avec indica— 
tion de pages precises dans ceux-ci) et fournir d1autres references. 
- Index dictionnaire : persoamages et lieux (capitales), auteurs .(itali-
ques), mots matieres. Renvoie aux pages (sources, textes, notes et, 
pour certains volumes, bibliographie). 
NOTICES Chaque volume est specialise dans une periode ou un domaine pour tenter 
d'en faire une reelle synthese et souligner les questions en suspens. 
Ex. : vol. 12, Les Invasjpns : les va^ues germaniques ; vol. 32, Le XVIe 
siecle europeen : aspects economiques. 
UTILISATION Ouvrages de petites dimensions mais excellent instruments de travail qui 
distinguent bien 1'acquis de la prospective et donne les bases pour de 
nouvelles recherches. Bien que ae haut niveau scientifiques, ils sont de 
lecture agreable et ont aussi leur place dans toute bibliotheque publique, 
Ph. : n°21, LAPEYRE (HenrL), Les nonorchLes europcen- Sources : BB, ivlA, MAS, 
nes ou XVIe s. : Les reLofcLons LnfcernGi'LonaLesf Brunefc / PLessLs 
(1967) , p. <-r, 11, 42, , cd6-o57. HoLphen, Pccoufc, 
PecLfc. 
L 'exptosion planetai 
Calicut sur la cdte de Malabar. Ce fut le premier port visite dans 1'Inde par les Portugais. 
INDEX Civitates Orbis terrarum de Hogenberg, 1572. 
CHARLES VI: 253. 280. 287. 288. 289. 
CHARLES VII : 253. 262. 265. 291.301,312.337. 
CHARLES LE MAUVAIS : 302. 
CHARLES LE TEMERAIRE : 262. 292. 
CHARLES QUINT : 413. 439, 446, 478. 479. 510 
525.5 3 8.551. 
CHAROLAIS : 180. 
CHARTIER(Alain): 254. 
CHARTRES : 181, 218,231. 
CHATILLON : 179. 
CHAVIN : 100. 103. 
—^ CHAYLAT : 410. <LB411 
CHESTER : 513. 
CHIHUAHUA : 94. 
CHINCHA : 101. 
CHIO : 363. 
CHIRAZ : 155. 
CHOLULA : 104. 
CHORSlNi(ramille): 221. 
CHVPRE : 384. 
CIUCIE : 152. 
ClOMH : 285.286. 287. 297. 
CISNEROS : 545. 
CIUDAD REAL : 458.459.510. 
CivrrAVECCHiA : 499.500. 
CIXIAN : 125. 
CLAMECY : 206. 
CLAMPA : 113. 
CLEMENT VI : 280. 
COCHABAMBA : 101. 
-5> COCHIN : 126. 128. 129.397.408.409.410.412.-I 
COCHINCHINE : 114. 137. 142. 
CiEUR(Jacqucs): 265.3 3 7. 
COGOAN (William): 300. 
COLBERT : 265. 266. 305. 
Coi MAR : 243. 
Coi.ocsi: : 247. 290. 504. 518. 526. 
COLOMB (Christophe): 364. 365. 413. 414, 415. 
426. 
COLOMB (Diego): 94. 
COLOMBIB : 414. 418. 
COLUMB1A (D.) : 109. 
COLUMEI I.I-:: 195. 
COME : 506. 507. 5 10. 5 19. 
COMMINGES : 435.441.458.459.468. 
COMORES(ilfs): 133. 136. 
COMPIEGNI* : 289,358. 
COMTAT-VENAISSIN : 456,471. 
CONDILLAC : 348. 
CONGO : 406. 
CONSTANCE : 276.342. 
CONSTANTINOPLE : 15 I. 156. 163. 164. 165. 166. 
171.339.371.384. 
CORBEIL : 300. 
CORDOBA (Hernandcz de): 417. 
CORDOUE : 518. 
CORF.E : 122. 128. 
CORNOUAII.I.E : 184. 197. 208. 212.480.498.557. 
COROMANDEL: 135. 138. 
CoRONADO(FranciscQ): 108. 109. 
CORSR : 186.363.432. 433. 
CORTI-.S(Fcrnand): 92. 103. 104.417. 
COTONOU : 82. 
COVENTRY : 508. 
L'installation des factoreries de.Cochin„Cannamore, Koulam. appuyees ensuite 
sur les factoreries secondaires de Cranganore, .Chaylat,, Onore, Mangalore, 
repondait a d'imperieuses necessites: elles servaient d'entrepot aux marchandises 
du Portugal qui s'ecoulaient lentement et dont la vente procurait les especes 
necessaires a l'achat des epices. Elles permettaient aussi de stocker ces epices : 
c'etait ce qu'il fallait faire par exemple avec les epices en provenance de Malacca en 
raison du calendrier des voyages impose par les moussons. La flotte du Portugal 
arrivait a Goa et Cochin entre la fm aout et le debut octobre et repartait entre la 
mi-decembre et la mi-janvier. Or on ne pouvait partir pour Malacca qu'en aout ou 
en septembre et on ne pouvait repartir de Malaisie qu'en novembre ou decembre, 
trop tard pour que les epices et les drogues achetees a Malacca puissent etre 
transbordees sur les vaisseaux portugais. Le poivre du Malabar lui-meme, pour etre 
mur et sec, devait etre achete de fevrier a mai, soit plusieurs mois avant son 
embarquement a destination du Portugal. Ce stockage necessitait le recours au 
credit mais il pouvait seul assurer une fourniture reguliere aux flottes annuelles et 
c'est dans cet esprit qu'Albuquerque voulut, sans y parvenir vraiment, constituer 
dans la factorerie de Cochin des stocks offrant toutes les garanties de conservation 
et propres a assurer les chargements pendant deux ou trois ans. 
Le role des factoreries a egalement ete accru par le developpement du commerce 
« d'Inde en Inde ». Ainsi le Malabar exporte vers Ormuz du poivre et diverses 
epices ou drogues, et ramene des chevaux et les pieces persanes d'argent, les larirts. 
De meme, les comptoirs portugais du Malabar reexportent vers le Goujrat les 
« marchandises de Malacca », c'est-a-dire les epices malaises, les soieries, mais 
aussi le poivre local et le cuivre venu du Portugal en echange des cotonnades de 
Cambaye et des pieces d'argent goujraties, les tankahs. Les circuits Malabar-
Ormuz et retour, Malabar-Cambaye et retour, ne peuvent etre boucles pendant les 
deux mois de sejour des naves portugaises a Goa et Cochin. Conclusion : la encore 
il faut stocker, et donc disposer de credit. 
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Bartolome Bennassar et Pierre Chaunu,— 1977. 
2 : Les HSsitations de la croissance : 1580-1730 / sous la dir.de 
Piezre Deyon et Jean Jacqusird.- 1973. 
3 : Inerties et revolutions : 1730-1840 / sous la dir. de Louis Bergeron. 
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- 1977. 
6 : Le Second XXe siecle : 1947 a nos jours / sous la dir. de 
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C0KTEWU Vaste synthese realisee par les neilleurs specialistes de chaque question 
sur la base des travaux les plus recents : 1'acquis des trave.ux his— 
toriques de la conununaute rnonaiale vu par un groupe d'historiens fran-
gais. "Cest une histoire frangaise du monde" dans la tradition de 
1'ecole historique des /-jnaales de liarc Bloch et Lucien Febvre. 
Du XlVe siecle (perfectionnement des tecfaniques maritimes donc epoque du 
desenclaveraent)•suit la lents et difficile construction d'un?economie 
et d'une culture planetaires. Kistoire de la civilisation saisie surtout 
au niveau ae la production, des echanges, des rapports sociaux et des 
conditions de vie mais qui n'exclut pas 1'histoire des mentalites. 
CLASSE:I2I;T - 6 tranches chronologiques de plus en plus courtes, consequence d'une 
mise en comrnunication de plus en plus large, mais dont la periodi-
sation est occidentale : 11Occident ne cesse de renforcer son empri-
se sur le monde. 
- En fin de chaque volume : 
= bibliographie selon le aecoupage en parties er chapitres. En 
majorite des references d'ouvrages. 
= index alphabotique aes noms de personnages et de lietuc (index 
unique pour les vol. 1 et 6, distincts pour les autres vol.). 
?ersonnages : historiques surtout, mais certains volunes incluent 
des noms d'historiens modernes cites ou des noms de firmes (I.B.SI...) 
Lieux : sites, villes, pays, fleuves... Renvoie aux pages. 
I.0TICES — Redaction de chaque volume coordonnee par un ou des specialistes de la 
periode consideroe. Attribution de chaque chapitre a son auteur par la 
table des matieres. 
- Resultats de travaui: sans la longue denarche ni 11appareil critique : 
11infrastructure est dans la bibliographie. 
- .loobreuses illustrations empruntecs a des docuraents originaux, fines, 
de bonne qualite et bien legendSes. 
UTILISATI0H "C'est une histoire globale qui a les pieds dans la glebe, les nains sur 
le r.ianche de 1'outil. Elle organise la culture autour aes aspects les 
plus concrets" (P. Chaunu, dans 1'avant-propos). Conformement a son 
objectif, elle s'adresse a un public large et pas seulement universitai-
re grace a une prosentation attrcorante et a; un texte clair mais cui n'en 
est pas moins dense, parfois. L1 index inscrit dans la foi^me le caracto— 
re d'ouvrcge de reference indispensable pour toute bibliothecue de cette 
histoire du monde qui met bien en valeur 1'evolution des differents 
pays du aonde occidental sans pour autant oublier 1'Afrique, 1'Asie et 
11Amcrique latine. 
Ph. : t. 1, p. 411, 535, 590. Sources : Bo, bCLh 79-1G6770, bbF 79-1197, 
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4 ,  X  p . ,  5 0  B 1 .  ( T a l . )  ;  X I I  p . , 5 0  B l .  
(  I  a  f  .  )  ;  X I I I  p .  ,  5  0 '  B  I  .  ( T a f  .  )  .  
I $ 9 H .  A K U Z  I  N K A  l  V .  .  Z . a m » - 1  k  i  k  
r c k b l a u i  k l i e t L s k i k h  r i t u a l o v .  ( N  o  t  < ;  s  o n  
t l i t t i t c  r i t u a l  t e x t s . )  V v s t n .  « I r e v n .  
i  & |  . ,  71 ,  n *  3  ,  | > .  I  1 8 - 1  3 2  
1 5 9 9 .  B I I T K I .  ( K u r t ) .  | J  i  v  H v r h i t e r  :  
( I  i  • •  K u n s t  A n a t  » <  1  I  » * < • - .  v o n .  K t t i l »  « I v a  3 .  
b  i  s  z t t m  A n l a i i g  d f  h  I .  I . i h r l  a t i s v n d  v .  
C h r .  M u n «  h e i i ,  H v t  k  ,  / 6 ,  i n - 4 ,  3 6 0  p .  
f ) 4 6  f i g . ) .  (  U  i t  i  v  v  r  u  u i t »  d .  K u n s t  )  
B .  M A N U  
HISTOIRE UMIVERSELLE - Bibliographie internationale courante 
International bjbliography of historical scjences = Bjbliographje 
internationale des sciences hjstoriques..» / Gomite international 
des sciences historiques...; red. sous la dir. de Michel Frangois et 
Michael Keul.- Paris : A. Colin ; [puisj I-lCinchen, New York, Paris : 
K. G. Saur, 1930-» (pour 1926-> ) 
1 Production de 1926 (parution 1930) 
2 Production de 1927 (parution 1932) 
3 Production jusqu1a 1935 (parution 1937) 
Lacune pour 1940-1946 
Dernier volume paru : 47-43 pour 1978-1979 (1982). 
CQNTENU Centelisation, selection et unification par le Comite international des 
sciences historiques des references envoyees par un grand nombre de 
comites nationaux d'historiens . Volumes de plus de 8000 notices : 
documents sur 11histoire et les sciences historiques de tous les temps 
et de tous les pays (sauf 1'histoire strictement nationale et locale) 
parus pendant une ou deux annees selon les tomes. 
Recense : bibliographies, collections, melanges, articles, monographies... 
selectionnes d'apres leur qualite scientifique et leur inroortance du 
point de vue international des travaux. 
Ne figurent pas : reeditions, traductions, descriptions de fouilles, 
catalogues d'exposition non raisonnes, travaux dactylographies... Ne 
couvre que 25 % de la production historique. 
Bibliographie polyglotte : variation de la langue des pages liminaires 
et des divisions du plan de classement selon les annees : frangais, 
anglais, allemand, espagnol, italien. 
CLASSEMENT — 11 Bibliographies historiques generales" : les grandes bibliographies 
internationales et nationales sur une discipline historique ou la 
production historique d'un pays. 
— 26 sections selon un cadre methodique et chronologique. Plan de classe— 
ment en t§te de volume avec indication des pages extremes des grandes 
divisions et des numeros extremes des subdivisions. Dans le corps de 
1'ouvrage, rappel des subdivisions avec leurs numeros extremes en 
tete de chaque partie. 
Pour chaque section : 
= references des bibliographies particulieres consacrees a une 
question, un auteur, une province (signalees par *) 
= references d'editions de textes (signalees, par **) 
= autres references sur le sujet (ordre alphabetique auteurs, mais 
les travaux consacres a la commemoration d'un evenement histori— 
que important sont regroupes sous un titre particulier a la fin 
de leur subdivision normale). 
Les anonymes et ouvrages collectifs sont entres au mot type deleur 
titre (ex. Congres (pranier) des societes...), les melanges classes 
dans 11ordre alphabetique des noms des dedicataires. 
Ouvrages sur plusieurs sujets : une seule notice et des renvois a son 
numero en fin des autres subdivisions (annonces par Cf n0...) 
13. HISTOIRE DE L'EOLISB 
d) hooLogrc.phLe 
Vol. 1. London« S . C.M.P., 74, $n-8, 
176 p. /Cf. n° 2A88 . / 
3032. BASBTTI SANl fGiullo). L*le-
lao e F£ayi£e££o d * A*a i » L . T.a mlaaioie 
profetica per i1 dialogo. Pirenze, La 
nuova italia, 7 5, in~8, XVl*276 p. 
3033. MOLI.ER (Hpl fftang) . Studien 
aur Geechichte der Verehrung des hei-
ligen Konrad. Preiburg. Oiog.-Arch., 
75, Bd 95, p. 149-320. 
3034. HOFMANN (Hans). Di e Heiligen 
DreiKonig^ Z. He i 1 igenverehrung io 
jrrrnTTTTgea. u* polit. Leben d. M.-A 
Bonn, Rohrecheid, 75, in-8, 496 p. 
(111., I graph. Darst., Kc.-Beil.). 
(Rhein- Arch., 94) 
Cf. n*s 2213, 2983. 
Thomas d*Aquin. Septieme centenaire 
de aa oort. 1274-1974. 
3035. Anthropologie (L*) de Saint 
Thooas. Conf6rences organiafiee par la 
Fac. de th6ol. et la Soc. philos. de 
Pribourg 3 1'occaaion du 700e anniver-
saire de 1a oort de S. Thooaa d Aquin. 
publ. par Norbert A. L0YTEN. Fribourg, 
Ed. univ., 74, in-8, 205 p. 
3036. CORBIN (M.). Le cheoin de la 
th6ologle chez Thooas d'Aquin. Paria, 
Beauchesne, 74, in-8, 912 p. (Bibl. 
des Arch. de Philos., 16) 
3037 . CROWE (M.B.). On rewriting the 
biography of Aquinas. Irish theoI. 
Quar.i 74, vol. 41, p. 255-273 . 
3038. DARMS (Gion). 700 Jalre Thooas 
von Aquin. Gedsnken zu eineo Jubilauo. 
Freiburg/Schw., PaulusverI., 74, in-8, 
1 79 p. 
3039. McGUERK (J.J. 
1274-1974. Hist. 
. 250-257. 
i.). Thooas Aqui-
Today, 74, vol. nas, 
24, p 
3040. 0'MALLEY (John W.). Some Re-
naissance panegyrivs of Aquinas. Re-
naissance Q u a r_._. 7 * , vol. 27, p. 174-
I 92 . 
3041 . ZUCKERMAN (Chartes) . /Thomas/ 
Aquina's ronception of che papal pri— 
macv in ecclesiasticdl governoent. 
Arch. Hist. doctr. litt. Moyen Age, 73 
/74/, t. p. - I 
Cf . n9 2970 . 
e . T r a v .i u x parr ivul iers. 
* . M0RVAY iKarin), GRUBE (Dag-
m.ir> . Bi b ! i  «>gi i v Ue r deut schen Pre-
4 . ct a s s c t R c n t  J . i  n  s  l'orJr»- .t l  p h  < i  b « ' » t  i  -
t|u« a»» l -i ferme l a e i nv Jt s uums df s 
s a i n t s . 
CommefnorcbLon o'un evenemenb 
nLstorLque : 
regroupement en fLn de Lo 
suboLvLsLon norrao Le, sous un 
tLtre portLcuLLer. 
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- 2 index (renvoient aux numeros de notiee) : 
= auteurs modernes et personnages historiques 
= index gSographique 
- Liste des periodiques : ne figure pas dans tous les volumes. 
Derniere liste parue : t. 36 pour 1967 (1970). Recense les periodiques 
depouilles pour la prodiiction de 1963 a 1967 inclus. Ordre alphabeti-
des abreviations. Ne doime que le titre et la ville de publication. 
Les titres en langues peu courantes sont traduits entre crochets. 
Liste precedente : t. 31 pour 1962 (1965). 
NOTICES Signaletiques mais avec une breve note en cas de titre non significatif 
ou en langue peu courante. 
Des references de comptes—rendus (pour les comptes-rendus d'ouvrages 
recenses dans un tome precedent : signalement succinct de 1'ouvrage, 
tome de 1'IBOHS avec numero de la notice complete). 
Certaines notices sont tres developpees (ex. : des notices de colloques 
avec les auteurs, titres et pages extr§mes de toutes les contributions). 
UTILISATION Tres selective, cette bibliographie s1adresse aux chercheurs malgre la 
lenteur de sa publication : sa place est dans une bibliotheque d1 etude 
mais aussi dans les grandes bibliotheques municipales, car elle est tres 
utile en particulier pour des pays pour lesquels on manque d1 instrument 
de recherche : Afrique, Asie, Europe de l'Est, Bassin mediterraneen. 
Ph . : t. 36, p. CVI 
t. 45-46, c. 2S, 70, 76-77, 453, 470 
(page procodente) ; 
t. 4o—t\4t p. 1w9. 
Sources : BB, IvlA, MAS, GUI, WA, 
Bpunet eb PLessLs, 
ilaLphen. 
S e c t L o n 
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CONNAISSANCE DES TEXTES ANCIEXS 133 INDEX 
Vitruve : A. CHOISY, L'arehiteeture, tr. fr. et comment., 4 vol., P., 1909. 
—> Cl. PBRRAULT, Les dix livres d'arehitecture de iVitruve, ,tr. fr., 3 vol., 
P., 1945 (r66dition de la vieille traduction de 1'architecte du xvii0 s.). 
-> F. ORANGEn, coll. Loeb, 2 vol., 1931. Coll. Bud6 : De Carchitecture, 
livre IX, par J. SOUIURAN, 1969. 
.V6gfece,.cf. MAZZARINO, Tratt. stor. rom., II, p. 542. 
Anonyme De rebus bellicis, texte et trad. angl., avec introd., par 
E. A. THOMPSON, A Roman Reformer and Inventor, Oxford, 1952, 
132 p. Cf.,3. REiwACH,.Un homme k projets du Bas-Empire, Reo. 
Archeol., 1922, II, pp. 205-265 (texte, trad. fr. et comment.). 
,Palladius..coll. Nisard, Les agronomes laiins. Cf. PIGANIOL, « Clio e, 
p. 516. Teubner : J. C. SCHMITT, 1898. 
c) LES GEOGRAPHES ET VOYAGEURS 
L/Antiquite a connu a la fois les explorateurs et faiseurs de 
periples, comme JScylax,. le tPseudo-ScyIax,. le Carthaginois Han-
non, 1'amiral d'Alexandre JNearque,. le Marseillais .Pytheas,. Ies 
geographes, voyageurs ou non, qui ont Iaisse des ouvrages 
descriptifs ou explicatifs, comme Arrien, Strabon (suprd, p. 122), 
iPtoI6mee> etla technique des arpenteurs (gromalici), descadastres 
et des centuriations, dont 1'etude est aujourd'hui tr6s en faveur, 
& cause des resultats spectaculaires obtenus par 1'archeologie et 
Ia photographie aerienne (infra, p. 140). Signalons aussi les Iline-
raires, avec leurs indications sur les routes et les stations (Ilini-
raire d'Antonin, carte de Peutinger), les Regionnaires de Rome, 
les rdcits de voyages, par exemple, pour le ive siecle apr. J.-C., 
WExposilio lolius mundi„o\i le Voyage d'j2lherie 
H. BENGTSON (et V. MILOJCIC), Grosser historischer Weltatlas, Erlauter-
ungen (cite supra, p. 68), col. 58-63. 
PIGANIOL, « Clio », p. L (R6gionnaires), 68, 382 (pSriples), 476, 589 
(itin6raires), 353 (Ptol6m6e), 476 (table de Peutinger). 
ID., VEmpire chret., pp. x-xi. 
Les textes se trouvent dans les recueils suivants : 
C. MOLLER, Geographi graeci minores, Bibl. Didot, P., 2 vol., 1882 
(avec tr. lat.). 
~*A. RIESE, Geographi laiini minores, Heilbronn, 1878. 
LACHMANN, Gromatici veteres, Berlin, 1818. 
I - i-oms propres oncLens 
(typocraphLes dLff5rentes seLon 
LQ nocure cies noms) 
Itgeens, 149. 
Egypto, 184-191. 
15NBE LE TACTICIKN, 132. 
ENNIUS, 117. 
Ens6rune, 150. 
fipHORE, 83, 86. 
fipiCTfeTE, 54, 88. 
Epilome de Caesaribus, 107. 
Epitome, de Tite-Live, 98. 
ESCHINE, 115. 
ESCHYLE, 114. 
Espagne, 156. 
-» 12TH6RIB, J33Y 134. 
filrusques, 152. 
EUM6NE DE CARDIA, 83. 
EUNAPE, 91. 
EURIPIDE, 114. 
EUSEBE DE C6SAR6E, 92, 127. 
EUTROPE, 107. 
Excerpla conslanliniana, 92. 
Expositio lotius mundi, .133,. 134. 
PALLADIUS, 132. ,133I 
PanegjTistes latias, 129, 130. 
Pannonie, 157. 
PAPINIEN, juriste, 125. 
PAUSANIAS, 126. 
Periochae, de Tite-Live, 98, 99. 
Periple du Pont-Euxin, 89. 
PERSE, poete latin, 125. 
,'OLYBN, 132. 
PompSi, 153, 154. 
POMPONIUS MELA, 122. 
Pont-Euxin, 89, 157. 
PORPHYRB, 130. 
POSIDONIUS, 85, 86. 
Pr6hell6nes, 148. 
PRUDENCE, 130. 
PTOL6M6E, roi, 83, 116. 
PTOLEM£E, g6ographe, J33., 
Pylos, tablettes de —, 168, 16! 
-»Pyth6as,.133., 
NAEVIUS, 117. 
Nazareth, 6dit de —, 171. 
N6arque, .133., 
N6ron, erapereur, 123. 
NICOLAS DE DAMAS, 87. 
NONIUS MARCELLUS, 132. 
Notilia dignilalum, 135. 
SCYLAX, .133.. 
SCYLAX, Pseudo .133 
VARRON, 94, 97, 120, 121. 
Vatican, fouilles du —, 158. 
—5» VFEGECE, 132..133.. 
VELLEIUS PATERCULUS, 100. 
VERRIUS FLACCUS, 132. 
VIRGILE, 120, 121. 
—* VLTRUVE, 13*2, -133.1 
II. — MATIERES - Auteurs mocsrnes 
— sous-marme, us. 
Architecture, grecque, 62, 63; 
— romaine, 64. 
Arm6e romaine, 47. 
Arpenteurs (gromalici). .133,. 134. 
Art, histoire de 1'—, 61-65 ; — et 
arch6ologie, 61 ; — grec, 62-64 ; 
— romain, 64, 65. 
Athines, histoire, 79, 80 ; institu-
tions, 44 ; topographie, monu-
ments, agora, 151. 
Atlas, normaux, 67, 68; — de 
l'antiquit6 classique, 68 ; — de 
1'antiquite chr6tienne, 158. 
Auteurs, voir Index des noms 
propres; — 6rudits, 131, 132; 
— techniques, 132. .133.: — by-
zantins, 134 ; — etrangers, 134, 
135. 
p. 1: 
Calendriers, 117. 
Cartes, atlas et —, 67, 68 ; — ar-
ch6o!ogique, 155; — de Peu-
tinger, ,I33.i 
Catalogues de Musees, 143. 
"'Apamtfrnft MR-14A 
Fragments d'auteurs anciens 
(Fragmenla), 78. 
Giographes anciens.J33.il34. 
G6ographie, 197, 198. 
Guides (pour voyageurs), 151. 
46-48 ; — navales, 46-48. 
Instruments de travail, 66-71. 
Introductions, & Vhistoire an-
cienne, 32 ; — aux 6tudes his-
toriques, 38, 39. 
Itin6rairi;s, .133., 
.«MBAUD, 47, 97, L.. 
RAUSCHEN, 194. 
REGLING, 175. 
REICHHOLD, 147. 
REIDINGER, 194. 1 
-* REINACH (S.), 75, 136, 143, 161. 
REINACH (Th.), 136, 177, 179. 
REINHOLD, 112. 
R6MONDON, 38. 
RBY, 61. 
REY-COQUAIS, 165. 
REYNOLS, 164. 
'•CCIOTTI, 8. 
Pos o'entr§es pour PerrcuLt, Gronoer, 
RLese... 
entrSe peu sLcnLfLcocLve 
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HISTOIRE UNIVERSELLE PAR EPOQUES - ANTIQUITE - Introduction bibliographique 
PETIT (Paul)Guide de 1'etudiant en hjstoire ancjenne : Antiquite 
classique.3e ed. raise a jour.- Paris : Presses universitaires de 
France, 1969.- 238 p.- (Guide de 11etudiant en...). 
CONTEIIU Presentation de la demarche des etudes en histoire ancienne et 
selection d'ouvrages, pour 1'etudiant debutant surtout. 
Conceme 11 Antiquite classique c' est—a—dire surtout greco—romaine et 
jusqu'a 395. 
CLASSEIvlENT — 5 chapitres : 
= hi storiographie de 1'etude de 11Antiquite 
= acquisition des connaissances fondamentales : bibliographie 
sommaire 
= connaissance des textes anciens, philologie 
= sciences auxiliaires : archeologie, epigraphie, papyrologie seule-
ment 
= le travail personnel : conseils pratiques 
- 3 index (renvoient aux pages) : 
= noms propres anciens : auteurs (en capitales), personnages, 
lieux, peuples, sauf Athenes et Rome. Numeros des pages en 
italiques pour le developpement principal 
= matieres (dont titres d1anonymes cites) 
= auteurs modernes d'ouvrages et d'articles. 
- Petit lexique : equivalents en anglais, allemand et italien de 
vingt-huit termes divers en frangais (ordre alphabetique des mots 
en frangais) 
- Idste des abreviations frequentes. 
NOTICES Notices analytiques : precisions de contenu et jugement de valeur. 
Ilentions de conptes-rendus pour certains ouvrages dans le but d1 inciter 
11etudiant a la lecture des revues sp6cialisees. 
UTILISATION Avant tout guide pratique, ce petit livre sera utile a un etudiant 
debutant car il est clair et presente bien les techniques et ouvrages 
de base. II n'a pas d1equivalent pour cette periode historique (en 
France). A noter : la bonne idee du lexique mais la faiblesse de 11index 
des noms, tres selectif. Utile dans toute bibliotheque. 
P h .  :  p .  1 3 3 ,  2 1 6 ,  2 1 8 ,  2 2 0 - 2 2 1 ,  1 3 2 .  Sources : avonc-propos (1re et 
3 e  e d . ) ,  Q v e r t L s s e m e n t .  
MESATOS [674] 
MESATOS. Fifih-century trai-ii; povi wlio was iliird i» 
ihe contest in the ycur, vcry possibly ^bj li.v., xvlivn 
Aescliylus was victorious with liis Dtuuiid Trilogy und 
Sophocles vvas second, jPOxv.,zo. 2250). llis existeme 
waa prcviously uttestcd only by Suhoi. Ar. l'esp. 1503, 
and was widely doubtcd, but XVilhclm had conjectured 
rightly tliut hia wua thc name in scven Ivtters ending in 
-ros which occtirs in the Victor-List betwcen Sophoclcs, 
victorious in 468, and ? Aristias; he xvon cither two, three, 
or four victories. 
II. Lloyd-Joncs, AppenJix 10 Lucb Acst:hylus, vol. ii (195^), S05 jT. 
MESENE, a kingdom at the head of thc Persian Gulf, al 
the mouths of Tigris and Euphrates, also called Characenc 
from its chief city, Charax. This was founded by Hyspao-
eines, who created an independent kingdom out of part 
of the Babylonian satrapy aftcr the death of the Seleu-
cid king Antiochus VII in 129 B.c. Coins dated by the 
Seleucid era begin with Hyspaosines and give names of 
thirteen kings down to A.D. 112. Thereafter coins have no 
longer Greek but Aramaic legends and give no dates. 
Names of kings are predozninantly Iranian, as xvas that of 
Hyspaosines himself. Its inaccessibility enabled the king-
dom to enjoy in practice independence of Parthia and it 
established direct trade relations with Palmyra and Uie 
trading cities of the Roman East, relations attested by 
Palmyrene inscriptions (especially frequent in the second 
century A.D.). But in c. A.D. 224 Ardashir conquered 
Mesene and made it a Sassanid province. 
Pliny, HN 6, 136 f.. 145 f. S. A. Nodclman, Betytus 1960, 83 ff.; 
G. F. Hill, B.Al. Coi/u, Arubia, etc. (1922), cxcivf.; ti. le Rider, 
Syria 1959, 259 f. E. W. G. 
MBSOPOTAMIA, the country hetween the Tieris and 
the Euphrates. The name is generally used to include the 
whole alluvial country south of the mountains, and the 
deserta on either side, i.e. the ancient kingdoms of 
Assyria and " ' ' writers 
usually rc :i. 
As an •' 
Syria an 
sively b; 
of Rom. 
the Gre. 
potamia 
Mesofoti ^ 
again ove™' 
(i97-D)bi 
Mesopotai. -1-
paigns of Veruo-.— r-.«ic province, 
Mesppotamia', by Severus. iSee also ASSYBIA. OSROENE. # 
V. Cbapot, La Frtmtiire de FEuphrate (1907); Jonea, Citiet E. 
Rom. Prov.. ch. 9; L. Dilleman, Haute Al&opotamu et payt atftacentt 
(1962). * M. S. D.; E. W. G. 
MESSAL(L)A(I).MANIU8 VALERIUS4PH£247) MAKIMUS. 
as consul in 263 B.c., reduced the distnct around Aetna 
and drove back Hieron.(q.v. 2),,who then deserted the 
Carthaginian for the Roman cause. For having freed 
Messuna, Valerius received the cognomen Messalla, 
which his predecessor Claudiusfq.v. sLmay equally have 
deserved. He celebrated a triumph ana decorated a wall 
of the Senate-liouse with a painting of his success. He 
was censor in 252. H. II. 
MESSAL(L)A (2), MARCUS VAI.BBIUS (PW 266, 268), 
name of two cousins, distinguished as 'Niger' and 'Rufus', 
born c. 102 B.c. and 100 B.c. respectively. Of patrician, 
but not recently prominent, family, they gained the 
A. GENERAL 
Vs,-
qu. 
q.v., qq.v. 
repr. 
Pseudo-
query 
qiuxl vide, quae vide 
rcprint 
ARAROS (Apaptas), son of Aristophanes, produced 
(after j88 ; " ' 
Aiolottkon 
was produce3 
and six titles. 
FCO i. 343-6; CAP II. 211-19; FACii. laff. K. J. D. 
INDEX TO INITIALS OF CONTRIBUTORS 
I B.c.) ttvo of hia father*s plays, Kokalos and e 
1 .(hvp. 4 Ar. PlutX,The firet play of his own e lCr .u . 
ii5 in 375TweTiave Cragments of five plays, pULS ip 
corc«cb":rGs LotLns 
uus vrccs. 
ABBREVIATIONS USED IN THE 
PRESENT WORK 
B. AUTHORS AND BOOKS 
—=> /ir 
Page, GLP 
—> POxy. 
PRyl. 
PTeb. 
PVat. II 
—» hyp. 
1G 
1G Rotn. 
ILN 
1LS 
1PB 
I. I. de Gauld 
Iuiilbl. 
Mytt. 
Ibyc. 
ii. 
UCUU Itiu 
dti papiri greii e Uitim tn 
1912-
A. Vauly, G. Wissowa, and W. 
Kroli, Rvid-Encyclopadie d. hluui-
schea AltertuinswissenscJiaft, 1893-
D. L. 1'aye, Greek l.iterary Papyri^ 
194 2-
Oxyrhynchm Papyri, ed. B. P. 
Grcnfell and A. S. Hunt, 1898-
Cataiogue qf the Greek papyri in tht 
John Rylands Library ai Man-
chester, 1911-
Tebtunis Papyri, 1902-38 
Jt pQpiro Vaticano Oreco II, cd. 
M. Norsa anrl fl vu-ir 
bypothvsis 
Jnscriptiones Graecae, 1873-
Jnscrtptiones Graecae ad reg Romanas 
pertinenies, 1906-
lUusto atrd London Afewt 
eee Dcssau 
Jnsaiptiones orae $eptentrionalis 
Ponti Euxini, 1885 
Inscriptions laihtes des troit Gaules, 
ed. P. Wuilltiumier, 1963 
Jamblichua 
De Mystetiis 
Ibycus 
lliad 
App. 
BCiv. 
Hamu 
Hispo 
IU. 
Mae. 
Mith. 
Pun. 
Sam. 
Syr. 
App. Verg. 
Apsines, RheL 
ApuL 
Apoi. 
Asclep. 
De deo Soc. 
De dog. PlaU 
Fior. 
Jl/rl. 
—^ Ar. 
AcK 
Av. 
Fcd. 
Fq. 
Lys, 
JViti. 
—^Plut. 
Rpn. 
Thesm. 
Vesp. 
Appian 
ReOa Civilia 
AvnfiaJucj 
'jpijptietf 
VAAi/purij 
alaxehoviirfi 
MidpiBdreios 
Aiflutetf 
zawirucj 
ettpiatcj 
Appendix Vergffiana 
Apsincs, Ars Rfietorici1 
Apuleius 
Asclepius 
De deo Socratico 
iie dogmate Plafonis 
Fhrida 
Metamorphoses 
Aristnphanes 
Atharttenses 
Avrs 
F.cclesiazusae 
Fquites 
Lysistrata 
Suhes 
piutut 
Ranae 
7'hesmophorutsttme 
SLgnotoLres des deux odLtLons. 
iconvoL ou "PouLg-WLssoiuo". 
I 
268) 51. Vnlorins Ifcssalla Rufns. Cos. S3 v. 
Ohr. mit Cn. Domitius Calvlnns. Nach Val. Max. 
V 9, 2 (librr dic Stolln s. Milnzcr Rfim. Adels-
narti>ien 80fif.) war pr dor Sohn finos sonst un-
hrkannton M. Valcrius Mfssall.i und dcr Horlon-
sia, der Schwcster ilvs Rcilners Tlortcnsius, wohl 
Vetter des M. Valrrins Messalla Niger ros. (51 
/ 
riOhis en ongLoLs 
Pliny Pliny (the Elder) 
UN Naturalit Historia 
Pliny 
Ep. 
Pliny (the Younger) 
Epitttdae 
Pan. Panegyriats 
Tra. EpUtuUte ad Traiamaa 
Plolinua, Enn. Hlotinus, Enneades 
lluL Plutareh 
Mor. Moralia 
Amat. 
An ien/ 
CO 
J. W. D. John Wight Duff 
K. J. D. Kenneth James Uovcr 
L. D. l.udwig Deubncr 
M. S. D. Margaret Stephana Drower 
O. A. W. D. Oswald Ashton Wentworth Dilke 
O. D. Oliver Daviea 
R. P. D.-J. Richard Phare Duncan-Jones 
S. D. Sterling Dow 
T. J. D. Thomas James Dunbahin 
£-entroe en ongLoLs 
BEE-KEEPING had the same importance for non-
tropical antiquity from palaeolithic times onwards as 
sugar production has now. The culture of bees seems 
to have begun as early as the Mesolithic period. Solon 
introduced a law which regulated bee-keeping. Greek 
towns (Teos, Theangela) and the Ptolemaic empire 
introduced special taxes on bee-keeping and carefully 
organized enterprises for honey-production. Different 
methods of bee-keeping and breeds of bees were de-
veloped, the most important progress betng made during 
the centuries between Alexander and Augustus. One 
bee-hive would produce i-z J and occasionally 3 chous 
(c. 6-18 pints) of honey at one harvesting. The best 
honey came from Attica (Hymettic region), Theanpela,. 
Chalybon, Cos, Calymna, Rhodes, Lycia, Coracesium, 
Ttoasos, Cyprus, several districts of Syria, Sicily (especi-
ally the Hyblaean region near Syracuse), Liguria, Nori-
cum, and the south of Spain, the main honey-exporting 
countries of the ancient world. The practical experierice 
of many generations of Greek and Roman bee-mastera 
was finally codified by a number of Greek and Latin 
authors, the most distinguished being Aristotle, Virgil, 
Varro, and Columella. 
See aito ABISTOTLB, COLUMELLA, HONEY, VABRO (2), viaciL. J. Klck, 
PWt B.v. 'Biencnzucht' (Simpl. IV), Olck. ibid., a.v. 'liienc', 'Bienen-
zucht'; H. d'HAronvUle, Mut. Belge 1920, 161 f.; Fnuik, Bcan. Sur-
hristenlum, art. Jieallex. Jur Anxihe und 
F. M. H. 
Amatorita 
An teni respublica gerenda sit 
INDIiX OF NAMES, ETC. 
st 
Thalia, see MUSES 
Thallo, see HORAB 
Thupsoa, see HYBLAEA, MEOAHA 
'1'hapsus, battle of, see JUBA (1); SIT-
TIUS; SULLA (3) 
Thargelion, see CALENDAHS 
Thaumas, see ELBCTRA; IRIS 
Theagenes the Cynic, see CYNICS 
iTheangela. see BEF-KPBi-fMn -
Theatre, see DRAMA, ROMAN; 
TRAOEDY, CREEK 
Theia, see SELENE 
Theias, see CINYRAS *' 
Theiodamas, see HYLAS 
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The Qxford classjcal dictionary / ed. by K. G. L. Hammond, H. H. Scullard. 
- 2nd ed.- Oxford : Clarendon Press, 1970.- XXII-1176 p. 
CONTEMU L'Antiquite greco-romaine : biographie, mythologie, geographie, objets... 
avec parfois des articles longs, d'ensemble, pour replacer personnages, 
lieux ou evenements secondaires dans leur contexte litteraire et 
historique. Limite chronologique : mort de Constantin (337). Des exceptions. 
Une certaine importance accordee a 1'empire romain tardif et aux person-
nalites majeures des premiers chretiens. 
2e Sa. : mise a jour des articles anciens et ajouts d'articles 
nouveaux, recensement jusqu'a 1967-1968. 
Alphabetique dictionnaire. 
listes alphabetiques d1abreviations : generales ; auteurs et livres 
(generalement employees par les specialistes) 
bibliographie generale assez concise 
indes des noins (personnes, lieux...) qui ne sont pas cites a leur 
place alphabetique : renvoie a un autre mot (indication d'un numero 
de subdivision en cas d1homonymie) 
index des initiales des collaborateurs : ordre alphabetique des 
noms, mais il se presente dans 11 ordre : initiales, prenom, nom. 
Notices signees des initiales du redacteur (un article conserve et 
remis a jour de la lre edition est le plus souvent signe des initia-
les des redacteurs des dex editions quand ce n'est pas le redacteur 
original qui est lui-m§me intervenu) 
Vedettes : forme latine pour mot latins et grecs (suivi du mot en 
caracteres grecs), forme anglaise pour mots-matieres. 
Reference precise a la Realencyclopadie der klassjschen Altertums-
v/issenschaft de Pauly et Wissowa quand la vedette latine choisie 
en differe. 
Notes bibliographiques en fin d'articles : longueur et signalements 
sont variables ( des signalements reduits a des sigles pour les 
titres figurant dans la liste des abreviations) 
UTILISATION Riche mais tres maniable, c'est un dictionnaire pratique pour aller 
a 1'essentiel, les notes bibliographiques permettant un approfondisse-
ment eventuel. A noter : 11index qui accroit 1'utilite de cet ouvrage 
comme instrument de reference mais il reste le probleme des entrees 
en anglais. Un index multilingue des mots retenus serait le bienvenu. 
Cet ouvrage a sa place en lecture publique car il n'a pas d*equivalent 
frangais, le Dictionnaire des antiquites precques et romaines de 
Daremberg et Saglio etant ancien et surtout d'une forme tres erudite. 
CLASSEIIENT 
NOTICES 
P h .  :  p .  I X ,  X ,  X V ,  X V I I I ,  
91, 163, 674, 1172, 1174. 
Sources : MA, PetLfc. 
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17» COSTUME, TOILETTE, BIJOUX. 
Boncles d'orelllea. — Inaures. 
Btacelete. — Armilla, Echinus, P6riscelis, 
Spinther, Viria. 
Braies. — Bracae. 
Broderies. — Chrysograpliia, Phrygio, Scutula, 
Segmentum, Stola, Textrinum, Toga.Torus. 
Caleoone. — Puriac61ia, Subligaculum. 
Oannea. — Baculum, Rudis, Virga» Vitis. 
Capachons. — Cucullua, CucuUmn. 
Ceintnres. — Balteus, Cingulum, Faacio, 
Mitra, Nodua, Peplos, Subalare, Subarmale, 
Subligaculum, Tunica, Ventraie, Zona. 
Ohaines. — Catena. 
Ohapeanx. —Aldpekis, Causia, Pelles, Petasus, 
Pileus, Salii, Tholia, Tiara, Vestia. 
OhaussaZBS. — Amykladte, Arbyl6, Bassara, 
Baukid6s, Baxae, Blautai, Cakeus, Caliga, 
Campagus, Carbatina. Corrigia, '."lliur-
nus, Crepida, Diabathrum, Ernbas, Endro-
mis, Fascia, Forma, Gallica, ilosu, Iiiipilia, 
Lakonikai, Ligula, Mfirotricfs, UTO, 
Pclles, Phaerasum, Sctilponeae, SicyonM, 
Sofifus, Solea, Sutor, Tentifielliiim, Udo, 
Vestis, Zanca. 
Coiiinre. — Acus, Barha, lin!;imist<:r. f;:ilau-
t i c a ,  C a l i e n d r u m ,  C a p i t a l ,  C i f ,  ( J o r n ,  
Corymbinm, C8rymbus, Crepii-Nlmii, •'ru. 
hylus, Fascia, Mamcri. IVirv-x. )'in.u-, 
Galerus, Kekryphalos, Matrimmiiiim. Mitr:,, 
Mundus muliebris,* Novai-ulu, Ornator, 
Pecten, Pila, Retieulum, Ha<r-.u.s, Sapo, 
Stemma, Stcphani-, Tucnia, Tettix, Tiara, 
Toitsor, Tutulus, Vitsii-a, Vestalis, Vestis, 
Vitta. 
OolUers. — Bulla, Catena, Collare, Isthminn, 
TARLE DES MOTS GRECS. 
Bemriwii : I 68a b. 
Betidncio» : I 682 I). 
Bdrrtve : I n54 b. 
B*iee : I 1163 a; V 366 h. 
Berpexts : III 218 b; V 338 b. 
Bdrrpoxes : I 1164 b. 
Bauflu : I 683 a, b. 
BeuKaXte : I 6*3 a. 
—> BaOeolu; :,1 683 b; V 921 h. 
—> BettKaXts TCTpaeOiekos : .1 683 !>.. 
BorunlStq : I 683 b; V 767 h 
Btfi: IV 1601 a. 
Ba$ciov : V 33g b. 
Be^ets : I- 444 b; II 949 a; V 
34i a. 
TABLE DES MOTS LATINS ET DES MOTSGRECS ECRIIS EN CARACTERES LATINS. 
lueut un hgvpte, on voit cet animal figure *. II existe aussi 
des candclabres antiques dont les pieds portent sur des 
llgures de grenouiUes". F. LENORMANT. 
BAUti ALIS (BiuxaXt;1;.—V ase k boire1 et qui servait peut-
6tre aussi a rafralchir le vinOn en faisait en verre dan» 
les verreries cel('bres d Alexandrie (VITRLMJ; c'est au moins 
ce qui semble resulter du passage oti Ath^nee3, en men-
tionnant ce vase, rappelle l'habilet6 des Alexandrins a 
en varier les formes; il cite le po6te Sopater, qui lui 
—> donne l'epith6te de.TgTeaxuxXoi; .(£ quadruple cercle). 
La baucaliai^auxaUa.),.vase h. boire nomme ailleurs4, n'en 
doit peut-dtre pas 6tre distingu6. E. S. 
BAUKIDES (Bauxto«)..— Chaussure de femmes, tres-61e-
gante, de couleur jaune-safran1; le po6te comique Alexis' 
parle en ces termes des m<Burs des courtisanes : « L'une 
est-elle trop petite, elle met du liege dans ses baukides; 
1'autre se trouve-t-elle trop grande, elle chausse un 16ger 
1 diabathrum.,» CH. MDBEL. 
BAXAE ou BAXEAE '. — Sandales faites de feuilles ou 
d'ecorces. On emplova k cette fabrication le palmier *, le 
papyrus ®, le saule \ le jonc et le sparte ®, selon les pays. 
La decouverte qu'on a faite dans les tombeaux 6gyptiens 
d'un grand nombre de chaussures semblables permet de 
mettre des exemples & c6t6 des textes ou il en est fait 
mention. Le premier de ceux que l'on voit ici (fig. 80U) 
appartient au Mus6e 
Britannique : c'est 
une simple semellc 
de papyrus, imitant 
la forme du pied 
droit. auquel elle 6tait 
destinee: une feuille 
non travai!16e, passant, au milieu, entre le graud orteil et 
>'ig. dO». Baxea. 
„ •#, st 
^athrarins : 11 » 
t»70 
^ Diabethrum :«1 683 b.i 
Diabetea : IV 1349 "• 
Diachjton : V 920 b. 
Dladema : 11 876 n. 
Diadoumenos : I 620 a 
Diaeta : 11 35a a. 
Dlaetae : V 55i b, 886 h 
'-«iaroha • 
TABLE DES AUTEURS 
Motel (Ch.). — Acapna, Aocubitum, Acha-
n6c Adamas, Addix. Adversitor, Aes nia-
nuorium, Aiakis, Aiuis, Auima, Amphora, 
Amussls, Amystls, Apes, Apodidrasklnda, 
Apophoreta, Ar6talogi, Asamintlms, Asi-
nus, Atriensis, Bascauda. Basilinda, Bas-
terna. Basternarius, tBaukid6s,| Blautai, 
Buxum, Carptor, Cellarius, Chalke muia, 
Chaikismos, Chonnoi, Cinerariua, Cissy-
biem, Coa, Coena, Comiasatio, Conopeum, 
Qarum, Nomen. 
Morel (J.). — Candidatus Caesaria. 
Morln-Jean. — Vitrum. 
V Mot objst o'un ortLcLe 
(cf. tabLa des renvoLs) 
ie nmirquaLle commentaire de M. de Lougp6rier, fjp. cit. p. 45ti et s. —17 UorapolL 
Hierogh/phic. I, 25. —18 Uan* I'6criture hi6fOgivpb«qoe, la figore d uoe greoouille 
peprtsente le nombre ltiUOOO. —19 Wilkioson, Manner$ and automt of anc, EgypU 
t, !V,pl. xxv, n° 4.—80 Deaer. de VEgypte, antig. t. v.pLfctxTiii ettxxtri; Leemaaa, 
eg. de Leydc, 2* part. pl. LXXIII, n»» 525-528. — De Longp6rier, l. e, 
BACCAUS1 Athen. XI, 28, p. 784 c. — « Aoth. pal. Xi, 844. — * L. C. — * AcfameL 
Onirocr. 198. 
HAUKIDKS. t Pollui. VII, 94. — 1 Ap. Alhfu. XIII, p. 568 b. 
BAXAE oc BAXEAE. t Plaut. Mfinnechm. II, 3, 40, est le premier aoteur qoi les 
Domme. — * Apul. MeU II, — * Wilkioson, JMaanert and eustoms of ane, Egypt, 
t. Ul, p. 366. — * Isid. Orig. XXXIV, 6. Cet aoteor BOUS apprend qu'oa les appelait 
aossi eniunes. — & Plio. Hist. nat. XIX, 27; CoL XII, 19, t. 
TabLe des renvoLs GUX 
ortLcLes : 
VITRUM : I 177 =• 683 b, 79« b' 
85i b, 1677 a; — II «6i a, 35g 
b; — III ioo5 b; — IV 86 b, 
«33i a; — V 374 a, 5g? b, 
628 a, 662 b, 880 b, 964 b. 
VITTA : I 35t b, io83 b, i448 b; 
— II ng b, 979 a; — III 5i5 
a, 1100 a; —IV 976 b, iSo^a; 
— V 19 b, 298 a, 85o b. 
VITTAE : I 1887 b. 
VITUI.A : V 83ti b. 
VIVARIA ; I 1277 b. 
VIVAIUUM : 11168 a; — III2893, 
H02 b; — IV 492 a, 4o4 a, 
1449 a; — V 706 a, 707 a, b, 
8?3 a. 
p . 6 8 3 ,  2 * < o L .  
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DAREI-IBERG (Charles), SAGLIO ( Edmond)Dictionnaire des antiquites 
grecques et romaines : d'aprss les textes et les monuments, contenant 
1'explication des termes qui se rapportent aux moeurs, aux institutions 
a la religion ... et en general a la vie publique et privee des Anciens 
/ ouvrage red. par une societe d'ecrivains speciaux, d1archeologues et 
de professeurs ; sous la dir. de II.H. Ch. Daremberg et E. Saglio, avec 
3000 figures d1apres 11antique, dessinees par P. Sellier et gravees 
par II. Rapine.— 2e ed. — Paris : Hachette, 1875—1919,— 5 t. en 10 vol. + 
1 vol. de tables. 
Reimpression : Graz : Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1562 - /1963 .  
COIITENU Encyclopedie sur tous les aspects de la civilisation greco-latine antique, 
"toutes les choses de la vie publique ou privee des Anciens" : reli-
gion, arts, sciences,costumes, tnonnaies, poias et mesures, nobilier, 
institutions, moeurs... Ilais ne retient pas les noms de lieux et exception-
nellement les noms de personnages, si d1autres articles sont consacres 
a laur culte, par exenple. 
CLASSEMENT — Alphab etique dictionnaire. Nomenclature latine ( latinisation des 
noms grecs). Presentation en deux colonnes par page. 
- 5 tables : 
= table systematique des matieres : 17 rubriques sous-classees 
alphabetiquement (sans table des rubriques). 
= table des renvois aux articles : alphabetique. 
= table des mots grecs : alphabetique, en caracteres grecs. 
= table des mots latins et des raots grecs ecrits en caracteres 
latins 
= table des noms des collaborateurs. 
La premiere renvoie aux termes objets d'un article, les quatre autres 
aux tomes, pages et colonne (a ou b) ou le mot est traite ou cite. 
La contribution de chaque collaborateur est appreciable par la cinquieme 
table, les quatre premieres utilisees ensemble permettent de retrouver 
tout ce qui conceme un sujet donne (ex. : 71 indications sur 1'autel 
dans 11Antiquite). 
NOTICES Tous les articles sont signes. 
Pas d1abreviations, ni de citations. L'appareil scientifique (sources) 
est rejete dans les notes en bas de page, complete de quelques referen— 
ces bibliographiques. 
Nombreuses illustrations congues comme des preuves a 11appui du texte : 
reproductions d'o'ojets, de monuments antiques. 
Dans le corps des articles, les mots en capitales entre crochets sont 
traites ou cites dans d1autres articles (se referer a la table des ren-
vois)t De meme, les mots latins en italiques et ceux inscrits en grec. 
UTILISATION Une foule de petits details sur la vie «^uotidienne des Anciens est ici 
reunie donc relativement facilement accessible (on a jneme pense aux per— 
sonnes ne lisant ni le grec ni le latin). Pei de references bibliographi-
aues car les articles sont autant de petites syntheses : temoignages des 
auteurs anciens, commentai res aes savants "modernes", reproduction d'an— 
tiques sont regroupes sous des articles qu'on a voulu de lecture agreable, 
selon un classement pratique. Les tables permettent de regrouper les 
articles sur un meme sujet disperses par 1'ordre alphabetique. Dommage 
qu'un tel ouvrage n'ait pas eu de mise a jour. 
L'enorme erudition de cette encyclopeaie la reserve aux bibliotheques 
d•etude. 
rh. • b. 1 , P. 2.1 ,  o l ,  o l ,  6, 16*4, o33. Sources : BB, ivlA, f»-iAS, GUI, WA, PetLt. 
Numiro Ue Lo LLyne, de Lo coLonne^ 
219 Aclierontici libri 'AyiL 
Fl. IV 73f.) niatlit ilm ZUIII Vator ilvs Erinys. 
In Horukkia ani 1'ontos, w<i es oineii iuticru.si 
'schen Sea uml einen Eingang in iliu Unterwclt 
fab (a. u.), herrschte Kflnig A.. Vater der tiar-anis, einer tieliebten des Herakles: er g.ib 
nach sp&torer Erklilning den betreftenden Ort-
licbkeiton den Namen. Ap. Itliod. II 861--355. 
728. 901 nebst Svliol. [Weiitzel.) , / ilgy|itLsehen Kdnigs Ptolemaios Dionysol™^ 
Aeherontlel lllirl heisst boi Aniob. II ti-2 unter der Voriuundschaft des Verschnitt#»,, 
yl/fXili/o,; i/ftljv. «I 
'Afiii&cs Xsegivtiotu (Var. 
iiur llit/dh»'?), bei Si'yl. 108 Nauie 
0.-itliehen Kilstenvorspruiigs diir KyTcnaika. 
-\>V1'tlriiaos ftsydli) aes Ptol. IV 5, 2. 
xviirtig ltas et-tin. Vgl. H. Barth Wandmuie. 
I 501. (Piotsehuiann) 
Aehillus. 1) Der HeerfUhrer dva jun^, 
eine bestimmte Klivsse der die etruskische 10 Potheinos stand; praefeetum regium, siugtlir, 
Disciplin behandelnden heiligen HOelier, welelie hominem audaeia iiennt ihn Caesar b. t. U! 
auch Serv. Aen. VIII 398 meiiit, wenn er citiert 104, 2. Er leiteto die Enuordung des Pompein 
haruspiehiae Hbros et saera Aeheruutia, qtme 
Tagen eomposuisse dieitur; wie die aus ihnen 
angefilhrten Lehren zeigen, gehfirten sie in die 
Kategorie der libri rituales (Cic. de div. I 72). 
Der Name weist nicht auf eine Herkunft der 
Blicher aua der Gegend der thcsprotischen oder 
der cainpanisclien Uzepovoia ll/trtt, sondem auf 
und ftihrte im aleiandrinischeu Kriege •!, 
agyjitischen Truppen gegen Caesar. Ala Arsiaw. 
dic jiliigere Schwester des Ptolemaios, aus Caesae 
(iewahrsain zum Heere eutfloben war, entsuaj 
zwi-schen ihreiu Befreier, deui Versehnittawe 
Ganymedes, und A. Eilersucht, und als A. J* 
Truppen gegen Arsinoe aufzuwiegelu sutbk 
ihre Beeinflussung durcli griechische Unterwelts- 20 wurdo er eriuordet. Vgl. die Artikel ttber CiM# 
vorstellungen, die ja ttberliaupt die Phantaaie 
der Etrusker machtig angeregt haben. Neuer-
dings hat E. Bormann Arch. epigr. Mitt. XI 
103 die alte, init Hecht verworfeite Variante 
Aruntiei libri wieder zu Eliren bringen wollen. 
VgL K. O. Mttller-Deecke Etrusker II 2tif. 
<1. Sclimoisser Die etruskische Diseiplin vom 
Bundesgenossenkriege bis zmn Untergange des 
Heidentums (Liegnitz 1881) 18f. [Wissowa.] 
und Poinpeius. JKIebs.) 
2) '0 jiaqaxcriiiiof, Arzt vor Androniatbw. 
wird zweiuial von Galen erwahnt (XIII 90. 
[M. Wellmann.) 
Achlllea s. Schafgarbe. 
Achlllela. Insel bei Samos im aegaeistbi 
Meere, Plin. V 135. [Hirscnfeliil 
Achlllelon (14/flleio»). 1) Fester Ort U 
dem Vorgebirge Sigeion in Troas, von den Slt 
Achernala, ein Name, der wegen der all- 30 tilenaeern erbaut (Herod. V 94. Strab. VII UUO UBIOi CLLL «ttlllC UCI c cu UOI «ii
gemein danilt verkiillpften Vorstellung des 
Unterwoltliehen, mehrem Ortlichkeiten, welche 
als Eingang zur Untonvclt galten, beigelegt 
wurde; so nannten 
1) die Bewohner von Hennione in Argolis 
einen ringsuminauerten, also fUr Menschen un-
betretbaren Platz liinter dem Heiligtum der 
Chtbonia 'Axegovota itfivy (Pans. II 85, 10); 
2) hiess das steile Vorgebirge, welches un 
XIII 695f. 600. 604. PUn. V 126), mit dm 
Grabhflgel des Achilleos, bei welchem AleomJti 
d. Gr. (Arrian. An. I 11, 12; vgL Cic. pro Aitk 
24) nnd Caracalla (Dio Cass. LXXVII 16) L<i 
chensniele hielten. A. wurde, gleich Sigefoe. 
von aen Iliern seines Dngehorsams wegea irt 
stOrt (vgl. Strab. XIII 600); bei KumkalAt 
s. Schliemann ilios 121. 
2) Ort bei Smyrna, Steph. Byz. Xenopk 
mittelbar nOrdiich von der pontischen Stadt40HelI. III 2, 17. IV 8, 17. 
Herakleia in den Pontos Euxeinos vortritt (jetzt 
Cap Baba genannt) 'Axeoovole tbega oder '4xegav-
was x'ee^V"°i' we'l i" einer engen, sflddstiich 
lavon sich hinziehenden Schlucht eine tief in 
s Innere der Erde hinabgehende Hohle sich 
1 ualnhp dip ITmw/ihnpr ilif 
8) Ein Platz vor Tanagra mit Heiligtum d« 
Achilieus, Plut. quaest. Graec. 87. 
4) s. 'Az'Uetoe xt&ftn. [Hirschfeld.) 
'Arliletos yapaf in Mysien bei Clirysa, Stn' 
XIII 618. rHir«l.f»v 
ReoL-bnc1 icLopciuLe. 
(svjnotures dLffurenfces pour Les dLfforentes 
subULvLsLons u'une iiieine entrje, cf. AchLLLos) 
7 Ai-liiirakii Avilitis 8 
S. '208, .'.5 zum Avi. .Vrhiiritbii: 
b. ilen Art. Akiuuku in dieseni Snpj.l. 
Acliellliis i<> Vl/fz/n,,'i N 1'lu'uliiviii iiir <U-ti 
Fluss "l^iU/ys oiler Iziv./y,- bei 8niyriiii. Ili|i|iiatr. 
Notiecs et Kxtrails ilos Miiiiusiiit. ile la llibl. 
Nat. XXI "J. II: ertfiaxKiut t)t rr jfj ^Virui-iy rv 
ztp 'A/jXirn ial. >>' Ttjt Xr/.iti/t .101111110 isi\ ij «z-
tiaia, Eibiselu. jlliireliner.] 
Acheon, Uau in Ariiteuien, livogr. ltav. 
p. 77 P.; aueh Tab. Veut. Vii lleielil das Uebiet 
des westkaukasischen Aboriginervolkcs .ler Achaioi 
(s. d. Nr. 2). [StrvcLj 
S. 220, :ii) zum Art. Achlllclon Nr. 2: 
Die Slcllen des Xen. hell. III 'i. 17 und IV S, 
17 beziehen sich anf ein Stadtehen im Maiau-
drosthal im kleinasiatischen Karien in iler Naho 
von Priene oder Magnesia am Maiandros. Dar-
auf weisen diii Bemerkungeii Xenophnn.s iusbeson-
dere an dcr zweilen der oben angeialii ten St. llen: 
ttov Iv MatdvSgov nsbit•> Ihjitjvtjz rr xai 
Asvxofpgvos xai 'AytVMoii. F. Imhnol'-llluiner 
Kleinasiat. Mflnzen I 65. Die Festung A. bei 
Smyrna seheint nur bci Stoph. Ilyz. genunnt zu 
sein. [liiirclnnT.] 
SuppLemenc, t. 1". 
liiniliiiiuneii |,i//.u.V„-| so gviiannt l, ein Wviilv 
lifzirk (i'ii'ii'iinii'1 im tieliiei vuii A|i|.]iekai bei Mi 
I.Mvs in luiii.ii iin 1'lussgebivt ill-s Mainmlros. 
Vul. Arl. Alnpekai in die.seui Suiipl. rrkimde 
von Iu7:t in Avta vi iliplom. gr. iiieu. aevi v.l. Fr, 
Miklosivli vt lo>. Miillvr VI 7. [liilrvlmer.] 
S. zum Art. Achrnel: 1 
-) Von A.s. .les Versers, Isagoge sind StUeke 
im (.'alal. vod. aslr. gr. II V2'_'f. 1 ?iL'f. gedruekt. 
1U 3) Vun vinvni A„ Sulin Jnsuffs, vtueiii Agypter, 
.Grainmatiker1. d. li. Secretar ilul Statlhalters 
Taoulount ist ein «.'(uiiiiiviilar zn Ps.-Ptolemaios 
xayjo,- iu vvrscliivilvnvn Hss. grieehiscii (iberlie-
1'ert. Diescr A. ist aucli aus arabiichvr iind hc-
braischer Cberlicferung xvohlbekanntt navli S t e i n -
svlnii-idvr llebr. Obers. §326 S. 6281'. schrieb 
er auvh illicr (ivometrie und starb clwa !I45. Ob 
man .liesen A„ den Agypter, mit deii Perser Nr. 2 
ideiititivieren darf, ist fraglich (Cumont Catal. 
Socod. astrol. II 122, 1). [Uoll.j 
Aclioreus (Var. Aenreus, ilber die Bgyptische 
Bildung des Namens s. <i. Stcindorff bei Dieh 
Seneca und Lucan |Abh. Akad. Hurl. 1885] 6, 2), 
bei Luean vorkommeiider greiser Priester aus 
Cf) 
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HISTOIEE UHIVERSELLE PAR EPOQUE - AIJTIQUITE - Encyclopedie 
1 - PAULY1 s Real-Encyclopatije der classjschen Altertur.isv/jssenschaxt. Keue 
bearb. begonnen von Georg Uissov/a, fortgef. von T;Jilhelm iiroll und 
ICarl Ilittelhaus,- Stuttgart : Druckenmuller, 1893-1372.— 68 vol. 
Supplements : 15 vol. (1903—1978) + 1 vol. : Regjster der Nachtrage 
und Suppleniente / von lians Gartner, Albert l/iinsch,- 1980. 
2 - Der IO.eine Pauly Le:d.kon der Antike : auf der Grundlage von Pauly1 s 
Real-Encyclopadie der classischen Altertur.isv/issenschait / unter I-Iit-
v/irlaing zahlreichen Fachgelehrter bearb. und hrsg. von IConrat Ziegler 
und V/alther Sontheimer.- Stuttgart : A. Druckenmiiller, 1264— 1975,- 5 vol. 
COllTErlU 1 — lionument d1 erudition : tout ce qui concerne 1'ensemble du monae 
anticue, pas seulement L'Antiquite greco-rornaine, mais aussi la 
culture orientale et les debuts du monde chretien (Extensions a 
11Ouest jusqu1aux invasions barbares et a l'Est jusqu'a la chute de 
1'Empire byzantin) : mythologie, personnages, hommes politiques, 
magistrats, institutions, cites, pays, objets, animaux, vegetaux... 
Redige par une centaine de specialistes ae tous pays : une niajorite 
de collaborateurs allemands et autrichiens, mais aussi d'Europe de 
l'Est, d'Amerique du Nord, de France, Suisse, Belgique... 
— Pour pallier 11inconvenient de la lenteur de parution, publication 
conjointe des volumes de supplements pour mettre a jour les articles 
des premiers volumes. 
2 - Dictionnaire abrege : se borne a 1'essentiel mais exploite la masse 
considerable de matiere de 1'edition de base. Les articles ne sont 
pas sinplement condenses mais reactualises : certains sont reduits a 
quelques lignes, d1autres sont restes de m§me longueur a cause des 
developpements de la recherche moderne. 
C'est cette edition abregee qui fera maintenant 1'objet de 11analyse 
qui va suivre. 
- Ordre alphabetique dictionnaire des termes de toute nature en latin ou 
en allemand. Les termes grecs sont transcrits en latin (11 equivalent 
en caracteres grecs est donne ensuite. Amelioration par rapport a 
1'edition de base qui mSlait caracteres latins et grecs dans un meme 
ordre). Quelques pages de supplement en fin de chaque volume. 
- 6 listes alphabetiques d1abreviations en tSte du tome 1 : 
= abreviations generales 
= ouvrages collectifs, dictionnaires et encyclopedies 
= periodiques et collections 
= ouvrages isoles 
= noms d1auteurs et titres d1oeuvres grecs 
= noms d1auteurs et titres d'oeuvres latins 
- Liste des collaborateurs (dans chaque volume) : ordre alphabetique 
des noms avec : titre, prenom, ville, initiales de signature. 
RE = I ;GoL-Encuc LopouLe 
JLauriacum 521 
)8an. 11, igdi, 7ff-Uff. 12,1962. i6ff.2i. 13,1963. »ff. 
'tfi. I4.1964. 14 ff i»ff-
t Lauro. 1. Name vielleicht iber. (HOLDER 2, 
163). Stadt zwischen Sagunt und Valentia. Die 
iSm. Stadt lag an der Stelle des h. Puig, die aitere 
flier. etwas 8. auf dem Hilgel La Pedrera [1). Diese 
wurde in den Kflmpfen zwischen Pompeius und 
Sertorius zerstart (Piut.Sert. 18; Pomp. 18. App. 
Ch. 1,510. Frontin. 2,5,31. Oros. 5,23,6 f.). SpBter 
gcaannt von Plin.nat. 14,71 wegen ihres trelTlichen 
Wdnes, ferner auf Mz. (AEM. HOBNER Mon.ling. 
Iber. 42: laurh) und Inschr. (CIL II 3875. XV 
4177 f.). 
1.AJ.SchuIten Fonchungcn in Span., AA 1933, 3/4. SSH 
Satoiiro, Lpz. 1926, 92L ioiff. S. auch Font.Hisp.Ant. 
IV193ff. 197. vm 184.244.292.300 (Barc. 1937-I9S9). 
2. L nur genannt als Ort des Todes des Cn. Pom-
pdus 45 v.Chr. (Flor. 2,13,86). Lage vfillig unbe-
irannt, wohl nicht ident. mit dem CIL II 1446-
1448 genannten Olaura = h. Lora de Estepa (Prov. 
Serilla). Vgl-.REXII 1028 und Font.Hisp.Ant. V 
(Barc. 1940) 151. R. G. 
Laurum. Ortlichkeit im Inselgebiet der Bata-
ver(Tab.Peut. 2, 3) an der StraBe von Lugdunum 
Batavorum nach Traiectum, genaue Lage bisher 
unbekannt. Nach W.BYVANCK Nederland in den 
romeinschen Tijd, Leiden 1953,422, bei Woerden 
H.C. 
Lautulae 522 
Holiet 2,160. Keune, RE XII 1028. 
Laurus s. Lorbeer 
Laus 1. pediculus, spat auch tinea). 
GOSSEN, RE XII1030IT. versucht, gestOtzt vor allem 
auf Aristol.hist.an. 556 b 24ff..tPlin.nat.Jl,l !4f. 
16,197, Geopon. 14,17,3.18,16,1. 19,2,10, die Exi-
stenz von insgesamt 53 Arten zu erweisen (Gliede-
nrng: BlasenfOBIer [s. Lukian.epist.Sat. 26); 
Liuse; Pelzfresser; Bucherliluse |afja, tinea]; -* 
Termiten). Wichtig sind aber nur 3 Arten: 1. Filz-
L (<p&clg &ygiog Aristot. a.O.; vgl. Hdt. 2,37 
Ober 8g. Priester); dieses Tier scheint die tp&eiQia-
ais pketpaQoiv hervorzurufen (dazu bes. Cels. 
6,6,15). 2. Kleider-L. (s. Aristot. a.O. 596 b 9. Plin. 
nat.ll,115); von ihr handelt das Homer gestellte 
Ratsel (s. Heraklit B 56). 3. Kopf-L.; zu den man-
nigfachen Mitteln gegen diese L. und ihre Eier s. 
etwa Plin.nat. 20,53.239. 23,18.94.154.24,18.72. 
79. - Die (p&EiQiaan; (Aufzahlung der an ihr 
angeblich Gestorbenen bei GOSSEN a.O. 1032 f.) 
meint wohl die durch Kleider- und durch Kopf-L. 
entstebende Krankheit (vgl. auch BIKT..RIIMI71, 
1916,270ff.). E. Mg. 
2. L., .(NISSEN It. LdkJ.,243. 2,899. FORBIOER 
HB der alten tieogr. MEYER GdA 5,805), 
Flufl an der N.-Grenze von »Italia« (Antioch. 
tFQrH F 3a) bzw. Bruttium (Steph. Byz, s.v. 
Plin.nat. 3,72); h. Lao. N. (Strab. 6,25jnetzte 
Stadt Lukaniens) seiner MOndung lag die gleich-
oamige sybarit. (Hdt. 6,21. Strab.) Kolonie, bei 
der 390 Italioten von Lukanern geschlagen wur-
den (Diod. 14,101,3). Mz. (HEAD HN» 73f.) mit 
Lavl. neben Lal. empfehlen Lokalisierung bei -• 
Lavlnlum (Tab.Peut.7,1) 8 mp n. CireDa. O. R. 
3. s. Ilipula (1) 
Laus Plsonls. Panegyricus eines unbekannten 
Vf., wohl auf den Verschwflrer des J. 65 n.Chr., 
unter dem Namen Vergils oder Lucans Oberliefert, 
h. Lucan [31, -* Saleius Bassus (BOLISANI, Att.Ist. 
Ven., 1964/65,89 ff.) oder - so die commiinis opi-
nio- —>• Calpumius Siculus (III 3) zugeschrieben. 
10 Der Vf. weiO in 261 sorgfiUtig gebauten Hexame-
tern seine Absicht, in den Kreis des Adressaten 
aufgenommen zu werden (v. 216ff.), ansprechend 
auszudrOcken. Die der Ed. pr. zugrunde liegende, 
einzig vollstandige Hs. ist verloren; grofle Teile 
des Gedichts sind in einer Reihe von Ftorilegien-
hss. Oberliefert. P. L. Sch. 
Erstausg.: J.SichaiJm, I$27. - (J s OrLQLfloLe 
Ta.: J.W. Duff Mln. Lat. Pocts, *I935, 28gff. R.VeiJibe, 
1954. 
20 Lit.: j.Fi.Skutsch, RE ni 1404!. 2. Schimz-Hos.2,4898". 
3. B.L. UUman, CPh 1929, logff. = btbLLogr . 
Laus Pompeia (NISSEN It. Ldk. 2,191. FOR-
BIGER HB der alten Geogr. 3,405), boische (Plin. 
nat. 3,124) Stadt, die durch Cn. Pompeius Strabo 
89 v.Chr. municipium in der trib. Pupinia und nach 
ihm benannt wurde (Ascon.Cic.Pis. 1), an der 
Kreuzung der StraBe Vercellae-Brixia (It.Ant. 
283,2) mit der StraBe Mediolanum-Cremona (98, 
6. 127,8) gelegen (vgl. FRACCARO, Opuscula 3, 
30 tav. 43.44); h. Lodi vecchio. G. R. 
Lausus. 1. Sohn des Etr.-KSnigs —• Mezen-
tius. Name etr. (SCHULZE Eigenn. 85). Nach anna-
list. Tradition (Dion.Hal. 1,65,3 ff. Origo gent. 
Rom. 15,3) fallt er nach Aeneas' Tod in einer 
Schlacht gegen die vereinigten Troer und Latiner. 
Poetisch gestaltet von Verg.: Edier Jungling, der 
sich fiir den Vater opfert, er failt durch Aeneas 
(Verg. 10,790ff. 10,426). Vgl. HEINZE Verg.ep. 
Tech.* 179. 213f. 2. Sohn des -> Numitor; nur 
40 Ov.fast. 4,54. Wurde von seinem Onkel -> Amu-
lius ermordet.Namedem L. 1 nachgebildet (LATTE, 
RE XII 1041. B6MER ZU Ov.fast. 4,54).-> Ilia.— 
Rhea Silvia. W. E. 
Laute. Musikinstrument mit wenigen Saiten, 
das im Gegensatz zu den sonstigen griech. Saiten-
instrumenten ein Griffbrett aufweist. Die L., mit 
langlichem Hals und kurbisformigem Schallkor-
per, ist, wie bildliche Zeugnisse (nicht vor E. 4. Jh.) 
und das Vorkommen der Bezeichnungen navSov-
50 ga, tqIxoqSov und axtvSatpiq zeigen, erst spat 
aus dem Orient zu den Griechen gelangt. Haufig 
finden sich dann auch Darstellungen in spBtrfim. 
Z. U. K. 
R.A. Higgim-R.P. Wimlmton-lniram. .IHS, Bs. 1965. 
62-71. G. 11'ille Muslca Romana, 1967, 216. iAbb.iln: 
Muslkgcsch. in Bildern 2,4 (Griechenland cd. M. Wegnei) 
106^.1 Alib.,67; 2,5 (Etrur. und Rom ed. G.FIeischhauer) 
I964,tAbbasS. 75-78. 5 lUuskra.ti.Gn 
Lautulae (,NISSEN It. Ldk..2,642), strateg. be-
60 deutender PaB uber die Berge 6. Tarracina (Liv. 
ABKORZUNGS-VERZEICHNIS 
a. = anno 
• Abb. = Abbildung = LLL. 
Abdr. = Abdruck 
abgedr. = abgedruckt 
Abh. = Abhandlung 
Abs. = Absatz 
Abt. ™ Abteilung 
a. E. - am Ende 
EGF = Epicorum Graecorum Frag-
menta, ed. G. Kinkel 
EpGr - Epigrammata Graeca ex lapi-
dibus conlecta, ed. G. Kaibel 
Dict.itym. - Dictionnaire 6tymologique 
de la langue latine, ed. A. Er-
nout-A. Meillet 
-_j> FGrH - Fragmente der griech. 
Historiker, ed. F. Jacoby 
FHG - Fragmenta Historicorum 
Graccorum, ed. C. MOller 
FPR " Fragmenta Poetarum Roma-
norum. ed. Aemilius Bahrens 
JfLW = Jahrbuch fOr Liturgiewissenschaft, 
rj = MQnster 
JHS = Journal of Hellenic Studies. London 
JNES = Journal of Near Eastern Studies. 
Chicago 
J0EAI = Jahreshefte des Oesterreichischen 
ArchSologischen Instituts. Wien 
uiassica. lorinu. 
—> RhM = Rheinischen MuseumfurPhilologie. 
Frankfurt a. M. 
RHPhR = Revue d'Histoire et de Philosophie 
Religieuses. Paris 
RHR = Revue de 1'Histoire des Religions. 
Paris 
RIA = Rivista deiristituto Nazionale di 
Archeologia e Storia delTArte. 
Roma 
Nilsson GgrR = M.P. Nilsson, Geschichte 
der griechischen Religion, 
2 Bde., 1. Aufl. 1941.1950; 
2. Aufl. 1955. 1961 
-3> Nissen lt.Ldk. = H. Nissen, Italische Lan-
deskunde, 2 Bde., 1883-
1902 
Norden AKpr = Ed. Norden, Die antike 
Kunstprosa vom 6.Jh. bis 
in die Zeit der Renaissance, 
2. Aufl. 1909 
Pais Storia = E. Pais, Storia critica di 
Roma durante i primi 
cinque secoli, 4 Bde., 1913 
-1921, mit 4 Volumi di 
complemento, 1915-1921 
Soph. Ai. Sophokles, Aias 
Ant. = Antigone 
El. = Elektra 
Ichn. Ichneutai 
Oid.K. = Oidipus auf 
Kolonos 
Oid.T. = OidipusTyrannos 
Phil. = Philoktetes 
Trach. = Trachiniai 
Soz. = Sozomenos hist. eccl. 
—^Steph. Byz. = Stephanos Byzantios 
Stob. = Stobaios 
Sirab. = Strabon 
Suda = Suda = Suidas 
Synk. =» Synkellos 
Tlign. = Theognis 
Theokr. = Theokritos 
Plin.nat. 
Plin.epist. 
paneg. 
Trog. 
Porph.Hor.c. 
Priap. 
Prisc. 
Plinius maior naturalis 
historia 
Plinius minor epistulae 
panegyricus 
Pompeius Trogus 
Porphyrionis commentum 
Horatii carmina 
Priapea 
Priscianus 
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WOTICES - Deux colonnes numerotees par page, avec numerotation des lignes dans 
la marge mediane : presentation de 1'edition de base, nais plus claire. 
Vedettes et subaivisions d'article sont plus apparents. 
- Articles et subdivisions signes d'initiales. 
- Articles avec des citations en laiigue originale (errploi de carac-
teres grecs) et de nombreuses abreviations donnant la reference 
d'autres soui*ces. 
- References bibliographiques abregees en fin de nombreux articles. 
UTILISATIOII Les meaes qualites de richesse que pour 1'edition de base mais sous 
une forme beaucoup plus maniable (cf. nombre de volumes et de sup-
plements, de double recherches pour 1'edition de base) et une presen-
tation un peu moins rebarbative et avec une mise a jour des notices, 
cornrne ae la bibliographie, qui n'est pas un des moindres avantages de 
cette edition abregee. 
Cependant le recours incessant aux abreviations conplique la consul-
tation rendue aeja difficile par la langue. J. Ernst a regrette 11absen— 
ce d'une typographie differente pour les termes allemanas objets d'un 
article et suggere judicieusement 1'adjonction d'un index de ces termes 
et un autre de leurs equivalents dans les grandes langues modernes. La 
double numerotation (colonne et ligne) pemiettrait facilement les ren— 
vois et trouverait sa pleine justification. 
Reserve aux bibliotheques d'etude par sa minutie et sa complexite. 
ReoL-bncycLopadLe, t. 1, coL. 1305-6 Sources : RE : ivlA, MAS, HoLphen, PetLb 
SuppL. 1, coL. 219—220 !<L. P. : BBF 65—2142, 69—451 
KLelner PauLyt .  3 ,  p .  I X ,  X I I ,  X V ,  X I X  7 0 - 1 3 7 3  ,  7 2 - 2 0 1 ,  7 3 - 4 1 7 ,  
X X I I I ,  X X V I ,  c o L .  0 2 1 - 5 2 2 .  7 5 - 1 7 1 ,  7 6 - 1 5 0 1 .  
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1-estsclir. Neutsch (t f. N" 12221 bls) ;Hi7-:t70. | Ainiimenle ««gen iliv Kxislvn/ 
des Ltiwe» ini antiken (Iriecliciiluml. [ 111> 11 
KICCIAKDI M., Nole tli i>aleubt>tanica su alcuni resti ivgetalt carbi)iii::ati Ja 
Optantt : Pompel 79 (cf. N» 10018) 128-130. [11012 
ROZANSKIJ I. O., Le diveloppement des sciencea iiaturellrs ti Vepotpte anlique. 
La science grecque de la naliire <1 ses dibuts |en russvj : Moskva Nauka 107*1 
4S5 p. [lltli;t 
SUKAI. I., Die Uiene und ilie Zikade tn der antiken hunst; cf. N° i»07ti. 
VEOETTI M„ Anatomia e clussiflcaiiime deijli unimali nella hiutoyia antiea : 
Hippocratiea (cf. N" 1808) 460-483. [1ISHI 
WIBRCINSKA A., Some anthropologicat remarks on liiiman remains from the 
Dravtje and Hmona necropolls : AArchSlov XXIX 1978 32t-3.t2. [1101.i 
M6decine ucf. aussl Textcs : Hipiiucralicum Cori»us. Medieomm Scrlpta. j 
Krankheit, lleilkunst und lleilung, hrsg. von SCIIIIM-KHUBS H. |et al.| : 
Veriitientl. dcs Inst. fiir hlst. Antliropologle I 1'relbure Alber 1978 678 p. | 
, ZWG ,LXIV 1U80 101-101 Probst I PhLA XXXIIi 1080 351-365 Meiule. 
' ' [11916 
ADAMSON P. B., The spread of rabies into t'iir»/jc and tlie probuble origin of 
this disease in antiquity \.IAS,1977 140-144. [11917 
AMUNDSEN D. W., Images of physician in classical limes : Journ. of popular 
culture (Bowllntf Green, Ohlo Popular Culture Assoc.I XI 1978 642-655. 
[111)18 
ANDR6 J. M., l.a notion ile pestilentia D Itome; du tubou retigieux it Vinter-
firilation priscienltfique : Latomus XXXIX 1980 3-16. | l/6pld6mlologle 
hlppocratique ne semble pas avoir rcncontr6 (1'tclio dans la pens6e romalne 
avant l'6poque de Cicerou et de Varrou. [11919 
BECKWITII C. L, The introductian of (ireek medicine inlo Tibet in the seventh 
und eighth centuries : .IAOS XCIX 1979 297-313. | lt is usually assumed that 
Tllietan mediclne was Indian in origln, but thls is true only after the mld-
10th cent. Before that, medlcine was In fact prlmarily Western, and second-
arlly Chinese. Chlnese, Indian, and Greek works were all translated. The 
Greek school is menlloned in several Tlbetan sources. [11920 
BENEDETTO V. DI, 0>s e Cniilo : Hinnocratlca»(cf. N" 1868)i97-lll. | Sur 
la questlon de 1'exlstencc de deux Scoies mddicales distlnctes. [11921 ' 
HKNNION E., Antique |en fait postftrieurs & 15001 medicat Instrumenls; 
i cl. APh L N» 11890. ,1 Gesnerus XXXVII 1980 331-333 Boschung. [11922 
CAMI'II.I.O D., Abrasiones dentarias y crineos enclaoados del poblado de 
UUastret (Baix limpordit, Oerona) : Ampurlas XXXVIII-XL 1976-1978 317-
326 P1923 
CUIJANU 1. P., latroi kai manteis. Sulte slrutture detVeslalismo greco : SSR 
IV 1980 287-303. [11924 
DALY L. W., Miltiudes, Aratus and comfiound fraclures : AJPh CI 1980 59-
60. I The use of an&a In Herodotus* account of Mlltlades" departure from 
Paros (vi, 132-13«) and ln Plutarch's Llfe of Aratus 33 means lo break a bone, 
here the leg, not mcrely to twlst or spraln it. 'AY(I4? is the technlcal term used 
by Hippocrates 35, l.ut the use of <mt£o> is coinmon ln modern Greek and the 
death ofiMiltladesjand the many incisions of Aratus testify to the gravity 
of thelr Injiiries. _lll'J25 
DONAHVK T. J„ /•>(-/» llippocrales to llunter. An early history of dental 
embryology : Bull. of the liist, of dentistry (Batavia, N. Y. Amer. Acad. of 
the Hlst. of dentistry) XXVI 1978 101-108. [11926 
OzinntYKiiAY- liooAi^iKi T., PaUoftathohgie des liabiUuiis de lOasis de 
. liakhleh,d Vivoque plolimalque. : BIAO LXXIX 197» 63-69. | IJn cnsemble 
deTSmTes ilu ir s. av. J.C. a fournl lcs restcs ilc 71 Inillviilus de race blanche, 
refirisentnnts, vraiseinblablcinent, des classes sup6riuures. On peut y reiever 
des changements vi:rt61iraux de caractfcre arthritique, une 16slon clcftrisee 
de l'os frontal, une suturc m6topique et 4 cas ile I6pre. On peut supposer 
qn'il s'aglssait di; dignltaires que l'on avait envoy6s ilans cette oasis lolntalne 
6 cause de leur muladle. _ [11927 
riHHHAiiDT I'., Satirische Kpigramme auf Aerzte :.cf. N° lSlii < 
FISCIIEH K. U„ Wegezum Verstandnis antiker TierkrankheUnamen : Historla 
Inuex ues pGrLodLques 
ZPE 
ZPhF 
ZRG 
ZBGG 
ZRPh 
ZVS 
-» ZWG 
Zeltschrift fiu- Papyroiogle und Epigraphlk. Bonn, Habelt. 
Zeltschrlft fttr Pliliosophlsche Forschung. Melscnhclm, Haln. 
^eT,, SavlRny-Stiltung tUr Hechtsgeschichte (Romanlstbche 
Abtellung). Kbln, Btihlau. 
Zeltschrift ftir Rellglons- nnd Gelstesgeschlchte. K6ln, Brlll. 
Zeitsehrlft fttr Romanlsche Phllologie. TOlilngen, Niemeyer. 
Zeltschrlft ftir Verglelchende Sprachforschung. Gflttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht. 
SUStti^rArChlV' Zeltscllrln ,Ur Wlssensehaftsgeschlchle. Wlesbaden, 
lura 
JA 
Janus 
JAOS 
JARCE 
JArchSc 
_> JAS 
JBAA 
lura. Rivlsta Internazlonale dl Diritto romano e antico. Nopoll, Jovene. 
Journal Asiatique. Parls, Geuthner. 
Janus. Revue internationale de 1'histoire des sclences, de la m&lecine, 
de la pharmacle et de la technique. Amsterdam, Joh. Verhuststr. 185. 
Journal of the Amerlcan Orlental Society. Baltimore. 
Journal of the Amerlcan Research Center in Egypt. Boston, 479 Hunt-
Ington Avenue. 
Journal of Archaeologlcal Sclence. London & New York, Academic Piess. 
Jouraal of the Asiatlc Soctety of Great Brltaln and Ireland. London, 
66 Queen Anne Street. 
The Journal of the British Archaeological Assoclatlon. London, 20 Port-
man Square. 
2 - iiatLores et cJLscLp LLnes 
des renvoLs O LQ partLe auteups (cf. i.i'decLne) 
voLr photocopLes p. suLvante. 
VoLr p. suLvonte 
RenvoL Q une onnGe onterLeure. 
INDEX NOMINUM ANTIQVOHVM. 
Mrsnalla (Uiriiintts (M. Valcrius, vos. sulT. 
31 ov. .I.C..) 2810, (If.ill. 
Mrtellus Ptus (Q. Cncrillus) 10148. 
Mrlliiulins (pulriarchP dr Coiis(nntlnoplp) 
."•liOO. 
Mrzrtilius (roi iMrusquu) 4S2R. 
Mr:exitis iiisurpnlvur) Olllili. 
Mirali (pclnlrv dll dc) 00M. 
Mirltnrl irurrhnnnr) 8253. 
Milk'aslart «llvliilli1) l|2ii8. 
MilSades ilv vniiii|iii'iir dr Mnrnihmil 
>11925,. 
Mittrrtin nllvlnll,1! 72ftl, 75180, ||'>|' 
lllilli. 
Miim/ininix nniit, liSd I. 71I0!>. 
VoLr p. suLvonte. 
INDEX GEOGRAPHICVS. 
ilacia 7412, 8688, 8880, 9848, 10055, 
102KI, 10309, 10341, 10693. 11144. 
Oakhleh (oasis).11927j 
Dalmalia 7457,10316,10870, 
Danuolua 0. 5175, 9375, 6800, 10077, 
10121, 10255, 10265. 
Daunii 6797, 6798, 6964. 
Debreceu 7982. 
Delos Ins.; cf. Delus. 
Delphl 1769, 3068,5840,6230,7557,7558, 
7634, 7658, 7789, 7829, 7928, 8567, 
8568, 8606, 9135,11180. 
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HISTOIRE milVERSELLE PAR EPOQUES - ANTIQUITE - Bibliographie intemationale courante 
L'Annee phjlologique : bibliographie critique et analytique de 
1'Antiquite greco-latine : fondee par J. Marouzeau / publiee par 
Juliette Ernst,.. et par Viktor Poeschl ... et William C. West,... 
- Paris : les Belles lettres, 1928-» (Collection de bibliographie 
classique). 
Pour 1924-» . Annuelle. 
CONTENU Tous les ouvrages et articles publies dans 1'annee et un maximum d'ou-
vrages non imprimes (theses, dissertations d'universite...) sur 1'Anti-
quite greco-latine dans son sens le plus large : toutes les regions 
ayant ete en relation avec Rome et la Grece, de la prehistoire au 
Iloyen age occiaental et byzantin ( jusqu'a 800, avec des exceptions) et 
dans tous les domaines (litterature, histoire, art, sciences et techniques). 
12326 references pour 1980. 
CLASSEMENT - 2 Parties : 
= 1) Auteurs et textes anonymes : ordre alphabetique des noms. 
Les Grecs sont sous forme latine et m§les aux Romains. 
Des rubriques collectives (textes regroupes traditionnellement 
ou de m§me categorie) 
= 2) vlatieres et disciplines : cadre systematique fin presente dans 
une Table des divisions ( renvoie a la premiere page de chacune). 
- 6 index (dans les premieres annees, seulement un pour les auteurs 
modernes ) : 
= index des periodiques depouilles systematiquement avec leur 
abreviation (500 titres environ) 
= index des rubriques collectives ( renvoie aux pages) 
= index nominum antiquorum : divinites, personnages mythologiques 
et historiques, auteurs litteraires anciens mais seulement s'ils 
ont joue un role politique. Ne figurent pas : personnages 
d'oeuvres litteraires. 
= index geographicus : noms de lieux et de peuples (en tant que 
concept geographique et non politique) vraiment sujets d'un 
document. Ne figurent pas : noms geographiques cites dans des 
titres, noms de lieux actuels de conservation de manuscrits ou 
d'objets archeologiques. 
= index des humanistes : savants, hommes de lettres artistes de 
tous les temps cites dans le volume pour avoir etudie 1'Antiquite 
ou s1 en etre inspire dans leurs oeuvres. 
= index des auteurs modernes. 
Les quatre derniers index renvoient aux numeros de notices. 
Pas de cumulatifs de ces index annuels sauf pour 1'index des periodiques : 
Index des periodjques et de leurs sjgles / par Peter Rosumek.- Paris : 
les Belles lettres, 1982.- 80 p. (Supplenient au t. Ll pour 1980). 
Periodiques depouilles depuis la fondation de la bibliographie classe 
en deux index : ordre alphabetique titres ; ordre alphabetique sigles. 
• • • / • • • 
P h .  :  1 9 3 0 ,  p .  X X V ,  X X X V I ,  1 4 ,  1 2 9 ,  
726, 749, 759, 760. 
Sources : 3B, ivIA, iviAS, GUI, WA, 
PetLc. 
uu 
AUTEURS ET TEXTES. 14 
shouUi bv uot Uv ilismisscii as u polilivian v\ lui Uihlortvit Atlivniaii vouslilu-
lional hislory iur his own eiuls. Slutlv of liis fraymviits sliows him to bv wvii-
infornifcl. 
Anthologia Graeca; cf. aussi Ainminnus Povta, Aatipalvr Sitlonius, Anti-
philus IZiiiilius, Asclepiailes Saiuius, t-rina^oras, Dioscorides Alexundrinus, 
Leoiiidas larvntinus, Aleleager, iMyro liyzautia, Paliadas Aiexandrinus, 
Philippus Thessuionicensis, lluflnus lipigrainuiaticus. 
Anttwlmjie grecque, 2« purtie : Anthutoijie ,le PUmuile. XIII, texte «Stabli Ji 
trati. par AVHHKTON M., avec le concours de UUVFI6HE 1*'. : Coil. G. ISuile 
Paris l.es Heiies Lettres 1980 vm & 338 p. en partie doubles ti pl. index. [178 
AuuniiToN H., La sylloge liarberiiin-Vaticana : HKA LXXX 1978 228-
238. I litude systiinatique de deux inss. de l'Anthologie grecque : Vatic. 
Burlierin. 123 (App. M) et Valic. (ir. 210 (App. v), uinsi que d'un codex 
deiaiss6 : 1'aris. suppi. Gr. 1190 (App. s). r17y 
CAMEHON Alan, Ttvo notes on the Anthology : CPh LXXV 1980 140-141. I • 
In Anlh. Pai. 3.225.5 read mxp6< instead of mords: in 5.81.2. invert oaurnv 
anil Ta poSa. 
CATAUUEI.LA Q., Per una eitizione critica tteijli epigrammi greei cristiunt: 
Sileno 111 1977 189-199. | Notes critiques ii dilKrents poemes de 1'Anthologie 
Palatine et de Or^goire de Xuzianze. [181 
EIIRHAHDT P., Satirische Epigramme auf Arzte. tune mettizinhistorische 
Htudie auf iter tirundtage tles xi. liuclies tier Anthotogia Patatina : lirlaneen 
Copie-Center 2000 1974 11 & 197 p. | Sileno 111 1977 311-312 Degani. [182 
GIANOHANUB G., A.P. 5,142 ( — Oow-1'ttge, Hett. Epigr. 3 746 f.) : Eranos 
LXXVIl 1979 171. | Note d'interpretution. [183 
Gion D., La simititudine tieile gru in Quinto Smirrieo xi,110-18 [rapproche-
inent avec A.P. vn,172| ; cf. N® atilti. 
WobLce Q LacueLLe renvoyoLt 
L'ovant dernLSre reference ae La 
page precedente (notLce-renvoL, 
eLLe n'etaLc pcs numenotee). 
Hippocraticam Corpue; cf. aussi Galenus, Medlcorum Scripta. 
Hippocratica. Actes du Colloque hippocratique de Paris (4-9 septembre 1978), 
ed- P^p. par GRMEK M. D.: Colloques internat du CNRS N« 583 Paris 6d. du 
f'N'KS 1980 486 p. | BAGB 1980 332 Doblas-Lalou. [1868 
RubrLque Q LaqueLLe renvoyaLt Lc vedatte : .'.SdecLne, 
et  notLce Q LcqueLLe renvoyoLt Le n° 11921, paga 
preccdente (une oes contrLbutLons c ce coLLoque). 
INDEX DES RUBRIQUES COLLECTIVES 
de la Premi6re Partie : AUTEURS ET TEXTES 1 - Auteurs et ononymes. 
Aenigmata 2 
Aeschyli Cammentatares, Traductores, 
Imitatores • . . . 6 
Aesopica 7 
Atehtmica 7 
Alexandrum (ad) quae referuntur. . 8 
Anthologia Graeea 14 
Anthologia Laiina 14 
Anthologiae uariae 14 
Arianos (ad) quae referuntur . . .  2 0  
Euripidis Commtntatores, Traduc-
torrs, Imitalores 104 
Fabutae 106 
FaaH 107 
Onomlea ni 
Gnosiiea 
Grammaticorum Scripta 114 
Hrrmetiea 
Hippiatricum Corptts 120 
lllpporraticum Corpas 1211 
llistoria Atigusta t:i2 
Hlstorira uaria );i.| 
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NOTICES - Notices numerotees a l1 interieur de chaque tome, a partir du t. XLVII 
pour 1976. 
- Sous chaque nom de la premiere partie : articles de bibliographies ; 
recueils ; editions ; etudes (ordre alphabetique des auteurs modernes). 
Sous chaque rubrique de la deuxieme partie : articles de bibliogra-
phies ; collections ; inventaires ; dictionnaires et repertoires ; 
etudes (ordre alphabetique des auteurs modernes) et renvois aux 
auteurs et textes de la Premiere partie des qu'ils sont cites. 
La mention d1adresse est precedee par : . 
- Pour les ouvrages, indication de comptes-rendus, mais le compte-rendu 
d'un ouvrage reference dans un volume anterieur n'est cite que sous 
sa rubrique prlncipale. Pas de renvois comme dans les differentes 
rubriques du volume ou 1'ouvrage appara£t la premiere fois. 
Pour les articles : breves analyses. Les titres des periodiques 
depouilles sont sous forme de sigle, les autres d1abreviations imme-
diatement intelligibles. Tomaison en chiffres romains, millesime en 
chiffres arabes, eventuellement numero du fascicule, pagination 
extr§me. 
References de comptes-rendus et analyses sont precedes d'un trait 
vertical : I . 
- Suite, traduction, nouvelle edition d'un document : renvoi a la 
reference de la premiere edition (pratique recente). 
UTILISATION Cette bibliographie annuelle d'une civilisation. sous tous ses aspects 
est un modele de clarte et d'efficacite des les premieres pages avec 
sa "note de consultation". Source de milliers de precieuses references 
precises et completes tres facilement accessibles grace a la clarte 
du classement et aux nombreux index, elle parait avec une regularite 
et une relative rapidite qui accroissent encore son interet. Un seul 
regret : 1'absence d1index cumulatifs. 
Son niveau scientifique la reserve a une bibliotheque d'etude. 
VOIR AUSSI Cette bibliographie courante a Pris la suite de differentes bibliogra-
phies par tranches chronologiques qui couvrent les editions de textes 
et travaux critiques sur 1'Antiquite depuis 1700 : 
1700—1878 ETIGELMANN ('•'/.).— Bjbljotheca scriptorum classjcorum : 
umfassend die Literatur von 1700 bis 1878.- 8te Aufl. / bearb. 
von E. Preuss.- Leipzig : Engelmann, 1880-1882.- 2 vol. 
Reinpression : Hildesheim : olms, 1952. 
1878—1396 KLUSSMAIIN (R.).—Bjbliotheca scriptorum classicorum : die 
Literatur von 1878 bis 1896.- Leipzig : Reisland, 1909-1914. 
- 4 vol. 
1896—1914 LAI-3BRIN0 (S.).- Bjbliographje de 1*Antiquite classjque : 
1896-1914.- Paris : les Belles lettres, 1951-> 
1 : Auteurs et textes.- 1951. 
1914—1924 i'IAR0UZEAU (J.).— Djx annees de bjbliographje classjque : 
bibliographie critique et analytique de 1'Antiquite greco-
latine pour la periode 1914-1924.- Paris : les Belles lettres, 
1927-1928.- 2 vol. 
1 : Auteurs et textes : editions et etudes critiques.- 1927. 
2 : Ilatieres et disciplines.- 1928. 
M o y e n  S g e  
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LNDEX 
LES GRANDES SYNTHESES HISTORIQUES 37 
2. ANGLETERRE. — Pour 1'Angleterre, il existe 
un ouvrage ancien, mais qui, dans sa version fran-
gaise, a retrouv6 une jeunesse nouvelle : 
W. STUBBS, Histoire constitutionnelle de 1'AngIe-
terre. Son origine et son d6veloppement [au moyen 
9ge], 6d. frangaise par Ch. PETIT-DUTAILLIS et 
G. LEFEBVRE (Paris, 1907-1927, 3 forts vol. in-8°). 
L'6dition fransaise de cet ou\Tage, classique en Angle-
terre, comprend essentieilement: 1" la traduction du texte 
de Stubbs (1874-1878), qui represente un 6tat aujourd'hui 
tr6s d6passe de la science historique et o(i les institutions 
ne sont pas toujours plac6es dans leur juste perspective; 
2° de tres copieux et trts substantieis compl6ments des 
deux adaptateurs fransais qui, tant dans les prtfaces que 
dans des notes additionnelles, se sont proposS precis6ment 
de parer aux insufflsances du texte original et de mettre 
le lecteur au courant des derniires recherches. — II est 
commode de joindre au livre de Stubbs les recueils de 
textes suivants : Select charters and olher illustrations of 
English constitutional history from the earliesl limes to tke 
reign o/ Edmard Ihe first, publ. par STUBBS ; 9® 6d. refondue 
pur Davis (Oxford, 1913, in-12); Engtish Conslilutio-
nal documents (1307-1485) publ. par C. E. LODGE et 
G. M. THOHNTON (Cambridge, 1935, in-8"); Chartes des 
1'enseignement . . 
Entjlish conslitulional historij, traductions anglaises par 
C. STEPHENSON et F. G. MARCHAM (New-York et Londres, 
1937, in-80). 
Une nouvelle histoire des institutions anglaises a 
commence de paraitre : 
A constitutional history of Bngland, publi6e sous 
la direction de R. F. TREHARNE (Cambridge, 1938-
1948, 5 vol. in-8°, le t. I des origines ii 1066, le t. II 
de 1066 a 1399, le t. III de 1399 k 1642). 
On ne peut citer, en plus de ce tr6s important 
' ouvrage, que le livre souvent neuf, mais trts discut6, 
de J. E. A.»JOLIFFE. i The conslitillional hisiory of 
Andes (histoire des), 31. 
ANDREAS (W.), S. 
ANGLADE (J.), 116. 
Angleterre (histoire de 1'), 11-
14 ; —Jilstoire des inatitutions 
nt du droit. 37-aB.: — nis-
toire economique et sociale, 
43-44 ; — histoire de la lltt6-
ruture, 47 ; —, histoire de 
1'ort, 51 ; — atlas historique, 
56-56 ; — encyclop6die, 59 ; 
— dictionnaire de biographie, 
til ; — dictionnaire hlstonque, 
62 : — recueils de documents, 
89-91 ; — rfpertoires chrono-
logiques, 120 : — histoire reli-
gieuse, 122-123; — noms de 
personnes, 126 ; — textes lit-
terairea. 130; — r6pertoi-
res bibliogrophiques, 137-138, 
146, 154-155 ; — revues histo-
riques, 151 ; — archlves, 
175 ; — hibliothiques, 170. 
Annales, 150. 
Annales de Bourgogne, 155. 
Annales de Bretagne, 150. 
Annales de Z'Esl, 155. 
IRARRA (E.). 97. 
ILOEN, 118. 
INAMA-STERNEOO (Th. VON), 44. 
Inde (histoire de 1'), 29. 
Indochine (histoire de 1'), 29-
30 ; — art. 52. 
Iridonesie (histoire de I'), 29-30 ; 
— art.. 52. 
institut de Recherche et d'His-
tolre des Textes, 184. 
Institut iiiternational de Coop6-
rntion iutellectuelle, 159. 
Institute of hislorical research, 
176. 
institutions (histoire desl.,35-41 -
Inlernalional bibliographij, 153. 
inventaires. — Voir : arrhlves. 
IORUA (N.). 23. 29. 
Japon (histoire du), 30'; — art 
52. 
JARYC (M.), 149. 
JARRY (E.), 31, 32. 
JASTROW (J.), 15. 
JEAxnoY (E.). 130. 
JERROLD (D.), 14. 
JIRECEK (C.), 21. 
JO/VNNE (P.), 121. 
.IOHNSON (A.), 65. 
JOHNSON (CIl. I, 120. 
JOHNSTON (C.), 114. 
JOLIFFE (J. E. A.)..37TL^ 
JORDXN (Edouard), b, i6. 
JOCUDAN, 83. 
Journal of Ecclesiastical HU-
lory (The), 151. 
JULLIAN (C.), 45. 
JUI.IEV (C. A.). 2S. 
COMMBNT CONDUIRE SES LECTURES 
L'on n'aura garde de n6gliger les livres dont 1'objet 
est moins 1'histoire du moyen dge que le dicor de la 
vie m6di6vale. Toute soci6t6, en effet, se cr6e un d6cor 
ou se marquent ses goilts et ou son ame se reflete. 
L'art du moyen Sge n'est pas seulement un de ceux 
qui parle le mieux aux yeux : 1'esprit d'une epoque 
s'en d6gage, surtout quand on Vapproche sous la 
conduite d'un fimile MALE, dont tout medieviste doit 
avoir lu les trois beaux volumes : Uarl religieux du 
XIIe siecle en France (Paris. 1922, in-4° ; 3e 6d., 
1928), L'art religieux du XIII" siecle en France 
(Paris, 1902, in-4° ; 7e ed., 1931), L'arl religieux de la 
fin du motjen age en France (Paris, 1908, in-4° ; 
4® ed., 1931), ou bien sous celle d'un Henri FOCILLON, 
dont il n'est pas permis d'ignorer Art d'Occident 
(Paris, 1938, in-8"). 
On ne concevrait pas davantage une 6tude dj 
1'histoire medievale separee dus oeuvres litt6raires ou 
le moyen &ge s'est complu et qu'il a fagonn6ej a 
son image. De ces ceuvres, il va de soi qu'on devra 
se p6n6trer : les traductions et les adaptations ne 
manquent pas, si, faute de connaissances linguis-
tiques, l'on ne peut aborder les originaux ; et l'on 
comprendrait mal un etudiant qui pSlirait sur la 
chronologie des guerres entre Cap6tiens et Planta-
genets ou sur les p6rip6ties de la querelle des investi-
tures, mais n'aurait lu qi la Diuine Comedie da 
HITOIRE UNIVERSELLE PAR EPOQUES - LIOYEM AGE - Introduction bibliographique 
HALPKEN (Louis).- Initiation aux etudes d'histoire cLu Moyen a&e. 
- 3e ed. rev. et augm. par Yves Renouard,...- Paris : Presses universi-
taires de France, 1952.- XV-205 p. 
CONTENU Guide pour etudiants medievistes et tous ceux qui s1interessent a la 
recherche historique. Accorde une large place a la bibliographie : 
utilisation aes repertoires et recueils de docunents presentes en 
fonction de la genese ae la recherche. Se veut ouvert a 1'histoire 
medievale dans les pays extra-europeens et aux secteurs privilegies 
par les historiens au moment de la redaction. 
CLASSEI-IENT — Trois parties : 
- Premiere orientation : 
+ grandes syntheses historiques 
+ atlas et grands ouvrages de consultation 
+ comment conduire ses lectures 
= L'acces aux aocuments : 
+ grands recueilsde documents historiques (par pays et par 
domaines) 
+ dechiffrement et interpretation des aocuments historiques 
(sciences auxiliaires de 1'histoire ; repertoires de noms 
de lieux, cartes, personnes) 
+ documents litteraires et archeologiques (recueils de documents) 
= La recherche historique : 
+ 11enqu§te bibliographique (repertoires ; production cou-
rante ; consultation en bibliotheques publiques) 
+ archives et bibliotheques de manuscrits (par pays ; la 
reproducticn photographique des documents conserves) 
+ la presentation des resultats. 
- Index dictionnaire : noms cites, titres d'anonymes, mots matieres 
(renvoie aux pages). 
IIOTICES Chaque chapitre est congu avant tout pour permettre au lecteur d1acque-
rir une methode de travail et la connaissance des instruments biblio— 
graphiques de base : notices signaletiques suivies pour la plupart 
d1indications ae contenu et de j ugements de valeur. 
UTILISATION Introduction bitiiographique de petite dimension mais remarquablement 
etablie puisqu'on y trouve 1'essentiel presente avec beaucoup de 
methode et de surete dans la description et les appreciations. 
Bien que consacre a 1'histoire medievale, ce guide est une excellente 
introduction a toute recherche historique et garde toute sa valeur 
malgre sa date. Utile aans toute biliotheque. 
P h .  :  p .  3 7 ,  6 9 ,  1 3 9 ,  1 9 6 .  Sources? Bd, i.lA, i.iAS, Pacout, 
PLerre i.arot dons LM-iLstoLre 
5t ses rnethodss. 
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LA CONXAISSANCE EPJJTJITE : LKS UVRES 95 
e) Bn Orient, le christianisme s:organise aulour 'h- lVmpi'-
reur byzaniin et s'eloigne de Rome. On Irouvf f-Ii-nt.-»(t -
essentiels de son histoirn dans les uuvrages rwley.-u.- fil ui 
1'Kmpirc bvzanlin (]». 41), auxquels on p*'ut. ajouli-r : 
L. BREHIEB, Le schisme oriental dv. Xle siicle iParis. 18V9. in-8" 
— La querelle des Images (Paris, 1904, in-8°j. 
F. DVORNIK, Le schisme de Photius (Paris, 1950, in-8°>. 
— Byzance et la primaule romaine (Paris, 1964, in-8° . 
f) Enlin, la vie religieuse medievale n'est pa» ntpn-s :<•' < •• 
uniquemcnt par le christianisme. Les juifs v iouent :;u. -i u;: 
role, tandis qu'en Orient, en Afrique ct en EspaLm.. 1'Islam 
domine. Pour ces deux questions : 
—> S. W.^BAnoXjyHistoire d'Israijl, sa vie sociale et reli°ieu*<. 1 II. iii 
et IV" Itrad. fran?., Paris, 1057-1961, in-b°). 
R. BLUMENKRAXZ, Juifs et rhretiens dans le monde orridrMvl • /•>'' / 
(Paris, 1960, in-8°i. 
H. MASSE, L'Ii>lam (ParLs, 19i0, in-lGi. 
M. GAUDEFROV-DEMOMIIVNLS, Mahomet (« £volutio;i <!'• l'Humanitio# 
Paris, 1957, in-8°; lci-d^ssus, p. 70). 
J. M. ABD-EL-JALIL, Aspects interieurs de 1'Isiam iParis. I, ir:-j-
L. GARDET et M. M. ANAWATI, Les grands problemes dr hi 
musulmane (Paris, 1957, in-8°). 
G. von GRUNENBAUM, L'Islam medieval (trad. frani;., Pari-, 10fc. ifi-X1 
Roman, gothiquc, Renais=ance, mosalqun, vitniil. >«•-iiipl ur 
Iresque, peinture, tous ces sl.yles et toutes ev.:-, Icciiniij;;' - •.r:l 
merite une litterature inepuisablc, dans laquelk: il oL l.r< .-• iiim-
cile de citer pour chaque theme les ouvrages les plus iinpur! M;. -. 
Contentons-nous donc de signaler des dtudes genpralcs du— ;ni.\ 
meilleurs specialistes : 
G. DUBY. Adolescence de la Chritiente occidentale. L'Europr dr- •• <nr</-
drales. Fondement« d'un nouoel humanisme (Arts. idtrrhi-ioir'-. 
Geneve, 1966-1967, 3 vol. in-4°). 
H. FOCILLON, Art d'Occident. Le Moyen Age roman et goihique '1'nri-
1938, in-8°) (ci-dessus. p. 41). 
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IIJSTOIRE UNIVERSELLE PAR EPOQUES — liOYEN AGE — Inirroduction bibliographique 
PACAUT (Ilaroel)Guide de 1'etudiant en hjstoire medievale.- 2e ed. 
- Paris : Presses universitaires de France, 1973.- 130 p. 
CONTENU Conseils de methode et avis pedagogiques pour les etudiants raedie-
vistes de tous niveaux mais toujours a'un point de vue pratiaue. 
CLASSEI»'IENT Progression par niveau d1 etude. Trois parties : 
- Introduction : presentation du Iloyen age 
- Conseils pedagogiques ; premiere initiation (ouvrages de synthese et 
premieres lecture de culture) ; instruments de travail et ouvrages 
de consultation ; grandes collections et syntheses savantes. 
- La connaissance erudite (les livres, les sources) ; les techniques 
auxiliaires de 1'histoire (cnronologie, genealogie, paleographie, 
diplomatique) ; initiation a la recherche. 
Deux index (renvoient aux pages) : 
- auteurs et titres d1anonymes cites 
- principaux sujets et personnages traites. 
WOTICES Pour aider 11etudiant a travailler et a passer ses examens, conseils 
pedagogiques suivis de la presentation d'un grand nombre d'ouvrages, 
de la culture generale aux recueils de sources. 
UTILISATION Moins ancien que 1'ouvrage de Louis Halphen, Initiation aux etudes 
d'histoire du Iloyen age. ce guide presente des references un peu 
plus recentes et en plus grand nombre, mais la methodologie de la 
iecherche y apparaxt moins nettement. L'index matieres, peu developpe, 
n'a pas toute 1'utilite qu'on pourrait en attendre. 
Interessant pour toute bibliotheque publique. 
P h .  :  p .  95, 161, 172. Sources : BB, MA. 
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3(171 iMi-iim-: 
Hisp. iv/., (i;SS) II. tili-. — C vhrii.i. Itihl. Kspan, (i;Sii), 
II, ;K(S. — UAUI \ SII iiKi.i.. lliht. Mer,;;l. (IS;.'I). 1 
Pierre C1'.\MII:NS - Pierre 1'Ktnim'. 
Pierre «  A M I I . H M  S  Pierre ILC MI I . I M  .  
Pierre (s1), t'veijiie d'A\.vt;\i 10(111. j- i wu ;u>ul 
3; cannii. 1109 jtiin !\. 
BOLLANII., liiiil. Itttif. tat. (TTHII), — (ivrniu >, 
Comiuoiit. prn-v. ilans Aela x.«. Hollumi. ti-Xi), uu^. I, 
o3o-3 (f, Sii-',).-l',itrol. lat., CXLll, n35. 
Pierre I1' V.M;AUA.MI, ne u Farntxso \. i i-iinu-
nistca Bolngno i.'5<)4, a Ferrare i/joa, !-1 'n(j ntai 13. 
BBLLAMMIN-LAUBR. S. <?., (I;aH) Saj. — U. u.. I. — 
COPINUBH, Snppl. to Hain (I&P). 1, 9',3-53; II. 1. ',u-j : 
11,954—FADHICIUS. B. m. oe. (iySU).'!. vj*. >1); V. 
713(3', 240; VI, 340).—VANTUZZI. Scritt. tio/oy/I, (1-S1-
3), I, a3o-43; III, 367. — O. f„ XIII. — IIAIN, )<<•/>. bitU. 
O826), I, 943-57. — JocuKit. —MAZZHTTI, Proj'. Bolotfna 
(1847), iaa. — MAZ7.ifiiiKr.i.r, Scritt. Italia (1753). 1.11, 
«74-8. — Min.uus, S. e., 451. — .Y. b. g„ II, 5o3. — Of-
DIN, S. e. (1733), 111, 1339-40.— SOIIULTK, (iesch. Canon. 
(«073)» U. 378-83.— TIHABOSCIII,Stor. tett ItaL, 
(1807) V, n, 370-3. — THMIF.Mios, S. e.. 733. — WIIAH-
TON. dans CAVK, S. e„ (1744) II, u, 114*. 
Pierre (1'ANDIGNE, abbe ilc Sl-Gcorgcs-sur-Lnirc 
v. i4oo. 
Pierre (Ilermonn) 11'ANDLAU, k Vunivcrs. iVHci-
delberg i43g, cbapcl. k BtUo i45o-6o, cltan. a 
Colmar i45^, doycn de fac. droit canon. univcrs. 
BAle i465, vice-clianucl. 1471-81, jurisc. clliistor., 
1 1484. 
BAYLK, DU-L crlt., (1741) I, 337. — U. a., I. - E. c. 
— FADHICIUS, B. m. te. (1736). V, 713-4 (a*. 'a4i). -
HORBIN (JoSo), Der a Libellus tle Cesarea monurchia D von Hermnnu Peler aus Antllau, <lans Zeitxchr. Sa-
ngnr-Stitl.,Gerra. (1891), XII, 34-io3 [liist. Jahrb.,\IV, 
i(i8ga),XIII, i83-aiu;—.Peter von Andlau;Luzerii. 
1894, 8*. 68 p. lllist. Jahrb., XV, 917-8)Eine ErgSn-zung des « Libellus de Cesarea monarehla » Peters 
yon Antllau, tlans Zeitschr. eite (i8«5), XVI. 4i-«a 
IHist. Jahrb., XVII, 5g3J ; —, Die Quellen tles « Libel-lus deCesarea monarchiu», dans ree. cite(i8«j;), XVIII, 
V10®, l'j[ts'- Jahrb., XIX, Cnj ; —, l»eter von Amllau, der Verfasser des crsten deutschen Reiclisstaatsreclits, ein Beitragzur Gescliichte des Humanisiuus aiu (3ber-
rhein irn i5. Jahrh.: Strussburg, 1897, gr. 8% xij-a86 
p. [ibid., 68i-a|. — IIAOKMANN (II.), duns Kirchlex., I, 8ia-5. — llutio (Gust.), dans Zeitschr. (tesch. Recht-
smss. (i8i5), I, 340-9. — INOOLD (A.), Misceil. Alsa-
tica (1894), 73 f/Vist. Jahrb., XVI, 873). — LOHKNZ, 
Deutschl. OescAy(en, (1887) 11,384-6. — N.b.g., II,53o-
1.— OUF.RLIN (Jerem.), tlans Magas. encyclopetl. (i7o5), 
1,216-9; II- 5i4-5. Cf. ST-LfBGEn), II, aaj-7. — OUIUN, S. 
e. (1733), IU, 3673-4. — Rev. WAtsace (1879), i53. — SCHULTK (J. J V.), dansA.D. B., 1, 431. — STOBUB (O.), 
Oesch. deutsch. Hechtsqlen (1860), I, 456. 
Pierre, fils de Diuon J ANDOUQUE, dc Rodcz, 
donni k l'abb. de Sle-Foi de Gonqucs, evSquc de 
Pampelune, io8a, i. 1114 oct. i5. 
JOLIBOIS (E.),dans 'Her. hist. Uu 2'arn(i887), VI,3ia-C. 
Pierre ANDRBA, d'lmola, profes. de chirurgic ct 
m&lec. a Bologne 1471 -4- i5oi mars a5. 
MAZZKTTI, Rep. prof. Bologna (1847), 3463. 
Pierre dANDRiA (Naplcsj, domin.,ev6tj. deVico-
Equensc61u 13ofi aodt 13,con f. 1 .S07 aoiU 13,+131 (> ? 
E. c„ 1,3G3. — KAUHICIUS, B. M. m. (1736), V, 714, 
833 (2*, 'a4i, a83'). — JOCIIKH- — MAZZUCIIKLI.I, Scritt. 
Italla (1753), 1,11, 733. — OUIHN, S. e. (1733), III, 5Ha-3. 
— QCKTIP-ECUAHD, Seript. Prcedic. (1719), I, 533'. — 
TAFURI, Scritt. Napoti (1749), H. n, i5-6. 
Pierre d*ANKOL, Anfors = Alphonse (P-B) i". 
LK CLBHC (V.), dans llist. Utt. France (i856), XXIII, 
113,116,176. 
Pierre = Perrin d'ANOEcouRT. 
Pierre.cnlumineiir [illuminalor] IIANGERS, I atj4. 
Pierre, yitrier dc St-Maurice i ANOERS, I355. 
Pierre 1'ANOI.AIS, doniinicain, i34o. 
Bonmont, canton de Vand (Suisse); abbave de 
Cisterciens fondde au diocftse de Gcn6ve 1131 juil. 7. 
BEADIACHE, Reeherohes sur 1'abbare de B-t, dah* ees 
(1857), H, MS. — fiisr.ins-i.A-SiBlu (de), Kondellon 
de l'abtuye de B-l, dene Utm.-dov. toe. hiit. Suitne rom. (1888), 
XX. 143-36. — IUua6*o (B.), GaUia chrht. (1885), XVI, 467-71 
— lAjiAmcuBl, Orig. Cistere. (1877), I, 40. — HQi.inp.n, Hetiet. 
tat. (1838), 1,181-1. — OUItuarlum mon. Bonlmontla; m*. XIV-
VI» s. (Gen6ve, fra. 1B0). — Rig. Genetou (18H6), 437. 
Bonn, rdgence de Cologne (prov. Rh6n., Prusse). 
arohdol. — DELOCIIB (1*.), Monnales m6rovlngiennea : 
Bonn, dans Her. numiamat. (1888), C, IV, 27-32. — JnKEPfl 
(Paul), Der Bonner Denarfund von 1890, vergraben nm I04f, 
dans Jahrb. Ver. AUerth. RtteinL (1891), Xti, 103-37, pl. — 
KOBTW (D. L.), Oie Sekret-Siegel der Sladt B-n, dans Jahrb. 
Ver. Atterth. Hheini, fl883), LXXVI, 186-91, figg. 
blblioth. — Areh. d. aimioia (1857),.VI, Wl. — Catalogus 
Inipreflsorum llbrornm qulbus blbliothnca unlversitatis Fride-
rioiae Wllhelmlae Rbenanae aucla est a. 183643 : Bonnaa, 
1887-46, 4°. — lirel KurfBrstlloh-Kllnlsohe Bibliolheken zu 
Bonn Im 18. Jahrh., dans Serapenm (1889). XXX, 312-7.321-7. — 
GILDKMEISTER fjoh.l, Calalogus librorum manu scrlplornm 
Urientaliom qui in blbllolheoa aeademioa Bonnensi servantur 
(Calal. ctirogrophorum Hblioth. Bannea.. IX); Bonnae, 1864-76, 
**, " f.-ISL p. Cf. ZOTE.IBEBO H.), dans lonrn. Axiatvt. (1876), 
G, VIII, 377-80. — KLETTE (AnL) et STAE*OE8 (Joe.), Catalogl 
ehlfographorum In bibllotneea academ. B-i servatorum faso. 
I-VI (vol. II, quo libri... praeter orientales rellcnl); Bonnae, 
I8S8-76, 4", vij-SSI p. — NICK, OIP Manuscrlpte der B-er Unl-
Ter,.i4H-Bibliolhek-••• -lans &tud.-Mttk.Benei.-a*terc.(\m\, 
XI, 38-68. — PEBTZ, .IrcAie (1838), XI, 738-40. 
XVm, 394. — Paclum 921 nov/4, 7: OOCUESHE, H&H 
(1838), H, 587 ; BnotiUET, «. k. F. (1737), lX,xx»Hi, 323-1. 
eglise. — Peai.nicu (M.), Aus einem verlorenen Codez 
Iradlllonum der B-r .Munstprkirclie st. tUgsius nnd Florentlus, 
dansJien. Arrhie <«•*. dtl. dat. Gach. (1887), XIII, 143-70. 
gencr« — KP.SSEL, dans Kirchlrr. 
Bonnard (de), famille de Tonraine, 1419. 
HntlEi (d'), Atmnr. gin. Frhnee, (1868) VII, SK. 
Bonne, famille tlti Dattphinl, 1250 
ALLARD (Onr), Htr. tle geaiatoQien (11>85), I. — ASSELME, 
Ctinial, mate. Francr, (I7<8) IV, 28t-5. 
Bonne, arrondiss. de Sl-Jnlien (Haule-Savoie). 
MAIIII, Bibl. stnr. Sacnia (1891), III, "I8i. 
Bonne-KspERANCE, Bona Spes, abb. de Pr6mon-
Virff. Bonr Spei, ord. rnvmotislr., ex arohivi» ejusdem et 
quibusdam auctorilms vompoititum ; Boufr Spei, 170$, pot. 4». 
Topo-blbLLogrophte 
dLo- bLoLLographLe 
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KISTOIRE UNIVERSELLE PAR EPOQUES - I.iOYEN AGE - Recueil de sources 
CHEVALIER (Ulysse)Repertoire des spurces hjstorjgues du Hoyen 
- Paris : A. Picard, 1894-1907.- 4 vol. 
1 : Bio-bibliographie.- 2e ed,- 1905-1907.- 2 vol. 
2 : Topo-bibliographie.- 1894-1903.- 2 vol. 
Reimpression : New York : Kraus, 1959. 
CONTEIiU Bibliographie generale du iloyen age compilee par le chanoine U. Chevalier 
seul (il s'est reporte au repertoire d'A. Potthast, Bjbliotheca hjstorica 
medii aevi, pour tout ce qu'il n'a pu voir lui-a§me). 
Sources anciennes et modernes et bibliographie des etudes modernes, le 
tout depouille jusqu'au 31 decembre 1899, sur le Moyen age au sens 
large (iV-XVe siecles) et sous tous ses aspects : personnages, lieux, 
institutions, faits, objets... 
CLASSEIIENT 
HOTICES 
UTILISATION 
nom, surnom 
Deux parties : 
- Bio-bibliographie : personnages du Moyen age. 
Ordre alphabetique du terme qui lui"semble predominer" 
et surtout prenom. 
Saints et bienheureux : classement au nom consacre par 1'Eglise, 
cardinaux et evSques a leur surnom. 
Sous-classement des homonymes par ordre chronologique, le plus souvent. 
Pour les prenoms portes par des femmes comme par des hommes,. regroupe-
ment par sexes, le groupe des femmes apres celui des hommes. 
- Topo-bibliographie : tout ce qui n'est pas personnages, "bibliographie 
de 1'universalite des sujets sous lesquels peuvent etre classes alpha-
betiquement 1'histoire medievale dans ses inoindres details". 
Divisions a 11 interieur des articles longs : academies, archeologie, 
bibliographies, bibliotheques et archives, biographies, conciles... 
Liste des principales abreviations pour chaque volume. 
- Apres les vedettes de personnages, quelques indications biographiques 
(dates importantes : naissance et mort , canonisation ou beatification. .. 
fonctions...). 
- Apres toute vedette : bloc compact de references courtes par ordre 
alphabetique d'auteurs : auteur , titre (tres souvent abrege), date, 
tomaison, pages extrSmes. 
Beauccaip d*abreviations (vedette designee par son initiale...), aucune 
indication de contenu. Seules les references des dernieres editions 
des oeuvres d'un auteur sont citees. 
Bien qu'Ulysse Chevalier dise ne pas vouloir "instruire les specialis-
tes mais venir en aide a caix qui ignorent un sujet", il vaut mieux 
§tre specialiste pour debrouiller la somme de renseignements de son reper-
toire. La presentation austere en deu:< colonnes par pages et le grand 
nombre d'abreviations souvent peu claires ne rendant pas la consultation 
aisee. II manque surtout des indications de contenu sur les references 
reunies : le pire voisine avec le meilleur et, bien sur, etant "Onno 
11 anroleur de la tache, des oublis. Ilais ce repertoire ancien garde toute 
sa valeur pour 11identification de personnages et de lieux et certaines 
references bibliographiques introuvables ailleurs. 
? h .  :  a L o - b L b L L o g r . ,  v o L .  2 ,  c o L .  3 6 7 1 ,  
Topo-bLoLLogr., voL. 1, coL. 442. 
Sources : BB, MA, HoLphen, Pocoub, 
PLerre i.iorot dons LViLstoLre 
et ses mafchodes. 
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Carmtaa Anglica saec. XIL 
Attsg.: m Neues Aruhiv d. Ges. t iL <L Geauh. 
I. p. 600-604; H. p. 440-446. 
Carmina Burana. Lateinische u.deutsche 
Lieder u. Gedichte einer Handschrift des 
13. Jahrh. aua Benedictbeuern. 
QehOrt zu <ton wiohtlgsien DenkmHlem dar piittel-
A alterUohen Poeaie in Deotschland. 
' >> Hartdaehr.: Mflnchen, k. Staatabibl. 
2—> Auag.:1 die Stileke in dkttaoher Spraehe hrsgb. 
von B. J. Docen *in Aretin'8 Bdtrttgen eur Lite-
ratur. 1800. p. 297 ff., 301 ff.; 1807. p. 1311«, 
— 6 in seinen MiseeUaneen zur Qesoh. der dent-
aehen Literatur II. p. 1898. — • in Nouer literar. 
Anzeiger. 1807. p. «247S, — ® volUUtndig hragb. 
(von J. A. Sehmeller) in Bibliothek des lifcr. Ver-
eina. atuttgart 18*7. PaWioat XVL — » 2. un-
_ verSndeFte Aafl. Breslau 1883. 8°. X. 37S pag. 
^J&S. — 4 3. unveiSnd. Aufl. ibid. 1894 8P. Jt 6, 
. . Sfi-Srihr.: Ehrenthal, Luilw., StmlienzadeaLtodern 
'r derVagmten, Leipztg, Fo6k o. J. (1881.) 4P.' 
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Martio, E„ Dle Ownnln» Bnrana u. die AoOnge de» 
dentBefcen MimegeuBg* to Zeteehiirt fc. dentaofie» 
Altertimm. XX. p. 46-89. '• 
Waltet, E. Ih., tJeher den CiSBue» ^"1 
MlnmpMigaa. C&p. IV. Die" Carinina Bar6i<% .% HnMwnmilmiia' .Oit' twtftoVan • Wnh4t||Mfig| 
Qaraania. VtatB^iHiwhriftt^Siji>!255"jTO'' 
kncde, XXXIV. Wton .1889. $.146-183. 
Wuetmenn., B., Zum Text der Cranina Bnnea 6» 
Zettnohr. L deutaoheaAltertiium. XXXV. p.838'-3ti. 
Carmlna Canomaneoala s«iec. IX- con-
scripta. 
Ajiag.: ed. B. Diimmletr in MOD. Oenn. hiat. 
Poetae lat. aevi CaroL IL 1884. p. 623-636. 
VgL Qeste Aldricl ep. Cenom. 
Carmlna Centulensia, 
Aitag.: ed. L Traube in Mon. Germ. hiat Poet 
lat aevi Car. IIL p. 266-368. "• 
ErL-Sdw.: Wattenbaeh, Deutaohluiuie QeedUcht*» 
ipiellen. 6. Aufl. I. 1898. p. 801, 
Carmlna de regno Ungariae destrocto 
per Tartaros. 1241. 
I. Vereus do Tartaris. Ausg.: 1 mit d. Ueber* 
nehrift: Zum Mongolenstunn 1241 ed. Watten-
baeh m Foraohungen z. deutsuhen Oesoh. Ttlt. 
1872. p. 646-648; ef. p. 643. — Verbesserungen 
Auteurs eb anonymes —^ 
1 manuscruts 
2 edLtlons 
3 prLx 
4 buoLLoor. 
1020 
1038 
104« 
1057 
1083 
1096 
1113 
1118 
? 
? 
1188 
1196 
1203 
1220 
Vita aa. Zoerardi dieti Andr. 
Stephanna rex Ung. 
Vita b. Gerardi episc. Chanod. 
Cedronus. 
Vita s. Stephani I regis. 
„ „ Blisabethae de Ihuringia. 
„ „ Bmerioi. 
„ „ Ladislai regia. 
„ b. Margaritae Hungarieae. 
Zonaras. 
Diooleas. 
Calaous. 
Conradus Montis Ferr. 
SuppLoment : 
_ HoncrLe 
s. xni 
\ 
) 
regni. 
Annales Posonienses. 997—1203. 
Chronicon Hungarorum mixt. 
Chronicon rhytnm. Hungariae. 
Gertrnde de Hongrie. 
Bicardus ord. Praed. 
Carmina de regno Ungariae. 
Nota de invasione. , 
Planotns destruotionis. 
Aeetoebl Dlvionanaia. JJotiumvnts in6dits pour sen-ii- 4 l'histoire de France et part 
ouU^n-numt & wllo dt> Bourgogiie, tir6s des archives et de la bibliotbdque d 
Dijmi. Rabntot 1864 — 78. 10 voL 8°. & 10 fr. 
Ihw Semmlang ist vortiffuntlirht von Bougaud, Joa. Qaraier, OnignarU und Mntean. nor in ae 
ll.ia» Auflage *i*4nivtt rnid kamn ilber die Gronzen der Provinz hinaaegekommea. 
V,"n,,!; ylin'llivon s- Henigui Divionenais — Chronicon 8. Petri Besuensis. 
v v, v„" S^nwpomlMee de la Mairie de Dijon, 1394—1787, publ. par Garnie 
* v ,.L x "• J» ljvre *le suuvenance de Pepin, chanoine de Ia Saint-Chapelle d 
Dijim. 1MI -1601. et Le journal de Gabriel Breunot, conseiller au Parlemei 
«It» liiji.li, I»T4 —1603, pubL par Garnier. 
. »111: Mynmiiv de Millotet. ncomte mayeur de Dijon, des choses qui se sont 
vn H.urgnguis d«|iuis 1650—1668, pubL par Muteau. 
" ,X :. du Parlemeiit de Bourgogne ou histoire secrete de cette compagni 
V T1:. U:M?' »"lr Cl*ud". Malttwe, eonseiller au dit Pariement, publ. par Mutoat 
• u "? , ItrsjiriMlueUoH des Mouumeuts primitife de 1'ordre de Clteaux: L 
x ,vs. (i. & Liber usuum, aliaa Consuetudines), les Insti 
lutmiis ilu vhajiitrv gout-ral, la Begle des Convers, le Calendrier, Martyrologiui 
t iMvivieusv, Kxunliuui parvum, La Charte de Charite et une toaduotion frait 
.»• l.i prviu. nii>iUe du 13. siede. Publ. par Guignard. 
8. Scriptores rerum Gralllcarum, 
Analecta Divionensia. Dijon 1864—78. 10 voL 8". ' 
5?7.°ier' A-' Monumens inedits de 1'histoire de France. Paris 1836. 8® 
P^=7«U*n ^T6,46 1l°nne- - 80a« 1» direetion de L. M. Duru. Auxerre «, Pana 1860—63. 2vol. gr. 4°. 
Bongars, J., Gesta Dei per Francos. Hanov. 1611. 3 partes in 1 vol. foL 
r rocueil des historiens des Gaules et do la Franee. Paris 1738—1876. 23 vol. fnL 
ouenon, j. A., Vhoix de chroniques et memoires. Paris 1836—38. 17 vol. gr 8° 
: Chroniques etrangeres. Paris 1840. 8°. 
i de® Chroniques national® franpaises. 13.—16. sidele. Paris 1824— 29. 47 vol. 8» 
1 :v7r8r mat6riaux P- s- 4 une hiatoire de la domination fran^. Paris 1840. 2 part. ia 
Calmet, Histoire de Lorraine. 'Nanoy 1728. 3 voL fol. — ' ibid. 1746. 7 vol. fol. 
Lastaigne, J. Fr. EL, Rerum Bngolismensium scriptores. Engolismae 1883. 8°. 
Uheruel, A., Normanniae nova chronica. Cadomi 1860. 4°. 
Chroniques d'Anjou 
Chroniques des eomtes d'Anjou \ vid. Marchegay. 
Chroniques des Sglises d'Anjou J 
CoIIection de doouments inedits sur 1'histoire de France 
212 vol. 4° u. 52 atlas in foL 
: de textes pour servir & 1'etnde de 1'histoire. Paris 1886—94. 13 feso 8° 
7: umverSeMe des>emoires ... relatifs 4 1'histoire de France (redigto p*ar Ant. Perrin) 
Londres et Paris 1785—1807. 72 vols. 8°. ' 
Paris 1835—94. Zwammen bis jetxt 
Caietanue, Octavius, is. J. (•)• 1U20 Piinormi): Vitac Snm-Mrum Siculoruin, vx un. 
tiquis graecis latinisqnc nionumentis et ut plurimum ex inss. codd. numlnB, 
editis collectae. Opus postiiumum cui periiciendo oporam contulit Pt. Salernux 
Pauormi 1657. 2 vol. fol. UerUhmtes Work. 
W""8ehr.; Aleguuibe, Biblintheea scriptorum swUetatis Jv»u. Autvern. li»48. fol. 
usietauus, 0., Idpa nporis de vitia Siculorom SS. iu lueem prodituri. 1'anormi 1617 4° Mongitore, BibUothcca Sicula. Vauorini 1708. Tom. I. ** 
•> Calmet, August, abbas Benedict Senonensis (f 1757 Parisiis): Histoire eccl&ia-
stique et cirile de la Lorraine qui comprend ce qui s'est pass6 de plus 11161110. 
rable dans l'archevech6 de Treves et dans les evech6s de Metz, Toul et V». 
dun, depuis l'entr6e de Jules C6sar jnsqu'en 1690; avec les pidces justificative 
e^' 1 ^uo-cy 1728. 3 voL (oder 4, wenn die, meistens an das Eiuk 
emes jeden Bandes gebundenen Preuves xu eiitem besottdem und mit eigenem 
z} yerseAe/zere Bande geeinigt sind). foL — 2 revue, corrig6e et augmentSe 
Nancy 1745 57. 7 vol. foL mit Einschiuss der missrathenen Bibliothdnue de 
Lorraine, welche den 4. Bd. bildet. 
Ein Aoszug tirschieu Nancy 1784. 8". - Hierzn noch Sotioe de la Lorraine ... par ordro aloks. 
Mtiqne. Nanoy 1756. a vul fol. (tmeferftoti Lun6villo 1836—87. 2 vol. gr. 8«.), Enrtomugon znm w» 
hursuhendeu Haaptwerko. Planloa zuaammengeatellt. 8 '' «*. 
T 
Gronoes coLLectLons 
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HISTOIRE UHIVERSELLZ PAR EPOQUE — IIOYEli AGE — Recueil tie sources 
POTTIiAST (August)Bjbliotheca historica nedii aevi : '/egweiser durch 
die Geschichtsv/erke des europaischen Ilitelalters bis 1500...- 2. vsrb. 
und vermehrte Aufl.- Berlin : v/.Ueber, 1GS5.- 2 vol. 
Reimpression : Graz : Alcademisclie Druck- una Verlagsanstalt, 1354. 
COiiTEiiU 
NOTICES 
UTILISATIGN 
Repertoire des sources narratives de 1'histoire aedievale occidentale 
avec les aanuscrits, editions et etudes intSressant les annales et 
chroniques recensees. 
Liaites : travaux historiques de toute 11Europe ecrits de 375 a 1500 
et leurs editions ir.Tpriaees jusqu'a nos jours (fin XlXe siecle). 
Predominance des travaux critiques allemands. 
- 2 grandes parties : 
= grandes collections et recueils (CXLVII p.) : 
+ pour toute 1'Europe 
+ pour un pays ou une periode particuliers 
= oeuvres des auteurs au Noyen age (1127 p.) : oirdre alphabetique 
auteurs et anonymes. 
- Supplement : Connaissance des sources pour 1'histoire des etats euro-
peens au I-Ioyen age. 
Regroupement en 32 sections systematiques de titres et de noias figu-
rant dans le corps de 1'ouvrage en une sorte de table methodlque (sans 
renvois) : histoire de la litterature, histoire universelle, histoire 
de 1'Eglise, Allemagne, Suisse, France..., ouvrages sur les croisades, 
histoire de 1'Enpire byzantin jusqu'a la chute de Constantinople (1452), 
autobiographies, rapports de 1'Eglise et de 1'Etat, voyages... 
Sous-classement chronologique dans ces sections. 
Iaentification bibliographique precise de 11auteur ou du titre d'ano-
nyme puis precision sur 1'histoire bibliographique, le contenu ou l'im— 
Portance du document. 
Recense : manuscrits, editions ( numero precise par un exposant, referen-
ces complotes mais avec beaucoup a1abreviations), traductions, etudes. 
Indication de prix pour les ouvrages parus de 1800 a 1862. 
Dans la deuxieme partie, des renvois a des notices de recueils figurant 
dans la premiere. 
Supoliment : precisions de date 
= avant un nom ou un titre : mort de 11auteur ou fin de 1'oeuvre 
anonyiae 
= apres un nom ou un titre : periode concernee. 
Sonne monumentale, donc non exempte d'erreurs et d'oublis et au classe— 
ment parfois peu logique, mais indispensable pour tout medieviste auquel 
il rend les plus grands services en attendant une mise a jour bien 
necessaire. Bibliothaque d1etude exclusivement. 
IIISE A J0UR En cours. Cf analyse suivante. 
Ph. : vol. 1, p. XIV, XXXV, XLVI I 1, 191. 
voL. 2, p. 1723. 
Sources : 3UI, ivIA, WA, Poccufc, 
HoLphen, fvbrofc. 
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T. 1 : CoLLecfcLorts 
hcrtioni delle chiese e degli altri edifici di Milano o. Forcella, V. 
Iilandlea. An annual relating to Iceland and the Fiake Icelandic Collection 
in Cornell University Library [DOZL 1-7: .. .edited by George William Harris; 
rotl. 34-35: .. .edited by Kristjdn KarlssoA; a vol. 36: ... edited by Jdhann 
S. TTannesaon], Ithaca, N"ew York 1908 ..voll. 39 ... [Islandica] <— AbrevLobLon 
Hew rolleotio praetipue studto. blbliographlc» een vartB. eontlnet. Bditinnoa mnnumontornm p • _ 
lantmn ednotamne. Voll. 1-S3 onr. H. Hermannmron. - UOIILFNEN CQLTSS EN 
* (1914) THB STOBT OF (TBISELDA IN ICBLANH, ecl. H. Hennanasaou. LatLn. 
20 (1030) THB BOOK OP TIIB ICBLANDBRS (FST.ENR>i;AB6K) BT ARI TnoiuiiLssoN, 
<m1. »t transl. H. Herniannsson. 
-7 (1938) THE ICBLANDIC PHTSIOLORUS. FACSIMILB BDITION. od. H. Hermannancm. 
(1940) TLLUMINATBD MAXITSCRIPTS OF THB .TONSBAK, cur. H. Hemannesoti. 
'0 (1044) TNK VINI.ANI» SAHAS. eil. II. Hermannsaou. 
(104.1) TIIB T*A«)A OK THORI;II.S ANI> HAFLIDI (POROILS SAUA OK HAFHDA). ETL. 
H. Horiimnnsson. 
T'0M) TIIK. S\I;A I>F IIRAKX SVF.IXH.IARNARSON. THE LIFB OF AN ICBLANDIC 
HITSICIAN OF TJIF. TIURTF.RXTII CF.VTVRY, tra.nsl. .V. Tjomsl.ind. Trannl. 
f i r n f n m .  
Mfcndska rogor. i)vors:ilhi fr.m linuisliimlskaii nvh ultriviui av Hjalmnr 
Stovkholm 1 '.L"> I 1 ».">.'>, voll. I -.">. |IHI. sagor] 
Hannesson, J. S. v. Ialandica. 
HMHWI, J. v. (Die) Chroniken der deutsohen StMte. 
Marcos (Hansizius), Germaniae aacrae tom. I. Metropolis Lauiiacensis 
oum episcopatu Pataviensi [vol. 2: ... tom. II. Archiepiscopatus Salis-
buigensia; vol. 3: ... tom. III. De epiacopatu Batiabonensi prodromus, 
seu informatio summaria de sede antiqua Batiabonensi, innovans omnia: 
nec non Salisburgensem et Frisingensem plenius illustrana], auctore 
Marco Hansizio, Augustae Vindelicorum [vol. 3: Viennae Austriae] 1727-
1755, voU. 1-3. [Hanaiz] 
Auotor (1683-1766) primua aeriom aopp. et epp. crltica ratlone innnmeris dipiomatibns. 
builto, nhartis ex arohiviti orutto instituit; in appendloibua quosdam oatalogoa epp. ex 
"*• at opua imperlectum reliqult. 
~ •" fMPiknn des KaiaertuTM Om/**—*'-* 
LLste por bomoLnes sSogrophLques : 
* :"l r*>s Svaiuliimviif;i8 :ilqnv Kiui;iiulivas vt I.shuniiviW 
Huinllingiir runitidv Hvlgu Lckiunvus gillv i Stwkhuliii. 
ILtndlingar roruudo Skoiitlinaviena historin. 
Iliiudskriftor frAn Svorigos iuenivltid. 
llt>lge«>n 1'.. Skrifter. 
Historiska Handlingitr. 
Holmbiiek .1. ot Wess^n K., Sveuaku. Iiuid.skap.shtgar tolkiule ovli fiirklarad 
svouskar. 
Hyltdn-Cavullius 11. O. et Stophens (*., Sveriges hi«toriska ucli politiaki 
tcelandic Texts. 
—> lalandica. 
Inliindska sagor. 
Islandske aettesagaer. 
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HISTOIRE UKIVERSELLE PJ\R EPOQUES - MOYEN AGE - Recueil de sources 
Rgoertoriura fontiura hjstoriae medii aevi : priiaun ab Augusto Potthast 
digestum, nunc cura collegii historicoruin e pluribus nationibus 
ernendatuKi et auctum / Isti-cuto storico italiano per il nedio evo ; 
Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia 
dell'arte in Rona.- Rome : Istituto storico italiano per il nedio evo, 
1962-» 
1 : Series collectionum,- 19Q2. 
Addimenta 1 : Series collectionum continuata et aucta : 
1962-1972.- 197S. 
2 : Fontes 
A—3.— 1967. 
C.— 1970. 
D-Gez.- 1976. 
COIvTEKU Edition renouvellee du "Potthast" par un comite international d'his— 
toriens qui coordonnent les eiforts de comites nationaux. 
Perspective plus large, conformement a 11evolution des sciences histo-
riques tiont 1'objet s'est etendu a toutes les msnifestations aes activi-
tes humaines : sources liistoriques qui figuraient deja, plus des textes 
administratifs, litteraires, artistiques, hagiographiques, philosophi-
ques, Sconomiques... et cadre geographique plus large : des iles britan-
niques au Proche-Orient et de la Russie a 1'Afrique du Mord. 
Comparaison chiffree avec la premiere eaition : 
vol. 2—3 = 361 p. dans "Potthast" 
lettre C = 1533 notices dans "Potthast" 
1942 dans la nouvelle edition dont : 
1231 reprises et mises a. jour 
302 ecartees 
711 ajoutees 
Presentation et commentaires b ib liograpliiques sont en latin. 
CIu\SSEIIEIJT — Tone 1 : 
= collections imprimees de sources narratives : recueils de chroni-
ques, annales et autres textes historiques medievau:< (ordre 
alphabetique titres) 
= liste des collections par pays ou domaines geographiques : 
ordre alphabetique, sous-classement titres. 
- Tome 2 : 
= auteurs et oeuvres anonymes : ordre alphabetique 
= liste des abreviations dans chaque volume : collections ; 
ouvrases ; periocliques ; termes. 
iiOTICES - Tome 1 : description tres detaillee de chaque collection at de son 
contenu. Abreviation du titre retenue mentionnSe en fin de notice 
entre crochets. Entree-renvoi au titre pour les directeurs ae collec-
tion (personnes ou collectivitus). 
- Tome 2 : auteur ou titre puis breves donnees biographiques, courte ana-
lyse de 1'oeuvre, manuscrits, editions, traductions medievales et 
niodernes, commentaires. RSferences abregoes : initiale du pronom de 
11auteur, abreviation des titres de periodiques, collections... mais 
precision pour la pagination. 
- Transcription des mots en caractcres grecs ou cyrilliques en latin. 
2 
Friind, Hans 
Civta Luoerneiisla (Luzern, Conf. Helv.) et aeeie-
tarioa olvltatla .Swlolenala (Schwyz, Coul. Helv.); 
t a. 146». 
— Chronik 
Chronleon de bello Tlgurlno (Zttrioh, Cont. Helv.) 
ab a. 1436 uaque ad a. 1446; opus a nonnullls per-
peram Tachaohtlan Bendlcht, q.v., adaorlptum. 
Maa. originale deperditum; St. Gallen, Stifts-
bibl., 644, exenvplar a Melohi&re Supp, 
aueUnhs amioo, eonfeetum a. 1476; ilrid., 
644 b, 80«e. xrin G. SCHBBSBK, Verzeioh-
uia der Handschriften der Stiftsbiblio thek 
St. Gallen. Halle 1876, p. 211. 
Edd. E. STIBBLIN-J. B. Wras, Bendieht 
Tachachtlana Berner Chronik, Bern 1820, 
pp. 1—336; C. I. KIND, Die Chronik dea 
Hana Frdnd, Landachreiber zu Schwytz, 
Chur 1876, pp. 1—293; G. HEBB, in Urkun-
densammlung zur Geachichte dea Kanton 
Glarus, III, Glarns 1891, pp. 116-124, 139-
143, 148-166, 163, fragmm. tantum ad hieto-
riam Olaronenaem pertinentia, ex ed. Kind. 
Comm. G. STUDBB, Zur Charakteriatik 
der Chronikeohreiber dea alten Zflrichkrie-
gea, Johannea Frtind und Heinrich Bullin-
ger, « Aroh. Hiat. Ver. Bern» 7 (1868) 63-
166; v. Edd. KIND, pp. i-xx.ni; A. BBB-
NODXXI, Etterlina Chronik der Eidgenoa-
eenaohaft nach ihren Quellen unterauoht, 
,«Jahxb. achweiz. Geach. »„1 (1876) 47-174; 
G. MBYBB VON KNONAU, «Hiat. Za.» 38 
(1877) 612-613; W. VLSCHEB, in Allg. 
dt. Biogr., VIII (1878) 164; LOBBNZ, I 
(1886*) 113-114; VON WT88 (1896) 116-
118; PBLLBB-BONJOUB, I (1062) 84-86. 
Tome 2 : Auteurs et ctnonymes. 
AbrlvLctLon ci'ouvroge : 
FeDer-Bonjour =» B. Feller-E. Bonjour, Geschichtasohreibnng der Schweiz. Vom Spat-
mittelalter cur Neuzeit, Basel-Stuttgait 1962, volL I-II 
Coinpomlia periodiconim 
Jahrb. oaterr. Leo-Geaellachaft = Jahrbuch dea tiaterreichiachen Leo-Geaellachaft (Wien) 
Jahrb. Oateuropaa = Jahrbuch fUr Oateuropas (Wieabaden) 
 ^ Jahrb. achweiz. Geach. = Jahrbuch flr schweizeriache Geschichte (Zflrich) 
Jahrb. Schweiz. Gesellach. Urgeach. = Jahrbuoh der Schweizerischen Geaellsohaft fSr 
Urgeachichte (Basel) 
Jahrb. Vaterland. Gesch. = Jahrbuoh filr Vateriandieohe Geschichte (Wien) 
Jahreaber. Arnau = Jahreaberiohte dea E. K. Obergymnaaiuma in Aman (Arnau) 
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UTILISATION Prssentation inpeccable pour cette nouvelle edition dont le cadre 
elargi accroit encore l1interet, mais problBme de 1'actualite de 
la bibliographie. Dates de fin de recensement et de parution trss 
proches pour les premiers volumes mais il y a trois ans d'ecart pour 
le troisidme volume du t. 2 (1973, paruticn 1976) et six pour le comple-
ment du t. 1. Etant donne la lenteur de publication (due a 1'ampleur 
de la tache rnais qui ne justifie pas des decalages aussi importants), 
il semblerait necessaire de prevoir des supplements pour la rnise a 
jour des premiers volumes. 
Indispensable en bibliotheque d'etude. 
Absence actuelle d1index: utilisation possible de la premiere edition 
pour 1'orientation. 
Ph. : c. 1, p. d16, J43, u14. Sounces : GUI, V/A, BBF 72-941, 73—1125. 
t. 2, voL. o, p. 'S-l, 08, P74. 
104 Miscellanies: Festschriflen, Colloquium Papers, Collected Essays 
'«"EMEZIA E LA PESTE. 13U8/1797. Comune dl Veaezia. Assessorato alla 
Cultura e Belle Arti. CExhibition catalogue3. Pp. 380. Venice, 
Marsilio Editori, 1979 (2nd edition 1980). 
3EE NOS: 9U, 96-7, 99, 10U2, 1076-7, 1239, 3899, 3902 
Demography 
7IEG0S Y NUEVOS ESTULIOS SOBRE LAS INSTITUCIONES MEDIEVALES ESPAHOLAS. 
Essays by Claudio Sanchez-Albornoz. 3 vols. Pp. 1783. Madrid, 
Ed. Espasa-Calpe, 1976-80. 
GENERAl. SEE NOS: 88-91, 1070, 1360-6, 1631, 2053-8, 3672-4, UOll-16 
101,2 ,1 1« BROSSOLLBT, Jacqueline lu-10 
'Alcuni aspetti storico-artiatici della pest#» in 
Europa.1 
Venezia e la oeste CColl. Ess.J: Xd-5 
10U3 , 
JABKUHS, Herbert 
'FrOhforaen der Sledlung in Spiegel der Arch8ologie. 
MitteXalterforschung CColl. Ess.J: U6-56 
SEE ALSOi 1057A» 1062, 1097, 1668 
BRITISH ISLBS 
1-8 101* u 8'JRROV, Ian 
'Hillfort and hill-top eettleaent in Sooerset in the 
first to eighth centuries A.D.* 
British Archaeologlcal Reports. British Serles 91(1981): 
viii, 3w3pp. Maps lUustrationa 
10U5 
ROVLAflDS, I.V. 11-12 
'The oaking of the March: aspects of the Norman 
aettleoent in Dyfed.* 
Proceed<"ff» the Battle Conference on Analo-Horgan 
III LColl. P.3: lha-57. ?21-'j 
SEE ALSOt 156, 161*, 188, ?38-9, 1291, 1311 
BYZANTINE EMPIRE 
1°U6 
COHRAD, Lavrence Irvin »-0 
'The plague in the early medieval Hear East»' 
Diggertatlon Abstracts Intematlonal A U2:3(1981) :1269 
lJii? 
.'LXTCCFOULOS, M. Gen. 
Tnoticd - colonie n?maine en Theeprotie et lee 
dcstinees de la latii lt6 epirote.1 
=<«iit*n Otudles 21:1(1980):97-105 
£KK ALSO: 1097, 39U9 
EASTERN EUROPE 
General Index 
Blfmiughao, ku^ltuid: aee Maiii-J^riptss 
Bit1., Kcr.rad, bidhop of Turka l IwuO-i 1: 1-
Blaniar ^uau.: 
• Black Death: 91», 9u-7, .»10*2^U0U&T* 1069, 1C71, 1076-7, 
1J39, 1256, 3859, 3dS0, j8^, 390;%j, 39 
Black Frinue: aee Flanta^euet, Kivard 
Slaek 3ea: 3u9'f-8 
Blacmaii, Joliu, bio^rapher yf Kln<j Uetu*y W jf k:;t^Lau.i: 
IbOl 
Blddelin, Ptdtor, Burgundiwi adBiniatratur, lst:; c' 
Blakeney, Horfolk, Eugland: bl3 
Blanquefort, MSdoc: 3lU7 
Blasius of Fanna: uee dia($lo Pelacani: 3Wo 
Blaubeuren, Wurttemberg, Qeraany: 29os 
Blauwe Schuix. De. 15th c.: 2824 
Bleoaydes, Sikephoros, Byzantine oonk, Litu e.: li^T, 
21U3 
Perceval, second vontinuativMi: 
Pere: see Peter 
Peredur, anon. l.:th v.: .*.\5v 
PSreille, Raymond de, aeijiiieur ie Mjziitfetsur. ijti; 
PSrez de Valencia, Jaioe, theoluKitui, 1-th «?.: -Ls 
Perigord, France: 327*» 
Perigueux France: 1191 
Perpignan, France: 1607 
Perugia, Italy - churches anl religuouu Uoudes: du 
Peruglno, painter (ea.lUU7»i$.M): 3o-3 
-—^Pestilence: see Black Death 
Petegeo, near Antverp, Belgiua: U08 
Peter 4e Turneoire, die-einker, 13th c.: jJlU 
Peter: aee also Pedro, Petrua and Pierre 
Peterborough, Northaoptonshire, Bngland: lU8d 
Petrarch (Petrarca), Francetico (130U-7U): JJOJ, 21. 
2771, 2773, 2780, 2788-9, 279U, 2808, .'613, 3t>JU 
Petrus de Abano, philoaopher, scientist, lUth i.: 
Petrua Alfonai, Spaniah author, anti-Jevish puleoicidt, 
12th c.: 1633 
»352, 
ICUI «  . 
Petrua Loobardua, bishop of Paris, theologiau 
(d.llbU): UlUU 
Petten, Hoord-Holland, Metherlands: 1505 
Peyrehorade, Landes, France: lUji* 
Pfala, Geroany: IU72 
Philadelphia, Turkey: see Alau?ehir 
Philip II Auguatus, king of France: 600 
208 Author Index 
1 
VAHUIMA, Richard^ 
V narodncstnej strukture strcdoviekych miest.1 
'.Or. t'*.e n.itionalitieo in medleval tovnsl 
a^pecially in 2llina 
;.:tglii*h Suosmry: French Suomary: 6^5-6, Russian 
;*-jraary. <?•)? 
::.'..»torii:ky ?aaoris ,l:1^81) :68l-dt> 
13-15 
ser ALSO: us, 2.6 .V7, •ni, 
List of Reriodicals 
BURft, ;.mu,3961 
iuNth&.L, M*irg«-wvt: 2517 
UUKROW, Jutiii: .?jcf 
WRajWO, T.N. : J,\!i 
bURROHS, Toby: 1 vt.u 
BUHuCli, Horat 2 l3Ud 
BUKtitLL-UALL, «.L. : IdU-.» 
BUSBY, iLeith: 208} 
BUUCHINGKR, Uaniuile: -buti 
BU'JSE, W.G. : 2368 
BUTCHER, A.F.: 2808, 3930 
BUURMAfl, Jaruieke: 1CJ2 
BUYLE, Marjan: 872 
BUYUKLIEV, I.: 208U 
BYRNE, Francis John: lU7 
BYRNE, J.T.R.: 2858 
Histoire (L') en Savoie (Chamhery) - l6:no.Rpecial,hors-serie(l98l) 
Histoire des sciences medicales - lU:U(l980) 
Historia: Zeitschrift fQr alte Geschichte - *28:1-U(1979); *29:1-U(l980); 
•SQa-a.UdgSi); 30:3(1981) ne conbLent rLen sur Le :.osen 5e.e Historiallinen Aikakauskirja - 19ol(2) 
Historical Journal - *2U:3(l98l); 2U:U(l98l) 
*Historical Metallurgy - 15:2(1981) 
Historicky Casopis - *29:3(l98l); 29:2,U,5,6(l98l) 
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KISTOIRE UI-JIVERSELLE PAR EPOQUES - MOYEM AGE - Bibliographie ineernationale courante 
International ciedieval bjbljpgraphy / under the patronage of the 
I-Iedieval Academy of America ; ed. by Richard J. VJalsh,- MinneaPolis : 
University of Minnesota ; [puisj Leeds : University of Leeds, 1963-» 
(pour 1967«* ). 
Biannuelle. 
CONTEIJU Recense tout ce qui concerne le Moyen age (500 a 1500, avec aes excep-
tions locales) en Europe (de 11Espagne a la Scandinavie et a la Russie, 
y compris 1'Empire byzantin. Les travaux sur 1'Afrique et 1'Asie ne 
sont recenses que s'ils ont un rapport direct avec 1'etude de 1'Europe 
medievale). 
Actuellement ( avanf 1972 pour 1971, un volume par an, mais deux pour 
1968) deux parutions par an : en janvier, inventaire de la production 
de janvier a juin,en juillet, de juillet a decembre de 1'annee precedente. 
Recense : articles de periodiques, contributions a des melanges, 
congres, ouvrages collectifs. 
Pour janvier-juin 1982 (parution 1983) : plus de 900 perlodiques, une 
centaine de melanges, colloques et livres collectifs. 
CLASSEMEIIT - Classement systematique par grands domaines mais classes par ordre 
alphabetique (liste par la table des matieres, en tete de volume) et 
subdivises par aires geographiques (liste des zones avec delimitation 
en tSte de volume). Sous-classement alphabetique auteurs. 
- Deux index : 
= auteurs (modernes seulement) : renvoie aux numeros des notices 
qu'ils ont redigees 
= "ganeral index"(lieux et personnages surtout) : renvoie a des 
numeros de notices ou a d1autres termes ou noms. 
- Liste des periodiques depouilles pour le volume (ordre alphabetique 
titres) avec indication des numeros consultes. Un s* indique les 
numeros qui ne contiennent rien sur le Iioyen age. Les adresses des 
perlodiques ne sont fournies que sur demande. 
- Liste des miscellanees (ordre alphabetique titres) : references tres 
conipletes (dont collation) avec renvoi a toutes les notices ou des 
Parties de ces melanges, actes de congres et ouvrages collectifs 
sont repertoriees a leur place methodique. 
- Liste des collaborateurs (ordre alphabetique de pays puis de noms) : 
avec leurs affiliations. Dernier volume paru : 40 noms d1universitaires 
pour la plupart, dans 18 pays ( Europe occidentale, Europe de l'Est 
sauf U.R.S.S., Etats-Unis, Australie. 13 personnes en Angleterre). 
IT0TICES - ilumerotation continue de toutes les notices a 1'interieur de 
chaque nouveati volume. 
- En fin de premiere ligne (reservee au nom de 1'auteur), indication de 
la periode concernee : 
ex. : Gen. = tout le Moyen age 
12-14 = du XIIe au XlVe siecles 
12 u- 14 = Xlle et XIVe siecles 
12 = XIIe siecle. 
- Notice tres complete avec indication de textes, cartes, bibliogr-aphies, 
inclus, puis renvois a des numeros de notices sur des sujets voisins 
( SEE ALS0...). 
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BRITISH ISLES 
1731 
CCiHti-SllEhilut., : x. 13 'Medleval Jeuiah ;. ra icjtijn iri Enijliuid: the CaiiterLury 
pogroaui in perapcetive.' 
Suggests they may h^v«s beru In ptirt a respunse to 
llliclt butihiesa tranaactluuo by Jeviah financiera 
Southern HiJtory 3( 1981^ ::*3-3Y 
BYZANTINE EMPIHE 
.PerLode concernee »« , ,  
TESSIER, Amirea 13 
'Studi 8U Zeraoyaii Hf#n traduttore iu ebr&ico di 
Ariatotele. Hote al primo llbro dalla versione del 
De generatione et corruptione.1 
Bollettino dell1 latituto di fliolottia rfreca dell1 
Univerait& di 1'a-iova 5 for 1979-60( 19Ql) • 69-» 101 
FRANCE 
RenvoL Q une roference 
d'un voL. onterLeur. 
Hebrew & Jewlsh Studles 
1733 
ALBE8T-CAMUEL, CoieLte (compller) Gen. 
•Le Judalame: le Moyeo Age.' 
Blbllograt»t>le afuiuelle de 1'hiatoire de Frartce for 1980 
(19811:397-8 
1731-
BELTfcAN, Hvancic, LfAliAti, Gilbert 15 
'Un hSbralsant u Paris vers ltiOO: Jacques I«egz*and.1 
Archiv&B iulvea lY:js-U(196l) :frl-»9 Texts 
1735 
LOSSAT, Yves 13-14 
•Quelquea documenta inSoita aur les Juifs & Toulouse.' 
Reprinted, vith original pagination, froa BulXetln 
obilologiQue et hlatorique (Juaqu1^ l6l0) for 1969(1972) 
CMB 1972(1). ao. 1171»] 
Eeliae et hSresie en France au Xllle alecle CColl. Ess.J? 
Essay XIX: 771-92: 
1736 
5TAUB, Jacob Juseph l** 
'Oereonidee' account of the creation of the vorld.' 
PisaertHtlon Abetracta laternational A l«2:2(196l):7U5 
.SLgnoLe Lo presence 
de textes. 
GENEHAL 
uEE ALtiG: 21C, i99Y, 4U7 
Qu-lZiEL, Hovaurd Theodore 11-ly 
•Theories of pir,phecy in nedie*zal Jeviata philonopny.1 
Oiaser^ati-^r. Abstracts Ir*tirnatlorial A 19^1 J: 
2tac. 
•Trie Hebrev Bible in Areuaaic para^hraae.* 
^6:1(196«T) : ^  '5-^ 
A. 
''jc.ntri&utiona tr. medie/al /ewlsh booklore. >'rua tn« 
ien.+ tA. ' 
Acta 3rienta>.ia Aoadeait Cclentlarum H'iJigaricae 
Texta Illustrutloru$ 
.itk AJL^O; i4//y, '»024 
QERMANY 
ZIMMLRMAflti, Volker l1* 
'Ein Judeneid au;i dem FrankfUrter Batholom&U3atift.1 
toitschrlft fflr deutscheo Altertum und deutsche 
Llteratur 110;li(19ai) =306-13 Texta 
IBERIA 
I1L00MB13I1, luri Irvli.ii 12-13 
'Arabic legal tormu in MaLmunidea.' 
IHtisqrtatlon Abstracts lnternatlonal A 41:12(1961): 
^206-7 ™ 
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- Pour les contributions a des miscellanees : auteur ; ti.tre de la 
contribution ; titre souligne de 1'ouvrage ; abreviation entre 
crochets indiquant la nature de cet ouvrage : [Fest.J pour les 
raelanges (Festschriften), fColl» P«J pour les colloques ( colloquium 
papers), [Coll. Ess.] pour les ouvrages collectifs (Collected essays). 
Renvoi a la liste des miscellanees pour 1'adresse complete. Indica-
tion des pages extrSmes. 
- Pour les articles de perioaiques : auteur ; titre de 1'article ; nom 
souligne du periodique ; numero ; millesime entre parentheses ; pages 
extremes. 
- Les titre en langues nordiques et slaves sont traduits ai anglais 
entre crochets. Ilention de 11existence de resumes en anglais ou en 
frangais). 
UTILiSATION Une bibliographie a la presentation materielle et intellectuelle sinrole 
et tres claire qui a le merite de recenser des documents consacres a 
une pSriode sous tous ses aspects. 0n peut regretter ses delais de 
Parution (un an), le non recensement d'ouvrages autres que collectifs 
dont les theses et surtout 1'absence d1index cumulatifs, a'autant plus 
qu'il y a deux volumes par annee de recensement. 
Pour fonds d'etude. 
Ph. : JuLL.-duc. 1981, p. XVI, XLVl, 
208, 232, 246 ; 
Jonv.-JuLn 1932, p. 83. 
Sources : MA, GUI, WA, BBF 69-1654, 
70-1370. 
H L s b o l r e  c o n t e m p o r o u n e  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
120 ,]/|q LES REVUES DHISTOIRE 
(Chrortiques sociales, et actuellement Interscience et Fron-
tieres nouvelles) fournissent des informations sur les dSbats 
actuels dans les diverses sciences humaines et presentent 
des travaux qui. en faisant appel aux methodes d'une autre 
discipline, peuvent enrichir ou renouveler les analyses des 
historiens. De plus des numeros speciaux de la revue sont 
consacres k des rencontres entre historiens et representants 
d'autres sciences de 1'homme. Ainsi : Histoire biologique et 
societe, nov.-dec. 1969 ; Histoire et urbanisation, juill.-aout 
1970; et le dernier en date : Histoire et structure, 1971, 
n° 3-4. 
Quant aux elements bibliographiques qu'on trouve dans 
les Annales, ils constitucnt : 
— soit de veritables articles bibliographiques; p. ex. : 
M. LEVY-LEBOYER, « La New Economic History », Annales, 
sept.-oct. 1969, pp. 1035-1069. 
— soit des comptes rendus groupes en fonction du sujet, 
dans diverses rubriques, notamment dans les Domaines de 
Fhistoire; 
— soit deux sections speciales, Notes critiques et Noies 
breves et prises de position, tous ces comptes rendus visant 
plus ou moins k poser des probl&mes. Sur le sens particulier 
de la seconde de ces rubriques, qui presente des recensions 
d'articles parus dans des revues etrangeres, voir : Armales. 
1963, n° 6, p. 1202 ; 
— soit enfin le Choix des Annales, deux pages bleues a 
la fin de chaque volume : ces brefs commentaires, classes 
alphabetiquement, constituent des sortes d' « abstracts ». 
Mais les Annales s'interessent finalement moins & 1'histoire 
contemporaine qu aux periodes antirieures. 
H n'en est pas de meme de la Revue dhistoire moderrte et 
contemporairte, d'allure plus classique, mais de valeur scien-
tifique certaine. Emanation de la Societ6 d*histoire moderne, 
elle se consacre a tous les aspects de 1'histoire mondiale du 
debut du xvi' siecle au milieu du xx6; il n'y a pas pour elle 
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de sujets trop < brulants », et les problemes les plus actuels 
(p. ex. la vie politique au xx' siScle) y sont abordes. 
Fondee en 1899 elle a fait paraitre 19 tomes jusqu'a 1914, 
puis, apres une premi&re eclipse, 14 autres de 1926 a 1940 
sous le titre de Revue tfhistoire moderne. Elle a ranimee 
a nouveau en 1954 par Ch.-H. POUTHAS ; 18 tomes ont ete 
publi& depuis cette derniere date, dont les dix premiers 
ont 6t6 repertories en 1963 par une table analytique. 
La revue, dirigee actuellement par J.-B. DUROSELLE, est 
6ditfie depuis 1967 chez A. Colin, 4 raison d'un numero 
par trimestre. 
La Revue d'histoire moderne et contemporaine, dont un 
fascicule sur quatre en moyenne a essentiellement trait a 
l'6poque moderne, reproduit de temps k autre les communi-
cations et discussions d'un colloque en un numero special. 
P. ex. : « Colloque sur 1'opinion publique en 1917 », Revue 
d'histoire moderne et contemporaine, 1968, n" 1 ; « Colloque 
sur 1'Europe en novembre 1918 », R.HM.C., 1969, n° 1 ; 
« Colloque sur la France a V6poque napoleonienne » (oct. 
1969), R.H.M.C., 1970, n" 4. 
Mais ordinairement elle comprend : 
1) sous les titres Etudes et Melanges, des articles de fond, 
d'6rudition ou de synth6se, parfois des documents ou un 
travail historiographique. L'histoire politique, celle des idees 
et celle des relations internationales y tiennent une place 
importante, tandis que les questions cconomiques sont 
rarement traitees pour elles-memes; 
2) de temps a autre une Chronique relative aux recherches 
historiques dans tei pays ou sur tel domaine, au nouveau 
doctorat, etc.; 
3) des comptes rendus critiques de quelques ouvrages selec-
tionnes (cinq ou six en moyenne par fascicule), en parti-
culier une analyse detaillee des principales theses. 
Suppl6ment k la precedente revue et egalcment trimestriel, 
198 LES ORIENTATIONS ACTUELLES EN FRANCE 
est « un complement indispensable de la nouvelle histoire ». 
On se reportera h Varticle de J.-B. DUROSELLE, « Sur la neces-
site d'enseigner 1'histoire de la strategie », Revue d'histoire 
modeme et contemporaine, janv.-mars 1968, pp. 234-240, 
et h F. MAURO, « Stratigie et histoire », ibid., juillet-sept 1969, 
pp. 480-482. Des Iacunes concernent encore les techniques 
de la guerre, la logistique, c'est dire 1'ampleur des recherches 
k effectuer... Mais avec 1'histoire mUitaire nous sommes 
deja entres dans le domaine des relations interaationales. 
3. Histoire des relations interna-
tionales et histoire coloniale 
L'histoire des relations internationales 
L'histoire diplomatique, anciennement ddveloppee chez nous, 
traitait des relations entre les £tats en s'appuyant sur les 
« documents diplomatiques » : ne prenant en consideration 
que les rapports des chanceileries entre ell», elle s'int6ressait 
surtout k l'action des ministres et de leurs collaborateurs. 
bref au jeu des negociateurs. Depuis une vingtaine d'ann6es 
elle est devenue l'histoire des relations internationales. Ce 
changement de nom a une signification profonde : on peut 
parler d'une r6voIution, due & Pierre RBNOUVIN et continufe 
par Jean-Baptiste DUROSELLE. Certes, l*histoire diplomatique, 
! | LES ORIENTA TIONS ACTUELLES EN FRANCE I 
i 4 « > 
? n'a pas etd rejetee, elle reste un theme de recherche bien pai 
4 culier qui semble susciter 4 nouveau 1'interet : 
I 3 Cf. G. de BERTTER, Mettemich et la France apris le cong 
% de Vietute, t I, Paris, Hachette, 1968, 274 p. Ce livre, 1 
•| commence par un plaidoyer pour l*histoire diplomatiq 
"f fait mieux comprendre les rSflexes et les criteres des d 
•* geants. 
> Mais le champ d'6tude s'est considerablement elargi et 
discipline s'est renouvelee. 
Cf. : Introduction <2 Fhistoire des relations internationa, 
cit. supra, p. 91. Et : Milanges Renouvin : etudes d'histc 
des relations internationales, Paris, P.U.F., 1966, 243 p. 
On peut rapprocher cette « r6voIution » du livre import 
du sociologue Raymond ARON, Paix et guerre entre 
nations, Paris, Calmann-Levy, 1962, 797 p. 
.5 Cest pour y integrer « les nouvelles tendances de la rech 
l che historique qui ont mis 1'accent sur 1'etude de la vie ma 
* rielle ou spirituelle » que P. Renouvin a etabli sa thec 
f des « forces profondes » qui expliquent et encadrent l'act 
•* des hommes d'£tat; ce sont d'abord les conditions de Ia 
: matgrielle : facteurs geographiques et dSmographiques, f 
< ces economiques et financieres, sous leurs diffcrents aspc 
fconcurrence, conflits, ententes); et aussi les grands c 
f rants de la mentalitS collective : sentiment national, nai 
f nalismes, etc. En appelant a l'investigation de ces for 
; sous-jacentes qui influent sur les decisions des gouvernemei 
i^l a fait de 1'histoire des relations internationales l'histc 
|des rapports entre des puissances et entre des peuples, c 
jjdire 1'ampleur des terres nouvelles ainsi conquises. En 
5 J--B. Duroselle insiste sur la personnalite et sur le role 
Sl*homme d'£tat, sur les contacts qui existent « entre 
3 forces collectives qui constituent 1'infrastructure des relatii 
sinteraationales et cet individu privi!6gie ». 
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HISTOIRE UNIVERSELLE PAR EPOQUES - HISTOIRE CONTEI-IPORAINE - Introduction bibliographique 
BRUNET (Jean—Paul), PLESSIS (Alain).— Introduction a 1'hjstoire 
contemporaine.- Paris : A. Colin, 1972.— 325 p.- (Collection U2 ; 
211 : Histoire contemporaine). 
CONTENU Presentation pour les etudiants et le "public cultive" de 1'histoire 
contemporaine au sens frangais du terme (de 1789 a nos jours). 
CLASSEMENT Huit chapitres : 
- les sources : manuscrits, archives, sources imprimees et orales 
- les instruments de travail : les outils bibliographiques 
- les revues d'histoire (sans les revues de vulgarisation) 
- 1'historiographie frangaise de la premiere moitie du XXe siecle 
- les orientations actuelles de la recherche en France : les differents 
secteurs d'etudes i 
- 1'histoire contemporaine a 11 etranger : Grande—Bretagne, Allemagne 
federale, Italie, Etats-Unis, U.R.S.S. et democraties populaires 
- renseignements et conseils pratiques : le deroulement des etudes 
d'histoire, les bibliotheques et les instituts de recherche. 
Aucun index. 
NOTICES Chapitres rediges alteraativement par l'un ou 1'autre des auteurs. 
Aspects pratiques encadrant 1'ouvrage : 
- description des outils bibliographiques et des revues historiques 
(sur plus d'un quart de 1'ouvrage) assez precise et claire, avec 
souvent des jugements de valeur 
- liste des principales bibliotheques parisiennes (adresse, horaires, 
acces) et des institutions de recherche en France (reprise de 
La Recherche hjstorique en France du Comite frangais des sciences 
historiques). 
UTILISATION Bon panorama de lecture agreable, a la fois historiographie de 1'histoire 
contenporaine en France et a 11etranger (mais oubli de secteurs importants 
commme les pays hispaniques et scandinaves) et point de depart pour 
11etudiant malgre quelques lacunes (ex. : absence de certaines 
grandes sources de documents parlementaires). Utile dans' toute biblio-
theque mais grosse faiblesse : 11absence d'index. 
Ph. : p. 120-121, 198-199. Sources : BB, dCLF 73-88081. 
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I-IISTOIRE UNIVERSELLE PAR EPOQUES - IilSTOIRE COKTELPOPJvIKE - Bibliographie courante 
Bulletin. analytigus ds docuraentation nolitiqua, econoajque et sociale 
conteinporaine / Fontiation nationale des sciences politiques.- Paris : 
Presses de la F.K.S.P., 1946-» . 
zlensuel. 
Pour une description complete, 
Voir : FB, p. 19 
S e c t L o n 
I S T O I R E  D  E  F R A N C E  
LE SECOND XX» Sl&CLE. VERS Qf/ELS HORIZONS ? 
banques utilisent ddsormais « dcs mdthodes qui eussent paru folles k nos 
dirigeants de 1900 », et«la physionomie de notre mdtier se transforme plus 
vite en une d&ennie qu'elle ne 1'avait fait sans doute dans toute la premifcre 
moitid du xxe sifccle » (Socidtd gdndrale, 1964). 
Si la clienttie des particulicrs est devenue la« cible principale» (A. Cou-
tifere, Le systbne monitaire jranfais, 1977) et si le double objectif dtait de 
« ddgager im profit suffisant» (ibid.) tout en dtendant« par tous les moyens » 
(ibid.) le cercle des clients, il y fallait un grand effort de prospection et 
d'implantation, car 1'expansion bancaire dtait« d&irde k la fois par les 
banques et par les autoritds dconomiques » (ibid.). Les mesures liberatrices 
prises par ces dernifcres en 1966-1967 furent certes le fait de la puissance 
publique (Michel Debrd dtant aux Finances), mais en concertation avec 
les grandes banques. De 1950 k 1971 le nombre des guichets est passe 
dans les « banques inscrites » de 3 335 k 7 169 — et la valeur des actifs 
de 19,5 k 402,6 milliards de firancs. En prenant en compte la Caisse des 
Nombre de comptes cowrants postaux et de comptes bancaires 
(1944-197°) 
(en milliers) 
TctbLe des fLgures : 
112. Nombre dc compies courants postaux et de comptes bancaires (1944-1970).. 1180 
113. Part des r&eaux dans la collecte des liquiditis (Mg) (1963-1979) 1181 
114. Structure des d6pdts clientile dans les « banques inscrites» (1950-1973).... 1183 
115. Place du marchi mondtaire dans les reasources (passif) des « banques inscrites » 
(activiti m6tropolitaine) (1950-1973) 1187 
116. Crtiitsdistribu<sparlesbanquesselonleurdurde (1961-1972) 1194 
117. « Marge d'int<r6t » des banques inscrites (1958-1971) ' 1199 
RenvoLs 
BIBLIO GRAPHIE GEN&RALE 
Nombre de comptes 12000 
bancaires 
10000 
5000 
Nombre de C.C.P. 
i i i i i l n i i i m i l i i i i i i i i i l  
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I. QUESTIONS MONfeBAlRES ET BANCAIRES 
a) La mormaie 
DIETERLBN (Pierre), Qjutques enseignements de Vtvolution monltaire franfaise de 1948 & 1958 
Paris, 1954. 
NETTER (Marccl), Les institutians monttaires en France, Paris, 1967. 
GUITTON (Henri), La mormaie, Paris, 3" 6d., 1974. 
BRETON et SCHOS, La dfoahiation, Paris, 1976. 
CounfeRB (Antoine), Le systime numitairefranfais, Paris, 1977. 
b) La Banque de Franee 
PERROUX (Frangois), Les banques d'dmission et L'fitat, Retrn d'£eonomie politique, ddcem-
bre 1944. 
La Banque de France et la monnaie, opuscule annuel <dit6 par la Banque de France & partir 
de 1973. 
e) Banques et politique baneaire 
Nombre de C.C.P. (milliers) 1944-1970. MENTHON (Frangois de), La nationalisation du cr6dit, Droit social, septembre-octobre 1945. 
Nombre de comptes bancaires (nUUieis) 1951-1970. MALBRANCKB (M.), Le Criditnational, Paris, fid. de l'£pargne, 1956. 
CHATIN (R.), Les banques d'affaires et la strueture iconamique eontemporaine, thfese, Paris, 1957. 
HOUSSLAUX (Jacques), Les transformations de 1'oiganisation du crtiit depuis 1945, Economie 
et Humanisme, janvier 1958. 
AYMARD (Ph.), Les banques et l'£tat, Colin, 1960. 
LAVRiu-feRE Qacques), Vindustrie des banqtders, Seuil, 1966. 
Les nouvelles strat/gies bancaires, Association des Docteun de Sciences &onomiques, 1967. 
GUENSER (Gilbert), La cr£ation de la Banque nationale de Paris, Revue mtemationale d'histoire 
de la banque, n° 3, 1969. 
DBNIZBT (Jean), fivolution r&ente et future de la banque, Bevue d'(conmie politique, mai-
iuin 1070. 
1944 1950 
, Fto. 112 , 
D*apr6s Michtie SAINT-MARG, 
Revue intemationale d'Idstoire de la banque, n° 8, 1974 
INDEX THEMATIQUE GEN&RAL 
BANALITfiS : /.673; II, 97,116,127,129, 
145; III, 16. 
• DBOna piOnADX-SBIONBOBIAUX-BBDB-
VANCES. 
BANQUEi — lUaat) 1 n, 277, 317-9; III. 70,89-90, 
92,106,260-1,333,330-5,366-70,373, 
375, 382, 386, 394-5, 451-2; IV, 189, 
214,228-9, 715,1179, 1216, 1220-1. 
— Dt Fraace-baxiqus (s) tfimusion • II, 270, 
276-7, 320; III, 52, 70, 89-90, 353, 
356 a., 373, 376, 386, 392-4, 400-5, 
413-20,421 434,445,450,453,460, 
462-3, 465, 467-8; IV, 42, 166*168-9, 
172, 180-1, 188-9, 193, 375, 637-8, 
644-6,656,662-3,681,691,697 •., 705, 
713-7, 720-4, 736, 749, 759, 799, 801, 
816, 1040, 1048, 105l.a080j 1088-91. 
1178, 1185-6, 1188-93,1153, 1197-8, 
1495, 1639-41. 
— Fig. — m, 394. 
• CB£DIT, CR&MT PUBUO, 6MMSIONB MO-
N6TA1RE3S BSOOMFrB-RiBaOOMPTB, INT6-
afcr (TAUX DE L'—), TB4SOR PUBUO. 
— Fraafmu da Comnuret extMeur • IV, 
703-4, 1221, 1387. 
— laternatianals powr ta Btamstnulioa ti ts 
Dfoxloppemeni : IV, 1389-90. 
BANQUES : III, 70, 282-3, 332-4, 347 
3911., 431 •., 612-3,984; IV, 38,41-2,50, 
131,133-6, 161-3,168 210,212-5, 226, 
228-30,272, 304,306,636-7,687 «., 751-2, 
761, 802, 1036 1053, 1069-71, 1177 «., 
1387, 1638-41, 1737. 
— Fig. — OI, 446; IV, 85, 1044, 1047-8, 
1180-1, 1187, 1194, 1211, 1620. 
• CAPITAL-CAPITAUX, DAPITAL BANCAIRE, 
PDtANQBB, OAPITALISHB BANCAIRE, CON-
OBNTBATION BANOAIBB, Oa|DTT, CRISE3 
ET CYCLES BANCAIRES, DfipOTS liANCAI-
BBS, OBOOPBS UANCAIRE3-FINANGIER3, 
HOLDINOS, KRACHS BANCAIRE3, INVEfl-
TISSBMBNTS, MARCIlS FINANCIER- MO-
H&TAIBE, MONNAIB SCRIPTURALE, NA-
TIONALISATiONS, PBOPIT8 BANCUUBBS, 
SYNDICAn) BANCAIRES. 
— Di dipSts, itabtissemmts dt cridit s BI, 
355,373-7, 383 s., 392 411-3,428-9, 
436, 453 «., 467-9, 526; IV, 170 a., 
180 s., 692-6, 705 717-20, 722-3, 
724 «., 1203, 1205, 1207-8. 
— Fig. — IV, 170, 693, 711, 1046. 
— DipariemeniaUs : III, 362-3, 392. 
— Xyhwsstisssrmnts, rmxtes, d'affaires : III, 
355,364«., 442 s.. 469; IV, 180-2,184, 
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KISTOIRE DE FRAIICE - Traite de sj-nthese 
Hjstoire econoiTd.que et sociale ae la France / sous la dir. de Fernand 
Braudel et Ernest Labrouste,- Paris : Presses universitaires de France, 
1970-1982,- 4 t. en 7 vol. 
1 : L1Etat et la ville. Paysannerie et croissance : 1450-1660.-
1977.- 2 vol., 1035—XI p.- XLVIII p. de pl. 
2 : Des derniers temps de l'age seigneurial aux preludes de l'age 
industriel : 1660-1789.- 1970.- 781 p.-XLVlII p. de pl. 
3 : L'Avenenent de l'ere industrielle : 1789-1889.- 1S76.- 2 vol., 
1071—XX}\V p.— [35] p. de pl. 
4 : L'Ere industrielle et la societe d1aujourd1hui : 1880-1980. 
- 1979-1982.- 3 vol., 1833 p.-[62jp. de pl. 
CONTEI-IU Histoire des realites econorniques et sociales de la France de 1450 a 
nos jours (1979) par un groupe de vingt-quatre universitaires et histo-
riens de 1'Ecole pratique des hautes etudes qui veulent poser a des sour-
ces neuves ou deja exploitees, par des procedes nouveaux, les questions 
nouvelles de 1'histoire telle qu1elle se fait actuellenent. 
Voulue pour des specialistes coiame pour un large public. 
CLASSEI-IEMT - 4 tranches chronologiques pour lesquelles des specialistes coordon-
nent les contributions de plusieurs historiens. Pour chaque tranche : 
= bibliographie (signaletique) : en fin de parties ou de volumes 
= table des figures (renvoie aux pages) 
= table des illustrations (renvoie aux pages) 
= table des matieres detaillee (et non index) 
Pour le dernier tome, table des sigles par secteurs d1activite (sous-
classement alphabetique). Sigles administratifs pour la plupart. 
- Introduction generale par Pierre Chaunu ; conclusion generale par 
F. Braudel, E. Labrouste, Jean Bouvier : "Profils et bilan de plus 
d'un demi nillenaire". 
- Volumineux index thematique general (dans le dernier volume) : mots 
matieres, pas de noms. Renvoie aux tomes et pages, puis a d1autres 
termes (en capitales et precedes de •). Subdivisions pour certaines 
entrees. 
U0TICES - Histoire concrete dans un souci primordial de la source : beaucoup 
ae donnees statistiques et de diagranmes (467 figures) et d'illus-
trations. 
- En general, introduction par le chapitre denographique, toile ae 
fond a1etuaes sur le raonde des campagnes, celui des villes, la repar-
tition aes profits (monae financier, fortunes, salaires...). 
- llumerotation des figures propre a chaque tome. 
UTILISATI0IT Le souci ae 11 exactitude scientifique qui a conduit a un texte tres soi-
gnq, presentant souvent des vues nouvelles et originales sur des sujets 
rebattuSj et a la reproduction a'un abondant appareil statistique est 
servi par une excellente presentation typographique et des illustrations 
de tres bonne qualite. L'ampleur de 1'index thematiaue, fort bisn fait, 
temoigne de 1'inportance de la somme ainsi mise a la disposition des 
lecteurs et fait de cet ouvrage ae lecture suivie, bien que volumineuse, 
un precieux instrument de rSferezice pour des sjntheses ou des donnces 
chiffrees. 
Devraiu xxgurer aans toute biblxotheque meme sx le nxveau de precision 
rend 1'acces plus aise pour un public deja sensibilise. 
Ph. : t. 4, voL. 3, p. 1130, 1765, 
1751, 1S02. Sources : BB, BCLF 70-79071, 77-100380, 
79-109626 , 83-121449... 
TABLE DES DIVISIONS 
DE CE VOLUME. 
CHAPITRE DOUZIEME. 
HISTOIRE LOGAEE. 
( I J L') 
SECTION 1. 
FRANCE CONTINENTALE. 
(Lk1) § 1. Histoire des regions et grandes divisions de la France 1. 
(Lk2) § 2. — des provinces et anciennes divisions — 5. 
(LkJ) § 3. — — des dioceses — 
(Lk*) § 4. — — des departements — 135. 
(Lk1) § 5. — des districts et arrondissements — 176. 
(Lk«) s 6. — — des cantons — 184. 
(Lk') § 7. — des villes et localitgs diverses — 188. 
SECTION II. Poges 
FRANCE COLONIALE. 
ilOliti. f CUimilin.] Uuclques Mots en veponse au 
faetuin de M. Roland, intitule : « A MM. du conseil de 
prefecture ». (Sigmi : DCPRE, GUEPAT, A. M.MLLET, clas-
sifieateurs de la cotnmune de Chiniilin. [-2*2 avril 1842.]) 
— Grenoble, imp. de Prudkomme, fs. d.J in-iS". Piece. 
->• ( Au aujet d'une erreur Uaoa les opjrations du cailastre.j 
2007. [CHinon.] Apologia ecclesim chinonensis, 
ad supremam apostolicain ct vomanani sedem nullo 
medio pertinentis; inanonymi cujusdiun opusculuin, 
quo jura ipsius ecclesite contendit subvertere... (Auctore 
PETRO SAXTERRE. ) — Chinonii, hjp. P. D'Ayrem, 1664, in-4'. 
* Recherclies hisloriques sur la Touraiiiv, et his-
toire... de Chinon... Par M. DB LA SAUVACERE,... (I772.J 
(Voyez ei-dessus pagc 96, n° 1766.) 
120(80. Addition a VAdrcsse imprimee du procurcur 
dc laconimune de Chinon... depute extraordinaire a 
VAssemblen nationalc. (Signii: DEMOXS.) — f S. I. n. d.,) 
in-S". Pieee. 
(Justificaiion des mesurcs prisea par les ulflciers muDicipauxde Chi-
non puur la rdparlition des impOta.) 
20(»0. Essais sur 1'histoire de la ville de Chinon; par 
M. DUMUVSTIER,... — Tours, imp. de Bitlault jeune, 1807, 
in-12. 
-—^ tA.,— 5" ed. — Chinon, Coitfinhal, 1809, m 12. 
2070. Chinon et Agnds Sorel; par A. COHE.N,... — 
Parts,J.-G. Dentu, 1846, in-12. 
2071. [Choiey-au-Bac.] Notice historique et ar-
TobLe cies outeurs : 
La Nanvacere (F.-F. LE HOYEB D'AR-
TEZE de). Recuell d'anttquit6s dans les 
Gaules. VII, 714. 
— Recueil de dtssertatlons. 714. 
— Briquetage de Marsal. 746. 
— Recherches hist. sur la Touraine. 
jm. 96j 
lia Saavag6re (NAD de). V o y .  NAU. 
Loaoaaai. Une Pensie & N.-D.-du-
Chene de Sar-sur-Seine. VIII, 221 e. 
— Le C»1 Pierre de B6rulle. IX, 314 o. 
Iiae Caee» (Ie C" B. de). Dernier Mot 
sur sir Hudson Lowe. HI, 431. 
Pas cie coce cor 
opportLenb o une 
outre sectLon. 
* !t'lmzelle.] ,1'icce dc vers pourdeinanilvr Verec-
tiuu ili' la i'liii|icllo vicariale ile Cliuzelle en succursale, 
pivccili-e (1(1111' nnle comiiieni;ant par ces inots: j On a 
trumc le ±2 fcvricr 1830... 
(Voyez la ilivisioti-VOKSIE.!. 
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HISTOIRE DE FRANCE — BibHographie retrospective 
BlBLIOTKEQUE NATIONALE. Paris. Imprirnes (Departement).- Catalpgue de 
1'histoire de France,- Paris : Firmin-Didot, 1355-1895,- 33 vol. 
t. I-XI (iiaprimes) .— 1855-1379. 
t. XII (imprime).- 1895. 
6 suppl. non tomes (autographies).- 1830-1895. 
Reprod. en fac-sim. Paris : Bibliotheque nationale, 1968-1969.- 18 t. en 
16 vol. : t. I—XII imprimes et les 6 suppl. regroupes en 4 t. (XIII-XVI) 
CONTENU Catalogue de la section L du cadre de classement systematique de la 
Bibliotheque nationale (chaque grand domaine y est designe par une lettre 
depuis Nicolas Clement, fin XVIIe siecle). 
Ouvrages, pamphlets, tracts, affiches... et des renvois a des docuraents 
classes dans d1autres sections : romans, poesie...suscites par des eve— 
nements et contemporains de ceux-ci. 
Sources et travaxn: jusqu'a 1865 (vol. I-IX, 209138 notices) ou 1885 
(vol. X—XVI, 279408 notices).Les supplements autographies ne contien-
nent pas toutes les series. 
CLASSEIIENT — Cadre systematique : 15 sections designees par des lettres minuscules 
accolees au L : 
L preliminaires et generalites 
La histoire par, epoques 
Lb histoire par regnes 
Lc joumaux et publications periodiques ou semi-periodiques 
Ld histoire religieuse 
Le histoire constitutionnelle 
Lf histoire admini strative 
Lg histoire diplomatique 
Lh histoire militaire 
Li moeurs et coutumes des Frangais 
Lj archeologie frangaise 
Lk histoire locale : France continentale et coloniale 
L1 histoire des classes 
Lm histoire des familles frangaises ou histoire genealogique 
Ln biographies frangaises 
Chaque section est elle-aeme subdivisee systematiquement (indication 
par un exposant) • 904 subdivisions. 
En tSte du catalogue, plan detaille de tout le cadre (renvoie aux tomes, 
Pages et numeros des subdivisions) et table analytique sommaire (noms 
des subdivisions dans 1'ordre alphabetique avec renvoi a leurs symboles). 
En fin de chaque volume : table des divisions contenues (renvoie aux 
numeros et aux pages). 
- Vol. XII : 
= table genSrale des auteurs des t. I a XI, Renvois : tomes et numeros 
= 2 tables des anonymes autographies : noms de personnes (parution 
1902, 4 vol.) ; noms de Ueux (parution 1911-1932, 11 vbl.)."En 
fait, reproduction des notices des anonymes anterieurs a 1903 qui 
contiennent un nom de personne ou de lieu. Inachevee, cette table 
ne figure pas dans la reimpression de la Bibliotheque nationale. 
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§ 14. (LN18) 
Biographies des condamn6s. 
1. Relation vSritable et reraarquable de trois endor-
meurs et assassins, qui, par arrfit du parleinent d'Aix, 
ontete rompus vifs ct ont expir6 sous la rouele ld aoilt 
1786.—Jugement souvcrain reridu en la cour du parle-
ment de Bourdeaux, qui condamne un grand nombre de 
voleurs d'6glise, sacrileges et profanateurs des choses 
saintes, de la nouvelle bande du fameux sc6!6rat Jean 
Louis Uongrcst, dit La Botte,... dont plusieurs ont 616 
brflles vifs... depuis le premier aoilt 1756. — (S. I. 
n. d.J in-4°. Piece. 
2. Trois Condamnes h mort. Quelques d6tails sur la 
vie et lesdernicrs momcnlsde Colin, Druon et Friedlan-
der, cxecutes a Loos, le 20 avriMSU. — Lille, L. Lefort, 
1845, Sparties en 1 vol.in-18. 
• 5. Le Livre rougc. Histoire de l'6chafaud en France; 
par MM. B. MAUMCE , A. DE BAST, E. FOURMER, L. DE LA 
MOXTAGXK , J. MORKI. , E. ASSE, M. PBOTII, H. BABOU, P. DO-
1'HAY DE LA MAIIEIIIE, M. DE LESCUnF., A. BOSCOWITZ,... — 
Paris, librairie parisienne, 1863, gr. in-4°. 
$ 15. (Ln ") 
Biographies des dames fraocaises. 
CEN£BALIT£S. 
1. Les Vies desfcmincs illustrcs de laFrance. (Par DE 
MAUDUY. ) — Paris, Duehesne, ete., 1762-1768,6 vol. in-12. 
(Lea litres dos TOI. IV-VI portent: Les Viei des/emmes illustres et 
eeUbres de la France.) 
A. — 176 {. — Paris, Grange et Dvfour, in-12. 
(Rtiiuiircssion ilu lome V.) 
B. — 1766. —' Paris, (Irantje, in-12. (Rtimpressloo 
du tome III.) 
Li : BLogrGphues frcngoLses 
INDEX AiNALYTigUE SOMMAIRE 
Concordats : Ld7. 
Condamnes, biographies : Ln16. 
Congregations, voir Ordres religieux. 
Connetablie : Lf32. 
Conscription : Lf208. 
(T lj^ ) Cfecxp. onzzLcn-i&/.—CEXrc&ioCoc^ uz^ . 
scufcrui'. 
1 1S 6 7.-j2 
SuppLement oubogrophL-:- : cU. 155. 
oscwql^  
^GtvtL- 5oCVOt.C/OCVCM-vu, 
•r?ccn, vti.9 ,.. _ Ji£iwv9, 
H 878,iw-t4-« 
cfeincs- <z£-c7)l(ccrri£'. 
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NOTICES - Nucierotation continue des notices a 1'interieur de chaque subdivision. 
Reeditions : reprise du numero de la premiere §dition suivi d'une 
lettre 
Ex. : La^.lO.D signifie : L = histoire de France 
a = 2e chaPitre 
16 = 16e subdivision 
10 = lOe ouvrage de la subdivision La'*6 
D = 4e reimpression ou reedition. 
C'est un catalogue : ces numeros sont les cotes des documents a la 
BibliothSque nationale. 
- Orthographe des documents : reproduite jusqu'a 1610, moderne ensuite. 
— Titres : certains (longs) sont abreges ; titres factices entre parenthe-
ses pour les pieces sans titre ; traduction frangaise entre crochets 
des titres en langues anciennes et etrangeres (sauf grec, latin et 
derives d1Surope occidentale). 
- Adresse et collation en italAques. 
— Renvois (notice abregee signalee par une etoile) pour des documents 
repertories dans d1autres subdivisions du L (renvoi au numero) ou 
dans d'autres series (renvoi au titre de la serie mais aucune indica-
tion de cote). 
UTILISATION Ce catalogue, le premier inprime par la Bibliotheque imperxale au XlXe 
siecle, est l'un des principaux instrument de travail retrospectif sur 
1'histoire de France. II joue le role d'une bibliographie specialisee. 
C'est le type du catalogue methodique a la frangaise; mais la finesse 
• de sa classification n1 empeche pas de regrebter 1'absence d'un inde;c qui 
permettrait une exploitation plus commode et surtout meilleure de 11enor-
me richesse que constitue le fonds de la Bibliotheque nationale pour 
1'histoire de France, sans oublier les tres interessants renvois aux 
autres sections. 
Reserve aux bibliotheques d'etude. 
IIISE A JOUR Premier maillon d'une chaine de repertoires bibliographiques, actuelle— 
ment poursuivie par la Biblionraphie annuelle de l'histoire de France. 
Deuxieme supplement au Catalo.gue de 1'histoire de France proprement dit : 
voir fiche suivante. 
Ph. : t. I, p. CXI ; 
t .  V I I I ,  p .  2 3 0 ,  7 5 9  ;  
t. IX, p. 214 ; 
U. /x I I , P. 4V>:3) J 
t . A I V , p . 41 • 
Sources : BB, MA, MAS, GUt-. 
Jeux historiauea 
1569. Jeux historiques et gdographiques, ou 1'Histoire et la gdographie amusantes, 
enseignement primaire (revision de ces matieres dans la famille), conformes aux derniers 
programmes, contenant 3 jeuz historiques... 5 jeux gdographiques..., par C. SAUZE,.. 
Grenoble, H. Berger et Peyraud, 1895. In-fol., 32 p., cartes. r_ „ 
[Fol. G. 136 
(Les 178 jetons de couleur accompagnant ces jexix ont 6t£ collds sur le plat 
intdrieur de la couverture.) 
1570. ALZONME et MOREAO. Les Mots croisds instructifs. L'histoire et la g^ographie 
par les mots croisfe.- P&ris, F. Nathan, 1926. In-8°, 80 p., fig. |-Q0 z 23586 
1571. Le Jeu de 1'absent, pour apprendre 1'histoire de France, texte et dessins de 
Kermorver [Victor ZELLER].- [Paris, A. Michel,] 1943-1944. 2 vol. in-4°, fig., carte. 
[4° L42. 27 (1-2) 
1572. Payaan, fais ton pajrs, jeu historique h. 8 personnages et un choeur.- Lyon, 
Biziers, J.A.C., 1943. In-8°, 32 p . ,  fig., musique. 
- 1943.- Ibid. In-8°, 32 p. 
[8° L42. 26 
lCobes B.i\l 
iiurnoros Lnd5penocnbs des cotes dotes d'edLtLon 
souLLonaes. 
TobLe des LLLustroteurs 
KERMORVER.- Voir : ZELLER (Victor, nseud. Kermorver). 
KITCHIN (Georger Villiam), 468. 
KLEINCLAUSZ (Arthur), 510. 
KLEINE (Emile), 900. 
KOENIG (Marie), 1196. 
KOROWICZ (Marek-Stanis4as), 671. 
KRAKOVSKI (Edouard), 243, 372. 
KUHN (Joachim), 192. 
KDNSTLER (Charles), 565. 
KVIATKOVSKI (Sanislav), 1331. 
ZELLER (Berthold), 476. 
ZELISR (Gaston), 634. 
—ZELLER (Victor, pseud. Kermorver), 
ZEVORT (Edgar), 997, 1027, 1062, 1101, 1105 
ZIDLER (Ad.), 913 
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HISTOIRE DE FRANCE — Bibliographie retrospective 
BIBLIOTHEQUE KATIOWALE. Paris. Imprimes (Departement).— Catalogue de 
1'hjstoire de France ; series L3a- L** : 2e supplement, ouvrages 
generaux sur l'histoire ae France, 1870-1959 / red. par Jeannine 
Boghen,... et Llarie-Renee Morin,...- Paris ; Bibliotheque nationale, 
1972.- VI—327 p. 
CONTENU Section VI du chapitre 1 de la section L : histoire generale de la 
France, plus des documents d'autres sections s'y raPPortant. 1572 titres 
d'ouvrages ( plus de 55000 volumes tres consultes) entres a la Biblio-
theque nationale de 1370 a 1959 (alignement sur la date limite de recen-
sement du Catalogue auteurs des Imprimes). 
CLASSEIIENT - 10 sections systematiques (sous-classees chronologiquement par 
dates d'edition) : 
= chronologies (L 33 ) 
= philosophie de l'histoire de France (L 3V ) 
*2 S = histoires generales des origines a nos jours (L ) 
= figures de 1'histoire de France (L36 ) 
= biographies et iconographies des rois (L 3> ) 
= biographies et iconographies des reines (L ) 
= histoire elementaire (L39, represente 154 p.) 
= histoire de France en vers (L M) 
= mnemotechnique appliquee a 1'histoire de France (L ^) 
= jeux historiques (L ) 
Pas de table des sections. 
- 2 index alphabetiques (renvoient aux numeros de notices) : 
= auteurs 
= illustrateurs. 
N0TICES - Numerotation continue des notices, inaependante de la cote des ouvrages. 
- Reprise et homogeneisation des notices du catalogue de la Bibliotheque 
nationale : .ajout de la pagination, des mentions d'illustration... 
- Date de la premiere edition soulignee pour mieux visualiser le 
classement cnronologique. 
- Cote des documents a la Bibliotheque nationale. 
UTILISATI0N Suite d'une partie du Catalogue de l'histoire de France (mais lacune 
de 1865 a 1870) sous une presentation moderne plus aeree. Excellent 
instrument d'identification. Notice complete pour les documents 
conserves ailleurs que dans la section de l'histoire de France (avec 
leur cote) et non plus simple renvoi , mais toujours pas d1index 
matieres et m§me plus de table des sections. 
Ph. : p. 235, 306, 324. Source : Prefoca (i.l.-R. ;.iorLn) 
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TQOLQ ciLcbLonnoLre : 
T. 1 oor Auguste i.'o LLnLer 
649. Poeta Saxo. Vita Karoli magni. Composee, dit-on, entre 
888 el 891, par un clerc saxon, partisan d'Arnoul. Les livres I-III 
sont bases sur les ,Annales regii,(dites d'Eginard) et l'auteur y suit 
l'ordre chronologique, en ajoutant des descriptions, des r6flexions, 
qui marquent son origine; le livre IV est fonde en partie sur des 
annales saxonnes; ces quatre livres sont en hexara6tres; le livre V, 
en distiques, est en partie dependant de la Vita Karoli d'Eginard. 
L ouvrage a etti attribue par Pertz A(Agius„moine de Corvey; cette 
attribution vient d'6tre reprise par Htiffer (voir plus bas), qui l'a 
defendue 4 1'aide d'une 6tude comparative dn style du poeme et des 
ouvrages authentiques d'Agius. 
Ed.it. : Duchesne, II, i36; Leibniz, i'A\ rerum Brunsvicenslum, I, 120-171; Bou-
quet, V, 13S-I84; Pertz, SS., I, aaj-ajg; Mlgne, XCIX, 683 ; Jaff6, Blbt. rer. German., 
IV, 544-ti37 ; Paul de Wlnterfelt, Pottcs latinl, IV, ;-;i. 
Trav. d cons. : Slmson, dans Forsehungen, I, 3o$-3a9 ; Brleden (Hub.), Historlscher 
VVtfrt des Poeta Saxo.... (Programme), Arnsberg. 18-4, tn-8; DQmmler, dans .Veaes 
Archiv, IV, 34a; Monod, Annaies caroL, 162-163; HQffer, Korveier Studlen, 17-223 
(l'6tude la plus complete de 1'ouvrage); Ebert, III, i33-i3j ; Wattenbach, Quellen, 
I, 253-25;. 
650. Monachus Sangallenais. De gestis Caroli Magni libri duo. 
Composg entre 884 et 887, 4 la deiuande de Charles le Gros quj 
avait sejourne 4 Saint-Gall en dec. 883. Incomplet; le livre II est 
inachevS, et 1'auteur annonce un livre III, qui n'a jarnais tite 6crit. 
Attribue d6s 1606 4 Notkerus Balbus; combattue par Pertz, cette 
attribution a 6t6 soutenue de nos jours par MM. Zeppelin et Zeumer, 
AOOIARDUS. fipitaphe, 186. 
Aon.cs (S.) = ATBDL (S.). 
Aoros, moine do Corvey. Autcur pr6-
sum6 de la Vila Kavoli, dti Poeta 
Saio.,649^ 
Aoros, abb# de Vabrc. Autear presum6 
d'une histoire de la fondation du 
monastfra deVabrc (dioc. ile Rodez), 
1339. 
AONELLCS, pretre dc Ravcnne. 613. 
Liber pontificalis ecclesise Ravenns, 
810. 
AONKS (Sainte). Miraclcs, 1.°12$. 
AONES, fille de Henri IV, empercur 
d'Allemagnc, 2201. 
Annales Radingenses, 1992. 
Annales de Ravenne =r Consularia, et 
629. 
Annales regii ou Annales Franeorum. 
Auteure et rtidacteurs, 61-68, 648, 
745. Sont-elles offlcielles, 69, 745. 
Classiflcation, I, p. 213, 214. Conti-
nuations, 70-72, 75, 800. UtiUs6es, 
80, 91, .649,. 690, 691, 742, 749 
889. 
Po6sies historiques du xm* s., 2223. 
Po6sies latines du moyen dge, 784; 
x's., 96; xi« s„ 110-111; xi'-xiu* s,, 
1943. fipoque carolingienne, 90-93, 
784-799. 
Po6sies relatives 4 la 3» croisade, 2313. 
POETA Saxo. Vita Karoli magni, 91, 
t649., 
POOOE (Le), 4093. 
POISIBU (Aymar de), 4302. 
PornBRS (Alfonse, comte de). Comptes 
militaires de 1241, 2683. 
POITIBRS (Philippe le Long, comte de), 
3034. 
T. 3, voL. 3 (BLogrophLes) 
por £. BourgeoLs et 
L. Ancird. 
CCEL'VRB3, v. Bstrfies (Fra_ Annlbal). 
Cognac, admlnlat., 7316; apothlcal-
res, 5605; falences, 6713; hlaL, 
7639; nobillalre. 1398; prtsldlal. 
6394, 6401; slfige de 1651, 3784, 
3799 
—3> COHON (A. D.). blographle, 1598; 
combat la pollL des Bspag., 2817; 
fondateur du sfimin. de Nlmes, 
4429; let., 1031 et ad.; llbelle con-
tre lul, il598.: ordonnances syno-
dales, 4696. 
CoiaNtnr (O.), v. La Thulllerle. 
1598. C0H0N (Anthvme Denis), 1595-1670. — Advertissement 
au sieur Cohon, eveque de Dol et de fraudepar les cuistres de CUtti-
versite de Paris, Paris, 1649. 
Ce libelle, 6erit pendant la Fronde, est d'une violence inuuie, 
parce que Cohon, enferme h Paris, etait un agent d^vouii de Maza-
rin : malgre les injures dont les auteurs sont prodigues, il peut 
etre utile pour la biographie du prplat. II est reproduit, k l'excep-
tion des expressions trop crues, par Robert (voir ci-dessous). 
— BRESSON. Oraison funebre, 1670. 
N'a pas de valeur. 
• Voir: chapitre Lettres, n" 1031; - Ch. Robert, Co/ion, eveque el comte 
RcnQCS» ^895, in-8°, 58 p.; — Angol, Dicfionnaire historique, topngra-
phique et biofjraphique de la Mayenne, Laval, t. I, p. 688-691; — Plant6, 
Vne ijeneatogie bourgeoise au XVII• siecle, Laval, in-8°, 55 p.; — abbe Prou-
viizo, Elv.de sur Stonseigneur Anthyme Denis Cohon, Ann. cath. .Xi., 1862-
1863. 
1599. COISLIN (Pierre du Camhout, abbe DE), 1036-1701). 
I etit-lils du chancelier btiguier, alihe, auuionier du roi dt»s 1653, 
T. 1, voL. 1, p.5, 15, 176,200 ; 
T. o, voL. o, p. 10o £ voL. , p. <-i-2. 
Sources . L-ti, vU I, i.i#1-,, i.v-vo, WA, rlGLpnsr 
Pacaut. 
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HISTOIRE DE FRAKCE — Recueil de sources 
Les Sources de 1'hjstoire de France / sous la dir. de Auguste Holiaier. 
- Paris : Picard, 1901-1935,- 18 vol. 
1 : Des origines aux guerres d'Italie : 1494 / par A. ilolinier. 
- 1301-1904,- 6 vol. 
Reiinpression : Kew York : Lenox Hill, 
2 : Le XVIe siecle : 1494—1610 / par Kenri Hauser,- 1906-1915, 
- 4 vol, 
Reimpression : l."ew York : Xraus. 
3 : Le XVIIe siecle : 1610-1715 / par Emile Bourgeois et Louis Andre, 
- 1913-1935,- 8 vol. 
COHTEiiU Sources narratives (ecrits ou les auteurs racontent 1'histoire d'une 
periode) : annales, cnroniques particulieres ou universelles, biogra-
phies, vies des saints... avec des sources non narratives (appelees par 
A. Ilolinier "sources indirectes") : ouvrages ae caractere plus ou moins 
litter*aire, servant a la connaissance ae 1'histoire (documents episto-
laires, pieces administratives, inscriptions, poesies,,,), Llais faible 
place accordee a l'histoire economique, sociale et administrative 
constatee par H, Hauser, 
Recense aussi les etudes, memoires et articles, qui ont ete faites sur 
ces textes ou leurs auteurs, 
Figurent, de prefSrence, les ouvrages imprimes, les editions critiques, 
mais toujours composes en France, et les principaux ouvrages etran-
gers europeens sur l'histoire de France, T, 3 : plus de recensement 
des sources etrangeres devant 1'abondance de matiere frangaise. A partir 
du XVIIe siecle, la narration historique devenant un genre litteraire, 
dispari'tion des sources narratives proprement dites et donc de la dis-
tinction entre sources narratives et indirectes, 
Un dernier tome, prevu pour la periode 1715—1815 n'a jamais paru. 
CLA.SSEI.2iIT - Grandes sections chronologiques classees systematiquement (par 
regnes et par matieres, rapprochenent des sources de mSnie nature), 
Apparition de divisions plus nombreuses pour le XVIIe siecle avec 
11amplification de la matiore de 1'histoire. 
- Pour chaque section : 
= Presentation nistorique et de la nature des spurces recensees 
= sources : ordre chronologique (topographique pour vies de saints) 
des differentes editions et traauctions 
= selection d'etuaes critiques. 
- Tables : ordre alphabetique dictionnaire pour persomiages, noms de 
lieux, Sveneraents historiques, titrss a'anonymes, rubriques matieres 
(distinction de nature nar la typographie). ile figurent pas : auteurs 
modernes, Renvoient aux numeros ae notice, 
t, 1, vol. 6 pour origioes-
t. 3, Vol. 3 Pour 1610—1715. 
- Liste des principales abreviations dans chaque volume. 
liOTICES I.umerotation des noticss a 11 interieur de chaque tone : 
t. 1 : 5651 notices 
t. 2 : 3270 notices 
t. 3 : 3875 notices 
Chaque texte et son auteur est presente aans une introduction tres 
etoffee qui domie cie nombreux renseignernnnts historiques. 
liotices analytiques. 
Les auteurs traitant de l'histoire de plusieurs rognes ne sont cites 
qu'une fois (renvois par la table pour les s.utres entrees). 
UTILISATIO-i Repertoire capital pour 1'aistoire de France qui constitue en m§me temps 
une histoire de 1'historiographie. Reserve des bibliotheques d'etude. 
MISE A J0UR En cours, Cf analyse suivante. 
PhotocopLd jkase suLvonca 
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HIS20IRE DE FR/JICE - Recueil cie sources 
Les Sources de I'histoire de France des ori,";ines la fin du Ve siscla : 
refonte de 11 ouvrage d'A« liolinier : entrsprise sous la dir. de 
Robert Fav/tier et publiee par une equipe d'hi3toriens ; avec le concours 
du C.ii.R.S., de 1'Ecole pratique aes hautes etudes et de 1'Insti'but de 
recherche et d'histoire des textes.- Paris : Picard, 1971-» 
1 : La Gaule ,iusc:u'au irdlieu du Ve siecle / par Paul-I-iarie Duval,... 
- 1971.- 2 vol., 392 + 474 p. 
COMTEIiU 
CLiASSiji iiiji.T 
Llise a jour du repertoire d'A. Ivolinier par toute une equipe de spe— 
cialistes, mais en s1en tenant plus strictement am: irontiSres actuelles 
de la France et seulenent jusqu1a 1483. 
Bibliographie critique donc selective. 
Releve coniplet, puis selectif a partir de la deuxiane moitie du XIe sic-cle 
des aocuments diplonatiques relatifs L 1'histoire des institutions publi— 
ques et privees, laiques et ecclesiastiques. Inclusion de documents 
d1histoire econoraique et sociale et introduction de disciplines nouvelles, 
negligees par A. llolinier : epigraphie, nunismatique, heraldique, topo-
graphie, archeologie... (avec rappel de leur methodologie et de ce qu'elles 
peuvent apporter a 1'histoire). Sources indirectes signalees pour cliaque 
periode et traitees par des specialistes. 
- Ilaintien de la division en periodes chronologiques : gallo—romaine, 
ir.erovingienne, carolingienne, capetienne (8 Zi 9 t. prevus). 
- Plan d1ensemble pour toutes les divisions : introduction generale 
(presentation des differentes categories de sources) et notices parti-
culieres, mais 11articulation interne est laissee a la convenance du 
maatre d'oeuvre de chaque tome. 
- Previsions : 
= t. 3 : toutes les sources etrangSres depuis 937 
= t. 9 : introductions et informations generales sur les sources 
indirectes 
= Tables. 
KOTICES 
DESCRIPTIOW 
DU TOI.iE 1 
- riumerotation des notices par tome, avec eventuellement des rappels 
aux nuineros des notices d'A. Ilolinier. 
- Objet des notices : un auteur, une oeuvre, un groupe d'ouvrages rela-
tifs a un individu ou un evenement... 
- Signalement des editions critiques anciennes et modernes, dont syste-
matiquement les grandes collections, et des traductions en langues 
nodernes a valeur scientifique. 
Contenu : 
Sources ecrites de la Gaule des origines a la moitie du Ve siacle : 
346 notices ( 35 n0$ dans le repertoire d'A. ilolinier pour les sources 
anterieures au VIe silcle). 
Classement•: 
- longue introduction, avec importante bibliographie (uae quinzaine 
de pages, avec les abreviations en marge) 
- "Repertoire chronologique des sources ecrites, auteurs et oeuvres 
anonymes" en six grandes divisions designees par des lettres. 
- 2 annexes : 
= sources d'origine gallo—grecque et gallo—romaine, perdues ou 
a\rant p eut-etre Sxistc- (137 n") 
= sources ecrites posterieures a 450 sur les temps anterieurs k 
cette date (67 n0*) 
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TLfcre courcnb (cf. oncLuse) 
I 
cours. 
^ 104 c. DE — 27 A 96 335 
LG^no^Lce en ^ (5°) Controuersiae, X, Pr6face, 10-11 : mcntion du rhStcur latin 
Pacatus, a Marseillc (vera 20), injimcux et obsc6ne mais spirituel. 
Sur Pacatus, v. Annexe /, 8 A. 
(6°) Suasoriae, I, 15 : citation d'un passage d'une vingtaine de 
vers du pofeme d'Albinovanus P6do sur la navigation rh&iane et 
oc^anique de Germanicus. 
V. n° 96 (Albinovanus P6do). 
104. — M6nippe (dc Pergame), Mevimros. Gdographe grec ne a Per-
game, dans la province d'Asie, vers le milieu du — ier si6cle. Contem-
porain d'Auguste et de Tibere, il 6crivit un Piriple de la Mer intd• 
rieure, dont nous avons seulement un abr§g6 fait par Marcien vers 
400 et qui dScrivait lcs cdtes de la M6diterran6e. 
EDITIONS. — fi. G. M.2 MtiHt-r,, I, p. cxxxv-cxxxvi et 563-572. 
firuDES. — R.-E., 15, 1 (1931), Menippos, n° 9, col. 862-888 (Fr. Gisinger). 
— R. Gongerich, Die Kuitenbeschreibung in der grieehisehen Literatur, dans 
Orbis antiquus, '« (Mflnuter, 19.10), p. 18. 
EXTRAITS. — Cougny, I, p. 326-327 <;L 332-333 (Marcien d'H6rac!6e). 
M6nippe d6crivait la cdte m6ridionale de la Gaule. 
Tfie 4VTO? OaXaomris IIep£irXoui;, Piriple de la mer intirieure, abr6g6 
par Marcien (Muller). 
Preambule, 2 : mcntion de Pyth6as de Marseille. 
N. B. — On ne sait si la phrase d'fitienne de Byzance (Ethniques): 
« Narbonne, comptoir et ville ct-ltique, appe!6e Narbondsia par Mar-
cien », concorne une citation dc Marcien tiree de I'abr6g6 de M6nippe 
ou de celui d'Art6midore (v. n° 58, Art6midore) ou encore d'un P&-
riple du reste de VEurope qui serait de Marcien lui-mSme (v. n° 272, 
Marcien). 
V. n° 272 (Marcien) et Annexe II, 32 B (fitienne de Byzance). 
INDEX 
Au fceurs LofcLns : 
Medicina PUnii, 233, 18 B, p. 845. 
M61a, v. Pomponius. 
M6nesth6us, 29 A. 
Mdnippe (de Pergame), J.04.J 
M6robaude (Flavius), 837. 
Mesure des provineea, 17 B. 
M6trodore, v. 120. 
Minervius, 53 A. 
Minervius (le flls), v. A16thius 
Minervius. 
Minucius F61ix, 188. 
Fagniez-
F. Gr, H. Jacoby 
F. H. &. MCUler 
Garnier 
G. G. M*. Mflfler 
SIGLES BT ABHEVIATIONS 
Doeuments relatifs i Chistoire de Vindustrie et du eom-
meree en Franee, I (27). 
Fragmenta graeeorum historicorum (162-163). 
Fragmmta historieorum graeeorum (162). 
Classiques Gamier (158). 
Geographi graeei minores (160). 
Auteurs grecs : PartLe oLoLLograpiiLque de L'LntrociuctLon 
(cbrevLatLons sn morge). 
M^to^ies^ c. c.m* Carl Mflller, Geographi graeci minores, 2® 6dit. en 2 vol., collec-
MepxeUTvoc i'Awua»t,<;i, 288. Moiua tion Didot, Paris, 1855-1861; Atlas correspondant au t. I, Paris, 
Mopxtav^, 272. 1855. Avec traduction latine. Ne contient pas de fragments. De VAtlas, 
120. 11116 seule carte comporte la Gaule, pour illustrer le texte de Marcien 
Moo)((mv, 30. d H6racl6e. 
Corpus medicorum graecorum, 10 t. en 13 voi., Leipzig et Berlin, 
1908-1958 ; 2 Supplemvnts, 1934, 1963. 
"•vnySpo; 6 R. Wagner, E. Martini, P. Sakolonski, A. Olivieri, Mythographi 
graeci, 3 tomes en 4 vol.; collection Teubner, 1894-1902. 
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- 3 index (renvoient aux pages) : 
= nonis d'auteurs et titres a1 anonyines 
= noms d'auteurs latins 
= nons d'auteurs greos 
Presentation : 
Rappel du numero de la notice en cours en haut de chaque page (partie 
nediane). Titre courant : lettre de la periode et dates extr§rr.es. 
UTILISATIOK L'inportance biblio.graphique du repertoire d'A.  Holinier meritait une 
mise a jour. Les ajouts prevus et les conditions de redaction sembient 
garantir une nouvelle edition de qualite, mais seui un tome a paru, il 
y a maintenant douze ans. II fait apparaitre avec beaucoup de clarte 
et d'efficacite tout un pan de 1'histoire de "France", injustement 
meconnu et delaisse des recensements et de ceux Q'A. Llolinier lui-
nene. i.Hne s'il n'avait pas ae suite immediate, sa publication propre 
presente un grand interet pour la recherche historique et constitue 
une importante source de renseignenents permettant de nombreuses identi-
fications. 
p. 160, 166, 335, 351, 360. Source : Prefoce (A. Vernet). 
LISTE DES PRINCIPALES ABRfiVIATIONS 
ORDRE DE SAINT-HUBBRT 
6173. Liste des noms de MM. les grands maistres, 
grands-prieurs, commandettrs et chev. de l'o. de Saint-
Hubert, et statuts dudit ordre, 1719-34. Ms. xvm® s.; in-8, 
7 ff.. pap. [CGMBPF, t. XLI, Douai, p. 244, 1458 
5174. Ordre noble de Saint-Hubert de Lorraine. Extrait 
des statuts. P., Lacour, 1850 ; in-4, pi6ce. [40 Ll". 4 
5176. Notiee historique sur 1'ordre de Saint-Hubert de 
Lorraine et du Barrois, extraite de titres originaux 
conserves dans les archives de 1'ordre. P., (1852) ; in-4, 
pifice. [40 1,1». 6 
5176. Notes hist. s. l'o. de Saint-Hubert 
du duchd de Bar, par l'abbe de Marne, accompagne 
de twtes de V. Servais. 1857. Ms., xixe s. ; in-fol., 
125 ff., pap. 
iXGMBPF. t. XXIV, Bar-le-Duc, p. 468, 26 
5177. Servais (Victor). Notice historique sur 1'ordre de 
Saint-Hubert du dtiche de Bar. P., J.-B. Dumoulin, 1868 ; 
iti-S, u pp. [8® 14". tl 
Rxtr. deiR. nnbil. herulJ. biogr.,jx.a.„t. IV (VI6 de la 
coll.), 1868, p. 145-56. V 
5178. Ordre de Salnt-Hubert. (Notice sur 1'ordre de 
S. Hubert de Lorraine et de Barrois). 
UanSiA'. hist. herald. mens..,iS$a. p. 106. 
5179. Graffin (Roger). Vn sceau de 1'ordre du Saint-
Hubert. Dole, livrnin, 1897 ; in-8, 6 pp. [8° Lj". 34 
Iixtr. de R. hist. anienmtise, mars-avr. 1897. 
5180. Lardemelle (C,al Marie-Gtt>rges dv). Au sujct 
d'un brevet de chevalivr rk: l't»rdre nohlc de Saint-Hubert 
de Lorraine. Xancy, lierger-Levrault, 1913 ; in-8, 9 pp., 
fac-sim. rs° Ll" 17 * 
lixtr. de M. Acad. Stanislas, 1912/13, 63« a., 6® s., 
t. X, p. r-7, pl. 
ote 
biogr. 
Br. M. 
Bs. 
Cah. 
.CGMBPF., 
av. 
ConL 
Comm. 
C.R. 
Dioc. 
dons 
notLce du 
PerLodLque 
Cote B.t 
Lo 
n.s. 
P. 
P-. PP-
Pag-
p.l. 
pl. 
pnch. 
P.V. 
biographique. 
British Museum. 
Bulletins. 
Cahier(s). 
Catalogue gdndral des ma-
nuscrits des biblioth6ques 
publiques de France. P., 
Plon, 1885-1960; 85 vol. 
in-8. 
chTl(e). 
Comit6. 
Commission. 
Comptes rendus. 
Dioc6se. 
gr-
gr-
gr. 
a l'e.f. grave a l'eau-forte. 
au b. grave au burin. 
s. bois. gravure sur bois ou grav< 
sur bois. 
nouvelle serie. -
non signe(e). 
Paris. 
page, pages. 
pagine. 
pages liminaires. 
planche(s). 
page(s) non chiffree(s). 
Proc6s-verbaux. 
CATALOGUE DES PfiRIODIQUES 1277-132: 
TABLE METHODIQUE 
1 
1277. *Hevue historiqae du plateau de Hoerol. Rocroi, 
1923-37 ; 14 voL in-8. [4« Lc". 2180 
1278. *Revue hlstorique du Rouergue. Rodez, 1914-27; 
ia-8. [4« Lc*. 178 
1279. *Revue htstorlque et arehiologlque du B6arn et 
du Pays Basque. Pau, 1910-30 ; 12 vol. in-8. [8° Lc*. 166 
1280. Hevue hlstorique et arehiologlque du Llbournals. 
Libourne, 1933-58 ; 26 vol. in-8. [S° Lc". 279 
1281. Revue historique et arehtologlque du Malne. 
Le Mans. 1876-1957 ; 115 vol. in-8. [3° Lc". 11 ter 
G2&2.} Revue hlstorique et Mratdlque mensuelle. P„ 
iSSg; in-8. , [8° Lc". 22, 
1283. *Revue hlstorique et Uttiralre de 1'lTe Maurice. 
Port-Louis, 1887-94 ; 7 voL in-8. 
[Bibl. Inst. catho. ; 10984 
—. Hevue hlstorlque et littSralre de la Champagne. — 
V. n° 1076. 
1284. *Revue hlstorique UlustrSe. P., 1865-67; 3 vol. 
in-8. [G. 6686 
— Dsoiie hlatnvliina IMAmIm ^pohAnlncriAnA i)a 
1299. 
in-8. 
1300. 
Revue (La) moderne. — V. n® 106. 
•Revue morblhannalse. Vannes, 1891-1914; 18 vo 
[8® Lc». 5 
Revue musicale. — V. u° 925. 
•Revue (La) nlortaise. Siort, 1933-35; 3 vol. in-4 
[Jo. 5197 
Puis : La Revue ill., art., litt., sportive... de la regio 
Poitou et Charentes. 
IMQ Revue noblUalre, hiraldlque et blographlque. P 
1S62-S0 ; 17 vol. in-8. , [8° Lc". 
Puis : Revue nobiiiaire, historique et biographique. 
—. Revue noblllalre, historique et blographlque. -
V. n° 1301. 
1302. *Revue normande, par M. de Caumont. Caer 
1830-33 ; 2 vol. in-8. [S® Lc». 10 
1303. * Revue (La) normande, arehiologique, historique. 
Le Havre, 1914 ; 4 fasc. in-fol. [Jo. 6061 
1304. Revue (La) normande [puis : et parislenne 
puis : et parislenne 111.], Uttiraire et artistique. Careniat tSR-S.A-» f vrv wl in.R TRO 7 1(19' 
listoire de la chevalerie et des ordres de chevalerie 35-5-6583 
La chevalerie b 
Origines T' 1 : ^eneroLLtes 
Les croisades 3596-3657 b 
La salle des croisades 3629-1644 a 
Architecture des croises 3645-3650 
Annoriaux 3651-3657 b 
Ordres de chevalerie 3658-6583 
Ordres fran^ais et etrangers 3658-3823 
Decorations frangaises et 6trangeres 3816-3823 
Ordres frangais 3824-6583 
Decorations frangaises 3S51-3898 b 
Armoriaux ^899 
Legislation 3900-3907 
Ordre de Saint-Georges 5X3° 
Ordre de Saint-Gregoire-Ie-Grand 5131 TABLE AI.PHABKTIOUE DES MATIERF' 
Ordre de Sainte-Hel6ne 5^32-S1?2 
~~r> Ordre de Saint-Hubert 5^73-S1^ v 
Saint-Georges (Ordre de), 5130. 
Saint-Georges (Ordre Constantinien de), 3991 . 
3999 «• 
Saint-Georges en Franche-Comte (Ordre de), 
5109-5129 a. 
Saint-Gregoire le Grand (Ordre de), 5131. 
—> Saint-Hubert (Ordre de), 5173-5180. 
Saint-Jacques de l'£pee (Ordre de), 5181. 
Saint-Jean de Jerusalem (Ordre de), [indes] f 
5182-6100. 
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IilSTOIF:E DE FRAKCE — Bibliographie retrosp active 
S/^FFROY (Gastcn)Bjbliographje ;-;engalo.s;ic;ue, heraldique et nobjliaire 
de la Frgiice : cles origines a nos jours, iaprines et nanuscrits.- Paris : 
G. Saffroy, 1368-1974,- 3 vol. : ill. 
1 : Generalites : n01 1-15008.- 1963.- XXVHI-734 p. 
2 : Provinces et colonies frangaises, Orient latin, refugiss : 
n« 1600S-33963.- 1370,- VIII-871 p. 
3 : Recueiis genealogiques gensraux, monographies faniliales et 
etucles particulieres : n" 33964-52222.- 1974.— VI—831 p. 
COKTEHU Fruit tiu travail d'un seul honne pendant trente ans. 
Toutes les publications manuscrites et imprimees, francaises et etran-
gcres, telles qu1elles figurent dans les catalogues de bibliotheques et 
inventaires d1 ai*chives, ajrant un caractore genealogique, heraldique et 
nobiliaire concernant la France, plus les bibliographies nationales etran-
geres completant ce domaine. 
Figurent aussi : publications sur la chevalerie, les ordres, 1'nistoire 
de la bourgeoisie, celle de 11etat-civil et (representes seulement par 
des bibliographies de bibliographies) le duel, les enblenes, 11epigra-
phie et les_ ex-libris heraldiques, la numismatique et la sigi llographi e. 
Selective pour ce qui concerne les travaux sur les paroisses et communes : 
ne recense pas tout le fonds de la Bibliotheque nationale sur 1'histoire 
locale (cote n:1) et tous les articles de revues de sociotes savantes. 
CLAS3EKEKT - Classement methodique en trois grandes parties : 
= generalites : finement subdivisees. Classement chronologiciue a 
1'interieur des grands chapitres, sections, sovs-sections, para-
graphes (classement a la date de la premiere edition, sous-classe— 
ment alpha.betique auteurs et anonyznes pour les ouvrages de la ner.ie 
date ; ouvrages sans aate en tete de cha.que siecle) 
= histoire des familles, des institutions, -des charges anoblissan-
tes. Classement par provinces (les 34 provinces correspondants 
auxgranJs gouvernements militaires de 1789^ plus le Comtat venais-
sin, Avignon, la Savoie et Kice et 15 "pays" plus particuliers). 
Sous-classement : sources puis ordre alphabetique matiere, sous-
classement chronologique. Inclut les "fiefs et seigneuries" (or-
dre alphabetique des noms) 
= monograpliies familiales : 2 parties : 
+ Recueils genealogiques generaux (407 references) : classe-
ment methodique puis chronologique 
+ monographies des familles nobles ou non (17851 references) : 
ordre alphabetique des pa.tronynes (les homonymes sont neles). 
Sous-classement chronologique. Kons de fiefs et de seigneu-
ries sont a leur place alpnabetique sous forme de renvois. 
Liste des principaux ouvrages figurant dans la Bjblio.graphje pour 
1'identification du nom patronymique d'une famille quand on con-
naxt son nom de fief ou de seigneurie, avec renvoi au numero de 
leur notice. 
- Dans chaque volume : 
= table methodique (renvoie au:-: notices extrSmes) 
= index alphabetique matiores (memes renvois) 
= liste des principales abreviations. 
- Periodiques : regroupement des references au deout du vol. 1 (K"° 1-1505). 
Les titres preceues u'un * n'ont pas ete depouilles. Pas de liste 
d1 abroviations de ti_cres. 
15327-15328 a SACRKS KT COVRONNK.A 
ANNE DE BRETAGNE, FEMME DE CHAHLES VIII, 
SACRBE A SAINT-DENIS LE 8 FfiVRIER 1491 
15327, Sensolt le sacre (le la tres-crestienne 
lovae de France le<juel fut fait a Saint-Denis 
en France avecques le couronnement de la 
dicte dame en la bonne ville de Paris. S.l.n.d. 
(P., Jean Trepperel, v. 1402) ; in-8. 
[R£s. 8° Lb=a 13 
b fnch. sig. a'. Au dem. f. : marque de Jean Trepperel 
!\NTS — AXXE DE BRETAGNK 
LOUIS XII, SACRfi ET COURONNfi A REIMS, LE 
27 MAI 1*98 
15388. Le sacre du Roy trescrestien Loys 
douziesme de ce nom fait a Reims I.an M. cccc 
IIII.xx et xvm... S.l.it.d. (v. 1498) ; in-4. 
[R6s. 4® Lb». 18 
6 fnch. mal. sig. a', goth., 30 11. — Pidee rarissime 
mel6e de vers et de prose et ill. de <lenx fig. s. boto. — 
Fig. n° 55. — Sacre et couronnement de I/rais XII, 1498, 
n° 15328, grandeur nature. 
(Renouard, 1074). Cette pi6ce est la plus ancienne de 
ce genre que nous connaissions. (Brunet, V, 15). — 
V. flgure n° 33, p. 686. 
/ 
V. figures n03 54 et ,33,, p. 687 et 688. Sur le sacre de 
Louis XII, v. Commvnes, Saint-Gelais et les Chroniqtus 
de 1514. 
^orrmentaLres 
bLb LLophLLLques. 
52075. Voyer de Paulmy d'Argenson Ginia 
logie de M. le marquis d*Argenson. Ms. xvne s 
in-8, 95 ff. -— 
,rCQMBPR. Arsenal, t. IV, p. 317, 4161 T. 3 : i.tonogrophLes fornLLLoLes. 
V. aussi n° 46030. 
52076. —. [Lucas (Pierre).] G6n6alogie de la maison de 
Voyer de Paulmy d'Argenson. S.l.iud.; in-4, arm. gr. 
dans le texte. rSo Lma 910 
Extr. de VHist. gcneai. des grands Officiers de la Cou-
ronne, du P. Anselme, 3« ed., t. VI, p. 593. 
52077. —. Table genealogique de tous ceux qui viennent 
de leur chef en ligne d'Argenson & l'h<5redite de deffuut 
Messire Oabriel de Mongommery, dec6de le septiesme 
mars 1660, vn chacun selon sa part et representation. 
Table gtiiealogique seruant A faire voir ceux qui preten-
dent avoir la succession de Madame d'Avennes encore 
vivante. S.l.n.d.; le tout en une feuille in-plano. 
—% [Guigard, 3400 
62078. —. Lettre de M. *** s. des anngrammes tirees du 
nom de Mgr. le garde des sceaux, par de S. P., J. Josse, 
1718; in-8, pidce. [S" Ln". 801 
Marc-Rene de Voyer d'Argenson. 
52079. —. Genealogie de la maison de Vover Ue ^ 
Paulmy d'Argenson S.l.n.d. (vers 1728); iii-4, "20 pp. 
[40 Lms. 911 
52080. —. Famille Vover d'Argenson. Iu-4. 
—* (Cat. Roziire, 1904 
52081. . Notice hist. et guneal. g. ia maison Vover 
de Paulmy, marquis d'Argenson. (P.j, Phn, 1S47; 
in-18, pi6ce. r80 Lmi g12 
Extr. de l'.-i nn:i. Xoblesse de France. 
52082. . La Mixrsonni&e (Jules de). La succession du 
marquis Rene-Louis d'Argenson. Poitiers, Bluis, Roy et 
C'e, (1894); in-3, 8 pp. [8° Ln". 42559 
Extr. du B. Soc. Antiq. Ouest, 1« trim. 1894. 
58083. Voyneau. — Mercier des Rochettes 
(Andre). La famille de Louis-Michel \*oyneau, 
dern. curi du Petit-Luc, massacre en 1794. 
Dans R. Bas-Poitou, 60« a., 1947, p. 36-48. 
i 
46028. Montgommery. — Silorata. Genealogie 
de Montgommery. S.l.n.d.; in-4. 
Guigard, 4305, d'apr6s le Cat. de la Bibl. de BruxeUes. — 
V. aussl les bibllographles g6n6alogiques anglalses. 
n« 1713-1748. 
48029. —. Table g£n£alogique de ceux qui peuvent venir 
4 1'Mritage de messire Gabriel de Montgommeiy, d6c6d6 
le 5 mars 1660; un chacun suivant sa paR. S.l.n.d.; 
in-fol., pl. [Mss. P.O., 89, Argenson, fol. 19 
V. aussl n°» 45021, 49548 et 52077. 
48030. —. Table genialogique des familles de Mont, 
gommery, Clermont-Gallemnde et .Vover d'Argensontt, 
indiquant les droits de chaque famiiie a l heritage de 
Gabriel de Montgommery, d6c6d6 en 1660. Double feuil4 
in-fol. colltie sur toile, in-8. [Repert. Champion, 197.-
a i r?  « w o  
NOTICES - Ilunerotation continue cies notices sur les trois vouluaes. 
Renvois non numerotes mais si<-na.les par un • (un rscueil sur 
plusieurs sujets est classe au preraier, des renvois pour les suivants). 
- Cotes de la Bibliotheque natioiiale. Si 1'ouvrase n'y est pas : loca-
lisation dans une bibliotneque frangaise ou otrangdre avec cote ou 
reference au catalogue de cette bibliotheque. 
- References d'articles : auteur, titre, titre abrege du periodique, 
nunero, Pa^es e::trenes. La cote n'est pas repetae puisqu1 elle figure 
deja dans les notices conpletes des periodiques. 
- Des appreciations de preniere nain pour certains ouvrages consi-
deres conine essentiels. 
- Nonbreuses illustrations nunerotees avec legenae precise : titre, 
date, nur-iero de la notice du document dont elle est extraite, indi-
cation du tau:c de reduction ou si la reproduction est grandeur nature .• 
UTILI3ATI0II Bibliographie indispensable pour 1'aistoire des familles (pour une 
famille domee, se reporter au t. 2 "fiefs et seigneuries", travaux 
sur ses possessions, et au t. 3 non de fanille), des institutions 
nais aussi l'histoire locale donc tres precieuse pour toute bi'oliotheque. 
II n1y manque que le volume de table prevu qui devait avoir un classe-
nent dictionnaire pour auteurs, anonyrnes et natisres. 
Jn. : t .  1 ,  P .  XVI |-XVIII, XXVII, Sources : B B ,  i v i A , GUI, V/ A .  
C-yl OT "7 700 Aoo O • y / j i j « 
t» U f P • 543 j 32J e 
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SOClliTI? INDUSTHIELLB, ETC. j07 
beaucoup 0'expLLcLtG-
tLons de tLtres : 
confcenu, dofce.. .  
c f .  
nM 26606-7 
26613 
26620 
26626... 
Jiipailement de Maine-ct-Loiru, p. ioo, ttii, 433; XI, 
p. i, 8<j et lai. 
jtitiOti. GoDABD-FAULTnlBB (V.). — Tlioaaici! uii i588 
[iiiceiidiedeseglisesSaint-PieiraolSamt-JcunJ, p. 35'i. 
•26607. GODIBU-KAULTBIBU (V.). — Chronique, p. hoii. 
[Aulographes et seeaos dej.de Vaagirard, tfr&iae d*Anger», 
17&J t dipMms du sacmtain de Urion ea 1769, J 
26608. Desiis (Joseph). — Notes sur les cloches de 
Beaund, p. 4 09. 
26609. MOUOEHOT. — Note snrle mariage de Marguerile 
d'Anjon avee Henri VI, roi d*Angleterre, p. 4i3. 
26610. SAUVAOB (H.). — Note sur les deniers trouvtSs au 
Louroux-Bdeonnais, p. 4i6. 
26611. BAOO< (L'aMi6). — Maison de la Pie-qui-parle, 4 
Angers, p. 617. 
26612. FABC* (L DB). — Peinhires murales de 1'ancien 
couventde la Baumelte [iri* s.], p. 4i8. 
26613. ASOHTMBO — tlahlissemenl de la communautS des 
filles de la Trinitd 4 Angers [i685], p. A99. 
26614. BAiwBAULf (Louis). — Fondation du prienrS de 
Thouaied [tog3]. p, 4a6. 
XL — Socl6ta lmpirlale d'agrloultnr«, elc. 
HAperteire historlque et arehAologlqae de 
VAnjoo, annde 1869. (Angera, 1869, in-8°, 
396 p.) 
[26606]. BABSH* DBMOSTAULT^ABW).—tpigraphiedu 
d^pa i i e m e n t  d a  M a i n e - e t - L o i r e ,  a  p L ,  p .  1 ,  8 9  e l  1 9 1 .  
26(115. A.XOMIIK. — KlaMliim ile V.unault, |I. I4I 
jlililli. AXOMVMB.— l.e mobilier ilis Itolian an cWlvau Uu 
Ver^iT en i7*>7, (i. 1 '17-
j(i(il7. AN.ISTUB, — Vaiiunine<lu Guilanlou, p. I5TI. 
26(118. AXUSISB. — Ordomiance <le Gharlvs VU. p. liiy. 
2titil'J. ttociiAHBEAi' (Acliille DK). — La famille de R011-
sard, p. 176. 
2662(1, GODARD-FAULTRIISB (V.). — llistoira ile .\otie-
Dame-do-sous-Terre [tra l'<yise Saiiit-Laml a Angers. 
dcrite vers i655 par un moine anonyine], |>. 189. 
26621. SADVAOB (H.) et GODABD-FAULTAIBA (V.). — Ga-
briel de Boylesve, eveque d'Avrauches [t 1667], pvr-
trait, p. aati et atii. 
26622. COLOHB. — Xole< sur quatre communes de 1'arron-
dissenientde Hauge [ Montpollin, Vkil-Bauge, Fouyerv, 
6chemird], p. aa8. 
26623. Sicviae (H.).— Iuscriptions relerevs en la com-
mune du Louroux-Beconuais [xvu' et xviu* s.], p. a3a. 
26624. FABCT (LDB). — Le cavean de la cathedrale d'An-
geie, p. a4a. 
26625. DEIIAIS (Joaeph). — Bibliograpliie angevine, 
p. 967. 
26626. Dmis (J.)« — Chronique, p. a54. 
[Meeeveto de nwaiaiw romeieei k Bo«iB< et Prdgai) ik 
briqoes roroaines 4 Baantf; cloches (1'licuilld, ] 
26627. GODABD-FAULTBIEB (V.). —- Gravuros [du xvn* s. 
repr&enlani des comtes d*Anjou], 3pL,p. 967. 
26628. RAIMBAULT (Louis). — Histoire des voies de com-
munication et itineraire de .nos rois dana le canton de 
Thouarc6, p. 979. 
MAINE-ET-LOIRE. — ANGEBS. 
SOCI$TE INDUSTRIELLE ET AGRIGOLE D'ANGERS BT DD D^PARTEMEiST 
DE MAINE-ET-LOIRE. 
La SoeiitS indxistrieUe d'Augert et du ddpastement de Maine-et-Loire, fondfe el autoris& en i83o, prit, par 
dfliMration dn i3 avril 1871, le tilre de SoeiSti wdusirieUe et agrieole. Elle publie, depuis sa fondation, uu 
fie&li* qui coraprenait, & la fin de i885, 55 volnmea divisti en Irois sdries. Dne table de la prenu6re sdrie 
comprenant lea ao premiera volumes a paru en i85o. Noua l'avona mentionnde soos len* 96677. 
n° sons ortLcLs sur 
L'ort et L^archeoLocLe 
L — """«F'" de le BooUti lndnetrlelle 
d'iagnj«t dn, dApartement de JUlne-et-
Lolre, )" awie. (Angers, i83o, in-8\ 
188 p.) 
£L — Hnftrtl» de le 8ooW*4 iBdastrlelle 
4'Angere, ete., a* ann&. (Angere, i83i, 
in-8*, 188 p.) 
HL — Bulletln de la Sool4t6 Induatrielle 
d'Angera, etc., 3* annde. (Angera, i83a, 
m-8e, 396 p.) 
1. MILLIT. — Prqet de statistique da dipartemenl 
de Maine-et-Loire, p. i4. 
XV. — Bulletl» d* le Beetit* lnduatrlelle 
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HISTOIRE DE FRAIiCE — Bibliographie retrospective 
LASTEYRIE (Robert de), LEFEVRE-PONTALIS (Eugene).- BjbliograPhie 
generale des travaux historiques et archeoloHiques publies ps.r les 
societes savantes ae la France aepuis les ori.rqnes jusqu'a 1885. 
- Paris : Imppinierie nationale, 1888-1904,- 4 vol. 
Supplements etablis par R. de LASTEYRIE et Alexaindre VIDIER : 
1886-1900.- 2 vol. 
1901-1910.- 3 vol. (fasc. annuels non refondus, parution 1906-1914) 
Reimpression de 1'ensemble : Lenox Iiill. 
GAINDILKOK (Rene).- Bjbljographie des travaux hjstoriques et archeolopciques 
publies par les societes savantes : 1910-1940 / sous la dir. ae Charles 
Samaran.— Paris : Imprimerie nationale, 1944-1961.- 5 vol. 
CONTEIIU Tous les articles d'histoire et d'archeologie publies par les societes 
savantes frangaises (France et colonies : Algerie et Tunisie, Indochine, 
La Reunion, Kouvelle Caledonie) et les Instituts frangais de l'etranger 
(Egypte, Grece, Italie) depuis leur fondation jusqu'a 1885 pour le volu-
me de base, puis, par tranches chronologiques, jusqu'a 1940. Pour 1910-
1940, ouverture a des documents relatifs a la geographie, au follclore 
et a la prehistoire. 
CLASSEIIEIIT - Ordre alphabetique des departements (appellation de la fin du XlXe s.). 
Classement pour chaque departement : orare alphabetique des villes, 
sous-classement alphabetique des noms des societes savantes. 
- Liste des departements (avec villes et societes) traites dans le volu-
•me. Eenvoie a la premiere page de chaque departement. 
- Peu a'index : 
= pour 1901-02 : 2 tables : auteurs ; sujets (vol. 1, n° 1, 1901-02) 
= Pour 1901-10 : index general des societes (vol. 3, n° 3, 1909-10 
IiOTICES - Vedettes : departement, ville, nom de. la societe savante. 
- Presentation historique plus ou moins longue, avec date de fondation 
et hsutes les publications de la societe. 
- Signalements de tous les numeros depouilles aes publications depuis 
leur fondation (revues, bulletins, proces—verbaux, coirptes-rendus de 
seances...) avec description precise, meme s'ils ne contiennent pas 
d'articles sur l'art et l'archeologie, dans tous leurs numeros. 
- Ilumerotation en chiffres romains des titres a l'interieur de la 
production de la sociate (titre en gras et rappel du signalement pour 
chaque numero). 
Hum6rotation en chiffres arabes, continue aes origines a 1900 ( 132235 
references) et de 1901 a 1940 (166639 references), pour les notices des 
articles retenus. 
- References d'articles : auteur (avec ou sans prenom), titre, numero 
de la premiere page. I-Iention de cartes ou d'illustrations. 
Precisions entre crochets : explicitation des titres non significatifs, 
prccisions de date ou ae lieu concernant le sujet de l'article, iden-
tification d'anonymes (seulement en cas de certitude absolue). 
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UTILISATIOH "Ce grand oeuvre n'est pas fait pour la documentation'' constate 
L.-K. l.Ialclds face a 1'absence de tables, prevues dans le plan initial. 
Difficile en effet d'en exploiter les grandes richesses pour 1'histoire 
locale si la recherche n1est pas limitce a un cadre geographique precis. 
Ce repertoire monumental reste cependant une source inegalable, par 
son etenaue et sa rigueur scientifique, de renseignements pour loca— 
liser des societes savantes et identifier leurs articles. 
Reserve au>: bibliotheques d1etude, mais les volumes consacres aux . 
departements regionaux ont leur place dans les fonds locatuc des grandes 
bibliotlieques municipales. 
VOIR AUS3I A inspire un recensement des publications des societc-s savantes a 
caractere scientifique : 
DEIIIIiER (J.).- 3jbliop;rephje des travaux scjentifiques (aciences mathe-
matiques, physiques et naturelles) publies par les societss savantes 
ae la Francc,- Paris, 1896-1922. 
Interrompue au departement de la Sarthe. 
Ph. : vol. 2, p. 207. Sources : BB, ,VA, LIAS, GUI , 
2runst et PLessLs. 
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EdLbuon ue toxts * 
ATTITUDKS DltVANT LA MORT 319 
Congras (Ld. pour n° 5659) : — 
notLces dons La 1re dLvLsLon 
s^sternatLque (voLr P. suLvante). 
RenvoLs a des references cLcssSes 
Uons d'autres dLvLsLons (voLr 
p. suLvonte). 
INDEX MATIERES 
Morlaix (Finistere), 978, 2053, 4058, 
8668, 9581. 
Morlanne (Pyrenees-Atlantiques), 
8802, 8803. 
Moriincourt (Oise), 1346. 
Mormoiron (Vaucluse), 4034. 
Mornay (Philippe de), seigneur du 
Plessis-Marly, dit Duplessis-Mor-
nay, 7558. 
Moronou (region, Cdte-d'Ivoire), 
7866. 
Morpain (Pierre), 4413. 
MORT. < • •-
— bibliographie, 684. 
— gdneralitds, 292, 5657 i 5684, 
6450. 
— Moyen Age, 142, 1377, 5357, 
vj&la_566Z, £673 „6496, 7702, 
8803! 
— XVI^-XVIII6 siecles, 2337, 2434, 
5256, 5387, 5411. 6673, 6753, 
7221. 
— xix^-xx6 siecles, 2804, 5451, 
5682 a 5684. 
Mourir en Normandie. Foi, Croyances 
populaires, SuperitUions en Norman-
die, 15' Congris Soc. hist. archiol. 
Normandie, Flers 1980, Pays bas-nor-
mand, 1981, a. 74, n08 161-163, 
p. 215-29. 
5659. OLIVIERI (Achille). Grammai-
res urbaines et«images » sociales de la 
mort (autour de Utlomme devant ia 
mort de Philippe Artes). Ric. Stor. soc. 
relig., 1979, n. s6r., n°* 15-16, p. 276-
83 [cf. le livre d'Ari6s, tome 1979, 
-n°5741]. 
5660. TENENTI (Alberto). Processi 
formativi e condizionamenti del senso 
della morte e delle sue espressioni. 
Ric. Stor. soc. relig., 1979, n. ser., 
n09 15-16, p. 5-22. 
B. Moyen Age 
ARNE (F.). Cf. n° 6574. 
5661. CHIFFOLEAU (Jacques). La 
comptabiliti de 1'au-dell Les hom-
mcs, la mort et la religion dans la 
rigion d'Avignon i la fin du Moyen 
Age (vers 1320- vers 1480). Rome, 
Ecole frangaise de Rome, 1980,494 p. 
5661 DEVAILLY (Guy). La liturgie 
dc la prdparation i la mort au ix* sie-
clc. B. M. Soc. archeol. Dipart. llle-et-
Vilaine, 1981, t. 83, p. 9-17. 
5663. LE GOFF (Jacques). La nais-
sance du purgatoire. Paris, Gallimard, 
.1981, 509 p„ pl. 
5664. LE GOFF (Jacaucs). Le purga-
toirc cntre 1'enfcr et le paradis. Mai-
son-Dieu, 1980, n° 144, p. 103-38. 
5665. LORCIN (Marie-Thercse). 
Vivrc et mourir en Lyonnais 4 la fin du 
Moycn Age. Paris, Ed. du Ccntrc 
national de la Recherche scientifique, 
1981. 208 p. 
NAHON (G.). Cf. n° 7702. 
5666. PLATELLE (Henri). Une orda-
lie populairc : lc cadavre qui saigne en 
prcscncc dc son meurtrier. Contribu-
lion 6 Vdtudc du scns dc la mort au 
Moyen Agc. La Pitte populaire dans le 
Nord de h France, 15' Congres Feder. 
Soc. savantes Nord France, Arras 1974, 
1980, p. 13-5. 
5667. *SAINT-PIERRE (Bcrnard). 
Mourir au xv6 sicclc : le testamcnt dc 
Jcanne d'Entrecasteaux. Le Sentiment 
de la Mort au Moyen Age, 5' Colloque, 
Montreal 1978, 1980, p. 57-96. 
C. XVl'-XVUIe siicles 
(jusqu'a 1789) 
5668. BARBIER (Christian); Quatre 
tcstaments chauvinois [Viennc, de 
1636 4 1706]. Pays chauvinois, 1980, 
t. 3, n° 19, p. 7. 
5669. BEE (Michel). La mdmoire de 
la mort a Caen a la fin du xvme siecle. 
Foi, Croyances populaires, Supersti-
tions en Normartdie, 15' Congris Soc. 
hist. archeol. Normandie, Flers 1980, 
Pays bas-normand, 1981, a. 74, 
n™ 161-163, p. 231-9. 
BOULHAUT (J.). Cf. n° 7221. 
5670. CROIX (Alain). Du nouveau 
sur une culture originale: la vie, la 
mort, la foi en Bretagne aux xvic et 
xvne siecles [thesc, Paris i 1980]. Inf. 
hist., 1981, vol. 43, n° 3, p. 123-9 [cf. 
tome 1981, n° 5671]. 
5671. CROIX (Alain). La Bretagne 
aux xvie et XVIIc sieclcs. T. 1 et 2: la 
vie, la mort, la foi. Paris. Maloine, 
1980, 2 vol. de 1572 p., ill. 
5672. CROIX (Alain). Les attitudes 
devant la mort cn Bretagne aux xvi6 et 
xvne siecles. Maison-Dieu, 1980, 
n° 144, p. 65-102. 
5673. DELSALLE (Paul). Le cime-
tierc dans 1'anciennc France, champ 
dcs morts ct dcs vivants (xvc-xvinc 
sicclcs).Qnf hist.^jl980, vol. 42, n° 5, 
p. 217-207 
5674. DELUMEAU (Jean). Lc pessi-
mismc dc la Rcnalssancc. Annu. Col-
lige France, 1980 (1979-1980). a. 80, 
p. 475-81. 
TABLB DliS NOMS D AUVL-URS 
LISTE DES P6RIODIOUES DfiPOUILLftS ET DE LEURS ABRfcVIATIONS 
Leggewie (Claus), 7793. 
Legin (Philippe), 7095. 
Le Goascoz (capitaine de 
fregate), 4430. 
Le Goff (Hervd), 7032. 
Le Goff (Jacques), 341, 
2120, 5342, 5345, 
.5663-, J664.I 6091, 
6252, 632T^ 
Le Goff (T. J. A.), 2468. 
Legoy (Jean), 5264,5805. 
Inf  eeogr .  Information (L') gcographique (Parii 
—> Inf  nis t .  Information (L') historique (Paris). 
Inf. litt. Information (L') litteraire (Paris). 
Inf  psychiatr ique Information (L') psychiatrique (Pari: 
Initiation Initiation (L'). Cahiers de documen 
tion esotdrique traditionne 
(Paris). 
Inrtes R Innes (The) revicw (Glasgow). 
lnt. Arch. f Sozialgesch. d. deutschen 
Lit. Intemationales Archiv fur Sozial| 
schichte der deutschcn Literai 
(Tubingen). 
HISTOIRE DE FRAIICE — Bibliographie internationale courante 
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Bjbliographje annuelle de 1'histoire de France : du Ve siecle a 1958 : 
xondee a 1'ini-biative du Coiaite frangais des sciences historiques, 
redigee principaleaent a partir des collections ae la Bibliotlieque 
nationale / C.K.R.S. ; Institut d'histoire moderne et contemporaine ; 
red. par Colette Albert-Samuel,... Brigitte Lioreau, Sylvie Postel-
Lecocq.— Paris : Ed. du C.N.R.S., 4956-». (pour 1955-» ) 
Annuelle. 
Variation de contenu (et de complement de titre) : 
Ve siecle a 1939 Vol. 1955—63 (parution 1956—64) 
Ve siecle a 1945 Vol. 1964—74 (parution 1965—75) 
Ve siecle a 1953 Vol. 1975-» (parution 1976-> ) 
COWTEIIU Livres et articles de periodiques, congres et melanges frangais et 
etrangers parus dans 1'annee sur 1'histoire de France depuis le Ve siecle 
jusqu'a 1958. Histoire litteraire, histoire de l'art, histoire des sciences, 
philosophie, musique volontairement sous-representes (ils ont leurs 
propres bibliographies). Ouverture a aes secteurs nouveaux comme histoire 
economique et sociale, anthropologie, histoire aes mentalites. 
Vol. 1981 : 11200 references aont des articles tires de 1895 periodiques 
(1148 frangais) et 313 congres et melanges ( 16 % des references). 
CLASSEIIEKT - Classement systematique (plan entSte de chaque volume), dans les 
sous-sections, classement auteurs generalement. ' 
= manuels generaux et sciences au:iiliaires (systematique) 
= histoire politique de la France (chronologique puis systematique) 
= histoire des institutions (systeiaatique) 
= histoire economique et sociale ( systeraatique) 
= histoire religieuse (catholicisme, protestantisme, judaisme, 
"franc-maGonnerie et autres sectesf1) 
- la France outre-mer (secteurs geographiques) 
= histoire de la civilisation (enseignement et corps savants ; 
11inprimerie et la presse ; theatre et danse ; art ; medecine et 
pharmacie ; les sciences) 
= histoire locale (histoire des provinces ; histoire des departe-
ments ; monographies locales. Sous-classement alphabetique par lieux). 
Les biographies sont inclues dans les sections methodiques qu'elles 
concernent et sous-classees au nom des personnages concernes. 
- Listes alphabetiques : 
= abreviations des periodiques depouilles (localisation) 
= melanges depouilles (ordre alphabetique des dedicataires) : ville, 
date, numeros des notices des articles retenus 
= abreviations courantes. 
- Deux index alphabetiques (renvoient aux numeros de notices) : 
= matieres : tous les personnages et lieux cites. De plus, regrou— 
pementsssystematiques aux noms ae province ae tout ce qui les 
concerne et, par tranches chronologiques puis systematiques, pour 
le mot "France". Des sous-sections des qu'il y a plus de dix 
references a une entree. 
= auteurs. 
84. iPestschrift. zum 70. Geburtstag 
des Basler Medizinhistorikers Prof. 
Dr. Med. Heinrich Buess. Cesnerus, 
1981, vol. 38, fasc. 1-2, 280 p. 
Cf. n" 10066 et 10359. 
85. Foi, croyances populaires, super-
stitions en Normandie. 15c.Congres. 
des Soci6t6s historiques et archtologi-
3ues de Normandie, Flers [Orne], 4-septembre 1980. I4™ partie: les 
chrdtiens et le monde, d6viance, pr6-
sence et combats. Pays bas-normand, 
1980, a. 73, n° 160, 104 p. 
Cf. n" 1940,2587,6717,6722,6801, 
6847, 7755 et 8431. 
86. Foi, croyances populaires, super-
stitions en Normandie. 15e .Congrds 
des Socidtes historiques et arcn£ologi-
ques de Normandie, Flers [Orne], 4-
9 septembre 1980. 2® partie: pi6t6 
individuclle et collective. Pays bas-
normand, 1981, a. 74, n" 161-163, 
p. 105-254. 
Cf. n" 52M.,5658..,5669.. 6313, 6412, 
6422, 6431, 6472, 6473, 6504, 7186 et 
9119. 
87. Frangois Mauriac polemistc. 
Actes du yColloquc, organise a Mon-
trdal du 14 au 17 octobrc 1980 par la 
Scction nord-amcricainc des amis dc 
Mauriac ct du ddpartemcnt dc languc 
HISTOIRE RELIGIEUSE 
Vieille [Aubel, notes chronologiques 
sur l'6ghse. Vie en Champagne, 1981, 
a. 29, n°313, p. 12-6. 
A. Moyen Age 
-^ > " 6574. ARNE (Frangois). Les images 
de la mort dans les livres d'heurcs 
(XIIIC-XVc siecles). Maison-Dieu, 1981 
n° 145, p. 127-48. 
6575. AUBRUN (Michel). Caractercs 
et portee religieuse et socialc des 
« visiones » en Occident. du vie au XJC 
siecle. Cah. Civilisation medievale, 
1980, a. 23, n°2, p. 109-30. 
LE JUDALSME 
quam servi: the change in Jewish sta-
tus in French law about 1200. Les Juijs 
dans rfiistoire de France. 1" Colloque 
int., Haifa 1975. 1980. p. 24-54. 
[La svnagogue de Rouen.] Cf. 
n° 1144.' 
7701. LEROY ' (Beatrice). De 
1'activite d'un Juif de Navarre [Judas 
Levi]. fin du xivA' siecle. Arch. juives. 
1981. a. 17. n° 1. p. 1-6 [cf. tome 1980. 
n° 7140]. 
—5» 7702. NAHON (Gerard). Les cimetie-
res  [ iui fs ] .  Art  e t  Archeologie  des  Juifs  
en rrance midiivale, 1980, p. 73-94. 
NAHON (G.V Cf. nfc 1291. 
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IIOTICES - Muinerotation de toutes les notices a 1'interieur de chaque volume. 
- Notices purement signaletiques. Editions de textes distinguees par un * . 
Ouvrages : autetir, titre, lieu d'edition, editeur, nombre de pages. 
/irticles de periodiques : auteur, titre, abreviation du perlodique, 
date, nuniero, pages extremes. Pas de depouillement par articles pour 
les numeros speciaux sur un seul sujet. 
Articles de congres et nelanges : auteur, titre, titre du congres ou 
du melange legerernent abrege, date, Pages extrSmes. Pas de renvois aux 
notices completes des congres et des melanges qui sont groupees dans 
la premidre division systematique et qui, elles, sont suivies des 
numeros de toutes les notices des articles particuliers repartis 
dans les divisions methodiques. 
- Les communes qui ne sont pas des chef-lieux de aepartement ou d1 arron-
dissement sont suivies du nom du departement entre crochets. 
UTILISATION Redige Pour eviter toute perte d1information pour le chercheur (cadre 
systematique clair, index, nombreux renvois), cette bibliographie a la 
parution rapide est indispensable dans toute grande bibliotheque munici-
pale et bien sQr en section d'etude. 
VOIR AUSSI Cette bibliographie s'inscrit dans une continuite de repertoires 
signaletiques et reprend (avec amenagements) leur cadre systematique : 
1866-1897 Bjbliographie aes travaux publjes de 1866 a 1897 sur l'hjs-
toire de France depuis 1789 par Pierre Ceiron (1912) 
1898-1913 Repertoire methodique ae 1'histoire moderne et contemporaine 
Par G. Briere et P. Caron. (11 vol., 1899-1914) 
Recensement a partir du XVIe siecle. 
1920-1931 Repertoire bjbliographjque de lfhistoire de France par 
P. Caron et H. Stein (6 vol., 1923-1928) 
Depuis les origines. Sans table analytique generale. 
Ajoutes au Catalogue de 1'hjstoire de France de la Bibliotheque natio-
nale (recensement jusqu1 a 1866 et 1835), ces biblJLographies couvrent 
presque toute 1'histoire de France sauf deux lacunes : 1914—1919 et 
1932-1952. Cette derniere est en voie de comblement grace a la Bibliogra-
phje annuelle ae l'histoire de France dont une autre serie, parallele a 
celle que nous venons d1analyser, se propose de remonter le temps. Un 
volume paru pour 1953-1954 en 1964 (comblement egalement, mais tres 
partiel par la partie bibliograpnique de la Rechercne historiaue en 
France et son supplement). ~ * 
Ph. : 1901, p. Ll I I , 7, 519, 370, 
4C5, 757, 360. 
Sources : BB, MA, Srunefc efc PLessLs. 
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I.'KMSEIGNISMENT ET LA RECIIEHCIIE 
INSTITUT D'£TUDES IRANIENNES (PARIS) 
J. Universite de Paris. 
2. Bibliotheque, 19, avenue d'Iena, Paris, xvie. 
3. M. E. Benveniste, membre de I'Institut, professeur au College de France. 
4. 1947. 
5. Coordination et impulsion des recherches et enseignemenls relatifs a la 
civilisation de 1'Iran antique et islamique. 
6. 
7. Une bibliotheque de 5.000 volumes ouverte de 14 heures 30 a 17 heures 
(sauf mardi), acc6s libre. 
8. Pas de personnel enseignant propre a 1'Institut (hormis deux charges de 
conferences); 1 Institut est un centre de travail et de documentation pour des 
professeurs de divers etablissements d'cnseignement superieur et pour une dizaine 
de ehercheurs du C. N. R. S. 
9. Vingt. 
10. 
11. « Travaux et memoires de 1'Institut d'Ktudes iraniennes i>. 
12. Neant. 
13. Livret de l'Etiuhant de 1'Univcrsite de Paris. 
Catire d'3butie ties cenfcres 
sur oapLLont : 
1. Organisme auquel le Centre de Ri 
cherche est rattachd. 
2. Adresse. 
8. Directeur au ler janvier 1965. 
4. Date de fondation ; historique. 
5. Objet. 
6. Organisation et activite. 
7. Instruments de travail. 
8. Encadrement et personnel. 
9. Nombre de chercheurs. 
10. Relations ext^rieures. 
11. Publications. 
112. Grades et titres delivres. 
13. Bibliographie des notices relatives a 
Centre. 
LES PVBLICATIONS 
18. Revue de Vlnstitul .Yapoleon. 
Titre anterieur : Bidletin de VInstitut Napoleon .'193G-193S;. 
Fondee sous son premier titre par Ed. Driault. 
Directeur : M. Dunan. 
Organe de 1'Institut Xapoleon. 
Consacree a tous les aspt-cts de 1'epoque napulvunivnnc ilans Iv monde. 
Publie articles de fond, varietes, comptes rendus, bulletins uritiquvs et bibliogra-
phies. 
Trimestrielle. 
A publie 140 fascicules depuis 1936 qui svront rvpvrturivs ilans des Tablvs genvrales 
a paraitrv en l'Jij5. 
Redaction : 7, rue Rosa-Bonheur, Paris, I5e. 
fiditeur : Peyruiinvt, impniiu ur, S, rue de Furstvnbviix. Paris. tie. 
Niee 
L ' I n s t L f c u f c  r l a p o U i o n  n e  
fL?ure pas parffiL Les 
centres 5tudL5s. 
La Rechsrche hLstorLque depuLs 
1 9 6 5 .  —  
Centre reLevant tiu C.ij.R.S. : 
Centre de la Mediterrande moderne 
et contemporaine, 117, rue de 
France, 06000 Nice. 
Directeur: M. A. NOUSCHI. 
Centre de recherches archtiologiques. 
Centre national de la Recherche 
scientifiquB, Sophia Antipolis, 
06560 Valbdnne. 
Charg6 de ajission : M. R. MAH-
TIN. 
* Laboratoire Peilresc. 
Centre de recherche sur 1'Afri-
que orientale, Sophia Antipolis, 
06560 Valbonne. 
Directeur: M. J. TUBIANA. 
Orlians 
Centre Jeanne d'Arc, 24, rue Jeann  ^
d'Arc, 45000 Orl6ans. 
Directeur : Mlle R. PERNOUD. 
S6minaire d'6tude de la soci6t6 
orldanaise. 
Section d'histoire, U. E. R. de Let-
tres, langues et sciences humaines, 
Domaine de la Souroe, 45100 Or-
lians. 
Responsables : MM. M.-A. PROST, 
J. BOISSI6RE et MME F. MICHAUD-
FRIJJAVILLE. 
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HISTOIRE DE FRAIICE - Bibliographie retrospective 
La Recherche hjstorique en Fran.ce : de 1940 a 1965 / Cksmite frangais des 
sciences historiques,- Paris : Ed. du C. N. R. S., 1965.- LXIV-518 p. 
CONTEMU Ouvrage collectif. Documentation reunie aupres des universites, socie-
tes savantes et ecoles frangaises a 1'etranger. 
Tableau de 11enseignement et de la recherche historique en France de 
1940 a 1965. Liste des principales revues consacrees mSme partiellement 
a la recherche historique, a 1'exclusion des revues de vulgarisation, 
publiees en France ou par des institutions frangaises en 1964, soit 
90 titres. 
Bibliographie des travaux des historiens frangais sur tous les tenps et 
tous les pays de 1940 a 1964 : 6460 notices. Ne figurent que les livres 
et les references des 729 theses entrees dans le circuit commercial. 
GLASSEMENT - Introduction : 1'historiographie frangaise contemporaine : tendances 
et rSalisations 
- 1) 11enseignement et la recherche 
=. historiaue : de 1'Ancien regime a nos jours 
= arepertoire alphabetique des principaux organismes et centres de 
recherche historiques en France 
- 2) les publications : 
inventaires et repertoires d'archives ; theses ; revues 
- 3) bibliographie 
= notices bibliographiques 
= inaex des auteurs 
IIOTICES - Repertoire alphabetique des organismes : 
liste alphabetique (ordre non rigoureux) inaiquant les organismes 
retenus et 1'ordre de leur presentation. Cadre d'etude des centres 
selon des rubriques numerotees defini sur un depliant permettant de 
1'avoir en vis-a-vis de chaque notice. 
- Publications : 
archives et theses : presentation generale. 
revues : histoire bibliographique et indications de contenu selon un 
cadre systematique ( non precise en t@te), numerotation continue des 
titres. 
- Bibliographie : 
= notices signaletiques presentees dans un cadre systematique 
s1inspirant de celui de la Bjbliographje internationale des sciences 
hjstoriques mais qui n'est pas reproduit. Sous-classement alpha-
betique auteurs, collectivites auteurs et anonymes. 
Numerotation continue des notices. 
= index des auteurs : contenroorains, auteurs edites, illustrateurs, 
pirefaciers... Autant d'entrees qu'il y a d1 auteurs (cf 11 pour la 
notice n° 13) mais pas d1anonymes ni de collectivites auteurs. 
Pas de renvois. 
Pas dlindex matieres alors que le classement systematique est peu 
evident (ex. : Les Memoires du cardinal de Retz sont classees tantot 
a "Epoque moaerne ; ouvrages generaux ; histoire par etats ; histoire 
de France" (p. 365), tantot a "Histoire de la cultttre intellectuelle a 
11epoque moderne ; litterature ; classicisme" (p. 407), sans renvoi de 
l'un a 1'autre). 
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12. Htstoire religleuse. 
b) Les ordres religieux. 
2942 — AMBHOISE (Georges). Les moines 
du Moyen Age ; leur inlluence philosophique 
et politique en France. Paris, A. Picard, 
1942, in-8, 168 p. 
2943 - ARMAND (Anna-Marie). Les Cis-
terciens et le renouveau des techniques. Pa-
ris, Jouve, 1947, in-8, 32 p. (fig.). 
2944 - BARBEY (Stanislas). Vision de 
paix. L'abbaye cistercienne d'Hauterive 
dans son cadre historique spirituel. Fri-
bourg, Impr. Saint-Paul, 1951, in-8, 144 p. 
(fig-)-
—^ 2945 - BENOIT (Saint, DE NURSIE). La 
rigle de Saint Benoist. [Textes latin et fran-
;ais, publies par Dom A ugustin .C,U.MET..1 
Paris, £d. du Grenier a sel, 1947, vol. 
in-4 (fig., pl.). 
2946 - BUGNY (Bernard). L'figlise et les 
•dres religieux dans le royaume de Bour-
-»» v,fl pt XTT6 sieples. Paris P T -
BTBLLOGRAPHLK 001 
contribution k 1'etude de la vie et de l'ac-
tion benedictines en Angleterre au xe siecle. 
Paris, E. Droz, 1943, gr. in-8, vm-420 p. 
(carte, tac-sim., errata). 
2953 - GAUSSIN (Pierre-Roger). L'abbaye 
de la Chaise-Dieu (1043-1513). L'abbaye en 
Auvergne et son rayonnement dans la chre-
tiente. Paris, Ed. Cujas, in-4, 1962, 760 p. 
(pl.. cartes). Th. Lettres. Paris, 1962. 
2954 - GAUSSIN (Pierre-Roger). Une 
grande congregation benedictine; les beue-
fices dcpendant de Vabbaye de la Chaise-
Dieu au Moyen Age. 2 vol., 550 II. (ill., 
cartes). Th. compl. Lettres. Paris, 1962. 
Dactylographie. 
2955 - GUTTON (Francis). La chevalerie 
militaire en Espagne : 1'ordre de Calatrava. 
Preface de Fr. M. Gabriel SORTAIS- Intro-
duction de Maurice LEOENDRE. Appendices 
du R. P. Jean DE LA CROIX-BOUTON. Paris, 
P. Lethielleux, 1955, in-8, 240 p. (pl., portr., 
cartes). 
2956 - LEFLAIVE (Anne). L'Hotel-Dieu 
cle Beaune et les Hospitalieres. Paris, B. 
Grasset, 1959. in-16, 224 p. (pl., fac-sim.). 
2957 - MAHN (Jean-Berthold). L'orrlr-
INDEX DES NOMS D AUTEURS 
lienoist IMarv), 2I>2. 
liemiist-Mfcliin (Jacques), 
57(1, .'!SI'I, .'i',l'I2. 
Beimit iSiiint. cle Nursie). 
.2945j 
Bemiit XV. pupe, 4015-4018. 
lienoit ' Aiuli v), pasteur, 
2152, 2I.Vi. 
Benoit (Fernaiul), 810, 1982, 
3031. 
•Benoit f.lvnu-Daniel), 4330. 
lienoit (Marvvlle), ,1229. 
Benc.it (!'.), U. 1*., 1109. 
Bentor (Yaacov), 1264. 
Callimaque, 1600. 
Callot (Smile), 442, 4403, 
4488, 4583. 
Callu (Jean-Pierre), 107. 
Calmet (Dom Augustin), O. 
S. B.. J!945.. 
Calmette (Josepli), 167, 494, 
518. 525, 526, 560, 561, 
665, 2409, 2410, 2411, 
4197 - RI D E L  lAbbe Jeanl. L*ne amitie 
fvminine cte Lacordaire; ses relations avec 
Mmt' Swetcliine; essai cle psychoiogie. Di-
jini. Iinpr. ele Hernigaud et Privat. 195t>. 
iii-8. hil p. Th. compl. l.ettres. Rennes. 1951. 
(Ciiiitii-nt cle nombreux extraits de lettres 
dv I .acunlaire t Mm'' Soli.i Swetchine.i 
InbrouvobLes par L'Lndex. 
2960 - Sourves (Aux) de la vie cartulaire. 
1. Saint Biuno. 2. Traits fondamentaux de 
la C.hartretise. 3. L institution des freres 
en Charlreuse. Saint- Pierre- de- Chartreuse 
(Isere). la • Irande-Chartreuse, 1960. 3 vol. 
in-4, ;ill.i. 609, 228 p. (fig., pl., cartes; inul-
tigraphie). 
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UTILISATION Etant donne la date de cet ouvrage, toute sa partie sur les centres 
de recherche en France a perdu sa grande utilite pratique. Reste l'in-
ter§t historique et surtout la bibliographie, malgre son classement, 
1'absence de recensement des articles (revues, colloques, melanges) et 
aes theses non editees et celle d'un index matieres. 
Comble partiellement la. lacune 1932-1952 (inclus) concemant 1'histoire 
de France, entre la fin du Repertoire bjbliographjque de 1'histoire de 
France de P. Caron et H. Stein et le debut de la Bjbliocrraphie annuelle 
de l'histoire de France. 
i-IISE A JOUR La Recherche hjstorique en France depuis 1965 / Comite frangais des 
sciences historiques.- Paids : Ed. du C.N.R.S., 1980.- X-154 p. 
CLASSEMENT - Deux parties : 
= presentation de la recherche historique en France depuis 1965, 
par secteurs : histoire du i-Ioyen age occidental, histoire moderne, 
histoire contenporaine 
= tableau des conditions de la recherche historique et de 1'ensei— 
gnement : 
+ enseignement de 1'histoire en France : mutations depuis 1965 ; 
liste des miiversites enseignant 1'histoire (adresses) 
+ institutions et centres : le C.N.R.S. ; autres centres (ordre 
alphabetique des villes. Notices : nora, centre de rattachement, 
responsable, adresse dans certains cas) 
+ revues et perlodiques : simple liste alphabetique des titres 
avec ville siege. Selective. 
+ repertoire des theses de doctorat d'Etat soutenues depuis 1965 : 
cadre systeniatique (donne par la table des matieres), sous-
classement auteurs. 
- Annexe : textes de la loi sur les archives (n° 79-18 du 3 j'anvier 1979) 
et de ses decrets d1application (sur les archives de la Defense et la 
communicabilite des documents d'archives publiques). 
UTILISATION Reactualisation qui commence a dater : les finalites pratiques d'un 
tel ouvrage necessiterait des misesa jour plus frequentes. 
La presentation ne s'est pas ameliofee : il n'y a plus d'index et 
toujours pas de recensement d1articles de revues et de theses noti 
editees. 
Ouvrage de base et mise a jour s1 adressenha des bibliotheques de recherche 
mais cet ouvrage est un excellent moyen d'orientation et d'identifica-
tion pour une bibliotheque au public non specialise. 
Ph. : p. 113, 179, 337, 384, 482, 485. Sourcss : MA,BBF 65-2361, Brunet ot Plessls 
LES GRANDES DATES 
1348/49 Peste et antisdmitisme en Dauphind. 
1349 Humbert II vend le Dauphine au roi de France. 
1355 Traite franco-savoyard de Paris. 
1357/58 Les routiers en Dauphinti (id.  1362-68, 1390-92). 
1361 Nouvelle peste (id. 1382, 1410, 1451). 
1378 L'empereur renonce & ses droits sur le Dauphind. 
fln XIV s. Endettement de la paysannerie dauphinoise. 
—p 1430 Victoire d'Anthon sur le prince d'Orange. <— 
—5> 1442 Passage des Ecorcheurs. «s— 
1446 Le Valentinois annex6 (traitd de Chinon). 
1447 Le DauphinS decoup^ en 2 bailliages et 1 sdnd-
chauss^e au lieu de 8 bailliages prdcddemment. 
1447-56 Le dauphin Louis II (futur Louis XI) en Dau-
phin6. 
dep. 1450 Accdleration des transferts fonciers. 
1451 Interdiction des guerres privdes. 
1452 Creation d'une universitd k Valence. 
Cet index n'est pas complet: on n'y trouvera, en r6gle gdndrale, que les principaux 
noms d*hommes et de lieux dont il 6tait difficile de ne pas raire 6tat. 
Les noms de lieux sont imprimds en italigues et suivis du nom du dipartement ou 
du pays concernds. Pour les trois d£partements issus de 1'ancien Dauphin£ les abr6via-
tions sont les suivantes: D. = Drtime, H.-A. = Hautes-Alpes, I. = Isfere. 
Abbon (le patrice): 102, 103. 
Adon (1 arcnev6que): 105. 
Adrets (le baron des): 223, 224, 227. 
Aetius, g£n6ral romam: 82, 85. 
Agier (Dodelay d'): 328. ~ 
Agnin (/.): 30. 
Agrippa, g6n6ral romain: 63, 66. 
Ailefroide (ff.-A.): 12. 
Aix-en-Diois (D.): 69. 
Aix-en-Provence: 103, 107. 
Albon (D.), seigneurie et famille d': 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119. 1», 
147 153 178 195. 
Alleman (famille): Siboud, 179, 182, 183, 
184; Laurent II, 214, 215. 
Allevard (I.jj 22, 44, 119, 128, 140, 141, 142, 
179, 268, 276, 342, 349, 353, 356, 378, 383, 
429, 447. 
Allobroges, peuple antique: 56, 59, 60, 61, 
63, 68, 71, 75. 200, 236. 
Amblard de Beaumont: 125, 136. 
"» Amidfie V, comte de Savoie: 123; A. VI, 
166; A. VlII.,168.. 
Andance (D.): 155. 
Andr6 (le dauphin): 118, 120, 130, 157. 
Anthon (/.): 128, J68-9^ 173, 178. 
Aosfe (/.): 63, 66.W73, 7i 
Arandon (/.): 36. 
Arles (Provence): 69, 77, 80, 82, 91, 95, 98, 
99, 107, 124, 344. 
INDEX 
Gapengais (Le): 34, 38, 63, 119, 121-2, 127, 
129, 130, 132, 153, 161, 172, 177, 178, 193, 
201, 206, 224, 225, 226, 246, 276. 
Garnier, maire du paiais: 94, 95. 
Gaucourt (Raoul de): 163, «.168,. 169, 178. 
Gen&ve (Suisse): 56, 66, 78, 85788, 91, 92, 
123, 128, 174, 180, 216, 220, 221, 269, 272, 
276, 301, 320, 422. 
Genevois (Le); 117, 128. 
Gex (Ain): 128, 166, 237. 
Gi&res (/.): 70, 13), 406. 
168 HISTOIRE DU DAUPHINE 
cieux de laisser les ecclesiastiques contribuer a ces travaux. Quant aux 
chateaux delphinaux regulterement visitds par les maitres des oeuvres, 
leur renforcement, en depit de 1'institution en 1370 d'un quint denier 
destine k financer leur entretien, n'alla gubre au-deUi de ledification de 
barbacanes ou de 1'adjonction de quelques bretfeches: leur valeur mili-
taire dtait donc faible. 
Cependant, k 1'epreuve de la guerre bourguignonne, le Dauphind mon- LA 
tra en 1430, qu'il dtait l'un des points forts du royaume de Bourges. Ta- ^'MTHON 
blant sur 1'effondrement de ce demier, deux partisans du duc de Bourgo-
gne, le duc de Savoie1Amed6e VIII, ainsi que son vassal franc-comtois, 
Louis de Chalon, sire d'Arlay et prince d'Orange (en tant que reprdsentant 
de la famille des Baux), s'dtaient en effet lies en 1426 par une convention 
tenue secrfcte en vue de depecer le Dauphine. Sans que le duc de Savoie 
se mit en avant, 1'hiver 1429-1430 vit la menace du prince d'Orange se 
prdciser avec 1'envoi de renforts considdrables — bourguignons, sa-
voyards ou meme anglais — k la garnison qu'il avait retranchde dans 
son puissant chSteau d'Anthon, sur le bord dauphinois du Rhdne, & quel-
ques lieues en amont de Lyon, face au confluent de l'Ain. Cette armde 
s'dtant emparee de quelques cMtellenies delphinales voisines, c'6tait la 
guerre imminente. Avec vigueur et ddtermination, le gouverneur, Raoul 
de Gaucourt, fit front. Une session precipitee des Etats, les 30 et 31 mai, 
dont il obtint un subside de 50 000 florins, le concours d'Imbert de Grd-
lde, mardchal de Dauphine et senechal de Lyon, enfin une alliance adroi-
tement ndgocide avec le Castillan Rodrigue de Villandrando et ses rou-
tiers campds en haut Vivarais lui fournirent, aux cdt£s de la noblesse 
dauphinoise, les contingents ndcessaires pour ecraser, pres d'Anthon, le 
11 juin, les sept cents chevaliers du prince d'Orange, massacrds ou pri-
sonniers et mettre la main sur son etendard. Hormis quelques courses 
des JEcorcheurs en 1442„la Guerre de Cent ans et&it finie pour les Dau-
phinois. 
Acquise de justesse grace au soutien des Routiers de Rodrigue de 
Villandrando, cette difficile victoire traduisait-elle le sursaut d'une no-
blesse unanime contre 1'agression bourguignonne ? L'enquete que fit 
executer peu aprfes JR.aoul de Gaucourt^dans le ressort de la judicature 
de Saint-Marcellin pour s'enqu6rir des moyens de taxer les nobles, francs 
ou roturiers possesseurs de fiefs qui n'avaient point paru & 1'armde d'An-
bub LLooraphLe : p. suLvonte. 
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HISTOIRE DE FPJUvCE - Collection de syntheses historiques 
Univers de la France et des pg,ys francophones / coll. dir. par 
Philippe V/olffToulouse : Privat, 1S57-» . 
2 series : 
- Kistoire des provinces 
— Histoire des villes 
Titre d1origine : Univers de la France : collection d'hjstoires rcqionales. 
COiiTEiJU Chaque voluney "sous la direction d'tm maitre d'oeuvre, donnera, dans 
une reaaction alerte fortement illustree, 1'etat le plus recent de la 
recherche grace a 11etroite collaboration d'une equipe d'historiens 
specialistes de la jeune ecole. Aiiisi la personnalite unique de chaque 
province s1 affirnera dans sa presence historique et conternporaine." 
( ler vol. de la collection). 
Certains volunes sont doubles par un volune "Docunents". 
Serie sur les villes congue dans le ngne esprit. 
CLjXSSEIZEilT — Ilistoire des provinces 
Dans chaque volume : 
= introduction et orientation bibliographique generales 
= histoire ae la province par tranches chronologiques redigees 
chacune par un specialiste. Orientation bibliographique. 
Des docunents (extraits de textes) pour les voluir.es non doubles 
d'un volune propre pour les rassenbler. 
= chronoiogie : grancies dates de 1'histoire de la province 
= index : honnes et lieux (lieux en italiques suivis du nom du 
departenent en abrege). Renvoie aux pages. 
= table des cartes et des illustrations. 
Volunes "Docunents" : 
Destine a conpleter le volurae de base par la presentation de faits 
non retenus ou seulenent evoques dans 11expose general : anthologie 
de textes relies psj? des connentaires. Le plan est propre au volune et 
les historiens responsables peuvent egalenent §tre differents de ceux 
du volune de base. Pas d'index, mais table aes cartes et des illustrations. 
- Kistoire aes villes 
IlSne presentation generale des volunes avec, en plus, une liste des 
naires. Pas de volunes "Docunents". 
rlOTICES Chapitres de lecture suivie avec titres de paragraphes en narge. 
Graphiques, cartes et illustrations agrenentent le texte. 
L'orientation bibliographique est rejetee en fin ae cnapitres, presentee 
selon leur plan sous un node redactionnel, en plus petits caractdres. 
UTILISATIOII Cette collection conble une lacune. De lecture agreable par le style 
cornne dans la presentation naterielle, ses volunes constituent une 
trds bonne vulgarisation scientifique. Certaines provinces ont la 
ch.ance d'avoir des volunes aans les deu:c series se conpletant harno-
nieusenent. Ils seront tres apprecies dans les bibliotheques de lecture 
publlque ou les volunes consacres 5. la ville et / ou a la province 
sonu indispensables, tant dans le fonds de pr§t cu1en salle de reference. 
VOIR AUSSI - P.-/s et villes de France / coll. dir. 9ar P. V/olff — Toulouse : Privat. 
1930-» . :: 
Presencai:ion tros proche de la collection precedente. Deux jeux de * 
caraco^rss pour aonner des dotails ou des citations en paragraphes 
de typographie plus serree. Pas de titres en narce. 
188 HISTOIRE DU DAUPHINB 
& Constantinople sous le marechal Boucicaut. Au milieu du xv° siecle, 
nn riche drapier de Romans, Guigues Luc, quitta sa bonne ville pour 
visiter « h deux chevaux » le Saint-Sepulcre k Jerusalem, Saint-Jacques-de-
Compostelle et Rome oii il cdtoya peut-etre, lors du grand jubile de 1450, 
une sainte fille de Vienne, Philippe de Chantemilan qui, quant a elle, s'y 
gtait rendue « a pieds nus ». Quete d'aventures et de depaysement pour les 
uns, nostalgie de perfection pour celle-ci, des etres soucieux de s'arracher 
« du pechd de la chair oii tout le monde s'enfange » cheminerent sur les 
routes d'Europe a la recherche des sanctuaires rddempteurs d'une 
Eglise dont Vaudois du Dauphind et Taborites de Boheme se detour-
naient au meme moment, desesperant d'y rencontrer d'autre figure que 
le masque de 1'Antechrist. 
ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 
Fondamental, le livre de R.-H. Bautier et J. Sornay, Les sources de Vhtstotre icono-
mique et sociale du Moyen Age. Provence, Comtat Venaissin, Dauphine, Etats de la 
Mcdson de Savoie, vol. I et II (Paxis, 1968-1971), recense les sources et founiit une 
bibliographie exhaustive qui permet de ne rappeler qu'un petat nombre de btres: 
aiwd bien, llustoire du Dauphind aux XIV et XV sifecles reste-t-elle k6aire. 
—Des ouvrages anciens, trois auteurs a retenir: chanoine Auguste Dussert, Les £fors 
de DauphbU aux XIV0 et XVe si&cles (Grenoble, 1915), et Les Etats de Dauphtnd^de la 
Guerre de Cent Ans aux Guerres de religion (Grenoble, 1923); E. Pilot de Thorey, 
Catalogue des actes du dauphin Louis II... relatifs & Vadrmnistratioa du Dauphaui.~ 
(Grenoble, 1899-1911, 3 vol.); enfin, sous rfeerve de contrdle, Thtir6se Sckfert, Le 
Haut-Dauphine au Moyen Age (Paris, 1926), moins sflr que Andrd Allix, LOtsans au 
Moyen Age (Paris, 1929). , , , . 
nane ie Hnmaing des institutions, insuffisamment explor^, les vues de G. Dupont-
Ferrier, Les institutions bailliag&res en Dauphind (1440-1515). Le progris des mstitutums 
monarchiques francaises et la dicadence des institutums dauphtnmses (Chartres et 
Paris, 1902) restent isoldes. Voir cependant G. Letonnelier, «Mathieu Thmnassm et le 
registre delphinal» (Annales de VUniversiti de Grenoble. Section Lettres-Droit, 1929); 
gjL Rey, «T,"s domaniales sn DauphinS d'apr6s les comptes des tresoriers 
grfnAwnrr St la fin du xiV sifecle et pendant les premifcres anndes du xv* (Le Moyen Age, 
1949); V. Chomel, «La Chambre des Comptes de Dauphind et la vente des grams aux 
cMtelains du domaine (xiv-xv sifecles)» (Bulletin philologique et Piistonque, 1959); G. 
Giordanengo, «Consultations juridiques de la rdgion dauphinoise (xnr-xrV siecles)» 
(Bibl. Ec. Chartes, 1971); F. de Dainville, «Cartes et contestations au XV siecle» 
(Imago Mundi, A review of early cartography, 1970). „ . , 
recherches sur la d6mographie dauphinoise ont 6t6 maugurdcs par 1 article <te 
A. Fierro, cit6 au chapitre pr&Sdent. Sur la circulation mondtaire: M. Rey,-« Le Z 1B 
305 (deuxi6me partie). Etude dliistoire mondtaire...» (Armales littdraires de IVmversae 
de Besangon, 1954) et R.-H. Bautier, «Marchands, voituriers et contrebandiera du 
Rpnprgnp et de 1'Auvergne. Trafics clandestins d'argent par le Dauphine vers les roires 
de Gen6ve (1424)» (Bull. philologique et historique, 1963). Pour les routes, les articles 
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- Bjblio.s:rg.phie d'histoire des villes de France / Coimiission inter-
nationale pour 1'histoire des villes ; proparee par Fhilippe 
Dollinger et Philippe l/olffParis : ICliencksiecl:, 1367. 
Pour les villes d'au noins 15000 haoitants sn 1952 et les bourgaaes 
ajrant un interet historique. 
Classee geographiquement par anciennes provinces, sous-classee par 
departements : une bib liojraphia geiierale en tete de chaque provin-
ce. Deux index : auteurs ; noas de provinces. 
HLslzoLre ciu DquphLne, p. 163, 188, 
4o7, 473, 475. 
Sources : BB, MA, orunet et PLessLs. 
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Classement aLphabefcLque dLcfcLonnaLne 
- des Qufceups efc coLLecfcLvLfces-aufceurs (en rnojuscuLes) 
- de fcous Les tLfcres, ononymes ou non (en mLnuscu Les). 
Les chLffres renvoLent oux numeros des pages (quond LL y en o pLusLeurs, Les 
pages souLLgnees correspondenfc a L'anaLyse prLncLpaLe). 
A 
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I 
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